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INSTITŪCIJAS PROJEKTORIENTĒTĀ ORGANIZĀCIJĀ 
The author analyses influencing factors of project-oriented entrepreneurship 
development and describes institutions of project-oriented organization, dividing 
them into four groups: strategic leadership, project-oriented structural units, 
projects and functional structural units. 
Projektorientēta organizācija izvirza pav isam j a u n a s prasības projektu 
realizācijai nepieciešamajām institūcijām, j o tajā darbs pārsvarā not iek projektu 
veidā. Projektus izmanto dažāda ap joma kompleksu uzdevumu risināšanai . 
Projektorientētās organizāci jās vienl īdz labi j āpas tāv un jāsadarbojas abām organi­
zācijas formām: gan tradicionālai hierarhiskai , gan projekta organizācijai . 
Projektorientētās uzņēmējdarbības attīstību vispār būt iski ietekmēja tas, ka pie­
auga projektu skaits, it sevišķi m a z o projektu īpatsvars real izējamo lielo projektu 
kopumā. Līdz ar to p ieauga arī projektu savstarpējā saistība un atkarība. Šodienas 
situācija tirgus ekonomikā kopumā ie tekmē inovāciju t empu, kas liek arvien saīsi­
nāt j aunu produktu attīstības ciklu. Tātad, j o labāk ve idotas organizācijas struktū­
ras, institūcijas, j o skaidrāk nodalī tas kompetences , ī sāks lēmumu p ieņemšanas 
ceļš, un uzlabojas informācijas p lūsma. Tāpat potenciā l ie komandu dalībnieki 
projektus redz kā iespēju pašattīstīties, kas paaugst ina viņu motivāciju un paver 
j aunas karjeras izaugsmes iespējas. U z ņ ē m u m a vadība tajā saskata vienkāršāku 
kontroles mehānismu, j o ir skaidri noteikti katras projektā iesaistītās institūcijas 
uzdevumi , tiesības un atbildība. 
1. attēls 
Institūciju grupas projektorientēta organizācijā 
S T R A T Ē Ģ I S K Ā V A D Ī B A 
P R O J E K T O R I E N T Ē T Ā S 
S T R U K T Ū R V I E N Ī B A S 
P R O J E K T I ^ ) F U N K C I O N Ā L Ā S 
( ^ P R O J E K T I ^ S T R U K T Ū R V I E N Ī B A S 
Projektorientēta organizācijā ir neliels vadības l īmeņu skaits. Visas institūcijas 
nosacīti var sadalīt četrās grupās, kas redzams 1. attēlā: 
1. Stratēģiskā vadība. 
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2 . Projektorientētās s truktūrvienības. 
3 . Individuāl ie projekti . 
4 . Funkcionā lās s truktūrvienības. 
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Stratēģiskās vadības l īmenī notiek organizācijas ilglaicīgās darbības 
p lānošana. Šajā l īmenī atļauj sākt katru individuālo projektu, uzrauga tā gaitu un 
nos lēdz to. Stratēģiskā vadība dod katram individuālajam projektam stratēģiskus 
ie robežojumus. 
Pie stratēģiskās vadības grupas var pieskaitīt projektu padomi un projekta 
uzdevumu devēju. Projektu p a d o m e j eb Vadības kolēģija ir organizāci jas 
visaugstākajā līmenī izveidota institūcija, kura atbild par projektu definēšanu, veic 
projektu izvērtēšanu un to prioritāšu uzstādīšanu, kontrolē visas organizāci jas 
projektu kopējo budžetu un uztur saikni starp funkcionālo un projekta organizāci ju. 
Projektu p a d o m e dod projekt iem stratēģiskus ietvarus, pārbauda , vai tie atbilst 
organizāci jas stratēģijai. 
Savukār t projekta uzdevuma devējs projektorientēta organizācijā p iedalās 
projektu priori tāšu note ikšanā, nosakot katra individuālā projekta nepieciešamību 
un pamatojo t tā izdevīgumu organizācijai kopumā, sastāda projekta uzdevumu, 
kurā nosauc potenciālo projekta vadītāju, nosaka projekta organizāciju, definē 
projekta fāzes un robežs tabus . Projekta realizācijas gaitā seko robežstabu termiņu 
ievērošanai , nodod projekta rezultātus organizācijas vadībai . Savā darbībā pārstāv 
un realizē att iecīgās organizāci jas intereses, tajā pašā laikā pastāvīgi atbalsta 
projekta vadītājus. 
Projektorientētās struktūrvienības parāda hierarhisko struktūrvienību tālākas 
attīstības pakāpi . Pilnībā mainās struktūrvienību vadītāju loma projektorientēta 
organizācijā, tāpat izmainās arī pašu struktūrvienību loma. Ja t radicionālās 
s t ruktūrvienības ir atbildīgas par atsevišķu uzdevumu realizāciju, kalkulāciju un to 
vadītāji ir savu darbinieku priekšnieki , tad projektorientēta organizācijā potenciāl ie 
projektu speciālisti (projektu vadītāji un projektu komandu dalībnieki) var būt 
sadalīti vai nu pa va i rākām struktūrvienībām, vai arī atrasties vienā nosacī tā 
s truktūrvienībā, no kuras viņi tiek komplektēt i kat ram projektam. Šo 
projektorientēto s t ruktūrvienību vadītāji ir atbildīgi personāla attīstības (z ināšanu 
un k n o w - h o w j eb zinātības potenciāla) nodrošināšanu, nodroš ina projektus ar 
nepieciešamaj iem speciāl is t iem, izveidojot atbilstošu organizāci jas struktūru, kura 
varētu ātri reaģēt uz projektu specifiskajām prasībām. 
Lai nodrošinātu pastāvīgu koordināciju starp projektu institūcijām, šim 
no lūkam kalpo projektu koordināci jas vienība j eb projektu birojs, kurš apkopo 
informāciju par vis iem projekt iem operatīvā līmenī, saņemot no projektu 
vadītājiem aktuālos datus par termiņiem, resursiem un izmaksām, un apvienojot 
datus vienā multiprojektā. Projektu koordinācijas vienības īpatnība ir, ka tā 
neuzrauga projekta komandas darbu (to dara projekta uzraudzības komiteja) un 
nemaz nedrīkst iejaukties pašos projektos. Tā sniedz atbalstu projekta komanda i , 
sniedzot informāciju par iespējamiem konfliktiem termiņos , resursu nos lodzē . 
Projektu koordināci jas vienības uzdevumos ietilpst projekta koriģēto u z d e v u m u 
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saņemšana un izmaiņu pieļaujamības pā rbaude tajos, projektu datu (gai tas plānu, 
termiņplānu, resursu un izmaksu plānu) apvienošana , informācijas apmaiņa ar 
centrālo uzraudzības vienību, sadarbības nodroš ināšana ar ārējām par tnerorgani-
zācijām, projektos uzkrā tās pieredzes apkopošana datu bankās un to pastāvīga 
uzturēšana. Vē lams projektu koordināci jas vienību organizatoriski integrēt 
centrālajā uzraudzības vienībā, j o tās p i enākumos ietilpstošā projektu budžetu 
apvienošana un projektu resursu nos lodzes p lānošana prasa ciešu komunikāci ju ar 
centrālās uzraudzības vienību. 
Kat rā individuālajā projektā tāpat kā līdz šim saglabājas trīs projekta 
institūcijas: projekta uzraudzības komiteja , projekta vadītājs un projekta komanda . 
Projektorientēta organizācijā vienlaicīgi noris inās pie t iekami liels projektu skaits. 
Ir gan ārējie projekti - tā saucamā organizāci jas uzņēmējdarbība , kura nodroš ina 
organizācijai ī s la ic īgus panākumus . I lglaicīgus p a n ā k u m u s organizācijai spēj 
nodrošināt tās iekšējie projekti , p i emēram, pētniecības , j a u n u produktu attīstības, 
mārketinga un personāla attīstības projekti . 
P r o j e k t a u z r a u d z ī b a s k o m i t e j a ir galvenais Iēmējorgāns projektā. Ir 
minamas dažas nianses , kuras attiecas uz projekta uzraudzības komiteju projekt­
orientēta organizācijā. Ja ir vairāki pēc satura līdzīgi projekt i , kuri kā apakšprojekt i 
apvienoti vienā projektā vai kā individuāli projekti iekļauti vienā p rog rammā, t iem 
var izveidot vienu kopīgu projektu uzraudz ības komite ju . Projekta uzraudzības 
komitejas galvenie uzdevumi ir projekta starpatskaišu un gala atskaišu p i eņemšana 
un pārbaude, l ēmuma p ieņemšana par projekta tu rpmāko gaitu un piedal īšanās 
resursu konfliktu r isināšanā. Taču, j a ir ievērojamas novi rzes un tās tieši vai netieši 
var ietekmēt visu organizāciju (tās iziet ārpus konkrē tā projekta kompetences ) , 
galīgo lēmumu par iespējamo p rob lēmas risinājumu p ieņem Projektu padome . 
Praktiski var būt arī tā, ka esot va i rāk iem paralē l iem projekt iem, to savstarpējai 
koordinēšanai izveido speciālu grupu, kurā apvienojas a tsevišķo projektu vadītāji. 
Tas norāda uz vēl v ienu projektu uzraudzības komite jas uzdevumu - projektu 
savstarpējo atkarību koord inēšanu , prognozējot un analizējot iespējamās novirzes 
tajos. 
P r o j e k t a v a d ī t ā j a uzdevums ir plānot projektu, sagatavot un iesniegt atskaites 
par esošo stāvokli projektā, tāpat savlaicīgi z iņot projekta uzraudzības komitejai 
par kāda riska saistībā ar projekta mērķi , gaitu, t e rmiņ iem vai i zmaksām iestāšanās 
iespējamību. Projekta vadītājam ir t iesības deleģēt savus uzdevumus tālāk, taču 
atbildība par to izpildi j ā n e s pašam. 
P r o j e k t a k o m a n d a ir katra individuālā projekta izpildinstitūcija, tā nodroš ina 
projektu vadīšanas procesa izpildi. Projekta k o m a n d a s dal ībnieku p ienākums ir 
ziņot projekta vadī tājam par nov i rzēm savu darba pakešu izpildes gaitā, sniegt 
izsmeļošu informāciju pārēj iem k o m a n d a s dal ībniekiem, j o visa operat īvā 
informācija par projekta gaitu tiek iegūta tikai un vienīgi individuālajos projektos . 
Taču projekta k o m a n d a s dalībnieki ir atbildīgi par sava darba rezultātu faktisko 
datu savlaicīgu apkopošanu un nodošanu , apakšprojekta vadīšanas ietvaros drīkst 
nest atbildību par apakšprojekta gala atskai tes sas tādīšanu. 
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Pirmo trīs grupu institūcijas un to savstarpējo saistību var shematiski attēlot 
organ ig rammā, kas redzama 2. attēlā. 
2. attēls 
Projektorientētās organizācijas projektu institūcijas 
PROJEKTU 
P A D O M E P R O J E K T U K O O R D I N Ā C I J A S 
VIENĪBA 
P R O J E K T A 
U Z R A U D Z Ī B A S 
K O M I T E J A 1 
P R O J E K T A 
U Z R A U D Z Ī B A S 
K O M I T E J A 2 
P R O J E K T A 
U Z R A U D Z Ī B A S 
K O M I T E J A N 
P R O J E K T A 
V A D Ī T Ā J S 
A 
P R O J E K T A 
K O M A N D A 
P R O J E K T A 
V A D Ī T Ā J S 
В 
P R O J E K T A 
K O M A N D A 
P R O J E K T A 
V A D Ī T Ā J S 
С 
P R O J E K T A 
V A D Ī T Ā J S 
N 
P R O J E K T A 
K O M A N D A 
P R O J E K T A 
K O M A N D A 
Funkcionālās struktūrvienības ir tās, kas atrodas piet iekami augstā vadības 
līmenī, kurās norit rut īnveida darbs. Tas ir pārvaldes aparāts , grāmatvedība, 
mārket inga daļa, realizācijas da |a . 
Protams, ka j ebkura organizācija uzreiz nevar kļūt par projektorientētu un 
izveidot v isas nepiec iešamās institūcijas. N o institucionālā viedokļa raugot ies , 
vispirms j āve ic esošās situācijas anal īze organizācijā, kurā j ānoska idro , vai 
attiecīgā organizāci ja ir ga tava spert šādu soli, vai zina, kāpēc to darīs, ko tas dos , 
cik lielā mērā tam ir gatavi organizācijas darbinieki un vadība pati, kādā ve idā 
notiek projektu izstrāde un ieviešana pašreizējā momentā . 
Literatūra 
1. Patzak Gerold, Rattay Guenter . Project management. 3 . Auflage, L inde 
Ver lag , Wien , 1998. 
2. Projektmanagement Tag'90: Projektē & Personal I Roland Gareis (Hrsg. ) , 
Wien , 1991 . 
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tierte und termingerechte Projektabwicklung in der Industrie. Augsburg : 
W E K A Fachver lag fur technische Fiihrungskrāfte, 1995 2000 (Losebl . 
Ausg.) . 
K o p s a v i l k u m s 
Projektorientēta organizācija izvirza j aunas pras ības projekta institūcijām, j o 
tajā darbs pārsvarā notiek projektu veidā un vienlaicīgi norisinās piet iekami liels 
projektu skaits. 
Projektorientēta organizācijā būtu j ābū t v i smaz četrām institūciju grupām: 
stratēģiskai vadībai , kura plānotu organizāci jas i lglaicīgos mērķus un darbības 
virzienus; projektor ientētām s t ruktūrvienībām, kuras aptver tu potenciālos projektu 
vadītājus un projektu komandu dal ībniekus ; projekt iem, kur katrā individuālajā 
projektā būtu v i smaz trīs institūcijas: projekta uzraudzības komiteja, projekta 
vadītājs un projekta komanda , un funkcionālās s t ruktūrvienības , kurās norit 
rutīnveida darbs, kā grāmatvedība, realizācijas daļa. Organizāci ju orientācija uz 
projekt iem paver j aunas iespējas efektīvai personāla vadīšanai - precīzai lomu 
sadalei starp organizāci jas projektorientētajām un funkcionālajām struktūr­
vienībām. 
Vilnis Ā d a m s o n s (Latvijas Universi tāte) 
PENSIJU SISTĒMAS PILNVEIDOŠANAS 
ASPEKTI LATVIJĀ 
In this publication the author analyses the pension reform in Latvia, its 
necessity and problems. The author examines all three-pension levels of the 
reform. He pays attention to the new second level, which supposes an 
accumulation of the bringing resources and an increase of the pension finds on 
account of profit. Problems and risks are examined in connection with the possible 
investments into the pension funds and its utilization. 
N o neatkarības at jaunošanas brīža Latvijā ir izveidojusies tāda situācija, ka 
ikkatrs cilvēks, kuram tuvojas pensijas vecums , ir nobažīj ies par to , cik liela būs 
viņa pensija naudas izteiksmē. Arv ien vairāk ir paliel inājies arī to c i lvēku skaits, 
kuri domā, ka viņi līdz pensijas v e c u m a m nemaz nenodz īvos . Tādēļ katrs saprātīgs 
Latvijas iedzīvotājs m ū s u zemē interesējas ne tikai par v e c u m a pensiju vien, bet ari 
par pārējām pensiju iespējām, ko sniedz valsts sociālā apdrošināšana, j o neviens 
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nav pasargāts no nelaimes gadījumiem, no apgādnieka zaudēšanas , no invaliditātes 
un ci t iem nevēlaj iem pagr iez ieniem dzīvē. 
Pens ionāra dzīves standarts j eb viņa patērēto preču un pakalpjumu vērtība tiek 
nodrošināta ar to naudas līdzekļu summu, kuru viņam garantē tā vai cita pensiju 
sistēma noteiktā laika per iodā un kura ļauj iegādāties pašre iz strādājošo saražotās 
preces un paka lpo jumus . Finansu prasības pensionārs ir ieguvis pagātnē , ražojot 
preces un paka lpojumus , bet realizē tās tagad, iegādājoties preces un 
pakalpojumus , kurus saražo pašreiz strādājošie. Tieši pēdējais apstāklis ir 
izšķirošais, kas nosaka ekonomika i pieļaujamo konkrētajā momen tā reālo pensi ju 
apjomu, nevis pagātnē uzkrā to finansu līdzekļu summa. 
Lai ekonomikā neveidotos disproporcijas, pensionāru patērēto preču un 
paka lpo jumu vērtībai atbildīgajā gadā, kuru saražojuši pašre iz strādājošie, ir j ābū t 
vienādai ar to preču un paka lpojumu daļu, kuru strādājošie ir atteikušies patērēt 
pašreiz par labu nākotnes patēriņam. Preču un pakalpojumu daļas l ielumu, no kuras 
ir at teikušies strādājošie, nosaka vai nu sociālo iemaksu l ikme, vai arī s trādājošo 
veikto uzkrājumu daļa. Izstrādātie vispārējie noteikumi katrā valstī tad ari ir par 
pamatu šīs valsts pensiju sistēmai. 
Jaunas pensiju s is tēmas izveidei Latvijas valdība pievērsās j au no neatkarības 
a tgūšanas pi rmaj iem mēneš iem. 1991. gadā tika ieviests sociālais nodokl is , kurš 
1998. gadā t ika pārveidots par sociālās apdrošināšanas izmaksām. 1994. gadā 
izveidoja Vals ts sociālās apdrošināšanas aģentūru, kura vēlāk pārtapa par 
bezpeļņas valsts akciju sabiedrību. Tika atsevišķi no valsts budžeta sistēmas izdalīti 
sociālie budžet i , kurus adminis t rē Labklājības ministrija. 
Taču ar administratīvi organizator iskiem pasākumiem nevarēja atrisināt 
pensiju s is tēmas problēmas . K ā galvenās no tām minamas šādas problēmas . 
1. Iepriekšējās pensiju s is tēmas neatbilstība tirgus ekonomikas apstākļ iem. 
90. gadu sākumā veiktie reformējošie pasākumi bija nepiet iekami, j o nespēja 
pārveidot P S R S atstāto "man to jumu" sociālajā sistēmā. Iepriekšējā s is tēma 
manto jumā bija atstājusi dažādus atvieglojumus, kas veicināja pensijas ap joma 
p i eaugumu, turklāt pastāvēja iespēja iegūt gan ikmēneša , gan vienreizējos 
pabals tus . Izdevumi pensi ju un pabalstu izmaksām strauji auga. Ja 1985. gadā 
bija nepiec iešama s u m m a , kas atbilda 7 % no iekšzemes kopprodukta ( IKP) , 
tad 1994. gadā š im mērķ im jau tika tērēti 14% no IKP Turklāt kopš 1990. 
gada p ieauga pens ionāru skaits. Samazinot ies IKP, pensiju apmēri reālā 
izteiksmē attiecīgi nesamazinājās . Šādu slodzi valsts nespēja vairs nodrošināt . 
L ikums "Par valsts pensi jām", kas stājās spēkā 1991.gadā, bija valsts j a u n ā m 
ekonomiska jām iespējām pārl ieku dāsns un būtībā izrādījās neizpi ldāms. Ar 
1993. gada l ikums "Par valsts pensiju pagaidu aprēķināšanas kār t ību" noteica, 
ka ga lvenā atbildība par nodroš inājumu vecumdienās ir valstij , nevis ka t ram 
pašam. 
2. Strādājošo neieinteresētība veikt sociālos maksājumus (nodokļus , iemaksas , 
atskait ī jumus), tā kā nepastāvēja tieša saikne starp i emaksām un pensijas 
l ielumu. Turklāt augstā sociālā nodokļa likme (38%) bezdarba p i eauguma 
apstākļos 90. gadu sākumā veicināja izvairīšanos no nodokļ iem, kā rezultātā 
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paplašinājās ēnu ekonomika . Vājā saikne starp sociālajām iemaksām un 
pensiju apmēru veicināja darba samaksas izsniegšanu "ap loksnē" Pensiju 
l ielums bija atkarīgs tikai no darba stāža un nevis no veikto iemaksu apmēra. 
Lai strādājošais iegūtu tiesības uz pensi ju, pietika ar to, j a darba devējs veica 
iemaksas atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai algai . Laikā starp 1991 . un 
1995. gadu ci lvēku skaits, par ku r i em darba devēji veica iemaksas , saruka 
gandrīz par 5 0 % . 
3. Sabiedrības nelabvēl īgā demogrāf i skā situācija, j o Latvija ir ier indojama to 
valstu starpā kurās ir v isvecākais iedzīvotāju sastāvs. Nāko tnes situāciju 
pasliktina arī zemais dzimstības l īmenis . Kā rāda statistika Latvijā strādājošo 
un pensiju v e c u m a cilvēku skait l iskā attiecība pa gad iem svārstās , taču tai ir 
tendence pieaugt . Šobrīd uz 1000 darbspēj īgaj iem iedzīvotājiem ir apmēram 
380 pensijas vecuma cilvēku. Kā liecina p rognozes , 2050. gadā šo skaitļu 
attiecība būs j au 1000-500. Tāpēc j o īpaši svarīgs kļuva j au tā jums kā 
nodrošināt , lai, p ieaugot pensijas vecuma ci lvēku skaitam, neciestu viņu 
pensiju apmērs un materiālā labklājība? 
4. Zemais pens ionēšanas vecums , kuru Latvija mantoja no iepriekšējās, padomju 
s i s t ēmas , - kā v iena no pal iel ināto izmaksu p rob lēmām. Līdz 1995. gadam 
pensijā varēja dot ies sievietes, sasniedzot 55 gadu vecumu un vīrieši no 
60 gadu vecuma. Tādējādi veidojas liels pens ionāru kont ingents , kura 
nodrošināšanai padomju s is tēma izmantoja valsts budžeta l īdzekļus, taču 
neatkarīgā Latvija šādu finansiālo s logu izturēt nav spējīga. 
Lai atrisinātu minētās problēmas , bija nepiec iešama kardināla pensiju reforma. 
Galvenie reformas uzdevumi bija sekojoši : 
izvēlēties tādu pensijas s i s tēmas model i , kas visvairāk atbilstu valsts 
ekonomiskaj iem un demogrāf iskaj iem apstākļ iem; 
paaugstināt iedzīvotāju pe r son i sko ieinteresētību sociālajā apdrošināšanā, 
kura būtu balstīta uz obl igā tām un brīvprāt īgām apdroš ināšanas iemaksām 
pēc individuālaj iem kritērij iem; 
tieši sasaistīt katra indivīda nāko tnē s a ņ e m a m ā s pensijas l ielumu ar šīs 
personas veikto sociālo iemaksu apjomu; 
palielināt pensionēšanas vecumu , tādējādi nodrošinot s trādājošo un 
pensionāru skaitl iskās at t iecības samaz ināšanos ; 
izveidot vai rākus pensiju s is tēmas l īmeņus , kas sadalītu valsts un katra 
indivīda atbildību par nodroš inā jumu vecumdienās . 
Pensiju reforma Latvijā sākās 1995. gadā, kad Sae imā tika p ieņemta 1994. ga­
dā izstrādātā Pensiju reformas koncepci ja . Koncepci ja paredzēja, ka Latvijā tiks 
ieviests visprogresīvākais pensiju s is tēmas model i s - 3 l īmeņu model is . Līdz ar to 
Latvija kļuva p i rmā valsts pasaulē , kas praksē sāka ieviest v i smodernāko pensiju 
sistēmas model i . 
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Trīs l īmeņu pensiju model is ir orientēts uz to, lai pēc iespējas v ispusīgāk 
garantētu materiālo nodroš inājumu vecumdienās . Iedzīvotāji var nepiedalī t ies visos 
trijos pensiju nodrošinājumu l īmeņos, taču kādā no tiem tie tiks iesaistīti obl igāt i . 
Pensiju sistēmas 1. l īmenis ir tā saucamā valsts obligātā nefondētā pensiju 
shēma, kas ir obligāta vis iem strādājošiem algotā darba veicēj iem un reģis trētām 
pašnodarb inā tām personām. Tajā iesaistās visi, kas veic sociālās iemaksas . 
1. l īmenis pa redz - j o ci lvēks ilgāk strādā un maksā sociālās iemaksas, j o lielāku 
pensiju viņš saņems. Kat ram sociālo iemaksu veicējam ir atvērts personīgais kon ts , 
kurā tiek uzkrāta informācija par veiktajām iemaksām pensiju kapitālam. Daļa no 
obligātajām sociālajām iemaksām, kura līdzinās 2 0 % no algas tiek uzskait ī ta 
pensiju kapitālā. 
Pensiju sistēmas 1. l īmenis balstās uz paaudžu un dz imumu solidaritātes 
principa. Paaudžu solidaritāte nozīmē to, ka iedzīvotāju maksājumi vecuma 
pensijām netiek uzkrāti kā i lgtermiņa ieguldījumi, bet izlietoti, lai izmaksātu 
vecuma pensi jas esošajai pensionāru paaudzei . Dz imumu solidaritāte izpaužas 
note ikumā, ka gan sievietēm, gan vīriešiem pēc došanās pensi jā tiek prognozē ts 
vienāds pensiju izmaksu laika periods (dzīves i lgums). 
Pensiju sistēmas 2. l īmenis tiek saukts par valsts fondēto pensiju shēmu. Šis 
pensiju s is tēmas līmenis paredz , ka daļa no sociālajām iemaksām vecuma pensi jām 
tiks uzkrā ta atsevišķi un investēta valsts ekonomikā. Tas nozīmē, ka katrs 
strādājošais 2 . l īmenī iegulda daļu no sociālo iemaksu apjoma kādā no īpaši 
izveidotajām līdzekļu pārva ldes sabiedrībām (fondiem), kuras savukārt šo naudu 
investē, tādējādi nodrošinot tās apriti un pieaugumu. Paredzēts , ka sākot ar 
01 .01 .2001 . 2 . līmenī tiks uzskaitīti 2 % no iemaksām, bet 2010 . gadā tas sasniegs 
augstāko l īmeni 10% no iemaksām. Aizejot pensijā, katrs saņem " fondā" 
ieguldīto s u m m u un arī gadu gaitā iegūto naudas p ieaugumu. Tiek paredzēts , ka 
sakrāto naudu sāk izmaksāt pēc 30 gadiem, tāpēc piedalīšanās 2. pensiju l īmenī būs 
obligāta t iem, kas ir j aunāk i par 30 gadiem, savukārt 30-49 gadus vecie varēs tam 
pievienoties brīvprātīgi , saņemot pensijas vecumā tikai daļēji ieguldīto līdzekļu 
p ieaugumu. 
Pensiju s is tēmas 2. l īmenis tiek ieviests, lai: 
p i rmkārt , nodrošinātu pensionārus ar iespējami lielāku pensiju (to pensiju 
sistēmas 1. l īmenis nespēj nodrošināt , nepaaugst inot sociālās apdroš ināšanas 
iemaksu l ikmi) ; 
otrkārt , samazinātu strādājošo noslodzi ar obligātajām sociālās apdrošināšanas 
iemaksām pensiju s is tēmas 1. līmenī solidaritātes shēmā (daļa no sociālās 
apdroš ināšanas iemaksām pensiju sistēmas 2. līmenī tiks ieguldīta un nesīs augļus , 
kuri nākotnē piederēs pašam iemaksu veicējam); 
treškārt , veicinātu valsts ekonomisko attīstību, j o valsts fondēto pensiju shēmas 
kapitāls nāko tnē būs mēro jams simtos mil jonos, kas tiks ieguldīti tautsaimniecībā, 
tādējādi nodroš inot j a u n u darba vietu rašanos , darba algu un līdz ar to arī pensiju 
p ieaugumu; 
ceturtkārt , pasargātu valsts pensiju budžeta līdzekļus no tuvredzīgas izsaim­
niekošanas , kas nākotnē radītu lielas finansiālas problēmas . 
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A r pensiju s is tēmas 3. l īmeni domāt i pr ivāt ie pensiju fondi, kuru darbība 
Latvijā ir uzsākta ar 1998. gada 1. jūl i ju . L ikumdošana paredz, ka t iesības veidot 
privātos pensiju fondus ir komercbankām, dzīvības apdroš ināšanas sabiedrībām un 
jur id iskām pe r sonām lielajiem uzņēmēj iem. Bankas u n apdrošināšanas 
sabiedrības dibina atklātos pensiju fondus, ku ros var piedalī t ies visi iedzīvotāji. 
Uzņēmēji dibina slēgtas pensiju fondus kas aptver tikai šajās kompāni jās 
strādājošos darb in iekus . Uz 2 0 0 1 . gada sākumu Latvijā darbojas 4 privātie pensiju 
fondi; "La t t e lekom" slēgtais pensiju fonds ar pensiju kapitālu v i rs 3 mil j . Ls un 
3 atklātie pensiju fondi - "Ba l t ikums" , "Sociāla is nodroš inā jums" un "Unipens i ja" 
ar kopējo pensijas kapitālu ap 4 0 0 000 Ls . 
Slēgtajos pensiju fondos darbinieki tiek iesaistīti p ē c uzņēmēja note ikumiem, 
tādē] arī iemaksas fondā tiek veiktas no uzņēmēja i enākumiem, t.i., uzņēmējs 
maksā par darbinieku, lai tas vecumdienās saņemtu lielāku pensiju. 
Atklātajos pensiju fondos iedzīvotāji var tikt iesaistīti trejādi. Pirmkārt , fiziskai 
personai personiski slēdzot l īgumu ar pensiju fondu un veicot tajā iemaksas no 
saviem ienākumiem. Otrkārt, s lēdzot paritātes l īgumu kopā ar savu uzņēmēju un 
pensiju fondu. Šajā gadījumā daļa no i emaksām tiks veikta no darba samaksas , bet 
otra daļa no uzņēmēja l īdzekļ iem. Un treškārt , darbinieku pensijas fondā 
apdrošina uzņēmējs , kurš ar i veic iemaksas no firmas i enākumiem. Visos 
gadījumos, j a i emaksas nepārsniedz 1 0 % no aprēķinātās darba samaksas , tās netiek 
apliktas ar i enākuma nodokli un sociālaj iem maksā jumiem. 
Pensiju reformas galamērķis ir nodroš inā t iedzīvotājus vecumdienās ar 
pietiekami lielu pensiju. Lai pensija būtu pēc iespējas lielāka, c i lvēkiem par to 
jāsāk rūpēties j au dzīves pirmajā pusē . Pēc Vals t s Sociālas apdroš ināšanas aģen­
tūras veiktajiem aprēķiniem tiek prognozēts , ka aktīva iesaistīšanas v i sos trijos 
l īmeņos varētu nodrošināt pensijas apmēru līdz 8 0 % no cilvēka mūžā nopelnītās 
vidējās mēnešalgas . Tiesa gan pilnībā šī efektivi tāte būs redzama tikai pēc 
30-40 gadiem. Prognozē jamās pensi jas struktūru varētu attēlot sekojošas shēmas 
veidā. 
Kā redzams no 1. shēmas l. l īmenis garan tē pensijas apmēru līdz 4 0 % n o 
algas. Pirmā l īmeņa pensijas s eguma avots ir sociālās iemaksas , kuras pašreiz ir 
36%o apmērā. Taču j a u ar 2002 . gadu kopējais iemaksu līmenis pazeminās ies līdz 
33%), no kurām daļa t iks ieskaitīta 2. l īmeņa fondos . 
2 . līmeņa pensiju fondos paredzēts ieskaitīt 2 % no 3 3 % ar vēlāku 
palielinājumu līdz 10%. Tas noz īmē , ka iemaksas 1. līmenī pazemināsies un 
2010 . gadā b ū s tikai 2 3 % . Tādē ļ , lai varētu garantēt , ka no 1. l īmeņa pensijas 
apmērs būs ap 4 0 % no algas, ir jāpal ie l ina iemaksu i lgums. Šāda nos tādne iet 
kontekstā ar nepieciešamību paaugst ināt pensi jas vecumu l īdz 65 gadiem un 
nākotnē iespējams vēl augstāk. 
Otrajā l īmenī, kur iemaksas tiks kapital izētas un attiecīgi pensijas kapitāls uz tā 
rēķina palielināsies, tiek plānota pensi jas daļa līdz 3 0 % no darba ienākumiem. T ā 
kā līdzekļi t iek ražīgi ieguldīti ekonomikā - akci jās , banku noguldī jumos , valsts 
parādzīmēs, nekus tamos īpašumos , utt. tad tie 30 gadu laikā pieaugtu vidēji 
6-7 reizes. Aprēķini rāda, ka 100 lati ieguldīti u z 30 gad iem pie vidējās l ikmes 3 % 
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pieaugtu līdz 240 Ls , pie l ikmes 7 % - 750 Ls , bet pie l ikmes 10% - līdz pat 
1700 Ls . T o m ē r jāa tz īmē, ka 2. l īmenim attiecībā pret 1. līmeni ir augstāka riska 
pakāpe. 
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Iesaistot ies 3. l īmenī, pensija varētu pieaugt vidēji vēl par 10 līdz 2 0 % . 
Pro tams , 3. l īmeņa r isks ir vēl augstāks par 2. l īmeni, taču pie past iprinātas admi­
nistrēšanas no valsts puses šo risku iespējams mazināt . 
Real izējot pensiju reformu Latvijā, pastāv un atklājas daudz neatr isinātu 
problēmu, kuras nāksies skatīt, pētīt un meklēt izeju. Taču atpakaļceļa vairs nav un 
pensijas reformas uzņemtais kurss ir jā turpina. 
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K o p s a v i l k u m s 
Savā publikāci jā autors ir izanalizējis pensi ju reformu Latvijā, tās 
nepieciešamību un r i s ināmās p rob lēmas . Izskatīti visi trīs pensi ju s is tēmas l īmeņi, 
ī p a š a uzmanība pievērsta j auna jam, otrajam valsts fondēto pensiju l īmenim, kurš 
paredz iemaksāto naudas l īdzekļu kapi tal izāci ju un pensi ju kapitāla p i eaugumu no 
šo līdzekļu ieguldīšanas tautsaimniecībā. Apskat ī tas p rob lēmas un riski, kas saistīti 
ar līdzekļu ieguldīšanu pensiju fondos un to iz l ie tošanu. 
I v a n s Akuļ ičs (Bal tkr iev i jas Vals t s ekonomikas univers i tāte) , 
Je ļena Šalkovska (Latvijas Univers i tāte) 
MĀRKETINGA PILNVEIDOŠANA 
MŪSDIENU APSTĀKĻOS 
The main directions of marketing perfection in up-to-date conditions are 
determined in this article. The necessity to balance the three factors - firm's profit, 
consumers' demands and social goals - is underlined. The essence of marketing is 
being developed and precised from the moment of its appearance till the present. 
On the up-to-date stage the use of marketing means the realisation of a system 
approach to management. 
The authors are carrying out the analysis of the causes of inefficiency of 
certain classic marketing theories during the last years and the analysis of the 
circumstances, which prevent from the efficient use of marketing. The appearance 
of Internet is estimated as a certain achievement in the field of the development of 
marketing instruments, in spite of the number of problems, connected with the use 
of Internet when realising marketing conception. In the conclusion of the article 
the necessity of scientific work is accented, its most actual directions are 
underlined. 
Pasaules ekonomikas attīstības rezultātā tika uzsvēr ts konkrē ts patērētājs a r tā 
reālajām vajadzībām, kā arī tika formulēta mārket inga mūsd ienu koncepcija. 
Saskaņā ar šo koncepci ju v isa f i rmas darbība j āve ic , pastāvīgi ņemot vērā t i rgus 
stāvokli , pamato jo t ies uz patērētāju vajadzību precīzu z ināšanu, uz to novēr tē jumu 
un iespējamu izmaiņu uzskait i nāko tnē , kā arī ņ e m o t vērā sabiedr ības intereses 
kopumā. Tādējādi tiek sasniegts triju faktoru firmas i enākumu, patērētāju 
vajadzību u n sociālo mērķu - sabalansējums. 
No mārke t inga rašanās brīža un līdz pat m ū s d i e n ā m notiek tā būt ības 
nepār t raukta attīstība un prec izēšana . Pašlaik, p i rmkār t , mā rke t i ngu izskata kā 
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firmas vadības kopējās s is tēmas sastāvdaļu, kuras nolūks ir pievērst visu tās 
darbību pircēju u n patērētāju vajadzībām; otrkārt, mārket ingu izprot kā 
pr iekšrocību nodrošināšanas līdzekli pircēju un patērētāju konkrē tu piepras ī jumu 
apmier ināšanai , salīdzinot ar to, kā šos pieprasī jumus apmier ina konkurent i ; 
treškārt, mārke t ings izskatāms kā vis labāko vadības l ēmumu p ieņemšanas me tode 
uzņēmējdarb ības veikšanas procesā . 
Minētā pieeja mārket inga izskatīšanai pielietojama kā atsevišķu firmu 
komercdarb ībā , tā arī nekomerciāla jā darbībā, kā arī visos c i tos gadījumos, kad 
ve icamo darī jumu procesā tiek apmierināt i pircēju un patērētāju konkrēt i 
pieprasī jumi. Līdz ar to mārket inga kompāni jas izmantošana paredz, ka firma 
izpēta savas produkcijas pircēju un patērētāju vajadzības un nodroš ina to labāku 
apmier ināšanu . 
Tādējādi izmantot mārket ingu nozīmē realizēt s is tēmas pieeju vadības darbībai 
ar precīzi nostādī tu mērķi un šī mērķa sasniegšanai vērsto pasākumu detal izētu 
kopumu. Saskaņā a r to visa mārket ingu realizējošas firmas darb ība j āve ido , ņ e m o t 
vērā reālas vajadzības, to novēr tē jums un iespējamas izmaiņas nākotnē . Ci t iem 
vārdiem, mārke t inga uzdevums ir nodrošināt pieprasī juma pēc precēm un 
paka lpo jumiem un to piedāvājuma sabalansējumu. Minētais p rasa kā nep iec iešamo 
preču un paka lpo jumu ražošanas un to fiziskās pārvietošanas organizāciju, tā ar i 
noteiktu komunikāc i ju īs tenošanu, lai vis labākā veidā varētu veikt apmaiņu s tarp 
pārdevēj iem un pircējiem. 
Vide, ku rā darbojas firma, nepārtraukti mainās . A r laiku, agrāk ienesīgi dažu 
preču ražojumi kļūst neienesīgi , taču līdz ar to rodas j aunas iespējas augsti rentablu 
izs t rādājumu ražošanai (pakalpojumu sniegšanai) . Tāpēc firmas augstākās vadības 
pama tuzdevums ir esošo iespēju atklāšana efektīvas uzņēmējdarbības nodroš i ­
nāšanai nākotnē , kas tiek izteikts firmas attīstības stratēģijā. 
Šādas stratēģijas izstrādē tieši jāpiedalās mārketinga dienestam. Atzīmēsim šī 
dienesta darbības divus svarīgākos virzienus, kuriem ir nozīme minētās stratēģijas 
izstrādē. T i e ir biznesa attīstības j aunu iespēju atklāšana un pamatošana, kā ari 
dažādu firmas struktūrvienību piedāvāto rekomendāciju novērtējums firmas attīstībā. 
Mārket inga vadības d ienes tam jābū t noteicošai lomai b iznesa attīstības j a u n u 
iespēju atklāšanā, kā arī tai tieši jāa tbi ld par efektīvas uzņēmējdarbības 
nodroš ināšanas zaudētām iespējām. Šī dienesta darbinieku p ienākums ir savākt 
visu nepiec iešamo informāciju par firmas j a u n ā m iespējām u n izdarīt pamato tas 
rekomendāci jas augstākajai vadībai to praktiskajā realizācijā. Mārket inga vadības 
dienestam jābū t eksper tam un konsul tan tam biznesa attīstības esošajos pr iekš­
l ikumos, ku rus veikušas firmas citas struktūrvienības, t.i., j ānodroš ina p i e ņ e m a m o 
l ēmumu p i lns informācijas atbalsts . 
Tomēr pēdējos gados daudzas mārke t inga klasiskās teorijas tika kritizētas pat 
relatīvi pār t ikušās rietumvalstīs. Tā bija, p iemēram, ar p roduktu poz ic ionēšanas 
teoriju t i rgū . Pēc klasiskās koncepcijas kompāni ja savā stratēģijā uzsve r 
produkci jas ražošanu un noie tu , kā ar i izmaksu samazināšanu. Produkcijas cenas 
minimāla samaz ināšana pa redz , ka kompāni ja izlaiž viena tipa preces modeļus , ka 
tai ir šaura specializācija u n lieli ražošanas apjomi un ka tā izvēlas ierobežotu 
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skaitu produkta p iegādes unificēto kanālu tirgū. Taču uzvedības stratēģija, kura 
paredz patērētāja pieprasī jumu maks imā lo apmier ināšanu, ir pav isam cita. Tā 
paredz plaša sor t imenta izlaidi, preces patērētāju īpaš ību adaptāciju individuāl iem 
pieprasī jumiem (tajā skaitā arī nišas p reču izlaide), plaša spektra papild­
paka lpojumu sniegšana. Tas , pro tams, izraisa izmaksu un cenas izaugsmi. Taču 
tieši tādu darba shēmu šodien izvēlas daudzas rietumu kompāni jas . Dažkārt , 
vadoties pēc klasiskās dzīvescikla koncepci jas , f irmu menedžer i secināja, ka 
pieprasī jums pēc konkrē tā preces mode ļa ir kr išanās stadijā. Rezultātā tie izvēlējās 
zaudētāju stratēģijas un vienkārši noņēma preci no ražošanas , lai gan bija j āmek lē 
pieprasījuma aktivizācijas ceļi. 
Ņemot vērā šādas kļūdas, daudzas r ie tumu kompāni jas bija spiestas mainīt 
savas prioritātes mārket inga stratēģijās. Dažām no tām izdevies "savienot 
nesav ienojamo" T ā m ir plašs sor t iments , tās adap tē savu produkci ju dažādu 
patērētāju grupu pieprasī jumiem, tām ir attīstīts serviss . U n līdz ar to tās cenšas 
sekot tādai stratēģijai, lai uz pap i ldpaka lpo jumu sniegšanas un kvali tātes 
uz labošanas rēķina kopējā cena nepieaugtu pārāk strauji. Šādas pieejas mārket inga 
stratēģijas izvēlei neatbilst t radicionālā mārket inga rekomendāc i jām. 
Mainās ari p rodukta virzīšanas tirgu klasiskie note ikumi. Pēdējā laikā 
speciālisti kritizē attiecību pret r ek lāmu kā pret p rodukta virzīšanas galveno 
metodi . Diemžēl ir ļoti grūti aprēķināt rek lāmas k a m p a ņ a s gala efektivitāti un tā 
spēju palielināt realizācijas apjomu. Parasti rezultāts ir atkarīgs no daudziem 
faktoriem. Ja pēc firmas reklāmas kampaņas ve ikšanas pārdošanu apjoms ir 
pieaudzis , liekas, ka šāds rezultāts apl iecina šīs akci jas efektivitāti. Taču dziļāka 
analīze var parādīt, ka šīs labvēlīgās izmaiņas ir not ikušas pavisam citu iemeslu 
dēļ: konkurents ir atstājis tirgu vai cieš p iegādes t raucē jumus , labvēlīgi mainījies 
valūtas kurss u.c. Protams, ka speciālist i , kuri pārz ina matemāt ikas statistikas 
metodes , var novērtēt reklāmas efektivitāti . Taču šādiem pēt ī jumiem parasti ir 
vienreizējs raksturs , un izveidot uz to pamata masu metod ikas nav viegl i . Pie tam 
reklāmu aizvien b iežāk izvieto tieši pā rdošanas vietās. 
Viens no šķērš ļ iem, kas neļauj efektīvi izmantot mārket ingu, ir tādu 
konkurentu esamība, kuri izmanto b iznesā " n e k o r e k t a s " metodes . Tāpēc vadītāji, 
kuri cenšas sekot civilizēta biznesa l ikumiem un ēt iskajām normām, pat izveidojot 
un apmācot stipru mārke t inga speciāl istu komandu , var zaudēt konkurentu cīņā. 
Mūsdienu apstākļos plaši izplatās i lgtermiņa partnerat t iecību stratēģija. Lie lām 
kompāni jām ar sol īdu reputāciju t irgus ātru izmaiņu un konkurentu cīņas 
past iprināšanas apstākļos kļūst aizvien grūtāk iztikt v i enām pašām. 
I lgtermiņa partnerat t iecības ar saskar iga jām firmām un izplatītājiem kļūst par 
mārket inga pamatu . P iemēram, tiek izveidotas ver t ikālas mārket inga s is tēmas, kur 
ražotājfirmas un t i rdzniecības kompāni jas saskaņo un koord inē savas darbības 
kopējā labuma interesēs. Tāpat tiek sadalīti ar i izdevumi reklāmai . 
Vadības j o m ā mūsd ienu posmā ir lietderīgi izveidot tādu darba s is tēmu, kad 
katrs vadītājs izskatīs savu lēmumu, lai kādā j o m ā - apgādē , noietā, f inansēs, 
ražošanā - tas tiek p ieņemts , no tā v iedokļa , vai pa redzamās izmaiņas nodrošinās 
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labumu patērētājam. Būtībā runa ir par mārket inga kā t i rgus vadības stratēģijas 
izmantošanu, kura caurstrāvo visus organizācijas darbības vi rz ienus . 
Mārke t inga instrumentu attīstības j o m ā mūsdienu p o s m a neapšaubāms 
sasn iegums ir tīkls Internet. Tīkls Internet rašanās un plaša izplatīšanās k ļuva par 
lēcienu informācijas tehnoloģiju attīstībā un, neapšaubāmi , par j aunu posmu masu 
komunikāci ju un mārket inga komunikāci ju kā to sastāvdaļu attīstībā. Tīkls ļauj 
sasniegt agrāk neredzētas komunikāci jas iespējas strādāt ar j ebku r i em 
informācijas t ipiem no teksta informācijas līdz mult imediju informācijai (grafiskā, 
audio un v ideo informācija), saņemt informāciju reālā laika režīmā no j ebkuras 
zemes lodes vietas, kā ari izplatīt informāciju neierobežotam lietotāju skai tam. Bez 
tam informācija tīklā Internet ir stingri strukturēta, tās sn iegšana un saņemšana 
saīsinātā formā, kas paredz atsaukšanās uz avotu, kas satur detal izētāku 
informāciju. Tīkla Internet tehnoloģijas dod arī iespēju veikt nepiec iešamo 
informācijas resursu mērķt iecīgu meklēšanu. 
Internet straujā attīstība ļauj runāt par to, kā par visai izveidojušamies 
mārket inga darbības organizāci jas s is tēmas, komunikāci ju poli t ikas p i lnveidošanas 
un firmas lietišķā imidža formēšanas līdzekli. Šodien uzņēmumi un firmas aizvien 
biežāk izmanto mārket inga darbībā tādus specifiskus Internet e lementus , kā 
korporat īvais Web-server is , baneru reklāma, elektroniskais pas ts un ziņu grupas . 
īsi raks turos im minēto Internet mārket inga instrumentu pr iekšrocības. 
Korporat īvais serveris izmantojams, lai informētu mil joniem cilvēku par firmu 
vai preci /pakalpojumu, tajā skaitā ari ģeogrāfiski attālinātas iedzīvotāju g rupas . 
Korporat īvā servera ga lvenā priekšrocība ir operativitāte, kas ļauj acumirkl īgi 
reaģēt uz tirgus situāciju grozīt cenu lapas datus, paziņot par j a u n ā m 
precēm/paka lpo jumiem un piešķirt kl ient iem visdažādāko "sva igu" informāciju. 
Bez tam, serveris ļauj realizēt dažādas informācijas p iešķiršanas formas: teksts , 
grafika, skaņa, v ideo attēls, animācija un tā tālāk. Vēl viena Web-se rvera 
pr iekšrocība virtuālās pārstāvniecības atklāšanas iespēja, kura būs p iee jama 
24 s tundas diennaktī , 7 d ienas nedēļā j ebkurā zemeslodes vietā. 
Baneru reklāmai šodien ir maksimāla efektivitāte un svarīga ekonomiska 
nozīme. Baner is ir viens no galvenajiem element iem, kuri formē firmas pozi t īvu 
imidžu. A r reklāmas tīklu palīdzību j ū s varat veikt baneru demons t rēšanu 
mērķauditori jai . Pētījumi parādījuši, ka baneris darbojas, pat j a uz tā nekl ikšķina. 
Klikšķis noz īmē tikai acumirk ļa ieinteresētību. Banerī a tspoguļotā galvenā d o m a 
tik un tā tiek iegaumēta . Pateicoties tīkla Internet specifikai, cilvēki ir aktīvāki 
informācijas meklēšanā un tās uztveršanā, tāpēc reklāmas iedarbības varbūt ība šeit 
ir augstāka: ap 3 0 % aptaujāto atceras redzēto baneri pēc sept iņām dienām, taču 
tieši viņi ar i ve ido to patērētāju segmentu, uz kuru firma orientējas. 
Elektroniskais pasts ir firmas imidža formēšanas un firmas komunikāci ju 
polit ikas p i lnveidošanas papi ldu līdzeklis. 
Dator tehnikas , komunikāci jas kanālu un globālā starptautiskā tīkla straujā 
attīstība padarījusi tiešā mārket inga metožu ieviešanu par objektīvu nepieciešamību 
gandrīz vai v isām ārzemju korporāci jām. Kontakta vērtības samazināšanās līdz 
masu mārke t inga l īmenim, saglabājot visas tiešā mārket inga priekšrocības, j a u n u 
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mult imediju iespēju rašanās, kuras ļauj ie tekmēt gandr īz visus patērētāja uztveres 
centrus, kā arī visai j a u n s interaktivitātes l īmenis pada ra Internet mārket ingu par 
nākotnē skatošu kompāni ju dabisku izvēli . 
Internet mārket inga pr iekšrocībām, p ro tams , jā ie in teresē vietējās kompāni jas , 
kuras strādā ar ārzemju patērētāj iem, kā papi ldu kanā ls , izmantojot kombinē to 
noieta sistēmu. Internet mārket ingu var r ekomendē t arī j auna jām firmām, kuras 
vēlas ienākt j a u n o s ģeogrāfiskos t irgos ar min imālām izmaksām. 
Pārdošanu organizāci ja - preces realizācija caur Internet s is tēmu nav vienkārši 
aktuāla, tā šodien ir prioritātes virz iens , kurš ar katru dienu paplašinās 
ģeometr iskās progresi jas tempiem. 
Tīkls Internet ne tikai paplašinājis pircēja informācijas apgādes iespējas 
(gandrīz vai visu pārdevēju pieejamība caur sa i t iem), bet ga lvenās ir tās 
neierobežotas iespējas, kuras ar Internet rašanos ir radušās ražotājiem. Tās ir, 
pirmkārt , izvairīšanās no s tarpnieku atkarības un bi ļešu īpašniekiem, tā ir iespēja 
šķērsot valstu robežas . 
Tiesa, j ā ņ e m vērā , ka preču p iegādes patērētājam tehniskā, precīzāk 
tehnoloģiskā puse - nemaz nav v ienkārša lieta. Šodien tehnoloģija "ražotājs -
p i rcējs" ir izstrādāta visās detaļās, tajā skai tā gan kval i tātes garantija, gan apmaksu 
sistēma, bet Internet s istēmā tā ir tikai iesākta. Pirmkārt , sas topama preces 
apmaksas veida risināšana. Piedāvātā maksā jumus s is tēma: pircējs banka 
pārdevējs ar kredī tkar tēm caur tīklu Internet paga idām negarantē drošību 
maksātājam. Neskai tot ies uz visiem banku apga lvo jumiem par dažād iem droš iem 
aizsardzības veidiem, hakeri pierāda pretējo. 
Otrā problēma jāve ido j a u n ā preces piegādes loģistika no pārdevēja 
pircējam, izvairoties no t i rdzniecības s is tēmas ar kata logu palīdzību milzīgā 
t rūkuma - t ransport l īdzekļu lielā īpa tsvara preces vērtība. Taču šī p rob lēma tiek 
pakāpeniski pārvarēta . Bez šaubām, t i rdzniecība caur tīklu Internet šodien ir 
visperspektīvākā pārdošanu sistēma. Investīcijas Internet mārket ingā j au šodien var 
nodrošināt kompānijai konkurentu pr iekšrocības , nerunājot j au par rītdienu. It īpaši 
aktuāla tā ir mazaj iem un vidēj iem u z ņ ē m u m i e m . 
Runājot par Internet reklāmas attīstības perspekt īvām, j āa tz īmē izdevumu 
ga idāmo strauju pal ie l ināšanos šādai rek lāmai . Taču šī p rognoze piepildīsies tanī 
gadījumā, j a W e b tiks plašāk lietots pircēju un patērētāju preču reklāmdevēju plašā 
loka vajadzībām. 
A r globālo datort īklu strauju attīstību tādi mārke t inga pasākumi , kā Public 
Relat ions, Sales Promot ion un rek lāma iziet principiāli j aunā līmenī. Internet 
lietotāju lielais skaits dod iespēju reklamēt un pārdo t dažādas preces plašam 
patērētāju lokam. 
Tādējādi var secināt, ka, lai gan " W e b P r o m o t i o n " ir ļoti tuvs klasiskajai 
mārket inga poli t ikai , tam tomēr ir d iezgan ievērojama specifika. Lai iegūtu 
maksimālu atdevi , ir vērts apvienot mārke t inga speciāl is tus ar speciāl is t iem, 
kur iem ir darba p ieredze tīklā Internet un kuri labi pārzina tīkla p iedāvātos 
serverus. Jebkurā gadī jumā " W e b P r o m o t i o n " j a u šodien spēj dot reālus 
ienākumus, un mārke t inga nodaļas vadītāj iem tas j ā ņ e m vērā. 
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Vispār inot iepriekšteikto, izdalīsim mārket inga pi lnveidošanas ga lvenos 
virzienus mūsd ienu apstākļos: 
1) mārke t inga stratēģijas izstrāde, kura principiāli atšķiras no klasiskajām 
mārke t inga teori jām un ietver plaša produkcijas sort imenta izveidi, tās 
adaptāciju patērētāju pieprasī jumiem, attīstīta servisa nodroš ināšanu un 
cenu p ieņemama l īmeņa saglabāšanu; 
2) z inātniskā darba ve ikšanu šādu rādītāju aprēķinu metodoloģi jas izstrādē: 
mārke t inga ieguldījumu efektivitāte un reklāmas ieguldījumu efektivitāte 
esošo metodiku nelielā drošuma dēļ, ārējās mārket inga vides faktoru 
uzskai tes sarežģīt ības dēļ; 
3) uzņēmējdarbības ēt ikas un sabiedrības kultūras l īmeņa paaugst ināšana; 
4) mārke t inga kā t i rgus vadības koncepci jas izmantošana, kura caurs t rāvo 
visus organizācijas darbības virzienus; 
5) tīkla Internet izmantošana mārket inga darbības organizācijas s is tēmas 
pi lnveidošanai . 
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Kopsav i lkums 
Rakstā tiek noteikti mārket inga pi lnveidošanas galvenie virzieni mūsdienu 
apstākļos. Akcen t s tiek izdarīts uz triju faktoru - firmas peļņu, patērētāju vajadzību 
un sociālo mērķu - sabalansēt ības nepieciešamību. N o mārket inga rašanās brīža 
līdz pat mūsd ienām notiek tā būtības pastāvīga attīstība un precizēšana. Mūsd ienu 
posmā izmantot mārket ingu noz īmē realizēt s is tēmas pieeju pārvaldes darbībai . 
Autori veic dažu klasisku mārket inga teoriju nepamatot ību rašanās iemeslu 
analīzi pēdē jos gados , kā ar i šķēršļu analīzi , kuri kavē mārket inga efektīvu 
attīstību. Tīkla Internet rašanās ir novēr tē jams kā neapšaubāms sasn iegums 
mārket inga instrumentu attīstības j omā , neskatot ies uz virkni problēmu, kuras ir 
saistītas ar Internet l ietošanu, realizējot mārket inga koncepci ju. Raksta nos lēgumā 
tiek akcentē ta zinātniskā darba veikšanas nepieciešamība, tiek izdalīti tā aktuālākie 
virzieni. 
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Signe Bāl iņa (Latvijas Universitāte) 
NERESPONDENCES PROBLĒMA MĀJSAIMNIECĪBU 
BUDŽETU PĒTĪJUMOS 
The author deals with the non-response problems in household budget 
surveys: the main reasons of non-response, definitions of different response and 
non-response indicators, implications of non-response as well as how to address 
these implications. 
The article analyses response indicators of the Latvian household budget 
survey for the period of 1996 to 1999 as well as benchmarks and analysis it to the 
respective indicators of the other countries. 
Daudzās pasaules valstīs tiek veikti regulāri mājsaimniecību budžetu pētījumi, 
kuru mērķis ir iegūt novēr tē jumus par visas valsts mājsaimniecību (kā arī to 
administratīvi teri toriālo un sociālo g rupu) i enākumu, izdevumu un patēriņa līmeni 
un struktūru. Tā kā nav iespējams iegūt informāciju no v i sām valsts 
mājsaimniecībām, tad tiek organizēti izlases pētījumi. 
Ja izlase ir veidota kā gadī jumizlase, tad katrai izlases vienībai ir z ināma izlasē 
iekļaušanas varbūt ība un mēs varam iegūt ģenerā lkopas rādītāju novēr tē jumus. Bet, 
ko darīt tādā gadījumā, ja ne visas izlasē iekļautās vienības sniedz m u m s 
nepieciešamo informāciju? Izlases apseko jumu teorijā šo iztrūkstošo informāciju, 
kuru mums ne izdodas iegūt no izlases v ienībām, definē kā nerespondenci . 
Pēdējos gados pasaulē aizvien lielāku uzmanību pievērš nerespondences 
analīzei. Ja mēs esam veidojuši izlasi, tad v ienmēr ir iespējams novērtēt izlases 
kļūdu, tas ir, k ļūdu, kas rodas no tā, ka aptaujāta tiek nevis visa ģenerā lkopa, bet 
tikai kāda tās daļa. Tajā pašā laikā ne v ienmēr iespējams novērtēt 
nerespondences rezultātā radītās novirzes . 
Nerespondence un ar to saistītās p rob lēmas ir t ikpat sens fenomens, kā paši 
izlases pētījumi' Potenciālie ne respondences iemesli ga lvenokār t ir atkarīgi no 
pētījuma satura, datu ieguves metodes un paša respondenta . 
Ikdienas dzīvē mēs a tbi ldam u z jau tā jumiem, kurus m u m s kāds uzdod. 
Tādējādi rodas j au tā jums , kāpēc apseko jumos šī motivāci ja zūd. Kā ga lvenos šeit 
varētu minēt šādus faktorus 2 : 
• iesaistīšana pētījumā ir ie jaukšanās indivīda privātajā dz īvē , 
• piedal īšanās pētījumā ir papi ldu slogs indiv īdam, 
• iespējamais vispārīgs sabiedrības na id īgums vai neuzticība pētījuma 
organizator iem. 
Wim de Heer. (1999). International Response Trends: Results of an International Survey, 
Journal of Official Statistics, 15. pp. 129-142. 
Platek A. (1977). Some factors Affecting Non-response. Survey methodology, 3, pp. 191-214. 
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Jo komplicētāks , sarežģī tāks un laikietilpīgāks ir pēt ī jums, j o zemāks ir 
respondences līmenis. Mājsaimniecību budžetu pētījumus pamatot i var uzskatīt par 
vieniem no smagākaj iem pētījumiem attiecībā pret respondentu un līdz ar to 
vienmēr nākas saskarties ar nerespondences problēmu. 
Iemesli , kuru dēļ nav iespējams iegūt informāciju no visām izlases sarakstos 
iekļautajām mājsaimniecībām, ir dažādi. Kā galvenos šeit varētu minēt a t te ikumu 
piedalīties pētījumā, mājsaimniecības neidentificēšanu, mājsaimniecības locekļu 
nesastapšanu mājās un sadarbības pārtraukšanu pētījuma gaitā. 
Mājsaimniecību budžetu pētījumu nerespondences analīzes ga lvenais 
komponents parādīts 1. attēlā. Veidojot šo shēmu, kā pamats ir izmantota vispārīgā 
nerespondences komponentu shēma 1 
1. attēls 
Nerespondences komponent i mājsaimniecību budže tu pēt ī jumos 
(1 ) Izlases sarakstos iekļautās 
mājsaimniecības 
(4) 
Piedalās pētījuma 
(6) (7) 
sniedzot pārtraucot 
visu sadarbību 
informāciju pētījuma 
gaitā 
(8) 
(2) (3) 
Ir identificējamas Nav identificējamas 
(5) 
Nepiedalās pētījumā 
O) 
atsakās 
piedalīties 
(10) 
nav 
sastopama 
citi iemesli 
Hidroglou M.A., Drew J.D., Gray G.B. (1993). A Framework for Measuring and 
Reducing Nonresponse in Surveys. Survey methodology, 19, pp. 81-84. 
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Pamatojoties uz 1. attēlā r edzamiem komponen t i em, nerespondences analīze 
apskata sekojošus rādītājus: 
• respondences l īmenis = Ф ) j 
(2) 
• nerespondences l īmenis = 
(5)+ (7) 
(2) 
• atteikumu procents 
(2) 
• mājās nesastapto mājsaimniecību procents = ( ? ) . 
(2) 
Tā kā nerespondences problēma pas tāvēs vienmēr , tad ir j āapz inās , kādas 
negatīvas sekas nerespondence atstāj uz pētī juma kvalitāti . Galvenā problēma ir tā, 
ka nav zināms, vai mājsaimniecības , kas piedalās pētījumā, ir tādas pašas kā tās, 
kas nepiedalās. 
Ja pastāv nerespondence , tad iegūtie novērtē jumi var būt novirzīti . Šī novirze 
būs maza ja: 
• rādītāja vidējā vērtība respondent iem minimāli atšķiras no rādītāja vidējās 
vērtības nerespondent iem; 
• nerespondences līmenis ir zems . 
Ja nerespondences l īmenis ir augsts - nav iespējams iegūt labus novēr tē jumus. 
Tādēļ visur pasaulē tiek tērēti lieli resursi , lai novērs tu nerespondenci . Tajā pašā 
laikā nav tāda skaitļa, kas vispārējā gadī jumā noteiktu, vai respondences līmenis ir 
p ieņemams, vai nē. Dažreiz pat visai neliels ne respondences l īmenis var izraisīt 
visai ievērojamas nov i rzes 1 
Indivīda l ēmums par p iedal īšanos pētī jumā vai a t te ikums piedalī t ies tajā ir 
sociālās uzvedības fenomens*" Izprast a t te ikumu iemeslus nav statistikas, bet gan 
socioloģijas un psiholoģijas u z d e v u m u s , taču šos p rocesus var modelēt un aprakstīt 
ar statistikas me todēm. 
Izlases apseko jumu teorijā parasti ap lūko divu ve idu nerespondenci - izlases 
vienības nerespondenci (angl. unit nonresponse) un informācijas vienības (angl. 
item nonresponse) nerespondenci . Pirmajā gadī jumā m u m s trūkst informācija par 
izlasē iekļauto izlases vienību, otrajā gadī jumā - m u m s iztrūkst tikai atsevišķi 
informācijas e lement i - izlases vienība ir apseko jumā piedalījusies, bet nav snie­
gusi pilnu informāci ju 3 
Thompsen I., Siring E. (1983). On the causes and effects of nonresponse: Norvegian 
experience. Incomplete dala in sample survey, 3, pp. 25-29. New York: Academic Press. 
Groves, R. M. Couper, M. P (1995). Theoretical Motivation for Post-survey Non-
response Adjustment in Household Surveys. Journal of Official Statistics, 11, pp. 
93-106. 
Samdal C.E., Swensson В., Wretman J. (1992). Model Assisted Survey Sampling. 
Springer-Verlag, New York, p. 696. 
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Lai novērs tu abu veidu nerespondences negatīvās sekas, tiek pielietotas d ivas 
pamatme todes 1 : 
• imputācija - iztrūkstošie informācijas elementi tiek "aizpildīt i" , pama to ­
jo t i es uz modeļa p ieņēmumiem; 
• svaru kor iģēšana - dizaina svaru korekcija ar mērķi minimizēt nerespon­
dences ietekmi. 
Publicējot mājsaimniecību budžetu pētījumu datus, bieži tiek publicēti arī tādi 
nerespondenci raksturojoši l ielumi kā repspondences l īmenis , nerespondences 
līmenis, a t te ikuma procents un mājās nesastapto mājsaimniecību procents . 1. tabulā 
apkopota informācija par dažādu valstu mājsaimniecību budžetu j eb patēr iņa 
izdevumu pētījumu respondences līmeni. Vērojama visai plaša ampli tūda: no 2 2 % 
Beļģijā līdz pat 8 7 % A S V Gandrīz visās valstīs pēdējos gados respondences 
l īmenim ir t endence samazināt ies . 
1. tabula 
Respondences l īmenis patēriņa izdevumu pēt ī jumos 
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1983 22 80.8 25 71,0 75 
1984 81,0 66,4 68 
1985 69,6 80,5 63,9 73 68 87,5 
1986 68,5 69 
1987 50,0 76,2 69.0 72 84.7 
1988 22 61,7 63 72 87.0 
1989 82,2 58,4 73 87,0 
1990 70,2 63,3 63 69 87,0 
1991 82,2 65,1 70 87.4 
1992 54,1 61,6 63 72 85,4 
1993 60.9 72,4 75,4 69 86.0 
1994 57 67.4 62,9 57,1 74,7 82,0 67 82,8 
1995 30 71,3 67,0 64,9 70,9 72,0 64 66 69,6 
1996 24 67,8 65.4 55.0 25 68,6 65,4 54 62 74,6 
1997 23 65,1 57,9 74,7 
Anal izējot Latvijas M B P nerespondenci raksturojošos l ie lumus (skat. 2. at tēlu) 
laika per iodā no 1996. gada l īdz 1999. gadam, vērojama tendence , ka 1996. gadā 
Kal ton G. , Kasprzyk D. (1986). The treatment of missing data. Survey Methodology, 12, 
pp. 1-16. 
Wim de Heer. (1999). International Response Trends: Results of an International Survey, 
Journal of Official Statistics, 15, pp. 129-142. 
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vidējais nerespondences līmenis bija augs tāks nekā pēdē jos 3 gados . Pēdējo trīs 
gadu laikā vidējais respondences l īmenis ir bijis 7 6 - 7 8 % , tajā pašā laikā vidēji 12% 
no visām izlasē iekļautajām mājsa imniec ībām ir a t te ikušās piedalīt ies pētī jumā un 
6% gadījumu nav izdevies sastapt mājās nevienu no mājsaimniecības locekļiem. 
2. attēls 
Latvijas mājsa imniec ību budže tu pēt ī juma nerespondences rādītāju 
i zmaiņas laika periodā no 1996. līdz 1999 . g a d a m 
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• nerespondences līmenis 
. nav mājās % 
Ja mēs ap lūkojam nerespondences līmeni atsevišķi Rīgai, pārē jām pi lsē tām un 
laukiem (skat. 3 . at tēlu) , tad redzam, ka visaugstākais nerespondences l īmenis ir 
Rīgā - vidēji 3 4 % , bet v iszemākais lauku pagas tos - vidēji 14%. Rīgā 1999. gada 
laikā nerespondences l īmenis ir paliel inājies: 1997. gadā tas bija 3 2 % , 1998. gadā 
3 1 % un 1999. gadā 3 6 % . 
Pārējās Latvijas pilsētās un laukos vidējais gada nerespondences l īmenis nav 
strauji mainījies. Tā 1997. gadā laukos nerespondēja 1 5 % mājsaimniecību, bet 
1998. un 1999. gadā 1 3 % . Pārējās pi lsētās vidējais ne respondences l īmenis 
1997. gadā bija 2 0 % , 1998. gadā 2 1 % un 1999. gadā 2 2 % . 
Ja 3. attēlā ap lūko lauku mājsa imniecību ne respondences līkni, tad redzams , ka 
1999. gadā izteikti z emāks ne respondences l īmenis ir bijis visos nepāra mēnešos un 
izteikti augstāks v isos pāra mēnešos . Šīs svārst ības varētu izsaukt tas, ka 
1999. gadā tika gandr īz uz pusi samazināta pēt ī juma izlase un, lai samazinātu 
transporta izmaksas , katrā izlases vienībā pētī jums norisēja katru otro mēnes i . 
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3 . attēls 
Latvijas mājsa imniec ību budžetu pētījuma nerespondences l īmeņa i zmaiņas 
laika per iodā no 1996. līdz 1999 .gadam Rīgā, pārējās pi lsētās un laukos 
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4 . attēls 
Latvijas mājsa imniec ību budžeta pētījuma mēnešu vidējie 
nerespondences rādītāji, 1996.-1999. g a d a dati 
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4. attēlā parādīta sezonali tātes ie tekme uz nerespondences rādītājiem. 
Vērojama tendence , ka respondence ir vidēji z emāka vasaras mēnešos , tajā pašā 
laikā mājās nesas tapto mājsaimniecību procents ir gandrīz nemainīgs visa gada 
laikā un tas vidēji ir 6%. Mājās nesas tapto mājsaimniecību procents nedaudz 
mazāks ir tikai gada pirmajos trīs mēnešos . 
Tāpat faktiski nemainīgs ir a t te ikumu procents - 12% j eb katra astotā no 
izlases sarakstos iekļautajām un identificētajām mājsa imniecībām atsakās pieda­
līties pētījumā. 
Ja salīdzina Latvijas mājsaimniecību budžeta pētī juma respondences līmeni ar 
1. tabulā parādītaj iem citu zemju atbi ls tošo pētījumu respondences rādītājiem, tad, 
no vienas puses , m u m s it kā nebūtu pamata īpašam sa t raukumam, j o m u m s 
respondences l īmenis ir augstāks. Tajā pašā laikā m u m s nevajadzētu būt pārlieku 
lieliem optimist iem par to, ka ne respondences p rob lēma mūs neskar. 
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K o p s a v i l k u m s 
Rakstā autore aplūko ne­ respondences prob lēmu mājsaimniecību budžetu 
pētī jumos: galvenos ne­ respondences iemeslus , dažādu respondences un ne­
respondences rādītāju definīcijas, ne­ respondences radītās sekas , kā arī veidus , kā 
šīs sekas novērst . 
Rakstā anal izēts respondences l īmenis Latvijas mājsaimniecību budžetu 
pētījumā laika per iodā no 1996. gada līdz 1999. g a d a m un tas sal īdzināts ar citu 
valstu atbilstošo pētījumu respondences l īmeni. 
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Brigita Baltača (Latvijas Kooperat īvo krājaizdevu sabiedrību savienība) 
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBU LOMA REĢIONĀLĀS 
ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANĀ 
Since regaining its independence in 1991, Latvia has struggled to free itself 
from the state ownership and the centralized support system to all sectors of the 
economy. One of the priorities has always been a regional development. The 
history of credit union development has proved that credit unions have been 
effective tool for community and regional development. A credit union is a simple 
yet compelling organisation. Credit unions are financial co-operatives that have 
roots in the philosophy of co-operation. A group of people join together to save 
money and make loans to one another at reasonable rates of interest. 
When compared to other financial institutions, a credit union is unique 
because it follows a philosophy of self-help, member control and economic 
democracy. Credit unions generate pools of capital that wouldn 't otherwise exist. 
The source of development capital, its ownership and its control are all at the local 
level. The purpose of a credit union is to provide the best possible service to its 
members. To benefit its members, a credit union must be businesslike, using sound 
operating principles and policies. It must remain financially sound, but it must 
always keep the interests of its members foremost. 
Initially credit unions were formed as a response to the difficulty 
entrepreneurs and farmers often had in dealing with large financial institutions. By 
pooling their limited capital, individuals who did not have the necessary resources 
to undertake a venture, were able to start a small retail business, buy some simple 
power tools, or upgrade some property for their business. The principle of small 
amounts of capital judiciously applied at the right time and right place, has been 
shown to work through globe. 
In addition to assisting credit union individual members and movement 
development, credit unions play a vital role in community economic development, 
they demonstrate democratic decision-making and give experience in working 
together for a common goal. 
A community, region or country needs savings to develop economically. 
Savings can be used to keep money in the community. Funds of the savings pool 
can be loaned to, or invested in productive enterprises in the community. This can 
create new jobs and bring in new income. 
Latvijas tautsaimniecībā ir lielas teritoriālās atšķirības, tāpēc reģionālā attīstība 
ir v iena no Latvijas pr ior i tā tēm. Tās uzdevums ir mazināt novadu ekonomiskās un 
sociālās atšķirības, panākt attīstības izl īdzināšanos, tā nodrošinot v i s iem 
iedzīvotājiem vienādas iespējas realizēt savas vajadzības. Viens no attīstības 
pr iekšnote ikumiem ir iedzīvotāju nodrošināt ība ar darbu. Darbs nodrošina c i lvēkus 
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ar iztikas l īdzekļiem, kā arī dod iespēju piedalī t ies ekonomiskajā dzīvē un palīdz 
izvairīties no sociālās ats tumtības, tādēļ nepiec iešams pēc iespējas vairāk 
ekonomiski aktīvos iedzīvotājus iesaistīt konkurē tspēj īgās saimniecības nozarēs un 
uzņēmumos , gan kā darba ņēmējus , gan kā darba devējus . 
Desmit Latvijas neatkarības gados daudz j au ir izdarīts. Pēc Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas nodib ināšanas 1993. gadā Latvijā ir uzsākta 
mērķtiecīga, uz reģioniem vērstas poli t ikas ve idošana un īs tenošana. 1996. gadā 
tika pabeigts Reģionālās ekonomikas attīstības veic ināšanas projekts. 1998. gadā 
Ministru kabinets p ieņēma Lauku attīstības p rogrammu. Šobrīd j au darbojas 
vairākas valsts atbalsta p rog rammas un fondi īpaši a tbals tāmo reģionu 
programma, Speciālās ekonomiskās zonas , Vals t s garantiju fonds un tml. 
1997 gadā Saeima p ieņēma l ikumu "Par īpaši a tbals tāmajiem reģioniem ( Ī A R ) " 
Likuma mērķis ir radīt iespējas īpaši a tbals tāmo reģionu paātrinātai ekonomiskai 
attīstībai, lai veicinātu līdzvērtīgu sociāli ekonomisko apstākļu izveidošanos visā 
valsts teritorijā ( ĪAR likuma 3 . pants) . 2000 . gadā reāli Ī A R statuss bija 84 
pašvaldībām (t.sk. 5 rajoniem). 
Tomēr vēl arvien tiek runāts par nepiec iešamību Latvijā veidot sabiedrību, kas 
atbalstītu pr ivāto iniciatīvu un nodrošinātu indivīdam reālas iespējas aktīvi 
piedalīties valsts dzīvē. Kā viens no ins t rument iem šādas sabiedrības veidošanā ir 
kooperatīvi . Kooperat īvi ir nozīmīgi kā tirgus integrācijas institūcijas atsevišķu 
tautsaimniecību un sabiedrību attīstībā. Kooperāc i jas ideja ir sena, bet kooperatīvi , 
kādus tos 'pazīs tam mēs , darbojas apmēram simts p iecdesmit gadus . Kooperat īvs ir 
brīvprātīga personu savienība, kas dibināta, lai apmier inātu kopīgās ekonomiskās , 
sociālās un kultūras vajadzības un cent ienus ar b iedru pārvaldīta un demokrāt iski 
kontrolēta u z ņ ē m u m a palīdzību. Koopera t īvus raksturo savstarpējā palīdzība, 
savstarpējā atbildība, demokrāt i ja , vienl īdzība, ta i sn īgums un solidaritāte. 
Kooperat īvi veidojās Eiropā 19. gadsimtā . Tas bija grūts laiks: karš, 
ekonomiskā depresi ja, bads. Organizē tas pal īdzības sistēmas vēl nepastāvēja, bet 
veidojās neskai tāmas neliela apjoma kust ības, kas meklēja iespējas situāciju 
uzlabot. Dažas no tām aicināja c i lvēkus darbot ies kopīgi , lai sasniegtu noteiktu 
ekonomisko mērķi , kas kalpotu konkrē tas c i lvēku grupas vajadzību apmieri­
nāšanai . Darbības pr incipus , kas m u m s asociējas ar kooperat īv iem, p i rmo reizi 
1844. gadā izmantoja Ročdei las (Rochdale) audēji Anglijā. Viņi organizēja 
patēriņa preču veikal iņu. Principi , pēc kur iem tas tika veidots , ir pazīstami kā 
Ročdei las principi : 
atklāta l īdzdalība, 
demokrā t i ska kontrole , 
biedru izglī tošana, 
peļņas a tmaksāšana b iedr iem. 
Gadu gaitā šie pamatpr incipi pal ikuši nemainīg i . Sekojot dibinātāju tradīcijām, 
kooperat īva biedri tic ta i sn īgumam, atklātībai, sociālajai atbildībai un rūpēm 
vienam par otru. Arī globalizācijas p rocess ir pierādījis, ka nākotne nepieder tikai 
centralizēti kont ro lē tām lielajām kompāni jām. Globā lās ekonomijas ve iksmes 
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faktors ir spēja pielāgoties , efektīvs lēmumu pieņemšanas process , ātrs reaģēšanas 
laiks un nebirokrāt iska struktūra. Tāpēc ari nelielās vienības ar decentral izētu 
struktūru, kādas ir kooperat īvi , ir konkurētspēj īgas. Kooperat īvi ir vērā ņ e m a m s 
spēks ne tikai nacionālā līmenī, bet arī starptautiskā. Šobrīd vairāk nekā 100 valstu 
kooperat īvās organizācijas pieder pie Starptautisko kooperat īvu alianses ( ICA) . 
Kopējais al iansē pārstāvēto organizāciju skaits j au pārsniedz 900 000 un kopējais 
individuālo biedru skaits sniedzas pāri 700 miljoniem. 
Pastāv daudzi un dažādi kooperat īvu veidi un krājaizdevu sabiedrības ir v iens 
no t iem. Ar ī krājaizdevu sabiedrībām kā ekonomiskās attīstības faktoram ir sava 
vēsture. Par krājaizdevu sabiedrību idejas tēvu uzskata Fridrihu Vi lhe lmu 
Raifeisenu (Friedrich Wi lhe lm Raiffeisen). Viņš bija Vācijas pi lsēt iņas 
Flammersfe ldes birģermeistars laikā, kad tās iedzīvotāju dzīves apstākļi bija 
sevišķi smagi . Iedzīvotāji, kas agrāk bija spējīgi nopelnīt iztiku sev un ģ imenei , 
bezdarba dēļ cieta badu un pārt ika no ubagošanas . T rūkumā nonākuš ie iedzīvotāji 
nāca pēc pal īdzības pie sava birģermeistara. Raifeisens no lēma, ka vis labāk 
ci lvēkiem varēs palīdzēt, veidojot sistēmu, kas apvieno šo ci lvēku naudas l īdzekļus 
un ļauj savstarpēji aizdot naudu. Pirmie izvirzītie note ikumi šo savstarpējās 
palīdzības finansu organizāciju darbībā bija šādi: 
A izdevumus no krājaizdevu sabiedrības var saņemt tikai tās biedri. 
A izdevumu var saņemt tikai saprāt īgām un produkt īvām vajadzībām. 
A i z d e v u m a pamatgarant i ja ir ci lvēka raksturs. 
Uz š iem pr incipiem balstīto sabiedrību darbība izrādījās sekmīga un sabiedrību 
pieredze izplatījās ari ārpus Vācijas visā Eiropā. Pirmā kooperat īvā banka tika 
atvērta 1866. gadā Itālijā. 20 .gs . sākumā krājaizdevu sabiedrības sāka veidoties ar i 
Ziemeļamer ikā . Pēc Otrā pasaules kara krājaizdevu sabiedrības sāka parādīties arī 
citās pasaules daļās: Austrālijā, Kārību salās, Centrālajā un Dienvidamer ikā , 
Āfrikā, Klusā okeāna salās un Āzijā. 
Krāja izdevu sabiedrības vairāk nekā simts piecdesmit gadus ir devušas 
nozīmīgu ieguldījumu dažādu pasaules reģionu ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. 
Krājaizdevu sabiedrībām ir būt iska loma gan attīstīto, gan jaunat t īs t ības, gan ari 
pārejas ekonomikas valstu finansu tirgos. T o vieta un loma valsts ekonomikas un 
finansu s is tēmas attīstībā un augšupejā var būt ievērojama un pozitīvi ietekmēt šo 
procesu. Krājaizdevu sabiedrību galvenais kapitāla avots ir iedzīvotāju uzkrājumi. 
Tās savāc l īdzekļus, kuri ci tādā veidā nekad netiktu apkopot i , j o citām finansu 
institūcijām nelielās summas , kuras krājaizdevu sabiedrības p ieņem no sav iem 
biedriem, nav pievilcīgas. Nozīmīgi , ka šie līdzekļi pēc tam tiek investēti tajā pašā 
vidē, kur savākti , j o krājaizdevu sabiedrības sniedz paka lpojumus tikai sav iem 
biedriem. Krājaizdevu sabiedrības ir vienīgās finansu institūcijas, kuras naudu 
neizved no valsts , bet nodroš ina tās apriti iespējami tuvu videi , kur līdzekļi savākt i . 
Finansu l īdzekļu pieejamība mudina ci lvēkus aktīvi iesaistīties uzņēmējdarbībā , 
nebaidīt ies no finansu at t iecībām, palīdz jus t ies vajadzīgiem un spējīgiem. 
Krāja izdevu sabiedrību pas tāvēšanas un attīstības vēs ture ir pierādījusi šo 
organizāciju dzīvotspēju un to, ka tās ir pildījušas ne tikai finansu institūciju 
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funkcijas, bet arī kalpojušas kā sociālās attīstības instruments . Šodien attīstīto 
valstu krājaizdevu sabiedrību s truktūra, vadības principi un tehnika, kā arī finansu 
darbības kontrole , anal īze un l ēmumu p ieņemšanas process ir attīstījušies tik tālu, 
ka sabiedrības ir spēj īgas pastāvēt un veiksmīgi darbot ies arī spēcīgas konkurences 
un augsti attīstīta finansu t irgus apstākļos . Starptautiskā p ieredze raksturo 
krājaizdevu sabiedrību lomu tautsaimniecībā, uzskai tot funkcijas, ko tās veic : 
aktivizē iedzīvotājus p i l soniskas sabiedrības veidošanai ; 
rosina iedzīvotājus saimnieciskai darbībai ; 
iesaista iedzīvotāju uzkrā tos naudas l īdzekļus valsts naudas apritē, 
reinvestējot tos vietējā ekonomikā ; 
pal īdz saglabāt esošās darba vietas un veidot j a u n a s ; 
pi lnveido finansu paka lpo jumu tirgu; 
aizpilda " tukšās v ie tas" f inansu paka lpo jumu j o m ā fiziskām personām; 
popular izē demokrāt isku vadības stilu; 
veic izglītojošu darbu. 
Pirmie mēģinā jumi nodibināt latviešu kredī tkooperat īvus ir z ināmi j au 19.gs. 
40 . gados . Valsts vēstures arhīvā ir materiāli par Liepājas pilsētas kredī tkoope-
ratīvu, kas darbojies no 1846. līdz 1940. gadam. Vajadzība pēc latviešu kredīt-
kooperat īviem radās sakarā ar māju iepirkšanu pa r dzimtu. Krājaizdevu sabiedrību 
"ziedu laiki" sākās 1930. gadā, kad izsniegto a izdevumu k o p s u m m a sasniedza 
94,2 milj . latu, bet noguldī jumu k o p s u m m a - 39,8 mil j . latu. Visl ie lākais kredīt-
kooperat īvu skaits Latvijā bija 1932. gadā - 632 krāja izdevu sabiedrības, kurās bija 
apvienojušies 209 tūkstoši biedru. Pēc Latvijas okupāci jas 1940. gadā visi 
noguldījumi krāja izdevu sabiedrībās, kas pārsn iedza 1000 Ls t ika nacionalizēti . 
At l ikušās vērt ības pārveda uz j aundib inā to K o m u n ā l o banku Rīgā, bet pašas 
krājaizdevu sabiedrības likvidēja. 
Pateicoties entuziastu neatlaidībai un ticībai idejai par savstarpējo palīdzību, 
1995. gadā mūsu valstī ir a tdzimusi krājaizdevu sabiedrību kustība. Kustības 
analīze pierāda, ka tās pamatot i var uzskatīt par v ienu no reģionālās attīstības 
instrumentiem, j o , kad to darbība ir ievirzīta pare izā gul tnē, tās kļūst par efektīvu 
līdzekli sabiedrības u n ekonomikas attīstības procesā . 
Krājaizdevu sabiedrības kā kredīt iestādes ir samērā j auna finansu struktūra 
šodienas Latvijas sabiedrībā, kas vals ts finansu t irgū ieņem specifisku nišu. 
Orientējoties uz fiziskām pe r sonām ar nel ie l iem ienākumiem, tās reāli palīdz 
Latvijas iedzīvotāj iem risināt pe rson īgos finansu jau tā jumus . Rezultātā krājaizdevu 
sabiedrības dod ieguldījumu iedzīvotāju vidusslāņa ve idošanās procesā un tā 
ekonomiskās labklājības uz labošanā un tātad arī valsts ekonomiskās labklājības 
izaugsmē. Krāja izdevu sabiedrībām raksturīga iezīme ir tās biedru, kā ar i plašākas 
sabiedrības izgl ī tošana ekonomikas un finansu j au tā jumos . To u z d e v u m s ir attīstīt 
pr ivātās iniciatīvas garu sabiedrībā un pal īdzēt mainīt ies ci lvēku domāšana i . 
Krājaizdevu sabiedrības māca c i lvēk iem saprast, ka labklājība nenokri t īs no gaisa, 
ka katrs dzīvos tādos apstākļos, kādus pratīs sev nodrošināt pa ts ar savu darbu, 
neatlaidību un z ināšanām. 
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Latvijas l ikumdošana nosaka, ka krājaizdevu sabiedrība ir fizisko personu 
apvienība, kas vieno c i lvēkus , kur iem j au ir kāda kopīga saikne. Parasti šī 
vienojošā saite veidojas pēc profesionālās piederības vai dzīvesvietas kādas 
noteiktas teritorijas robežās . Ci lvēku grupu, kas var veidot krājaizdevu sabiedrību, 
definē Kredīt iestāžu l ikums: 
a) v ienas pilsētas vai pagas ta iedzīvotāji; 
b) strādājošie vienā uzņēmumā, iestādē vai vienas pašvaldības administra­
tīvajā teritorijā esošās iestādēs vai uzņēmumos ; 
c) v ienas Latvijas Republ ikas l ikumdošanas aktos noteiktā kārtībā izveidotas 
arodbiedrības , sabiedriskas vai reliģiskas organizācijas biedri . 
Latvijā piecu gadu laikā krājaizdevu sabiedrību biedru kopējais skaits ir 
izaudzis no 29 līdz 9 400 ci lvēkiem. N o 15 šobrīd s t rādājošām krājaizdevu 
sabiedrībām 11 reģistrētas lauku rajonos: piecas Cēsu rajonā, divas Va lmie ras 
rajonā un pa vienai Liepājas, Talsu, Ogres un Jelgavas rajonā. Sabiedrību kopēj ie 
aktīvi tuvojas 1 mil jonam latu. Dibināšanas procesā atrodas vēl piecas krājaizdevu 
sabiedrības. 
Krāja izdevu sabiedrības uzkrājušas pieredzi gan lielu uzņēmumu nozaru 
līmenī, gan arī vietējo pašvaldību līmenī. Vietējai pašvaldībai, ra jonam un valstij ir 
nepieciešams laist apritē iedzīvotāju uzkrātos l īdzekļus, lai attīstītu vietējo 
ekonomiku. Tieši krājaizdevu sabiedrības nodrošina l īdzekļu apriti iespējami tuvu 
videi, kur līdzekļi savākti . 
Krājaizdevu sabiedrību kā reģionālās attīstības veicinātāju loma vairāk izteikta 
tieši pagas tu līmenī. Pagastos krājaizdevu sabiedrību savāktie līdzekļi tiek izsniegti 
tās b iedr iem viņu personīgās uzņēmējdarbības veicināšanai . Tas nozīmē arī j a u n u 
darba vietu radīšanu, l īdz ar to ari individuālo ienākumu pal ie l ināšanos, kuri 
savukārt s ekmē patēriņa p ieaugumu. Vislabāk krājaizdevu sabiedrību kā reģionālās 
attīstības instrumenta lomu izpratuši Cēsu rajona vadītāji. 1994. gadā rajona 
padome kopīgi ar Dānijas ekspert iem ir izstrādājusi novada reģionālās attīstības 
p rogrammu. Viens no plāna punkt iem paredzēja ekonomiskās situācijas uzlabošanu 
ar krājaizdevu sabiedrību palīdzību. Pirmās trīs krājaizdevu sabiedrības Cēsu 
rajonā reģistrētas 1996. gadā Vese lavas , Taurenes un Līgatnes pagastā. Šobrīd nav 
veikts konkrē ts pētī jums par to, kā krājaizdevu sabiedrību izveidošana ir 
ietekmējusi nodarbināto skaita p ieaugumu privātajā sektorā, bet statistikas dati 
liecina, ka tieši, sākot ar 1996. gadu, Cēsu rajonā strauji p ieaudzis privātajā sektorā 
nodarbināto skaits. 
Viens no argumentē tākaj iem viedokļ iem par krājaizdevu sabiedrību lietderību, 
ko nācies dzirdēt no šīs kust ības atbalstītājiem, ir tāds, ka sabiedrības varētu 
palīdzēt mazā biznesa attīstībai. 
Tabulā parādītais lauku krājaizdevu sabiedrību kredītu sadalījums pēc 
mērķiem pierāda, ka ga lvenokār t līdzekļi tiek izmantoti tieši uzņēmējdarbībai , j o 
pašu biedru teiktais apliecina, ka arī au tomašīnas tiek iegādātas preču izvadāšanai , 
mājas remontē tas viesu uzņemšanai . 
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1. tabula 
Kredītu sadal ī jums pēc m ē r ķ i e m lauku krāja izdevu sabiedrībās 
M ē r ķ i s (%) 
Lauksa imniec ība 16 
Tirdzniecība 4 
Mežizs t rāde 4 
Ražošana 11 
Komunā l i e maksājumi 2 
Māju, dz īvok |u uzturēšana, remonts 23 
Dzīvokļu maiņa, privatizācija 
Medic īnas pakalpojumi 1 
Izglītība 2 
Ceļojumi 
Au tomaš īnu iegāde 11 
Mēbe les 3 
Mājsaimniecības iekārtas 19 
Citi mērķi 4 
K O P Ā : 100 
Jāatzīmē ari krājaizdevu sabiedr ību izglītojošā un ci lvēkus aktivizējošā 
funkcija, kas arī netieši veicina attīstību. Krā ja izdevu sabiedrības parasti veido 
cilvēki, kam nav iepriekšējas p ieredzes finansu iestādes darbībā. Tas noz īmē, ka, 
lai veiksmīgi organizētu savas sabiedrības darbību, j āapgūs t j aunas prasmes un 
iemaņas . Lielāko organizator isko darbu krā ja izdevu sabiedrībās veic vēlētas 
amatpersonas , kas strādā uz brīvprātības pr inc ip iem, nesaņemot samaksu par savu 
darbu. Cilvēki , kuri darbojas vēlētajās s t ruktūrās , apgūst j aunu , demokrā t i skas 
vadības stilu. 
1. Pielikums 
Kooperat īvu principi 
pieņemti 1995. gadā, Starptautisko kooperatīvu alianses kongresā Mančesterā 
1. princips: Brīvprāt īga un atklāta piedal īšanās . Kooperat īvi ir brīvprātīgas 
organizācijas, kas atvērtas vis iem, kuri spēj izmantot to paka lpo jumus un vēlas 
uzņemties kopējo atbildību. Biedru loks net iek ierobežots atkarībā no dz imuma, 
sociālā stāvokļa, rases , poli t iskās vai reliģijas pār l iecības . 
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2. pr incips : Demokrā t i ska biedru kontrole . Kooperat īvi ir demokrā t i skas biedru 
pārvaldī tas organizācijas, kur biedri aktīvi piedalās poli t iku ve idošanā un lēmumu 
pieņemšanā . Vēlēto amatu pārstāvji atskaitās visiem biedr iem. Balsošana 
kooperat īvā notiek pēc pr incipa viens biedrs - viena balss. 
3 . pr incips: Biedru ekonomiskā/sa imniec iskā līdzdalība. Biedri veido koope­
ratīva kapitālu, kā arī demokrāt iski kontrolē to. Parasti v i smaz daļa no šī kapi tāla ir 
kooperat īva kopīgais īpašums . Biedri saņem nelielu vai pat nekādu kompensāci ju 
par kapitāla daļu, kas iemaksāts , lai kļūtu par kooperat īva biedru. Peļņu biedri 
novirza šādiem mērķiem: kooperat īva attīstībai, iespējams veidojot rezerves, daļa 
no k u r ā m ir nesadalāma; sadala b iedr iem proporcionāl i viņu darī jumiem ar 
kooperat īvu; un atbalstot citas biedru apstiprinātas aktivitātes. 
4 . pr incips: Autonomija un neatkarība. Kooperatīvi ir au tonomas , pašpal ī­
dzības biedru kontrolētas organizācijas. Ja tie slēdz l īgumus ar citām organi ­
zācijām, ieskaitot valdību, vai ve ido kapitālu no ārējiem avot iem, tas tiek darīts pēc 
no te ikumiem, kas nodrošina demokrāt isku biedru kontroli un saglabā kooperat īva 
neatkarību. 
5. pr incips: Izglītība, apmācība un informācija. Kooperat īvi izglīto savus 
biedrus, vēlētas amatpersonas , vadītājus un darbiniekus, lai tie varētu efektīvi 
veicināt sava kooperat īva attīstību. Tie informē sabiedrību, īpaši j a u n o paaudzi un 
viedokļu veidotājus , par kooperat īvu dabu un priekšrocībām. 
6. pr incips: Kooperat īvu sadarbība. Kooperat īvi kalpo saviem biedr iem un 
nostiprina kooperat īvu kust ību, strādājot kopīgi vietējās, nacionālās , reģionālās un 
starptautiskās struktūrās. 
7. pr incips: Rūpes par sabiedrību. Kooperat īvi strādā sabiedrības attīstībai, 
īstenojot biedru apstiprinātas polit ikas. 
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Kopsav i lkums 
Pēc neatkar ības a tgūšanas Latvijā bieži tiek runāts par nepieciešamību veidot 
pi lsonisku sabiedrību, nodroš inot indivīdam reālas iespējas piedalī t ies valsts dzīvē 
un ietekmēt l ēmumu p ieņemšanas procesus . Kā viens no instrumentiem šādas 
sabiedrības ve idošanā ir krājaizdevu sabiedrības. 
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Krājaizdevu sabiedrību pas tāvēšanas un attīstības vēsture ir pierādījusi šo 
organizāciju dzīvotspēju un to, ka tās ir pildījušas ne tikai finansu institūciju 
funkcijas, bet ari kalpojušas kā sociālās attīstības instruments. Krājaizdevu 
sabiedrība ir demokrāt iski pārvaldīta koopera t īva f inansu organizācija. Krājaizdevu 
sabiedrības būtība ir apmierināt c i lvēku ikdienas vajadzības, iesaistot šajā procesā 
pašus ci lvēkus. T o galvenais u z d e v u m s ir attīstīt savos biedros spēju darboties 
kopīgi, lai uz savstarpējas pal īdzības un pašpārva ldes pr incipiem, veicinot taupību, 
veidotu kredī t resursus biedru person isko , kā ar i sa imniecisko un sadzīves 
vajadzību apmier ināšanai . Finansu līdzekļu pieejamība mudina ci lvēkus aktīvi 
iesaistīties uzņēmējdarbībā , nebaidī t ies no finansu att iecībām, pal īdz jus t ies 
vajadzīgiem un spējīgiem. 
Starptautiskā p ieredze raksturo krāja izdevu sabiedrību lomu tautsaimniecībā, 
uzskaitot funkcijas, ko tās veic: 
aktivizē iedzīvotājus pi lsoniskas sabiedrības ve idošanai ; 
rosina iedzīvotājus saimnieciskai darbībai ; 
iesaista iedzīvotāju uzkrātos naudas l īdzekļus valsts naudas apri tē, 
reinvestējot tos vietējā ekonomikā ; 
pal īdz saglabāt esošās darba vietas un veidot j aunas ; 
pi lnveido finansu paka lpojumu tirgu; 
aizpilda ' tukšās v ie tas ' f inansu paka lpo jumu j o m ā fiziskām personām; 
popular izē demokrāt isku vadības stilu; 
veic izglītojošu darbu. 
Krājaizdevu sabiedrību galvenais kapitāla avots ir iedzīvotāju uzkrājumi. Tās 
savāc līdzekļus, kuri citādā veidā nekad netiktu apkopot i , j o c i tām finansu 
institūcijām nelielās summas , kuras krājaizdevu sabiedrības p ieņem no saviem 
biedriem, nav pievi lcīgas. Nozīmīg i , ka šie līdzekļi pēc tam tiek investēti tajā pašā 
vidē , kur savākti , j o krājaizdevu sabiedr ības sn iedz pakalpojumus tikai saviem 
biedriem. Finansu līdzekļu pieejamība mudina ci lvēkus aktīvi iesaistīties 
uzņēmējdarbībā, nebaidī t ies no finansu at t iecībām, pal īdz jus t ies vajadzīgiem un 
spējīgiem. 
Arī Latvijas krāja izdevu sabiedrību pieredzi pierāda, ka šobrīd tās veic ne tikai 
finansu paka lpo jumu dažādošanas , bet ar i p i l soniskas sabiedrības veidošanas 
funkciju. Tā spēj pal īdzēt tikai t iem c i lvēkiem, kuri paši kaut ko ir izdarījuši. īpaši 
laukos, finansu kooperat īvi rosina c i lvēkus iesaistīties sabiedriskajā dzīvē . Šodien 
Latvijā tās c i lvēkiem dod reālu iespēju izmantot finansu paka lpojumus , kuru 
veidošanā paši ir piedalī jušies. Un tas ir ļoti svarīgi - cilvēki apgūst j a u n a s prasmes 
un iemaņas uzņēmējdarb ības pamatus , f inansu vadību, kolekt īvu lēmumu 
pieņemšanu. 
Latvijas krājaizdevu sabiedrību kust ības attīstības gaita ari ir parādījusi , kā 
katram sabiedrības loceklim, izmantojot demokrā t i skas sabiedrības instrumentus, 
iespējams aizstāvēt savas intereses, ie tekmēt sabiedr iskos procesus , panākot 
pilnīgu vai daļēju izvirzīto mērķu ī s t enošanos . 
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Oļegs Barānovs (Latvijas Republ ikas E k o n o m i k a s ministrija) 
MAKROEKONOMISKO PROCESU MODELĒŠANA 
EKONOMIKAS MINISTRIJĀ 
The paper deals with the macroeconomic modelling in the Ministry of 
Economy of Latvia (МОЕ). The МОЕ is responsible for the preparation and 
execution of policies in a number of sensitive and critical areas (industry, trade, 
etc.). The paper is divided into four parts. Part I shows the situation of 
macroeconomic modelling in Latvia. Part II describes models used by the МОЕ for 
economic projections. Part HI and IV deal with the description of some practical 
results of modelling the economic development of Latvia. The МОЕ has developed 
two variants of medium term development — the slow variant of development 
(Variant I) and the dynamic variant (Variant II). Main differences in the two 
development variants are linked with the opportunity of export expansion, which 
may essentially influence the industrial output. The paper also presents potential 
long­term scenarios of the Latvian economy. 
1. Situācija m a k r o e k o n o m i s k o procesu modelēšanas j o m ā Latvijā 
Latvijā makroekonomisko procesu modelēšana netiek pārāk plaši veikta. A r to 
regulāri , profesionālā veidā, lietojot mode ļus , Latvijā nodarbojas tikai valstiskajās 
struktūrās: Ekonomikas ministrijā, Finansu ministrijā un Latvijas Bankā. Katra no 
minētajām organizāci jām uz tur savu datu bāzi un lieto atšķirīgus mode lēšanas 
ins t rumentus , veicot analīzi un prognozēšanu neatkarīgi . 
Tas , ka makroekonomiskā prognozēšana tiek veikta gan Finansu ministri jā, 
gan ari Ekonomikas ministrijā, dažkārt izsauc neizpratni par to, kura ir valsts 
oficiālā p rognoze . Lai šo situāciju noregulētu, atbilstoši Ministru kabineta 1999. 
gada 2. mar ta sēdes p ro toko l l ēmumam (Nr. 15, 32 §) Ekonomikas ministrija un 
Finansu ministri ja ir izstrādājušas kārtību, kādā minētās ministrijas saskaņo 
galveno makroekonomisko rādītāju p rognozes . Saskaņošanas kārt ība ir apst iprināta 
ar finansu ministra 1999. gada 2 3 . aprīļa r īkojumu Nr .287 . 
Atbilstoši šim r īkojumam prognožu saskaņošana not iek 1-2 reizes gadā un tās 
gaitā tiek saskaņot i 4 rādītāji: iekšzemes kopprodukts (% izmaiņas) , patēriņa cenu 
indekss (% izmaiņas) , nodarbināto personu skaits (% izmaiņas) , maksā juma 
bi lances tekošā konta saldo (% pret iekšzemes kopproduktu) . Šīs saskaņotās 
prognozes ir uzskatāmas par valsts oficiālo prognozi un tās ir kārtējā budže ta 
makroekonomiskā pamato juma izstrādes pamatā . 
Latvijas attīstību p rognozē arī Eiropas Komisi ja , Starptautiskais valūtas fonds , 
Pasaules B a n k a un atsevišķās ārvalstu pētniecības firmas. Savus p rognožu 
rezultātus tās publ icē dažādos per iodiskos izdevumos. 
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Pēdējā laikā publ icētās p rognozes ir k ļuvušas d iezgan līdzīgas, kas liecina par 
ekonomiskās situācijas s tabi l izēšanos. Tā, p i emēram, vai rums ekspertu prognozē , 
ka 2 0 0 1 . gadā iekšzemes kopprodukts p ieaugs par 5-6 procent iem. 
2. M a k r o e k o n o m i s k ā analīze un prognozēšana E k o n o m i k a s ministrijā 
Ekonomikas ministrijā ar m a k r o e k o n o m i s k o procesu modelēšanas jau tā­
j u m i e m nodarbojas Makroekonomiskās anal īzes un prognožu nodaļa, kurā strādā 
6 speciālisti . T o m ē r ir jāa tz īmē, ka šie 6 speciālisti nodarbojas ne tikai ar mode ­
lēšanu, bet veic ar i citus u z d e v u m u s (ga tavo atbi ldes uz visdažādākaj iem jautā­
j u m i e m , strādā ar l ikumdošanas aktu projektu izstrādi utt.). 
1992.-1994. gadā lielu pal īdzību mode lēšanas j o m ā Ekonomikas ministrijas 
speciālist iem sniedza Orhūsas Univers i tā te . Ar dāņu palīdzību tika izveidots 
ekonometr iskais model is , kas ļāva modelēt i ekšzemes kopproduk tu no 
pieprasījuma puses . T o m ē r šobrīd finansiālo resursu t rūkuma dēļ šī sadarbība ir 
apsīkusi . 
Pašlaik makroekonomisko modeļu izstrādē Ekonomikas ministrija sadarbojas ar 
Rīgas Tehnisko universitāti. Šīs augstskolas speciālisti strādā ar makroekonomisko 
modeļu atsevišķu vienādojumu izstrādi un palīdz sagatavot informāciju modelēšanas 
vajadzībām. Regulāra informācijas apmaiņa modelēšanas jautājumos Ekonomikas 
ministrijai ir ar Finansu ministriju, Latvijas Banku, Eiropas Komisiju, Starptautisko 
valūtas fondu, Pasaules Banku u.c. 
Ekonomikas ministri jā izstrādātās p rognozes t iek a tspoguļotas Ekonomikas 
ministrijas i zdevumos: Ziņojumā par tautsaimniecības attīstību, kas tiek izdots 
divas reizes gadā , un ceturkšņu biļetenā Latvijas tautsaimniecība: makroeko­
nomiskais apskats. 
Makroekonomisko procesu anal īze un p rognozēšana nav iedomājama bez 
attiecīga instrumentārija piel ietošanas. E k o n o m i k a s ministrijā ekonomiskās 
attīstības modelēšana tiek veikta ar šādu 5 modeļu palīdzību. 
1. īstermiņa modelis (ce turkšņa model i s ; dati no 1995. gada; p rognozes 1-
2 gadi uz priekšu; modelē 16 nozares - N A C E bur tu līmenī; galvenie ekzogēnie 
rādītāji ir nozaru p ieauguma tempi un cenas; nozaru p i eauguma tempi tiek 
aprēķināti ar ekonomet r i sko metožu un ekspertu korekci ju palīdzību; trendi ir 
sezonāli izlīdzināti ar Eurostat p rog rammu D E M E T R A , izmantojot 
T R A M O / S E A T S metodi ; ar šo model i iegūtie p rognožu dati kalpo kā ieejas dati 
vidēja termiņa mode l im) . 
2. Vidēja termiņa modelis (gada model i s ; dati n o 1995. gada; p rognozes 3-5 
gadi uz priekšu; ap 500 mainīgo; mode l ē 8 nozares , iekšzemes kopproduk tu no 
izlietojuma puses , ārējo sektoru, maksā juma bi lanci , nodarbināt ību; ekzogēnie 
mainīgie ir nozaru p ieauguma tempi , cenas , valdības patēr iņš , kuri tie tiek noteikti 
ar ekspertu pal īdzību un ar ekonomet r i sko metožu pal īdzību; endogēnie rādītāji ir 
privātais patēriņš, imports , eksports u . c ) . 
3. Ilgtermiņa modelis ( izmanto i lgtermiņa e k o n o m i s k ā s attīstības scenāriju 
aprēķiniem; mode l ē 3 nozares : rūpniecību, paka lpo jumus , lauksaimniecību; 
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modelis balstās uz p i eņēmumiem par investīcijām, tehnoloģiskām izmaiņām, 
demogrāf i skām prognozēm) . 
4. hmaksu-izlaides tabulas ( izmanto, lai noteiktu ekonomiskās pol i t ikas 
ietekmi uz tautsaimniecību; tabulas apraksta iekšzemes ražošanas procesu un 
produktu apriti tautsaimniecībā, nozīmīgākās no tām ir Resursu un izlietojuma 
tabulas un Simetriskās izmaksu-izlaides tabulas, Importa tabulas; šobrīd tabulas ir 
pieejamas tikai par 1996. un 1997. gadu; ar tabulu palīdzību Ekonomikas 
ministrijas speciālisti ir vērtējuši akcīzes nodok |a likmju izmaiņu un celulozes 
rūpniecības celtniecības ietekmi uz tautsaimniecību u.tml.) . 
5. HERMIN modelis (model is izstrādāts Īrijas Ekonomikas un sociālās 
pētniecības institūtā; tiek piel ietots Īrijā, Vācijā, Čehijā un dažās citās valstīs; tas ir 
vidēja te rmiņa makro sektoriāls model is , veidots ar mērķi modelē t s t rukturālo 
izmaiņu ietekmi uz ekonomiku ; sastāv no 3 blokiem: piedāvājuma, pieprasī juma un 
ienākumu sadales; mode lē 4 nozares; galvenie ārējie ekzogēnie rādītāji ir pasaules 
izlaide un cenas , valūtas maiņas kursi , procentu l ikmes; iekšzemes ekzogēnie 
rādītāji - valsts izdevumi un nodokļu l ikmes; šobrīd izstrādes stadijā ir mode ļa 
versija Latvijai ; iecerēts, ka modeli lietos Ekonomikas un Finansu ministri jas, 
izstrādājot Nac ionā lā attīstības plāna makroekonomiskos pama tp i eņēmumus un 
novērtējot ES Strukturālo fondu ietekmi uz tautsaimniecības attīstību [1]). 
Minē t ie modeļi Ekonomikas ministrijā t iek lietoti: 
ga lveno makroekonomisko rādītāju prognozēšanai ; 
ekonomiskās poli t ikas ietekmes seku analīzē (nodokļu likmju, enerģēt ikas 
tarifu izmaiņas, u . c ) ; 
p rognozēšanas eksper imentu veikšanai : kas notiks, j a ? 
al ternatīvu izaugsmes iespēju modelēšanai : ko darīt, lai sasniegtu konkrēt 
mērķ i? 
Ga lvenā modeļu izstrādes un piel ietošanas problēma Latvijā ir statistika (dina­
miskās rindas ir ī sas , dati ir nesal īdzināmi, sliktas kvali tātes vai vispār nav pie­
ejami). L īdz ar to nav iespējams vai ir ierobežotas iespējas lietot modernu m o d e ­
lēšanas instrumentāri ju un veikt modelēšanu matemātiski piet iekami pamatot i . 
Ir j āa t z īmē , ka ar da t iem ir problēmas n e tikai Latvijai, bet ari v isām pārējas 
ekonomikas valst īm. Tāpēc ir grūti runāt par kādiem lieliem sasniegumiem šajā 
j o m ā visā Central - un Aust rumeiropā . Arī šajās valstīs makroekonomisko procesu 
analīze un p rognozēšana tiek veikta ar vienkāršu modeļu palīdzību. 
Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā, ka tā ir administrat īva iestāde, vajadzētu 
būt par m o d e ļ u lietotājiem, nevis to izstrādātājiem. Modeļi ir jā izs t rādā zinātniski 
pētnieciskajām iestādēm. 
3 . Vidēja termiņa prognoze līdz 2006. g a d a m 
Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi vidēja termiņa per iodam - līdz 2 0 0 6 . 
gadam d ivus attīstības variantus: lēno attīstības variantu ( 1 . variants) un d inamisko 
variantu (2 . var iants) . Detal izētāk iegūtie rezultāti ir aprakstīti [2] . 
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Galvenā atšķirība abos variantos ir eksporta attīstības iespējās, kas būtiski 
ietekmē rūpniecības attīstības t empus . 
Citi būtiski faktori , kas var ie tekmēt tu rpmāko tautsaimniecības attīstību, un 
ņemti vērā, veidojot ekonomiskās attīstības prognozi vidēja termiņa per iodam, ir 
šādi: 
Latvijā ir izveidoti t irgus ekonomikas pamat i , ir stabila finansu sistēma, 
lielākā da | a uzņēmēju ir apguvuš i prasmi strādāt t irgus apstākļos , kas ļauj 
arvien l ielākā mērā izmantot t irgus ekonomikas pr iekšrocības; 
Latvija ir uzaicināta uzsākt sarunas par ies tāšanos E S , kas pozitīvi ietekmē 
investīciju procesu valstī un līdz ar to pal iel ina izaugsmes iespējas; 
problēmas , kas saistītas ar dažu Latvijas nozaru konkurētspēju attīstīto 
valstu t i rgos (ķīmiskā rūpniecība , va i rākas maš īnbūves nozares , pārt ikas 
rūpniecība) , liek būt a t tur īgākiem, prognozējot tu rpmākos p ieauguma 
tempus . Lai kompensē tu Aus t rumu virz ienā zaudētos t irgus, ir 
nepiec iešama nopietna rūpniec ības restrukturizācija un modernizāci ja , kas 
prasa investīcijas un laiku. Lai procesu veicinātu, ir j ābū t mērķt iec īgam 
valsts a tbals tam eksporta un kval i tātes veicināšanai , u z ņ ē m u m u 
konkurētspējas paaugst ināšanai un mazo un vidējo u z ņ ē m u m u attīstībai. 
1. tabula 
Latvijas i ekšzemes k o p p r o d u k t a prognoze 
(reālais p ieaugums procen tos pret iepriekšējo gadu) 
2000 2001* 2002-2006 * (vidēji gadā) 
Iekšzemes kopprodukts 5,7 5 ,0 /6 ,0 5,0 / 6,6 
Privātais patēriņš 5,0 4,5 / 5,5 5 ,3 /6 ,1 
Valsts patēriņš 0,5 0 ,5 /1 ,5 0 ,5 /1 ,5 
Kopējā pamatkapitāla veidošana 15,0 10,0/12,0 6 ,8 /7 ,4 
Eksports 15,1 7,6 / 8,5 7 ,9 / 10,5 
Imports 5,5 7,7 / 8,7 7,5 / 8,9 
Preču ražošanas nozares 4,7 4,8 / 5,8 4,8 / 6,3 
- lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība 6,8 3,8 / 4,0 2,4 / 2,6 
- iegūstošā un apstrādājošā rūpniecība 4,7 4,5 / 5,0 5,0 / 6,6 
- elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde 0,2 1,0/ 1,5 2,0 / 2,0 
- būvniecība 5,0 10,0/14,0 8,1 / 11,4 
Pakalpojumi 6,4 5,1 / 6,1 5,2 / 6,8 
- tirdzniecība 9,2 5 ,0 /5 ,5 5 ,0 /6 ,3 
- transports un sakari 5,5 2,0 / 2,5 2 ,1 /2 ,7 
- pārējie pakalpojumi 5,4 7,0 / 8,6 6 ,8 /9 ,1 
* skaitītājā - 1. variants, saucēja - 2. variants 
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Iegūtie rezultāti (skatīt tabulu) rāda, ka: 
iekšzemes kopprodukts līdz 2006 .gadam pieaugs 5 - 7 % robežās ik gadu. 
Lai arī abi p rognožu varianti paredz izaugsmi, tomēr 5 % p ieaugums, 
ņemot vērā Latvijas ekonomikas attīstības zemo l īmeni, nav uzskatāms par 
lielu sasniegumu. Savukār t 7 % p ieaugums ir saga idāms tikai tad, j a 
izdosies mobil izēt iekšējos izaugsmes faktorus un būs labvēlīga ārējā v ide ; 
investīcijas p ieaugs straujākos tempos nekā iekšzemes kopprodukts . T o 
s e k m ē s gan uzņēmējdarbības vides uzlabošanās , gan valsts investīciju un 
ES pirmsstrukturālo fondu l īdzek|u p ieaugums u.c . 
pr ivātā patēriņa p ieauguma tempi būs līdzvērtīgi iekšzemes kopprodukta 
i zmaiņām vai nedaudz zemāki ; 
sabiedriskā patēr iņa reālais p ieaugums būs ievērojami mazāks par 
iekšzemes kopprodukta p ieauguma tempiem. Tas ir saistīts ar valdības 
cent ieniem veidot sabalansētu budžetu; 
pakāpeniski samazināsies eksporta- importa negatīvais saldo, ekspor tam 
pieaugot nedaudz straujāk nekā importam; 
nozaru gr iezumā vidēja termiņa periodā paka lpo jumu nozares augs 
nedaudz straujāk par preču ražošanas nozarēm. Labas izaugsmes iespējas 
ir b iznesa un finansu pakalpojumiem, tirdzniecībai, tūr i smam; 
nozarē "Transpor ts un sakari", ko būtiski ietekmē tranzīts , tiek prognozē ts 
mērens p ieaugums. Ir ņemts vērā tas apstāklis, ka t ranzī tpakalpojumu 
j o m ā nepārtraukti p ieaug konkurence no tuvāko kaimiņu - Lietuvas un 
Igaunijas , kā arī Skandināvijas valstu puses. Krievija ceļ j aunas ostas, kas 
var samazināt tranzīta p lūsmas caur Latviju; 
būvniecībā tiek prognozēt i augsti p ieauguma tempi. Tās attīstību sekmēs 
investīciju, t.sk. E S pirmsstrukturālo fondu līdzekļu p ieaugums; h ipote­
kāro kredītu iespēju paplašināšanās , celulozes rūpniecības būvniec ības 
uzsākšana u.c . 
4. Latvijas ekonomikas i lgtermiņa attīstības scenāriji 
Ekonomikas ministrija ir vērtējusi arī tālākās nākotnes attīstības iespējas. Tās 
ir atkarīgas no d iv iem pamatfaktor iem: tautsaimniecības iekšējās izaugsmes 
kapacitātes un ārējiem apstākļ iem. 
Tautsa imniec ības iekšējā izaugsmes kapacitāte, tās konkurētspēja būs atkarīga 
no tā, kādā mērā izdosies sekojošais [3. , 127.]: 
izveidot ekonomikas funkcionēšanai labvēlīgus nosacī jumus; 
s t imulēt efektīvas un konkurētspēj īgas nozaru struktūras izveidošanos; 
mazinā t sociāli ekonomiskās disproporci jas un r iskus. 
U z d e v u m s izveidot konkurētspēj īgu ekonomiku nav sasniedzams bez 
uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides izveidošanas. Cik konkurētspēj īga būs vals ts 
nodokļu poli t ika, kāda būs kapitāla t irgus, infrastruktūras, izglītības sistēmas un 
valsts atbalsta efektivitāte, cik sakārtota un stabila būs uzņēmējdarbības 
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l ikumdošana - tas viss kopā noteiks ekonomikas konkurētspēju . Tikai šādā vidē 
var cerēt uz p i eaugošām p a š m ā j u - u n ārvalstu investīcijām, kas radīs pamatno­
sacījumu ekonomikas restrukturizācijai un modernizāci ja i . 
Labvēl īga uzņēmējdarbības vide ir nep iec iešams, bet ne pie t iekams izaugsmes 
nosacījums. Lai pārvarētu Latvijas ekonomikas atkarību no zemas pievienotās 
vērtības nozarēm un veidotu uz z ināšanām balstītu ekonomiku , ir jāreal izē apzināta 
sektorpolit ika. Efektīvas nozaru s truktūras ve idošana prasa lielus i lgtermiņa 
ieguldījumus ci lvēkkapitālā , p rodukt īvās kapaci tā tes paaugs t ināšanu un radikālas 
pārmaiņas l īdzšinējā pētniecības darbu un j a u n u tehnoloģiju ieviešanas atbalsta un 
nodrošināšanas praksē , kurā nevar paļaut ies tikai uz t i rgus mehānismiem. 
Sociāli ekonomisko disproporci ju u n risku maz ināšana - bezdarba samazi­
nāšana, l īdzsvarota reģionālā attīstība, ģ imenes s t ipr ināšana, v ides aizsardzība ir 
nepieciešama ne tikai, lai risinātu sociālās un v ides aizsardzības problēmas kā 
tādas, bet tas ir arī nepiec iešams nosacī jums izaugsmei . Arvien vairāk ekonomis tu 
nonāk pie atziņas, ka sociālā saskaņa drīzāk ir ekonomiskās izaugsmes pr iekšno­
teikums nekā sekas . Tāpēc sociālo p rob lēmu risināšanas atlikšanai uz vē lāku laiku, 
kad varētu būt labvēlīgāki apstākļi , n a v at ta isnojuma. 
Stāvoklis ārējā v idē noteiks , kādā mērā Latvija varēs izmantot savu iekšējo 
potenciālu. To var raksturot ar d iv iem izšķirošiem apstākļ iem: 
kāda būs Latvijas integrācijas pakāpe E S un cik harmoniski attīstīsies pati 
ES pēc paplaš ināšanās? 
kā veidosies polit iskā un ekonomiskā situācija Krievijā un cik ve iksmīga 
un notur īga šajā kaimiņvalst ī b ū s ekonomiskā izaugsme? 
Integrācijas process ES lielākā vai mazākā mērā iespaidos visas ekonomiskās 
darbības sfēras. Integrācijas rezultātā palielināsies Latvijas preču tirgus iespējas, 
pieaugs ārvalstu investoru interese par Latviju, būs iespējas izmantot ES Strukturālo 
fondu līdzekļus utt., kas dos pozitīvu impulsu turpmākai izaugsmei. Tomēr jāņem 
vērā, ka tajā pašā laikā pieaugs konkurence preču, kapitāla un darbaspēka tirgos. 
Izšķiroša noz īme ir tautsa imniecības iekšējās kapaci tātes nodroš ināšanai , bet 
ārējie apstākļi tikai s ekmē vai b r emzē ekonomiskās attīstības t empus un Latvijas 
konverģences ( iekšzemes kopproduk ta uz vienu iedzīvotāju l īmeņa starp ES un 
Latviju samazināšanās) procesu. 
Ņ e m o t vērā iepr iekšminēto , un atkarībā no konverģences t empa Ekonomikas 
ministrija ir izstrādājusi 4 iespējamos Latvijas tautsaimniecības attīstības sce­
nārijus: 
straujas konverģences scenāriju; 
konverģences scenāriju; 
stagnācijas scenāriju; 
divergences scenāriju. 
Latvijas ekonomiskās izaugsmes sal īdzinājums ar E S iekšzemes kopprodukta 
līmeni uz vienu iedzīvotāju dažādos ekonomiskās attīstības scenāri jos ir dots 
z īmējumā. 
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Straujas konverģences scenārija ī s tenošanās gadījumā augstā iekšējās 
izaugsmes kapacitāte labvēlīgas ārējās vides apstākļos ļaus Latvijā izveidot atvērtu, 
uz z ināšanām balstītu ekonomiku , kas pilnībā izmanto " jaunās e k o n o m i k a s " 
priekšrocības. Realizējoties š im scenārijam, Latvija sasniegs ES valstu vidējo 
iekšzemes kopprodukta līmeni uz vienu iedzīvotāju 30-40 gadu laikā. 
Konverģences scenārijs īs tenosies, j a tiks konsekvent i realizēti pasākumi 
tautsaimniecības konkurētspējas nodrošināšanai , kas rada izaugsmes bāzi. T o m ē r 
nelabvēlīgie ārējie apstākļi ne ļaus pilnībā izmantot šīs iespējas. Tie var būt saistīti 
ar: 
vēlo Latvijas ies tāšanos ES, ne agrāk par 2010. gadu; 
lēnu E S ekonomisko izaugsmi pēcpaplaš ināšanās per iodā; 
pol i t isko un ekonomisko nestabilitāti Krievijā, šīs valsts lēno izaugsmes 
tempu. 
Atpal ic ība izaugsmes tempu ziņā, salīdzinot ar straujas konverģences 
scenāriju, veidojas per ioda sākuma posmā. Eksporta iespēju samazinājums 
tradicionālajās nozarēs p iebremzē ekonomisko p ieaugumu tuvākajā nākotnē un 
relatīvi z e m ā k o ienākumu dēļ kavē arī pietiekoši augstos tempos realizēt kā 
infrastruktūras uz labošanas un modernizāci jas pasākumus , tā ari pasākumus , kas 
saistīti ar tehnoloģisko aktivi tāšu veicināšanu. 
T o m ē r arī šajā gadījumā Latvijā veidosies uz z ināšanām balstīta ekonomika , 
kas ir ga tava izmantot " jaunās ekonomikas" priekšrocības. Realizējoties šim 
scenārijam, Latvija sasniegs E S valstu vidējo iekšzemes kopprodukta līmeni uz 
vienu iedzīvotāju 50-60 gadu laikā. 
Stagnācijas scenārijs veidosies, j a netiks konsekvent i realizēti kā 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanas , tā augstākas pievienotās vērtības nozaru 
s t imulēšanas pasākumi , kā arī netiks pievērsta pienācīga uzmanība sociālo un 
ekonomisko disproporci ju novēršanai . Šī scenārija realizācijas gadījumā veidosies 
zema tautsaimniecības iekšējā izaugsmes kapaci tāte , tas ir: 
sal īdzinājumā ar kaimiņvalst īm uzņēmējdarbībai mazāk pievilcīga vide 
(atpalicība infrastruktūras sakārtošanā un modernizāci jā , relatīvi augsts 
nodokļu slogs, smagnēja nodokļu administrēšana, relatīvi augsta ēnu 
ekonomika) ; 
zemas pievienotās vērt ības nozaru dominēšana tautsaimniecībā; 
nevienmēr īga reģionālā attīstība; 
sociālā neapmierināt ība; 
dabas resursus nesaudzējoša ekonomika . 
ī s tenojot ies šim scenāri jam, Latvijas ekonomika būs uz lēta darbaspēka un 
dabiskām pr iekšrocībām balstīta ekonomika . Šajā gadījumā Latvijai 30-40 gadu 
laikā izdosies sasniegt tikai pašreizējo E S valstu vidējo iekšzemes kopprodukta 
līmeni uz v ienu iedzīvotāju. 
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1. zīmējums 
Latvijas I K P l īmeņa uz v ienu iedzīvotāju sa l īdz inājums ar E S 1 v idējo l īmeni 2 
(ES 2 0 0 0 . gadā = 1 0 0 % ) 
300 T 
0 I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Divergences scenārija gadī jumā nelabvēl īgā ārējā vide kombināci jā ar pasīvu 
(inerciozu) ekonomisko poli t iku maz inās e k o n o m i k a s konkurētspēju tradicionā­
lajos noietu t i rgos. Tā būs nestabila , inerta un viegli ievainojama ekonomika bez 
izaugsmes po tencēm. Net iks izmantotas pat dab iskās ekonomiskās pr iekšrocības . 
Zemie p ieauguma tempi past ipr inās sociālo spr iedzi . Sabiedrībā var zust uzticība 
tirgus ekonomikas pr incipiem. 
Gribētos cerēt, ka Latvija attīstīsies pēc konverģences scenārija. T a m ir visi 
pr iekšnoteikumi. K ā j au t ika a t z īmē t s , izšķ i roša is Latvi jas at t īst ību note icoša is 
1 Pašreizējas ES 15 dalībvalstis. 
2 Vidējie ES IKP ikgadējie pieauguma tempi scenārijos pieņemti 2-3% robežās. 
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faktors būs tas , cik lielā mērā ekonomiskā pol i t ika būs efekt īva, lai nod roš inā tu 
augstu t au t sa imniec ības iekšējo i zaugsmes kapaci tā t i . 
A r ak t īvu un koord inē tu pol i t iku, izmantojot e sošās sa l īdz inošās 
e k o n o m i s k ā s pr iekšroc ības u n veic inot j a u n u pr iekšroc ību radīšanu, ir j ā m a i n a 
tau t sa imniec ības s t ruktūra p a r labu augs tākas p iev ienotās vēr t ības n o z a r ē m un 
j ā i zve ido uz z inā šanām bals t ī ta ekonomika , kas izmanto " j aunās e k o n o m i k a s " 
p r iekš roc ības . Tikai šādi mainot ies , tau tsa imniec ība k ļūs konkurē t spē j īga , un tas 
būs p a m a t s augs t am iedzīvotāju dzīves l īmenim. 
Secinājumi 
1. M a k r o e k o n o m i s k o procesu modelēšana Latvijā tiek veikta tikai valstiskajās 
s t ruktūrās . Ir ac īmredzami , ka ekonomiskās attīstības anal īzē un p rognozēšanā 
plašāk būtu jāiesais tās zinātniski pētnieciskajām iestādēm. 
2. Ekonomikas ministrijā ar makroekonomiskās anal īzes un p rognožu 
j au tā jumiem nodarbojas 6 speciālisti , kas ekonomiskās attīstības mode lēšanas 
va jadz ībām attīsta un izmanto 5 modeļus . Ar to palīdzību ir iespējams 
p rognozē t galveno makroekonomisko rādītāju attīstību, modelē t ekonomiskās 
poli t ikas ie tekmes sekas . 
3. Ekonomikas ministrijā izstrādātās prognozes rāda, ka vidēja termiņa per iodā 
ikgadējais ekonomikas p ieaugums būs 5-7%. Tālākās valsts attīstības iespējas 
būs atkarīgas no d iv iem pamatfaktor iem: tautsaimniecības iekšējās izaugsmes 
kapaci tā tes un ārējiem apstākļiem. 
4. I zšķ i roša i s Latvi jas att īst ību note icoša is faktors būs tas , cik lielā mērā 
e k o n o m i s k ā pol i t ika būs efektīva, lai nodroš inā tu augs tu tau tsa imniec ības 
iekšējo i zaugsmes kapaci tā t i . 
Literatūra 
1. Bradley J., Kearney I. H E R M I N HL4 . A medium-term macro-sectoral model 
of Latvia: structure, properties and forecasts. - Dubl in , T h e Economic and 
Social Research Institute, 2000 , 118 p . 
2. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga, Ekonomikas 
ministri ja, 2000. gada decembris , 135 lp. 
3. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga, Ekonomikas 
ministrija, 2000. gada jūni j s , 128 lp. 
Kopsav i lkums 
Rakstā ir analizēta makroekonomisko procesu mode lēšana Ekonomikas 
ministrijā ( E M ) . E M ir atbildīga par ekonomiskās poli t ikas izstrādi va i rākās 
tautsaimniecības attīstībai svarīgās j o m ā s (rūpniecība, ārējā t irdzniecība u . c ) . 
Raksts sastāv no 4 noda ļām. Pirmajā nodaļā ir raksturota vispārējā situācija 
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makroekonomiskas modelēšanas j o m ā Latvijā. O t rā nodaļa apraksta E M lietotos 
modeļus . Trešā un ceturtā noda ļā ir informācija par dažiem E M veiktajiem 
tautsaimniecības attīstības modelēšanas rezul tā t iem. E M ir izstrādājusi vidēja 
termiņa per iodam - līdz 2006. g a d a m d ivus attīstības var iantus: lēno attīstības 
variantu ( 1 . variants) un d inamisko variantu (2. variants) . Galvenā atšķirība abos 
variantos ir eksporta attīstības iespējās, k a s būtiski ie tekmē rūpniecības attīstības 
tempus. Rakstā ir raksturoti a r i iespējamie i lgtermiņa ekonomiskās attīstības 
scenāriji . 
A n d a Batraga (Latvijas Universitāte) 
TĪKLS INTERNET KĀ REKLĀMAS MEDIJS 
В своей работе "Интернет как рекламный медиум" автор характе­
ризует Интернет как рекламный медиум. Дана краткая история развития 
Интернета. Интернет охарактеризован как интерактивный медиум. Даны 
его преимущества по сравнению с другими массовыми медиумами. 
Проанализирован выбор используемых коммуникационных стратегий 
Интернета в связи с правильным видом рекламы и соответствием инфор­
мации определенной целевой аудитории. Указаны возможные типы уровня 
рынка в интерактивном медиуме, а также дано их описание. Для сравнения 
охарактеризованы главные массовые медиумы по критериям их использо­
вания. В заключении указаны преимущества развития Интернета как 
рекламного медиума. 
Reklāma ir īpašs komunikāci jas veids , k o personas vai firmas izmanto 
informācijas izplatīšanai ar maksas l īdzekļu pal īdzību. Rek lāmu var izvietot jebkur , 
kur v ien to ļauj ci lvēka tehniskās iespējas. Ga lvena is motīvs ir panākt vēlamo 
efektu no sabiedrības, mērķa audi tor i jas . Vispopulārāk ie reklāmas veidi ir 
televīzijas rek lāma, radio reklāma, p reses rek lāma, kata logu reklāma un āra 
reklāma. Viens no jaunāka j iem rek lāmas ve id iem ir in temeta reklāma, kas ir 
radusies tikai pēdējos desmit gados , bet savā attīstībā tā ir visstraujākā. 
Internet ir globāls datort īkls , kas savienots savā starpā ar starptautiskajām 
telekomunikāci ju līnijām. Sākotnēji šo tīklu izveidoja 1968. gadā A S V Aizsar­
dzības depar taments , lai attīstītu v ispasaules komunikāc i ju sistēmu, kas savienotu 
kopā valdības u n mili tāros objektus . Vē lāk Internet pārveidojās par akadēmisku 
tīklu. Zinātnes un izglītības j o m ā s to lietoja kā elektronisku bibl iotēku, kā arī 
informācijas apmaiņa i diskusiju g rupās . Šādu iespēju nodrošināja interaktīvās 
video konferences un e lektroniskais pasts . 
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Vispasaules tīkla (Wor ld Wide Web) attīstība sākās ar 1992. gadu, kad A S V 
prezidents Kl in tons un viceprezidents Gors p i rmo reizi runāja par informācijas 
super-maģistrāl i , kā vienu no viņu priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļām. Bija 
nepieciešamas milzīgas investīcijas, lai panāktu labāku p rogrammnodroš inā jumu 
un tehnoloģijas. To sponsorēja A S V un komerciā lā industrija. Vispasaules tīkls -
World W i d e W e b ( W W W ) tika nodibināts 1989. gadā un tā komerc iā la l ietošana 
aizsākās 1993 . gadā. Jau 1994. gadā pastāvēja 3 miljoni tīkla Internet lapu, kas 
saturēja informāciju, izklaidi un reklāmu. 
Internet nav kontroles u n kādas oficiālas polit ikas. J ebkuram ir brīvas t iesības 
publicēt j e b k ā d u informāciju. Sakarā ar to var rasties grūtības uzticēšanās j o m ā 
atsevišķiem informācijas avot iem. Tāpat tiek publicēts milzīgs apjoms nenoz īmīga 
satura informācijas. Sakarā ar to, ka A S V valdība pārtrauca Internet sponsorēšanu, 
bija nepiec iešams kāds, kas ieguldītu kapitālu šī tīkla Internet attīstībā. T a g a d 
Internet attīstību sponsorē komerciā lā industrija. Tāpat tā atbild par informācijas 
kvalitatīvo saturu. Komerc iā lā industrija pārdod tiesības izvietot reklāmas. Pas tāv 
problēmas jur idiskajos jautā jumos, j o dažādās valstīs ir atšķirīga nostāja att iecībā 
pret konkrē t iem aiz l iegumiem. 
Pēc sava iedarbības ve ida tīkls Internet ir interaktīvs mēdi js . Tīkla Internet 
reklāma ir tiešā mārket inga veids . Reklāmu interaktīvajos medi jos var iedalīt: 
p rodukts kā reklāma; 
rek lāmas laukumi un tajos izvietojamie baneri ; 
citi reklāmas veidi, saistībā ar Intemcta komunikāci ju līdzek]iem. 
Tīklam Internet ir l ielas priekšrocības salīdzinājumā ar pārējiem mas u 
medijiem. T i e ir: 
Aktual i tāte , kas mērojama ar precizitāti līdz sekundei . 
Neierobežots informācijas apjoms, kas saistāms ar informācijas 
nodošanas iespējām visu diennakti . 
Pilns tehnisko r is inājumu klāsts ( teksts , dizains, fotogrāfija, attēls, 
animācija , skaņa, v ideo) . 
Mērķaudi tor i ja (dažāds vecums, dz imums , tautība). 
Iespēja noteikt kontaktu skaitu, datoru, no kura veikts kontakts , un 
interesējošās informācijas saturu. 
Tradicionālās masu reklāmas televīzijā, radio, žurnālos u .c . parasti ir t āda 
komunikāci ju stratēģija, ku ru realizē kā "v iens pret daudz iem", t.i. v iena sūtītāja 
komunikāci ja daudziem saņēmēj iem. Tā ir pasīvā stratēģija. Tā nes v ienkāršu, 
standartizētu ziņojumu, neatkarīgu no auditorijas vē lmēm un vajadzībām. Efekts 
var būt dažāds , j o recipienti ziņu var interpretēt dažādi. M a s u komunikāci ja ir 
vienpusēja informācijas nodošana , tātad tai nav interakcijas. M a s u komunikācijai ir 
nepiec iešamas lielas reklāmas izmaksas un tā pieļauj , ka daļa rek lāmas ir veltīga, j o 
tā tiek rādīta c i lvēkiem, kas nav potenciālie klienti . ( 1 . attēls). 
Tradicionālā masu reklāma jopro jām ir svarīgs apzināšanās līdzeklis, bet tā 
dominējošais stāvoklis pakāpeniski samazināsies , līdz ar interaktīvo medi ju 
nost ipr ināšanos tirgū. Pašreizējā laika posmā klienti gaida tādus reklamētājus, k a s 
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spej p iemērot savus produktus un komunikāc i jas , lai izpildītu to pras ības . Tādēļ ir 
nepieciešamas j aunas komunikāci ju stratēģijas. 
1. attēls 
Mārket inga komunikāc i ju model i s m a s u medi j iem "viens pret d a u d z i e m " [3.] 
Starppersonu komunikāc i ja ir mij iedarbīga komunikāci ja s tarp diviem 
cilvēkiem. Šāda ve ida komunikāci ja i piemīt a tgr iezeniskā saite un interakcija. 
Starppersonu komunikāci ja var būt divējāda: 
izmantojot medi ju; 
ne izmantojot medi ju . 
Izmantojot mēdiju starppersonu komunikāc i jā praktiski t iek pazaudēts tādu 
iedarbības l īdzekļu kopums kā, p iemēram, mīmika , skaņa, smarža u .c . Starp­
personu komunikāci jai liela a tdeve ir darī jumu sagatavošanā . 
Tīkls Internet ir h ipervides daļa, kas ļauj reklamētājam piekļūt vispārējai 
tiešajai reakcijai. Tīkls Internet ma ina tradicionālās reklāmas un komunikāci ju 
stratēģijas. T a s nodroš ina t iešu komunikāci jas mijiedarbības iespēju "v iens pret 
v i enu" reālā laikā. Indivīdi iesaistās komunikāc i ju p lūsmās , kas daļēji a tspoguļo 
viņu vajadzību dažādību. Reklāmdevēj i var precīzi pielāgoties konkrē t iem klien­
tiem. Šāds mij iedarbību process ļauj r ek lāmdevē jam iegūt svarīgu informāciju no 
klientiem. Informāci jas iegūšana no kl ient iem palīdz reklāmdevēj iem efektīvāk 
nodrošināt nākotnes sadarbības iespējas. 
Mij iedarbība j e b interaktivitāte ir a tgriezeniskā informācija, kas izpaužas 
informācijas kustībā starp d ivām p u s ē m . 
Tīklā Internet ga lvenā atšķirīgā paz īme sal īdzinājumā ar ci t iem medi j iem ir 
dialoga iespēja, kas nepastāv tradicionālajā reklāmā. Tīklā Internet interaktivitāte 
noz īmē, ka pazūd v ie tas un laika barjeras. Informācija plūst no j ebku ra s vietas uz 
j ebkuru vietu, j ebkurā laikā (2 . attēls). 
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In temeta tīkls piedāvā arī komunikāci jas procesu "daudzi ar daudz iem" Tās ir 
diskusiju lapas, kur ir daudz sūtītāju un daudz saņēmēju. Tie savstarpēji 
mijiedarbojās gan viens ar otru, gan ar vidi. 
2. attēls 
Starppersonu komunikāc i ja un komunikāci ja c a u r datoru [3. 
3 . attēls 
Market inga komunikāci ju model is datorizētā hipervidē 
(Komunikāc i ja - "daudzi ar daudziem") [3.J 
S A T U R S S A T U R S 
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Starppersonu komunikāci jā t iešā mij iedarbība t iek izplatīta pa vidi , bet datoru 
interaktivitāte mij iedarbība var notikt ari ar vidi. Tā tad , lietotājs var izvēlēties: 
mijiedarbību ar vidi atsevišķi ; 
mijiedarbību ar va i rākiem c i lvēkiem; 
mijiedarbību ar vidi un va i rāk iem c i lvēkiem. 
Internetu drīzāk var kategorizēt kā s ta rppersonu komunikāc i ju nevis masu 
komunikāci jas procesu . Internetu var izmantot g a n statppersonu komunikāci ja i , 
gan masu komunikāci ja i , gan abu hibrīdiem. In temetā , atšķirībā no citiem 
mēdij iem, informācija pieejama pēc pieprasī juma. Interakcija galvenokār t notiek 
starp mēdija lietotājiem "daudzi ar daudz i em" procesā , nevis kā citos mēdijos -
"viens pret v i e n u " Internetā ir daudz i z iņu sūtītāji un daudzi ziņu recipienti , starp 
kur iem un arī mēdi ju not iek interakcija ( 3 . attēls). 
Jebkurš In temeta v idē var ievietot sa turu (mājas lapas, raksti, reklāma u . c ) . Jo 
vairāk lietotāji k |ūs t par informācijas veidotāj iem, j o vairāk t raucējumu dotajā vidē. 
Ja tradicionālajos masu mēdijos , rediģējot , iespējams nodrošināt noteiktu kvalitātes 
min imumu, tad in temeta lapās tas prakt iski nav iespējams. 
Reklāma tīklā Internet var pielietot visas trīs komunikāci ju stratēģijas. Tomēr 
pastāv noteiktas atšķirības starp š īm komunikāc i j ām. ( 1 . tabula) . 
1. tabula 
Starppersonu un masu komunikāc i ju g lobālajā tīklā galvenās atšķir ības [2.] 
Komunikāc i jas Atgr ieze­ Interakt i­ Saišu Iedarbes 
model is niskā saite vitāte avot i spektrs 
Starppersonu 
komunikāci ja 
Viens pret 
vienu 
Jā Augsta Daž i Neiero­
bežots 
Masu Viens ar N ē Nē D a u d z Augsts 
komunikāci ja daudz iem 
Globālais tīkls Daudzi ar 
daudz iem 
Jā Augsta /v idē ja Ļot i 
d a u d z 
Ierobežots 
Komunikāc i jas realizācijas iespējas tīklā Internet ir dažādas . Internet tīklā ir 
sekojoši rek lāmas veidi: 
mājas lapas, t.i., j ebku r š izveidots fails w w w tīklā; 
biznesa mājas lapas, tā ir noteikta datu bāze par p iedāvāta jām p recēm un 
pakalpojumiem; 
mājas lapu popular izēšana, tie ir: 
• rek lāmas laukumi bieži apmeklē tās mājas lapās, kurus sauc par 
baner iem; 
• e-pasta datu bāze, ar kuras pal īdzību notiek reklāmas izsūtīšana; 
• da tu bāze ar informāciju par publ icētajām mājas lapām tīklā Internet. 
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Reklāmdevē jam ir svarīgi izvēlēties ne tikai pareizo reklamēšanas veidu tīklā 
Internet, bet ari maksimāl i precīzi noteikt publ icējamās informācijas atbilstību 
noteiktai mērķauditori jai . Reklāmdevēju mājas lapās nepiec iešams pielāgot 
informācijas p lūsmu individuālām vajadzībām. Interaktīvais a tgr iezeniskās sai tes 
mehānisms dod iespēju reklamētājam identificēt klientu un analizēt v iņa 
individuālās vē lmes un vajadzības. Reklāmdevēj iem pastāv iespēja noteikt mērķa 
klientus ne tikai pēc tādiem kritērij iem kā vecums , dz imums, un darbības j o m a , bet 
arī pēc kl ientu vajadzībām. Šāds komunikāci jas veids ļauj reklamētājam pieskaņot 
savu s ludinājumu kl ientam, balstoties uz klientu segmentēšanu . Var p iemērot 
specifiskus s ludinājumus dažād iem segment iem, izmantojot darus par lietotājiem. 
Darbības rezultātā paliel inās iespēja nodibināt ciešas att iecības ar klientu. Pastāv 
dažādi l īmeņi , kādos reklāmdevējs var attīstīt attiecības ar klientiem. (2. tabula) . 
2. tabula 
Interakt īvā tirgus l īmeņi [3.] 
Līmenis Tips Apraksts 
1. Masu komunikācija Reklamētājs veicina: 
patērētājs klausās. 
2. Atbildes komunikācija Reklamētājs veicina: 
patērētājs atbild. 
3. Tieša atbilde Reklamētājs veicina: patērētājs atbild; 
reklamētājs izpilda, atsaucas. 
4. Informatīva komunikācija Reklamētājs veicina, informē: 
patērētājs atbild, uzdod jautājumus. 
5. Transakciju mārketings Reklamētājs izsludina, informē: 
patērētājs uzdod jautājumus, veic 
pirkumus. 
6. Elektronisko attiecību 
mārketings 
Reklamētājs integrējas ar vidi: 
patērētājs attīstās, veido dialogu. 
7. Elektroniskais dialogs, 
1 : 1 - mārketings 
Komunikāciju turpināšana nodrošina 
pirkumus un līgumus elektroniskā formā. 
Reklāmdevēju mērķis v ienmēr ir maksimāl i sasniegt mērķauditori ju. Lai šādu 
mērķi real izētu, j ācenšas pēc iespējas precīzāk noteikt vē lamā mērķauditor i ja . 
Jāveic auditori jas selektīva atlase, vienlaicīgi nodrošinot labas atgr iezeniskās saites 
iespējas. T īk la Internet r ek lāmā tas ir reāli sasniedzams. Tajā pašā laikā pārēj ie 
masu mediji bieži vien neva r nodrošināt šādus nosacī jumus, j o rek lāmdevējam 
jāsasniedz ļoti plaša auditorija, kurai ir zema selektivitātes pakāpe , bez efekt īvām 
atgr iezeniskās saites iespējām. 
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Izvēloties masu mediju, ar kura pal īdzību realizēt savu komunikāci ju 
stratēģiju, rek lāmdevējam nep iec iešams vadīt ies pēc sekojoš iem kritērij iem: 
- Sasniedzamība: 
- Selektivitāte: 
- Atgriezeniskā sai te: 
- Izmaksas : 
- Informācijas kapacitāte: 
- Novērtēšana: 
Cik lielu ir auditorija, ku ru ir iespējams sasniegt? 
Cik precīzi ir iespējams sasniegt auditori ju? 
Cik precīzi var noteikt nepiec iešamo informāciju 
atbilstoši katra s egmen ta īpašām vajadzībām? 
Cik vienkārši saņēmējs var nosūtīt atbi ldes reakciju 
rek lāmdevē jam? 
Cik dā rga ir rek lāmas z iņojuma novadīšana līdz 
saņēmējam konkrētajā v idē? 
Kāds informācijas ap joms var tikt apstrādāts 
konkrētajā v idē? 
Cik labi ir iespējams novērtēt reklāmas p a n ā k u m u s 
konkrētajā v idē? 
Dažādiem masu medij iem ir atšķirīgi tos raksturojošie parametr i . T o vispārēju 
pārskatu skat. 3. tabulā. 
3. tabula 
Galveno rek lāmas mediju raks turojums [3.] 
Sasnie-
«izairuba 
Selektivi 
tāte 
Atgrieze­
niskā saite 
Informācijas 
kapacitāte 
Izmaksas Novērtēja 
mība 
Laikraksti augsta vidēja zema Vidēja augstas zema 
Žurnāli vidēja augsta zema vidēja augstas vidēja 
Radio augsta zema ļoti zema ļoti zema zemas |oti zema 
TV ļoti augsta zema ļoti zema zema zemas zema 
Tiešais 
pasts 
zema ļoti 
augsta 
vidēja augsta augstas augsta 
Tīkla 
Internet 
zema augsta loti augsta |oti augsta poten­
ciāli ļoti 
zemas 
potenciāli 
ļoti augsta 
Diemžēl jāatz īs t , ka Internet a tsevišķās valst īs vēl jop ro jām nav ļoti plaši 
izplatīts. Tas saistīts ar noteiktu valstu e k o n o m i s k ā s attīstības l īmeni. Līdz ar to 
a tsevišķos ģeogrāf iskos reģionos nav iespējama Internet kā medija plaša 
sasniedzamība, sa l īdzinājumā ar c i t iem masu medi j iem. 
Internet tāpat nav p iemēro jams note ikt iem iedzīvotāju segment iem, kuros ir 
z e ms izglītības l īmenis. T o m ē r t īk lam Internet ir augsta sasniedzamības pakāpe 
noteiktos demogrāf iskos segmentos . 
Internet var sasniegt j a u n u s patērētāju segmentus , p i emēram, ārvalstu 
segmentus , ko ar parastaj iem masu medi j iem ir ļoti grūti izdarīt. 
Jāatzīst, ka Internet nav p iemēro ts kā pr imārā reklāmas vide. T a s var būt kā 
daļa no integrēta mediju kopuma. 
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Gadī jumos , kad uzņēmējdarbība tiek realizēta globālā mērogā, Internet 
reklāma var būt efektīvs komunikāci jas veids, j o globālā auditorija nav 
sasniedzama ar tradicionālajiem reklāmas līdzekļiem. 
Internet p iedāvā augstāku selektivitātes līmeni sal īdzinājumā ar ci t iem mas u 
medijiem. 
Tradic ionāl ie m asu informācijas mēdiji piedāvā diezgan vājas atbi ldes 
reakcijas iespējas, līdz ar to ir ierobežota atgriezeniskā saite. Tas izskaidrojams ar 
to, ka atbi ldes reakcija ir j ā n o v a d a pa citu, atšķirīgu no rek lāmas medija, kanālu . 
Tīklā Internet šādi ierobežojumi nepastāv. 
Tradicionālaj iem masu informācijas medij iem ir ierobežota informācijas 
kapacitāte, sakarā ar ierobežoto reklāmas vietu vai laiku, un šajos medijos ir 
augstas informācijas izvietošanas izmaksas. Tīklā Internet rek lāmas izvie tošanas 
vieta ir neierobežota un lapas izvietošanas izmaksas sal īdzinoši zemas. Pastāv 
iespēja sniegt plašu un dziļu informāciju. 
Tātad: 
T īk lam Internet ir milzīgs potenciāls kā nākotnes informācijas nesējam, 
salīdzinot ar tradicionālajiem masu informācijas mēdi j iem; 
Internet p iedāvā reklāmdevēj iem atgriezenisko saiti un mijiedarbību ar 
v ienu vai va i rākiem klientiem reālā laikā, neatkarīgi no vietas; 
Reklāmai tīklā Internet ir milzīgs potenciāls klientu attiecību veidošanā; 
Klienti meklē reklāmdevējus , kas saprot viņu individuālās prasības; 
Internet paga idām nav pielietojams kā primārais masu informācijas 
medi js . 
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Kopsav i lkums 
Rakstā autors raksturo tīklu Internet kā reklāmas mediju. Dota tīkla Internet 
īsa attīstības vēsture. Internet tiek raksturots kā interaktīvs mēdijs . Sniegtas tā 
pr iekšrocības sal īdzinājumā ar citiem masu medij iem. Tiek analizēta tīkla Internet 
izmantojamo komunikāci jas stratēģiju izvēle saistībā ar pare izāko rek lamēšanas 
veidu un informācijas atbilstību mērķauditori jai . Tiek norādīti interaktīvā mas u 
medijā iespējamie t irgus l īmeņa tipi un sniegts to apraksts . Sal īdzinājumam 
raksturoti ga lvenie masu medij i pēc to izmantošanas kritērij iem. N o b e i g u m ā 
sniegts tīkla Internet kā reklāmas medija attīstības priekšrocības. 
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J a k o v Be l t sch ikov (Latvijas Universi tāte) , 
Jan T h o m a s L a u b ( H a m b u r g a , Vācija) 
KRITISCHE ERFOLGSFAKTOREN EINES MANAGEMENT-
INFORMATIONSSYSTEMS 
Menedžmenta informācijas sistēmas kritiskie faktori tādi kā kvalitāte, izmaksas 
un laiks ir priekšnoteikums uzņēmuma panākumu novērtēšanai. Priekšplānā 
atrodas projekta vadītāja izvēle, menedžmenta iesaistīšana, skaidra mērķu 
formulēšana, padomdevēju izvēle, komunikācija, pielietotāju apmācība un 
menedžmenta stila maiņa. No integrētās uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas 
vairākumā gadījumu ir skarti visi uzņēmuma darbinieki. 
W i r befinden uns in e inem Zeital ter des ungleichmāBigen W a c h s t u m s , ob es 
um die Te lekommunika t ion , das Gesundhe i t swesen , den Finanzsektor , die 
Verbraucherelektronik , den Einzelhandel oder das Internet geht . Aus diesem 
Grunde kann man nicht mehr davon sprechen , d ie Effizienz einer Organisat ion fein 
abzus t immen oder nur verbessern. Es geht hier u m nichts anderes als eine 
Neuschaf fung—die g rund legende Neuschaffung des U n t e m e h m e n s . 
Business Process Reengineer ing ist z u m Schlagwort des ausgehenden 
zwanzigsten Jahrhunder t s in Adminis t ra t ion u n d Produkt ion geworden . Er tragt 
einerseits e ine vis ionāre K o m p o n e n t e fur das M a n a g e m e n t in sich, z u m anderen 
aber auch als s trategisches Ins t rument zur Ges ta l tung der Ablauforganisat ion, u m 
filr den immer harter werdenden W e t t b e w e r b und die Global is ierung der 
Beschaffungs- und Absa tzmārk te geriistet zu sein. Business Process Reengineer ing 
steht, wenn man das Konzept genauer analysiert , fur die klassische Aufgabe der 
Betriebswirtschaft der Opt imierung de r Ablauforganisat ion, ode r genauer gesagt 
fur die Abkehr von der Aufbauorganisa t ion des Taylor i smus hin zu der 
Ablauforganisat ion und z u s a m m e n h ā n g e n d e n Wer tschopfungske t ten steht. 
U n t e m e h m e n und ihre Mitarbei ter tun sich immer noch schwer ihre eigenen 
Geschāftsprozesse zu erkennen, sie zu benennen und zu opt imieren. Die Ursachen 
fur diese Schwerfal l igkei t s ind mannigfal t ig u n d l iegen nicht immer innerhalb des 
K o n z e m s . M a n c h m a l ist auch der poli t ische Spie l raum unzure ichend oder die 
Mitarbeiter fiillen sich zu alten Gewohnhe i t en eher h ingezogen als zu den "lean 
processes" Doch das M a n a g e m e n t mōchte dem immer harter werdenden 
Konkur renzkampf aus dem In- und Aus land du rch flexible und schlanke Strukturen 
entgegentre ten. Sie wollen d ie Arbei t sprozesse opt imieren, u m Un temehmensz i e l e 
wie die Reduz ie rung von Durchlaufzei ten, d i e Senkung von Kosten oder e ine 
Verbesserung der Produkt- und Servicequal i ta t zu erreichen. 
Diese zunehmende Ausr ich tung von U n t e m e h m e n an deren 
Geschāf tsprozessen erfordert hāufig eine geschaftsprozessorient ier te Standard-
software. D o c h aufgrund der Vielzahl der zu er ledigenden Aufgaben in Form von 
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zudisponierenden administrat iven Leistungen wie e twa Angebot , Lieferung, 
Rechnung, Zahlung , Mahnung , etc. - ist d ie Neugesta l tung der Ablāufe ein sehr 
komplexes Unterfangen. Durch das sich stāndig ā n d e m d e Umfeld, die 
intransparenten Arbeitsablāufe, mangelnde Kommunika t ion zwischen den 
Mitarbei tem und unzureichende Informationen iiber Aufgabenverantwor tung und 
Kosten wird es auch in Zukunf t fur U n t e m e h m e n weiter schwier ig bleiben die 
eigenen Geschāf tsprozesse zu definieren. 
Die Komplexi ta t wird j edoch reduziert durch den Entwurf geeigneter 
Organisat ionsstrukturen, welche eine Definition von Teilaufgaben zulāsst. Get reu 
dem Mot te . .Divide et impera" kōnnen sich die Strukturen an einzelnen Funkt ionen 
orientieren, e twa dem Verkauf oder der Fer t igung in e inem Un temehmen . Aber 
auch eine Ausr ichtung an . .Objekten", an e inem best immten Produkt und den 
darauf anzuwendenden Funkt ionen ist e ine denkbare Untergl iederung, denn die 
objektorientierte Anschauung dient als Basis fur e ine prozessorient ier te 
Organisat ion, die nicht die einzelnen Funkt ionen, sondern vol ls tāndige 
Funkt ionsabfolgen (Prozesse) in den Mit te lpunkt stellt. 
Nicht e inzelne Funkt ionen, sondem komplet te Geschāftsprozesse stehen im 
Vordergrund und diese unterstiitzen die ubergeordnete Aufgabenste l lung, mit 
einem konkre ten Ergebnis fiir den Kunden (Leistung.) Solche e ine 
Funkt ionsabfolge kann sein: Kundenauftrag annehmen, Verfugbarkeit iiberpriifen 
und mit e inem Liefertermin bestāt igen. 
Geschāftsprozesse lassen sich in logistische und administrative Prozesse 
unterteilen. In dieser Arbeit beschāftigen wir uns ausschlieBlich mit den admi­
nistrativen Prozessen, also solchen die in der Verwaltung, dem Rechnungswesen 
oder der Personalabteilung eines Untemehmens vorkommen. U m fehlende 
Benchmarks zu den Kriterien des Hypothesenmodells zu erhalten, wurde ein 
Fragebogen entwickelt, der die Grundlage fiir den explorativen Teil der Arbeit bildet. 
Sie zeigt durch Recherchen in e inem Untemehmen mit zwei Business Units auf, dass 
die meisten administrativen Prozesse in der Verwaltung noch verbesserungswiirdig 
sind. Es wird gezeigt, dass gerade jene Prozesse in den letzten Jahren zu kurz 
gekommen sind, da ihr unmittelbarer Mehrwert nicht sofort erkennbar ist. 
U m diese zusātzlich gewonnenen Informationen auch iibersichtlich darstel len 
zu kōnnen bietet diese Arbei t auch ein Konzept fur die Implement ierung e ines 
Management - Informat ionssys tems (MIS) an. Dabei wird beispielhaft gezeigt , wie 
es mogl ich ist dieses Opt imierungspotent ia l der Administrat iven Prozesse s ichtbar 
zu machen und durch Einsatz eines MIS zu erschleiBen. E ine Hilfe ist dabei die 
Verwendung von empir isch ermittelten Prozessdurchlaufzei ten und FTE. 
Die Einfiihrung e ines M I S hat in den meisten Fallen organisator ische 
Ānderungen zur Folge . Ein dazu notwendiges Reengineer ing der 
Geschāftsprozesse muss mit der Einfiihrung des MIS koordiniert werden. Es wird 
deshalb e ine s imultane Umgesta l tung der Geschāftsprozesse empfohlen. Der 
Nutzen eines neuen M I S hāngt stark davon ab , wie das U n t e m e h m e n seine 
Prozesse auf die Mōgl ichkei ten des Informat ionssystems abst immt, d.h. wie 
erfolgreich die Opt imierung der Prozesse umgesetzt werden kann. Die 
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Kundenor ient ie rung und die Erfolgsfaktoren Quali tat , Serviceleis tungen, Kosten 
und Zeit stehen dabei im Zent rum der Reengineer ing-Akt iv i tā ten . 
Die Hauptprob leme bei Reengineer ing-Pro jek ten mit S A P R/3 beziehen sich 
auf die fehlende Akzeptanz , unzure ichende Freistel lung der Projektmitarbeiter , 
Koordina t ionsprobleme, Komplexi ta t des R/3-Sys tems und fehlende Verfugbarkeit 
qualifizierter SAP-Bera te r . In d i rek tem Z u s a m m e n h a n g zu den envāhnten 
Problemen steht d ie Gevvichtung der kri t ischen Erfolgsfaktoren. Besonders in den 
Vordergrund s tehen die Faktoren Projekt le i terwahl , E inbezug des Managemen t s , 
klare Formul ie rung der Zie lse tzungen, Wah l d e s Beraters , Kommunikat iorr , 
Anwender schu lung und Change M a n a g e m e n t . 
Von der Einfiihrung eines integrier ten ERP-Sys t ems sind in der Regel alle 
betriebswirtschaftl ichen Anwendungsbe re i che e ines U n t e m e h m e n s betroffen. 
Durch die in solchen Systemen vo rgegebenen "Bes t Pract ice" -Prozesse entsteht 
oftmals die Notwendigke i t , un temehmensspez i f i sch gewachsene Strukturen und 
Ablāufe anzupassen . Die damit ve rbundenen Auswi rkungen einer R/3-Einfi ihrung 
auf die verschiedenen Bereiche e ines U n t e m e h m e n s konnen erheblich sein. Hinzu 
kommt, dass oftmals die Erfahrung mit Softwareprojekten in diesem AusmaB fehlt. 
Dariiber hinaus entsteht beim Schei tern eines solchen Projektēs nicht nur kein 
Nutzen, sondern u. U. erhebl icher Schaden , welcher ein U n t e m e h m e n existentiell 
gefahrden kann. Un te r Berucks ich t igung dieser Faktoren ist es durchaus plausibel , 
dass R/3-Einfuhrungsprojekte h o h e Anforderungen an das verantwort l iche 
Managemen t stellen und mit e i nem groBen Ris iko verbunden sein konnen . Die 
Bes t immung de r Erfolgsfaktoren fur d iesen Problembere ich soil helfen, den 
verantwort l ichen M a n a g e m konkre te Hand lungsanwe i sungen fiir d ie erfolgreiche 
Abwick lung von Business Process Reengineer ing-Projekten zu geben. Unter 
kri t ischen Erfolgsfaktoren in d i e sem Z u s a m m e n h a n g werden j e n e Faktoren 
verstanden, we lche maBgebend fiir den Erfolg eines Bus iness Process 
Reengineer ing-Einf i ihrungsprojektes verantwor t l ich sind resp. welche bei 
Nichtbeachtung den Erfolg in F rage stellen. Dabei wird versucht , den Erfolg an 
den berei ts e rwahnten Zie ld imens ionen Quali tat , Kos ten und Dauer de r Einfiihrung 
zu messen. 
Das Konzept der krit ischen Erfolgsfaktoren wurde im IT-Umfeld erstmals 
1961 von Daniel diskutiert und 1979 von Rockar t konkret is ier t . Danie l stellte fest, 
dass in den e inzelnen Branchen in der Regel dre i bis sechs Erfolgsfaktoren 
exist ieren, welche maBgeblich fiir den Erfolg e ines U n t e m e h m e n s verantwort l ich 
seien. Her r schen klare Vors te l lungen iiber d iese ErfolgsgroBen, sollen zur 
Real is ierung der Erfolgspotent iale sāmtl iche Aktivi tāten eines U n t e m e h m e n s auf 
diese Faktoren ausger ichte t werden . Ergānzend w i e s Rockar t darauf hin, dass die 
Informat ionsverarbei tung durch geziel te Da tenauswer tung und -aufbereitung einen 
wesentl ichen Bei t rag zur Real i s ie rung dieser Potentiale leisten kann. E r stellte eine 
Methode vor, durch welche M a n a g e r in die Lage versetzt werden , ihren 
Informat ionsbedarf zur geziel ten U b e r w a c h u n g dieser Erfolgsfaktoren selbst zu 
ermitteln. 
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Dieses Konzep t lāsst sich auf die Einfiihrung neuer Sys t eme iibertragen. In 
diesem Umfeld geht es da rum, j e n e EinflussgroBen zu ermitteln, we lche 
maBgeblich fiir den Erfolg von SAP-Einfuhrungsprojekten verantwortl ich sind. Die 
einzelnen Faktoren richten sich nach verschiedenen Zie ld imensionen (Quali tat , 
Kosten und Zei t ) , und deren Erre ichung erfolgt durch Ausr ich tung aller Aktivi tā ten 
innerhalb e ines Projektēs auf d iese ErfolgsgroBen. 
Die E in fuhrungsmethode A S A P 
Das Acce le ra t edSAP bildet den methodischen Rahmen fiir d ie Einfiihrung von 
R/3-Systemen und dient hier als Basis fiir die Implement ierung der 
Gesta l tungsempfehlungen. In einzelnen kleinen Schritten werden sāmt l iche 
Projektaktivitāten nach dem Entscheid fiir das Reengineer ing mit R/3 bis zu dessen 
Produkt ivsetzung beschrieben. Dabei wird wede r eine detail l ierte Is t -Analyse noch 
ein ausfiihrliches Business Blueprint vorausgesetzt , da dies den Rahmen der Arbei t 
iibersteigen wiirde. 
Das Acce le ra t edSAP ist in fiinf Hauptphasen unterteilt. In j e d e r Phase werden 
die no twendigen Einfuhrungsaktivi tāten, gruppiert nach Arbei tspaketen, 
beschrieben. A m Ende j ede r Phase wird in einem speziel len Arbeitspaket d ie 
Quali tatssicherung de r e inzelnen Aktivitāten vorgenommen. Inhaltlich behande l t 
das Acce le ra t edSAP sowohl Customizing-Aktivi ta ten als auch Aktivitāten zur 
Projektsteuerung. Die notwendigen Tāt igkei ten im Rahmen e iner R / 3 - Einfi ihrung 
werden in den folgenden Abschni t ten hinsichtl ich moglicher Erfolgsfaktoren von 
R/3-Projekten beschrieben. 
Acce le ra tedSAP ist S A P ' s Gesamtlosung zur beschleunigten Einfiihrung und 
kontinuierl ichen Opt imierung von R/3 , es ist aus bewahrten Elementen entstariden 
und integriert neueste Erkenntnisse zum Thema R/3-Einfiihrung. Es stellt 
gesammel tes Know-how von SAP-Kunden und -Par tnem zur Verfugung. Z u 
Acce le ra tedSAP haben Erkenntn isse und Erfahrung aus zahllosen R / 3 -
Einfiihrungen in den letzten 5 Jahren beigetragen. Ziel ist es , d a s Beste aus d iesen 
Erfahrungen zur Verfugung zu stellen. Acce le ra tedSAP ist konsequen t 
prozessorientiert und „schneidet auch alte Zōpfe ab" Acce le ra tedSAP stellt un ter 
anderem e inen Projektplan in MS Project und Beispiele in Powerpoin t oder 
Winword berei t . Acce le ra t edSAP vereint alle wesentl ichen Aspekte einer R / 3 -
Einfiihrung und stellt sie in kleinen Arbei tspaketen dar. 
Die Projekt le i tung 
Der Projektlei ter hat innerhalb des Projektēs e ine Kemfunkt ion inne. D ie 
Anforderungen an seine Person beziehen sich starker auf persōnl iche 
Eigenschaften (Durchse tzungsvermogen, Motivat ionskraft und K o m m u n i k a -
tionsfahigkeif). Betont werden auch die Erfahrung mit GroBprojekten und d ie 
Kenntnisse de r e igenen Organisat ion. Durch d ie konsequente Beri icksicht igung der 
Erfolgsfaktoren kōnnen R/3-Projekte zielgerichteter abgewickel t und latent 
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vorhandene P rob leme bereits im Ke im erstickt werden . Ein Hilfsmittel fur eine 
gute Projektlei tung bietet die A S A P M e t h o d e mit d e m Team Building White 
Paper. 
Die Einfuhrungsstrategien 
Bei der Einfuhrungsstra tegie werden der "B ig B a n g " und der kontinuierl iche 
Ūbergang „S tep-by-S tep" unterschieden. Bei d ieser Art werden alle Prozesse mit 
dem Start des M IS zu e inem bes t immten Stichtag umgestell t . Dafiir miissen alle 
Mitarbeiter vorher entsprechend geschul t werden . AuBerdem ist auch das „RolI-
Out"-Verfahren bekannt , welches aus e inem S A P Kernsys tem und mehreren 
zusātzlichen Funkt ionsschichten besteht . Dabei wi rd zunāchst ein S A P R/3 Kernel, 
durch ein kleines , hochqual if iz ier tes Kern team in der Firmenzentra le entwickelt 
und produktiv gesetzt . Dann wird d ieser Kernel mit Erwei te rungen versehen und 
durch die e inzelnen W e r k e und Standor te ausgerol l t „Rol l -Out" Bei j e d e r dieser 
Lōsungen wird davon ausgegangen , dass ein Al t sys tem existiert, welches zu einem 
Stichtag oder in mehreren Phasen abgelōs t werden soil. 
Die Kos ten - und T e r m i n e 
Die Erre ichung von Kosten- und Terminz ie len stehen bei Implement ierungen 
von Shared Service C e n t e m mit S A P R/3 haufig im Zen t rum der Kritik. In vielen 
Fallen wurden die gesetzten Kos ten- und Terminz ie le erheblich uberschri t ten. Die 
Gartner Group schātzt , dass in 1 0 - 1 5 % der R/3-Projekte mit Beraterbetei l igung die 
veranschlagten Kosten und der vorgesehene Zei thor izont u m mehr als 2 5 % 
uberschrit ten werden . Aus d iesem Grund konzentr ier t sich diese Unte rsuchung im 
wesentl ichen auf die Opt imie rung der betr iebswirtschaft l ichen Prozesse , um die 
Ursachen von Kosten zu erkennen und Kos tensenkungspoten t ia le aufzuzeigen. Die 
Empfehlungen an das M a n a g e m e n t zur Umse tzung der Einsparpotent ia le kōnnen 
dabei nur e ine Richt l inie sein, und ke ine Garant ie , dass sich die Einsparungen mit 
der Einfiihrung eine S A P R/3 M I S in der geplanten Zeit und mit dem geplanten 
Budge t realisieren lassen. E ine Umorgan i sa t ion und/oder eine Aus lagerung der 
Prozesse in e inen S S C ist e ine unablāss ige Forde rung zur Real is ierung der 
Spareffekte. 
U m ein Bild zu ermitteln, wie viel das R/3-Projekt kosten wird, bietet 
Acce le ra t edSAP schon vor Projektbeginn den Bes t Est imator, mit d e m der Umfang 
und die Randbed ingungen des Projektēs erfragt werden. Auf dieser Basis wird 
dann der Aufwand geschātzt . Ge rade die Randbed ingungen , die sich auf 
Vorkenntnisse , Einfuhrungsstra tegie und Zie le beziehen, haben sich in der 
Vergangenhei t als — K n a c k p u n k t e - e rwiesen , denn diese Faktoren haben oft 
grōBeren Einfluss auf die Pro jek tdauer als die e inzufuhrenden Geschāf tsprozesse . 
Je klarer die Randbed ingungen sind, des to real ist ischer wird die Einschātzung des 
Projektēs. E ine mechanische Schā tzung allein auf Basis der Funkt ional i tā t ware 
unzureichend. 
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Die Akzeptanz 
Zur Fōrderung der Akzeptanz und der Reduzierung von 
Koordinat ionsproblemen muss die Kommunika t ion mit alien Beteil igten s tandig 
gepflegt werden . Eine offene Informationspolit ik und klar geregel te 
Kommunika t ionsbez iehungen schaffen die dafiir benotigten Grundlagen. E i n e 
gleich hohe Bedeutung n immt die seriōse Vorberei tung und Durchfuhrung der 
Anwenderschu lung ein. Durch eine schlechte Anwenderausb i ldung erhoht sich die 
Gefahr von Fehleingaben und dadurch vermindert sich die Datenqual i ta t . 
Konsequenz ist ein Vertrauensverlust in Aussagekraft und Korrekthei t der v o m 
System zur Verfugung gestell ten Daten und damit verbunden eine Erhōhung der 
Akzeptanzprobleme. 
Fur d ie Art und We i se des Zusammenspie l s zwischen Business Process 
Reengineer ing und Einfiihrung eines neuen MIS sind verschiedene Var ianten 
denkbar. D ie Wah l der richtigen Variante hāngt im wesent l ichen davon ab, we lche 
Verānderungen ein U n t e m e h m e n verkraften kann und welche zeit l ichen 
Rahmenbed ingungen fiir d iese Verānderungen vorhanden sind. Grundsātzl ich muss 
unterschieden werden, ob die neue Einfiihrung eines M I S dann ein Process 
Reengineer ing nach sich zieht , oder ob die proaktiv ein Reengineer ing v o m e h m e n 
will und die neuen Prozesse durch ein MIS untersttitzt werden sollen. 
Phase 1: Projektvorberei tung 
Wahrend der Projektvorberei tung wird d ie Strategie zur Einfiihrung bes t immt 
und die gesamte Organisa t ion des Projektēs bereitgestellt . Hier wird der ge samte 
Projektplan in MS-Projekt erfasst und terminiert. Besonders die Zuordnung der 
richtigen Resourcen (Change Team) ist bei j e d e m Projekt wicht ig . 
Phase 2 : Business Blueprint 
In der ersten Phase werden die Feinkonzepte fiir die Real is ierung erarbeitet , 
mit dem Ziel das Sol lkonzept „Business Bluepr int" zu erstellen. Vor der Erstel lung 
des „Bluepr in t" wird ubl icherweise eine offizielle Analyse (Einze luntersuchung) 
durchgefuhrt . O h n e Analyse kein Blueprint . Die Analyse wird neben der 
Ermitt lung von Einsparpotent ia len, wie hier schon geschehen, auch eine Phase der 
Bes tandsaufnahme enthal ten. Diese Ermit t lung des Is t -Zustands kann mit der 
A S A P M e t h o d e auch untersttitzt werden. Die Quest ion and Answer Da tenbank 
enthālt F rage , die alle Aktivitāten in einem U n t e m e h m e n erfassen. Anhand d ieses 
systematischen Vorgehens wird der gesamte Betr ieb durchleuchtet . Diese Q & A d b 
hat aber n ich t die Absicht e ine Opt imierung der Prozesse herbei zu fiihren und ist 
deshalb h ie r noch einmal beschr ieben worden . 
Die F ragen kōnnen a m P C durchgegangen werden und sofort von den 
entsprechenden Personen beantwor te t werden. Aus diesen Antwor ten generiert das 
System dann spater die no twendigen Schrit te zur Feinstel lung des R/3 Sys tems . 
Die Analyse mit dieser Me thode kann mehrere Monate in Anspruch nehmen, da sie 
sehr detailliert die Prozesse untersucht . 
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Phase 3: Real is ierung 
Das ausgelieferte Sys tem beinhal tet bereits umfangre iche Voreins te l lungen fiir 
d ie meisten Cus tomiz ing-Akt iv i ta ten . Diese kōnnen unverānder t i i b e m o m m e n oder 
im Bedarfsfall geānder t werden. D i e Abbi ldung der Un temehmenss t ruk tu r im R/3 -
System anhand der Vorgaben des Bus iness Bluepr ints stellt die 
Grundvorausse tzung fiir alle folgenden, sich p r imār auf die Ablāufe beziehenden 
Customizing-Akt ivi ta ten dar. 
In der Phase wird das Bus iness Bluepr in t durch Cus tomiz ing des 
Produkt ionsvorbere i tungsmandanten umgesetz t . Paral lel dažu erfolgt Entwicklung 
der notwendigen Schnittstellen und Erwei te rungen . Das e inger ichtete Sys tem wird 
abschlieBend e inem Integrat ionstest un te rzogen und nach e iner zusātzlichen 
Qualitatspriifung aller Aktivi tā ten dieser Phase d e m Lenkungsausschuss zur 
Genehmigung vorgelegt . Die Hauptprob lemat ik bei der Da ten i ibemahme stellt die 
Erhal tung resp. Verbesse rung der Datenqual i ta t dar . 
Funkt ionen 
Das nāchste Arbei tspaket "P rozesse und Funkt ionen abb i lden" befasst sich mit 
der eigentl ichen Re-engineer ing Aufgabe in d ieser Phase . Fiir die Abbi ldung der 
einzelnen betr iebswirtschaft l ichen Prozesse erfolgt durch V o m a h m e der im 
Einfiihrungsleitfaden vorgegebenen Cus tomiz ing- Einstel lungen. Analog zu der 
Abbi ldung der S tammdaten ist auch hier vorerst d i e Feldbelegung zu bes t immen. 
AnschlieBend kōnnen die fiir die Prozessfi ihrung notwendigen 
Systemeins te l lungen v o r g e n o m m e n und ausgetes te t werden. Zur Fōrderung der 
Akzeptanz des Sys tems erweist es sich in d iesem Stad ium des Projekts von Vorteil , 
den spāteren A n w e n d e m ein ige ausgewahl te Prozesse zu prasentieren und 
Lōsungsvar ianten gemeinsam mit ihnen zu diskut ieren. N a c h d e m sich alle 
Beteiligten iiber die A b w i c k l u n g der Prozesse geeinigt haben, lāsst sich die 
Beschreibung der Da t en i i bemahme aus bisher igen Anwendungssys temen 
(vorwiegend Bewegungsda t en ) erstel len. 
Report ing 
Zur Befr iedigung der Informat ionsbedurfnisse der spāteren A n w e n d e r muss 
der Informat ionsbedarf im Arbei tspaket "Ber ich tssys tem abbi lden" ermittelt und 
mit den vom R/3-Sys tem angebo tenen Auswer tungsmogl ichke i t en abges t immt 
werden. Im Ansch luss daran k ō n n e n die no twend igen Berichte erstellt und die 
Organisat ion d e s Ber ich tswesens festgelegt werden . Auch hier ist das ganze 
Berichtswesen e inem gri indlichen Test zu unterz iehen und die erstellten Reports 
sind den Fachabte i lungen zur abschl ieBenden Begutachtung vorzulegen. Die 
Gewahr le is tung der Datens icherhei t ist. 
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Phase 4 : Produkt ionsvorbere i tung 
N a c h d e m die Aktivi tā ten der in letzten Phase bearbei teten Arbei tspakete 
bereits e inzeln getestet wurden , erfolgt in e inem nāchsten Schrit t die P lanung und 
Durchfuhrung eines integrativen Abschlusstests . Gegenstand dieser Ūberpri ifung 
ist die Fehlerfreiheit der e inzelnen Funkt ionen und die Einhal tung der Vorgaben 
des Bus iness Blueprints . 
N a c h d e m in der Phase "Real i s ie rung" das Produkt ionsvorbere i tungssys tem 
gernass den Vorgaben eingerichtet wurde , erfolgt in der folgenden Phase d ie 
Ūber t ragung der Systemeinste l lungen in das Produkt ivsystem und die Schu lung 
der Anwender . 
W a h r e n d der Konkret is ierung der Konfigurat ion des Produkt ivsys tems wird in 
Zusammenarbe i t mit d e m Hardware-Par tner die notwendigen Hardware -
spezifikationen aufgrund der Erfahrungen festgelegt und die Beschaffung 
ausgelōst. Gleichzei t ig erfolgt die P lanung der produkt iven Da ten i ibemahme. 
Dariiber h inaus werden die Daten aus den bisherigen Anwendungssys t emen 
i ibernommen und vor der Freigabe wird eine Qualitatspriifung des 
Produkt ivsys tems durchgefiihrt . 
Phase 5 : Go-l ive und Suppor t 
In der Phase "Go- l ive und Suppor t" erfolgt per Stichtag die opera t ive 
Aufnahme des Systembetr iebs . Das neue MIS wird produkt iv gesetzt. Die dazu 
notwendigen Aktivitāten beziehen sich vor al lem auf die Be t reuung der A n w e n d e r 
zur Gewahr le i s tung eines reibungslosen Betriebs und zur Forderung der 
Akzeptanz. Daneben gilt es , die Nutzung des Systems in technischer und 
betriebswirtschaft l icher Hinsicht kontinuierl ich zu verbessern. 
Kritik an A S A P 
Die A S A P - M e t h o d e ist wei tgehend in eine Sammlung von 
Einfuhrungswerkzeugen integriert und bietet eine wertvol le Stiitze fiir d ie 
Orient ierung in e inem R/3-Projekt. Wird von der Vorausse tzung ausgegangen, dass 
die Wahl von R/3 primār aus strategischen Gesichtspunkten getroffen wurde , dann 
sind die meisten der nachfolgend dargestell ten Argumentē irrelevant. W i r d 
allerdings von einer Situation ausgegangen, in der eine detaill ierte Evaluat ion 
durchgefiihrt wurde , erscheinen einige Aspekte des A S A P ' s fragwurdig. Diese 
werden im folgenden erlautert und ihre Fragwiirdigkeit begriindet . 
Das A S A P unterstutzt im Einfi ihrungsprozess nur die nach dem Entscheid fiir 
R/3 no twendigen Aktivi tāten. Alle fiir die Evaluat ion erforderl ichen Aktivi tā ten 
sind durch das A S A P Model i nicht abgedeckt . Diesem Ums tand ist ein gewisses 
Verstāndnis en tgegenzubr ingen , da eine produktspezif ische A S A P - M e t h o d e den 
Evaluat ionsprozess einseitig beeinflussen konnte. Problemat isch im d iesem 
Z u s a m m e n h a n g ist die fehlende Integration der Ergebnisse aus d e m 
Evaluat ionsprozess (z .B. die Beri icksicht igung eines vorhandenen Sol lkonzepts , 
wie es bei uns der Fall war) . 
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B e i m Ubergang von der Evaluat ion zur Phase "Organisat ion und Konzep t ion" 
ist in dieser Hinsicht ein Bruch festzustellen. S A P stellt sich auf den Standpunkt , 
dass die Erstel lung e ines detaillierten Business Bluepr ints vor de r Produktwahl 
wenig sinnvoll sei , weil damit d ie vorgedachten St rukturen und Ablāufe zementiert 
wurden. Dariiber h inaus bes tunde das Problem, dass ein groBer Tei l des erstellten 
Business Blueprints durch a b w e i c h e n d e Vorgaben von R/3 hinfāllig werden 
konnte. Deswegen wird auf die neutrale Definit ion der Geschāf tsprozesse (Soll-
Konzeption o h n e R/3-Bezug) we i tgehend verzichtet . D e m g e g e n u b e r ist al lerdings 
anzumerken, dass e ine seriōse Evaluat ion nur auf der Basis e ines detaillierten 
Business Blueprints moglich ist. 
Das wichtigste Problem stellt das Defizit der A S A P - M e t h o d e im Hinblick auf 
Reorganisa t ionsmaBnahmen dar. S A P legt ihren Kunden nahe, s ich mōgl ichst am 
Standard zu orient ieren und die vorgegebenen Referenzprozesse nur im Rahmen 
der Cus tomiz ingmogl ichkei ten zu ve rāndem. Diese Empfeh lung zieht in den 
meisten Fallen umfangreiche Reorgan isa t ionsmaBnahmen nach sich. Dariiber 
hinaus wird d ie Einfiihrung e ines neuen M I S unabhāngig davon hāufig als 
Aufhānger fiir radikale Reorganisa t ionsmaBnahmen genutzt . Tro tz der groBen 
Bedeutung wird diesen Aspekten in der A S A P - M e t h o d e k a u m Beachtung 
geschenkt . Al ternat ive Vorsch lāge fiir das Vorgehen bei der Einfiihrung von 
Business Process Reengineer ing beri icksicht igen die Durchfuhrung von 
Reorganisa t ionsmaBnahmen wesent l ich besser. 
D i e vorgeschlagenen Aktivitāten in der A S A P - M e t h o d e beziehen sich zu 
einem wesentl ich grōBeren Anteil auf die technische als auf die 
betriebswirtschaft l iche Implement ie rung des R/3-Sys tems. D i e notwendigen 
Projektmanagement-Akt ivi tā ten (z .B. C h a n g e Managemen t ) werden teilweise 
vemachlāss igt oder nur oberflāchlich dargestel l t . S o sind z .B. nur wenige 
Empfehlungen iiber die Gesta l tung der Kommunika t ionsbez iehungen zwischen den 
Beteiligten, d i e Projekt lei terwahl , d ie Bera terwahl ode r die Problemat ik der 
Anwenderschu lung vorhanden . Organisa tor i sche Regelungen und generelle 
Projektmanagement-Akt ivi tā ten haben einen bedeu tenden Einfluss auf den Erfolg 
eines Projektēs und deswegen miisste d iesen Aspekten groBeres Gewicht 
zugemessen werden . 
E m p f e h l u n g e n z u r Prozes sopt imierung in Lett land 
Das Business Process Re-eng ineer ing und M a n a g e m e n t Informat ionssysteme 
erfreuen sich in U n t e m e h m u n g e n verschiedener Branchen und GroBen 
zunehmender Beliebthei t . Gri inde fiir den vermehr ten Einsatz v o n S A P Systemen 
sind vor al lem veral tete Systemarchi tekturen d e r bes tehenden I S , die Mōgl ichkei t 
der Nutzung einer gegeniiber d e m Is t -Zustand wesentl ich erweiter ten 
Funktionalitāt , erhoffte Kos tene insparungen s o w i e der Ersatz bes tehender Sys teme 
zuriickzufuhren. 
Die Beherrschbarkei t von integrierten betriebswirtschaft l ichen 
Anwendungssys temen wird durch die F o r d e r u n g nach universel ler Einsetzbarkeit 
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zunehmend in Frage gestellt . Im Unterschied zur Entwicklung von 
Individualsoftware wurde zwar mit der Einfiihrung von MIS in dieser Hinsicht e ine 
quantensprungar t ige Verbesserung erreicht. Die Komplexitat ist immer noch relativ 
hoch. Durch verschiedene, tei lweise noch unausgereif te Ansātze wird versucht, d ie 
Grenzen des Machbaren immer weiter nach oben zu schieben. Meist ist das R / 3 -
Projekt selbst der Aus loser fiir die Reengineer ing-Massnahmen. Nur in 
Ausnahmefāl len, z .B. bei Zei tknapphei t und hohem Anpassungsbedarf , ist von 
einer direkten Kombina t ion von Reengineer ing und MIS Einfiihrung abzusehen . 
Ansonsten bietet sich die Opt imierung von A D P als Ch an ce geradezu an, 
gewachsene Strukturen und Ablāufe zu uberdenken und besser auf die 
wirtschaftlichen Ziele des U n t e m e h m e n s auszurichten. Nach meiner Erfahrung ist 
ein Reengineer ing-Projekt im Rahmen einer R/3-Einfuhrung sinnvoll . Es wi rd 
weiter empfohlen , fiir den Firs t -Level-Support eine Help-Desk-Organisa t ion 
einzurichten. Fiir den Second-Level -Suppor t sollte ein Onl ine Suppor tverb indung 
zur Verfugung s tehen. 
Diese Veroffent l ichung soil e inen kurzen Einblick in die Arbei tsweise der S A P 
Berater geben , d ie versuchen die Geschāftsprozesse zu opt imieren und sie d e m 
Management in Form von Zahlen zu prasentieren. Dabe i wurde auf die 
Administrat iven Prozesse wert gelegt, da die logistischen schon hinreichend 
untersucht worden waren. Der Ansatz den wir g e n o m m e n habe, ist der 
Prozesskostenansatz . Dabei haben wir Zei ten und Kapazi tā ten untersucht . D ie 
erhobenen Wer te unter lagen dabei einer gewissen Unscharfe , die aufgrund von 
persōnlichen Einschātzungen zustande kamen . 
Seit e inigen Jahren wird versucht , das Cus tomiz ing von M I S durch den Einsa tz 
von en tsprechenden Tools zu vereinfachen. Mittels des ASAP-Fragenka ta logs 
werden die Bediirfnisse des Anwenders ermittelt . Ein integriertes Rege lwerk 
versucht anhand der angegebenen Informationen die opt imale Systemeinste l lung 
zu finden. Das Problem dieses Ansatzes ist die schwere Voraussehbarkei t der 
Wi rkungszusammenhange der vorhandenen EinstellgroBen. 
Das Bera tungshaus Fortech Ltd. in Riga hat erfolgreich eine Einfiihrung bei 
der Rigas Si l tums durchgefiihrt und die logistischen und adminis t rat iven Prozesse 
durch Einsatz der S A P R/3 Software nachweisl ich optimieren kōnnen . Es wurden 
erfolgreich die Modu le FI , C O und M M produkt iv gesetzt. Die Fortech ist ein 
renommier tes H aus und hat 30-40 S A P Berater aus Riga, die im Jahre 1997 bei der 
„Rigas S i l t ums" nach neu entwickel ten Prozessablaufen eine S A P 
Implement ierung begonnen hatten. Die A S A P Methode wurde zwar nicht iiberall 
verwendet , aber da die Berater 3-5 Jahre Erfahrungen im Rechnungswesen u n d in 
der Anlagenbuchhal tung haben , k a m das Model l i e rungswerkzeug G R A D E z u m 
Einsatz. Dieser Umstand w a r entscheidend fiir eine erfolgreiche Einfiihrung. A u c h 
die lettische Nat ionalbank hat erfolgreich e ine S A P Einfiihrung im Jahr 1994-1995 
abgeschlossen und die M o d u l e FI , M M , C O und T R produktiv gesetzt. Dabe i 
wurde das lettische Model l ie rwerkzeug G R A D E eingesetzt . Die Opt imierung der 
bankspezif ischen Prozesse wurde mit Hilfe der Prozesskos tenrechnung fiir B a n k e n 
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realisiert. Dabei wurde die reine Prozessana lyse mit d e m W e r k z e u g G R A D E 
durchgefiihrt. 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Einfiihrung e ines Management in format ionssys tems , wie das S A P Sys tem 
R/3 aus Walldorf, Deutschland hat in den meis ten Fallen organisator ische 
Anderungen zur Folge. Das Bera tungshaus For tech Ltd. in Riga hat erfolgreich 
eine Einfiihrung bei der Rigas Si l tums durchgefiihrt und die logist ischen und 
administrat iven Prozesse durch Einsa tz e ines MIS Software nachweisl ich 
opt imieren kōnnen . Die A S A P M e t h o d e und das Mode l l i e rungswerkzeug G R A D E 
aus Riga kamen z u m Einsatz. Dieser Umstand w a r entscheidend fiir eine 
erfolgreiche Einfi ihrung. Auch die let t ische Nat iona lbank hat erfolgreich eine S A P 
Einfiihrung im Jahr 1994-1995 abgeschlossen und die Modu le FI , M M , C O und 
TR produktiv gesetzt. Die Opt imierung der bankspezif ischen Prozesse wurde mit 
Hilfe der Prozesskos tenrechnung fiir Banken realisiert . Dabei wurde die reine 
Prozessanalyse mit d e m Werkzeug G R A D E der Technischen Univers i tā t Riga 
durchgefiihrt. 
Der Nutzer eines neuen M I S hāngt s tark davon ab, wie das U n t e m e h m e n seine 
Prozesse auf die Mōgl ichkei ten d e s Informat ionssystems abst immt. Ein 
Reengineer ing-Projekt ist es im R a h m e n eines R/3-Einfi ihrung meist sinnvoll . 
Aber die Haup tp rob leme bei Reeng ineer ing- Projekten beziehen sich auf: a) die 
fehlende Akzeptanz der A n w e n d e r , b) unzure ichende Freis te l lung der 
Projektmitarbei ter des Kunden , c) Koord ina t ionsprob leme innerhalb des Teams 
(Kunden und Berater) ,d) Komplexi ta t des Management informat ionssys tems (SAP 
1600 Tabel len) und e) fehlende Verfi igbarkeit des qualifizierter M I S - Berater (das 
ist in Riga nicht der Fal l ) . 
Unter krit ischen Erfolgsfaktoren in d i e sem Z u s a m m e n h a n g werden j ene 
Faktoren verstanden, welche maBgebend fiir den Erfolg eines Bus iness Process 
Reengineer ing- Einfi ihrungsprojektes verantwort l ich sind resp . welche bei 
Nichtbeachtung den Erfolg in Frage stellen. Dabe i wi rd versucht , den Erfolg an 
den bereits e rwahnten Zie ld imensionen Quali tat , Kosten und Dauer der Einfiihrung 
zu messen. Dieses Konzept lāsst sich auf die Einfi ihrung neuer M I S iibertragen. In 
d iesem Umfeld geht es da rum, j e n e EinflussgrōBen zu ermitteln, welche 
maBgeblich fiir den Erfolg von M I S - Einfi ihrungsprojekten verantwort l ich sind. 
Die einzelnen Faktoren richten s ich nach verschiedenen Zie ld imensionen 
(Qualitat, Kos ten und Zeit) , und deren Er re ichung erfolgt durch Ausr ich tung aller 
Aktivitāten innerhalb eines Projektēs auf diese ErfolgsgroBen. 
Das Accelerated S A P bildet den method i schen R a h m e n fiir d ie Einfiihrung von 
R - 3 - Sys temen und dient hier a ls Basis fiir d ie Implement ie rung der 
Ges ta l tungsempfehlungen . In e inze lnen kleinen Schrit ten werden samtl icher 
Projektaktivi taten nach dem Entscheid fiir das Reengineer ing mit R-3 bis zu dessen 
Produkt ivse tzung beschr ieben. 
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INTELEKTUĀLĀ KAPITĀLA NOZĪME UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 
Great changes in production have caused the changes in the main categories 
of economic factors, including the capital. At the beginning of the XX century the 
main stress was laid on industrial, trade and financial capital but nowadays the 
intellectual capital plays a significant role. 
Intellectual capital could be defined, as the total knowledge of the company 
employees, which can ensure competitiveness in business environment. 
Successful business development depends on: 
• individual personnel intellectual development, 
• successful use of the total intellectual potential of all employees. 
Creative approach to this problem can be illustrated by the use of intellectual 
property in tax administration. 
Straujā attīstība 
Pēdējos gados notiek arvien straujāka ražošanas attīstība. Tās pamatā ir lielie 
sasniegumi zinātnē un tehnoloģijās . Ārzemju zinātnieki pašreizējo situāciju 
raksturo kā "burbuļojošu ū d e n i " - tik būt iskas un nemitīgas ir izmaiņas . 
Līdz ar lielajām pārmaiņām ražošanā, mainās arī kapitāla vienas no 
galvenajām ekonomikas z inātnes kategori jām - saturs. Ja X X gadsimta s ā k u m ā 
galvenokārt runāja par rūpniecības , t irdzniecības un finansu kapitālu, tad tagad 
arvien l ielāku nozīmi iegūst intelektuālais kapitāls . 
Katra j a u n a prece procentu izteiksmē satur arvien mazāk materiālu, enerģi jas 
un darba, bet arvien vairāk zināšanu. Pārl iecināmies, ka galvenokār t tiek ražotas un 
pārdotas z ināšanas , kuras satur j aunās preces un produkti . 
Šim j auna j am ražošanas procesam ir vēl otra raksturīga iezīme. Tas prasa no 
darbinieku un vadītāju puses arvien lielākas zināšanas - intelektuālo kapitālu. 
Intelektuālā kapitāla būtība 
Lai varētu runāt par intelektuālā kapitāla nozīmi, tā radīšanas iespējām un 
izmantošanas efektivitāti, ir jānoskaidro šī jēdz iena saturs . Minēs im d ivas 
intelektuālā kapitāla definīcijas, kuras ir sniedzis Tomass Stjuarts. 
Intelektuālais kapitāls - tā ir visu kompāni jas darbinieku zināšanu summa, kas 
nodrošina tās konkurētspēju [ 1 , 7. lpp.] . 
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Intelektuālais kapitāls - tā ir intelektuālā matērija, kas ietver sevī z ināšanas , 
pieredzi, informāciju, intelektuālo ī p a š u m u - visu, kas Jauj radīt vērt ības. Tā ir 
kolektīvā prāta enerģija. 
To ir grūti noteikt , vēl grūtāk efektīvi izmantot . Bet , j a j ū s to esat atklājuši un 
likuši tai sev kalpot , - j ū s esat uzvarējuši [ 1 , 8 . lpp. ] . 
Šīs definīcijas ir |oti vēr t īgas , j o uzsver z ināšanu izmantošanas lielo nozīmi. 
Tomēr , pēc m ū s u d o m ā m , teikto ir lietderīgi papi ldināt divos virzienos. Pirmkārt , 
pirmajā definīcijā vārdu " k o m p ā n i j a s " vajadzētu aizstāt ar vārdu "organizāci jas" , 
j o intelektuālā kapitāla j ēdz ienu var izmantot ne tikai uzņēmējdarbībā . Tikpat 
vajadzīga un efektīva tā realizācija ir pašvaldībās , skolās , kultūras n a m o s utt. 
Otrkārt , ieviest j ēdz ienu "personīgais intelektuālais kapi tā ls" , uzsverot personīgā 
menedžmenta kā pārējo menedžmen ta veidu pamata nozīmi . 
Lai varētu iegūt organizāci jas intelektuālo kapi tā lu kā tās darbinieku zināšanu 
s u m m u un padarīt to pēc iespējas l ielāku, ac īmredzot , ir j āpanāk katra darbinieka 
individuālo z ināšanu ve idošanos un p i eaugumu. 
N o teiktā seko personīgā intelektuālā kapitāla lielā vērtība. M ē s ieteiktu 
sekojošu tā definīciju: 
personīgais intelektuālais kapi tāls - tā ir a tsevišķa darbinieka z ināšanu un 
pieredzes summa, kas veido tā intelektu. A r intelektu saprat īsim spēju iegūt, 
apstrādāt un izmantot informāciju, spēju domāt , analizēt, apkopot , izdarīt 
s lēdzienus un secinājumus, apgūt z ināšanas , mācī t ies no savas un citu pieredzes, 
plānot un prognozēt , reaģēt uz apkārtējās vides i zmaiņām. 
Jo lielāks ir m ū s u personīgais intelektuālais kapitāls , j o vērt īgāki mēs esam 
savai organizācijai neatkarīgi no tā, vai e sam darba ņēmēji , vai devēji . Pastāv 
uzskats , ka bagāt ība nav nauda - naudu ir iespējams pazaudēt . Bagāt ība ir māka 
pelnīt, vairot naudu un tas ir intelektuālais kapi tā ls . 
J a u n u ide ju n o z ī m e 
N o iepriekšteiktā seko, ka viena no pašām būt iskākajām p rob lēmām mūsdienu 
uzņēmējdarbībā ir intelektuālā kapitāla ve idošana , attīstība un vairošana. Savukārt 
tā ir ļoti cieši saistīta un izmanto j a u n u ideju radīšanu. 
Tirgus ekonomikas apstākļos j a u n u ideju nozīmi ir grūti pārvērtēt . N o j a u n u 
ideju radīšanas spējām ir atkarīgi m ū s u personīgie panākumi un karjera, kā arī 
uzņēmumu un valsts kopējā attīstība. Jaunas idejas ir nepiec iešamas zinātnē, 
tehnikā, tehnoloģi jās un menedžmen tā . T o labi izprot lielās A S V un Japānas 
firmas, atvēlot daudzus mil jonus dolāru z inātnisko pētījumu veikšanai , tātad j a u n u 
ideju radīšanai. N e velti par m e n e d ž m e n t u ir sarakstīti daudzi tūkstoši grāmatu un 
nemitīgi nāk klāt j a u n a s publikāci jas . 
Jaunu ideju izmantošanas lauks uzņēmējdarb ībā ir praktiski neierobežots . Tās 
var būt idejas par pilnīgi j a u n u preci vai kādas preces uzlabotu variantu, j aunu nišu 
uzņēmējdarbībā , oriģinālu rek lāmu, dizainu, labu runu sapulcē , rīcību naudas 
nopelnīšanai , izglītības iegūšanai utt. 
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N e velti ārzemju menedžmen ta speciālisti uzsver, ka uzņēmējdarbībai j ā b ū t 
gudrai, tas ir, balstītai uz j a u n ā m idejām. Katras lielas firmas izveidošanās, kat ra 
liela b iznesa pamatā ir kāda oriģināla ideja, j a u n a stratēģija. Ir ari firmas, kas 
nemitīgi rūpējas par jauninā jumiem. Tā amerikāņu firma A T T pieņēmusi par savu 
politiku principu, ka katra tās izgatavotā prece skaitās novecojusi līdz ar p i rmo 
parādīšanos t irgū. Firmu nekad neapmier ina esošā situācija. Lielākie centieni 
vienmēr tiek veltīti esošo preču uzlabošanai un jaunu , vēl labāku izstrādājumu 
radīšanai. Acīmredzot , tas ir galvenais cēlonis , pateicoties k u r a m A T T ilgus gadus 
paliek kā pati ve iksmīgākā komunikāci ju kompāni ja pasaulē [2, 185. Ipp.].^. 
Ir z ināmas vairākas tradicionālas prāta attīstīšanas metodes , kuras vienlaicīgi 
veicina a r i j a u n u ideju radīšanas spējas. To skaitā varam minēt sekojošas metodes : 
lasīt savas nozares speciālo literatūru; 
lasīt domāšanas attīstībai veltīto literatūru, apgūt un pielāgot sev ieteiktās 
me todes ; 
piedalī t ies konferencēs un semināros; 
mācīt ies matemāt iku; 
spēlēt šahu; 
risināt un pašam izgudrot dažādus atjautības uzdevumus ; 
lasīt Merfija l ikumus un izgudrot j a u n u s l ikumus; 
ceļot, nodarbot ies ar tūr ismu; 
attīstīt humora izjūtu; 
attīstīt netradicionālo domāšanu; 
saglabāt un attīstīt b ē m a atvērto, br īnumu pilno pasaules uztveri . 
Šo ideju iegūšanas veidu vidū, lietderīgi atzīmēt jaunu pieeju humora izjūtai. Ir 
zināms, ka humors sniedz atslodzi, palielina organismā " c " vitamīna daudzumu un 
pagarina dzīvi. Tas viss ir pareizi, tomēr vajadzētu uzsvērt ari humora kā efektīva 
netradicionālās domāšanas veida nozīmi. Katra laba anekdote ir netradicionāls skats 
uz esošo, j auna ideja. Ja šādu pieeju apvieno ar atvērto, svaigo, brīnumu pilno pa­
saules uztveri, kāda piemīt bērniem, tad panākumi jaunu ideju radīšanā noteikti būs ! 
Jaunu ideju nozīme uzņēmējdarbībā, zinātnē un katra ci lvēka dzīvē ir tik 
ārkārtīgi liela, ka to radīšanas mehānisma izpētei un vispār prāta spēju attīstībai 
daudzi zinātnieki ir veltījuši visu savu mūžu. Domāšanas veicināšanai tiek 
izstrādātas arvien j aunas metodes , tomēr tās visas iespējams ietvert galvenajos 
divos v i rz ienos: 
1. Iztēlē panākt spontānu, ļoti aktīvu tēlu plūsmu, aizverot acis. Šo tēlu starpā 
ir jāparādās konkrētās problēmas atrisinājumam, vajadzīgajai idejai [3]. 
2. Panākt vienlaicīgu, apvienotu abu galvas smadzeņu pus ložu darbību, tādā 
veidā stipri paaugst inot to lietderības koeficientu. Šis virziens balstās uz 
p i eņēmumu, ka gadsimtu gaitā cilvēki ir labi iemācījušies izmantot 
smadzeņu kreiso puslodi , kas nodroš ina loģisko, anal ī t isko domāšanu , bet 
vāji izmanto smadzeņu labo puslodi , kuras u z d e v u m s ir intuīcijas 
real izēšana [4] . 
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Liela noz īme abu virzienu metožu izmantošanā ir meditācijai . To būtu 
lietderīgi apgūt ikvienam, reizē arī iepazīstoties a r abu j a u n o ideju radīšanas 
virzienu paņēmien iem un izvēlēties sev noder īgāko . 
Lielā spēle 
Kolektīvā intelektuālā kapitāla radīšanas , attīstības un izmantošanas metodes 
var būt ļoti daudzas un dažādas - n o a tsevišķiem paņēmieniem, ie te ikumiem un 
pr incipiem līdz vese lām teorijām un pat sava ve ida filozofijām. T o , ka tādas 
teorijas var būt ārkārtīgi efektīvas, rāda amer ikāņu uzņēmēja Džeka Steka 
izstrādātā ļoti prakt iskā teorija [5] . T ā ir domāta u z ņ ē m u m a darbinieku motivēšanai 
aktīvi iesaistīties u z ņ ē m u m a darbībā , attīstot un pilnveidojot tā intelektuālo 
kapitālu, lai gūtu kopīgus , kolekt īvus panākumus . Faktiski S teks , būdams 
menedžer is , ir radījis j aunu uzņēmējdarb ības filozofiju un nosaucis to par Lielo 
spēli . 
Džeks Steks 1983. gadā kopā ar 12 d raug iem nopirka uz bankro ta sl iekšņa 
nonākušu motoru remonta rūpnīcu un 8 gadu laikā padarīja to par plaukstošu 
u z ņ ē m u m u ar izcil iem p a n ā k u m i e m [5, 8. lpp. ] . T ā p ē c šāda ci lvēka uzskatos un 
padomos der ieklausīt ies. 
Steka u z ņ ē m u m a vadības filozofija sastāv no sekojošiem galvenaj iem 
pr incipiem [5]: 
1. Katram u z ņ ē m u m a darb in iekam ir j ādod balsst iesības, apspriežot j ebkuru 
u z ņ ē m u m a m svarīgu j au tā jumu. Tas ir Lielās spēles pamats un 
būt iskākais pr incips. 
2. U z ņ ē m u m a vadībai ir j ā b ū t atklātai. T a s nozīmē, ka nedrīkst būt 
nos lēpumu, kas ir saistīti ar u z ņ ē m u m a mērķ iem un darbību. Nedrīkst 
aprobežot ies tikai ar savu darbu , tikai ar savas nodaļas funkcijām. Katram 
darb in iekam ir labi j ā r e d z un j āpā rz ina savas un citu apakšvienību 
ieguldījums kopīgā darbā. Ir skaidri j ā r edz kopīgā aina. 
3. Viens no nepieciešamaj iem p a n ā k u m u garant iem ir f inansu izpratne. 
Finansu rādītāju z ināšana un izpratne ļauj kat ram darb in iekam ieraudzīt 
savu, savas un citu noda ļu un apakšvien ību ieguldījumu kopīgā darbā, 
izprast situāciju u z ņ ē m u m ā , tā p rob lēmas un atrast šo problēmu 
risināšanas ceļus. 
4 . Izglītībai, intelektuālajam kapi tālam ir izšķiroša noz īme. Tāpēc šajā 
u z ņ ē m u m ā 3 0 % darba laika t ika veltīti mācībām. Liekas , ka veltīt 
māc ībām trešo daļu darba laika - tas ir ļoti daudz. Šajā laikā taču it kā 
neko neražo . Izrādās, ka r ažo visvēr t īgāko - augstas klases s trādājošos! 
5. Jārada uzvarētāju sajūta. Šādu sajūtu rada katra, pat v i smazākā panākuma 
svinēšana. Tā rada ar i l epnuma sajūtu p a r savu u z ņ ē m u m u , kas ir ļoti 
svarīgi p a n ā k u m u gūšanai . 
Visu šo pr incipu kā vienotas s is tēmas ievērošana un izmantošana rada Lielo 
spēli - j a u n u pieeju strādājošo mot ivēšanā , izgl ī tošanā un kolekt īva kā draudzīgas 
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un entuz iasma pilnas komandas veidošanā. Tās ir j aunas idejas intelektuāla kapitāla 
attīstīšanā un izmantošanā. 
Japāņu pieredze 
Tāpat kā amerikāņu menedžmentā , arī japāņu menedžmentā ir lieliski 
intelektuālā kapitāla radīšanas, pi lnveidošanas un efektīvas izmantošanas p iemēr i . 
Pastāv uzska ts , ka j apāņu ievērojamo panākumu pamatā ir j a u n a tipa darbinieku 
izaudzināšana. Pie tam tiek realizēta pārdomāta sistēmas pieeja: audzināšana un 
izglītošana bērnudārzos , skolās , augstskolās un tālāk u z ņ ē m u m o s tiek uzskatī ta par 
vienotu nepār t rauktu procesu. 
Japāņi j a u sen pi rms z ināšanu gadsimta sākšanās bija sapratuši , ka viņu tautas 
un valsts pastāvēšanai fundamentāla noz īme ir izglītībai, j o derīgo izrakteņu, ener­
ģijas avotu un citu dabas resursu Japānai ir maz. Acīmredzot , ar i japāņi vadās pēc 
seno aus t rumu pārl iecības, kas izteikta ķīniešu tautas parunā: j a tu plāno vienu ga­
du uz priekšu - audzē rīsus, j a p lāno divdesmit gadus - audzē kokus , uz m ū ž i e m -
audzini bērnus . 
Pēc amer ikāņu zinātnieku Džeksona Greisona j aunākā un Karlas O ' D e l l a s 
pētījuma, sevišķa uzmanība j a p ā ņ u skolās tiek veltīta matemāt ikai , dabasz inā tnēm 
un va lodām [8]. Matemāt ika kā "zinātnes valoda" attīsta loģisko domāšanu , 
spriešanas, anal īzes un sintēzes spējas. Japānas vidusskolu pirmajās klasēs 2 5 % 
stundas tiek atvēlētas matemāt ikai un dabaszinātnēm. Japāņu skolās parasti tiek 
mācītas trīs no dabaszinātņu virziena z inātnēm un četras matemāt ikas discipl īnas , 
to skaitā di ferenciālvienādojumu risināšana [8, 256. lpp.] . 
Vienlaicīgi ar z ināšanu apgūšanu, j apāņu skolās bērni tiek mācīt i un sagatavot i 
japāņu darba stilam un dzīvesveidam. Amer ikāņu zinātnieki uzsver, ka j a p ā ņ u 
bērnus no m a z ā m dienām māca darboties kopā un priecāties par kopīgām uzvarām. 
Viņiem rodas paradums strādāt centīgi, pozit īva att ieksme pret saspringtu darbu, 
disciplīnu, kārtību, neatlaidību, tīrību, uzmanību pret s īkumiem un cieņu pret savu 
darbu. Šī pieeja, kas ir balstīta uz zināšanu apguves apvienošanu ar sociālo 
audzināšanu, k|ūst par varenu spēku, kas rada izglītotu pilsoni un apzinīgu 
strādnieku. Tas ir tāpēc, ka bērn iem nemitīgi māca iemaņas strādāt grupās un visu 
laiku atgādināt par izglītības lielo vērtību. Japāņu skolās tiek ielikti ārkārtīgi vērtīgi 
intelektuālā kapitāla pamati [8, 257. lpp.] . 
Pēc j a p ā ņ u pārl iecības, c i lvēka izglītība nekad nebeidzas. Šajā ziņā tā sakrīt ar 
attīstīto r ie tumu valstu uzskat iem par izglītību mūža garumā. Mācības Japānā 
uzskata par daudz plašāku jēdz ienu, nekā skolu un augstskolu apmeklēšana . 
Mācības not iek firmās darba gaitā un speciālos kursos. Firmu darbinieki tiek sūtīti 
uz ā r zemēm pieredzes apmaiņai un sevišķi A S V zinātnisko pētī jumu veikšanai un 
zinātnisko grādu iegūšanai . Japāņi uzskata un praksē par to pārl iecinās, ka 
galvenais ir nevis talants un spējas, bet gan uzcītība, neatlaidība un darbs. Pēc viņu 
uzskatiem, izglītība ir visciešākā veidā saistīta ar preču kvalitāti un to 
konkurētspēju. Preču konkurētspējai ir izšķiroša nozīme ekspor ta nodrošināšanai 
tirgus ekonomikas apstākļos . Tāpēc būtiski ir ieklausīties amerikāņu z inātnieku 
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veiktas Japānas analīzes rezultātos, kuri raksturo prasības pret konkurētspēj īgu 
valsti [8, 253 . lpp . ] : 
augsts vidējais l īmenis funkcionālajai izglītībai; 
noteikti z ināšanu pamati matemāt ikā , statistikā, zinātniskajā metodoloģijā; 
spējas novērot procesus, tos analizēt , interpretēt un sākt darbot ies; 
z ināšanas par pasaul i ; 
māka strādāt kolektīvā; 
spēja nest atbildību; 
spēja nemit īgi mācīt ies un pie lāgot ies izmaiņām. 
Japānas u z ņ ē m u m o s , vienlaicīgi ar konkrēto darbu izpildi, not iek darbinieku 
audzināšana. F i rmu vadība rūpējas par t ādām preču kvali tātes, darba raž īguma un 
konkurences spēju veic inošām l ietām, kā strādājošo profesionālās kvalifikācijas 
celšanu, rakstura ētikas attīstību, kuras lielo noz īmi uzsver amerikāņu zinātnieks 
Stīvens Kovi , labu darba un sadzīves aps tākļu nodroš ināšanu . Precīzi j apāņu pieeju 
ir raksturojis Vjačes lavs Pšenņ ikovs [7, 9 5 . lpp.] : "Ga lvena i s j a p ā ņ u firmu augsto 
konkurences spēju nos lēpums ir v iņu m ā k a izaudzināt visaugstākās visās nozīmēs 
klases darbin iekus vai runa ir par v iņu profes ionālo kvalifikāciju, vai par 
vēlēšanos strādāt, gatavību atdot da rbam visus savus spēkus . " 
Japāņu at t ieksmi pret s avām firmām v a r raksturot kā sava veida 
uzņēmējdarbības filozofiju. 
S.Parkinsons un M.Rus tondži uzskata , ka rietumu valstīs firma tiek uzlūkota 
kā jur id isks sav ienojums, bet J apānā pret firmu izturas kā pret dz īvu būtni , kurai 
pieder dvēsele un apziņa [2]. J apāņu uzņēmējsabiedr ības filozofijas kodols ir 
pat iešām lielas rūpes par saviem darbin iekiem. Kā z ināms, viena no j apāņu pieejas 
īpatnībām ir izplatītie darba l īgumi mūža garumā ar vienu firmu. 
Šādas a t t ieksmes efektivitāti labi parāda Japānas sasniegumi ekonomikā. 
Acīmredzot , firmu vadības rūpes par saviem darbiniekiem motivē tos atbildēt ar to 
pašu, teicami strādāt un bū t savas firmas patr iot iem. Japānā firmu vadītāji izprot un 
augstu vērtē z inātnisko atklājumu, j a u n o tehnoloģi ju izstrādāšanas un ieviešanas 
nozīmi. Tomēr viņi nešaubās , ka u z ņ ē m u m u pati lielākā vērtība ir ci lvēki. Japāņu 
u z ņ ē m u m u vadītāju pārliecību pa r intelektuālā kapitāla izmantošanas ārkārtīgo 
efektivitāti V .Pšenņ ikovs ir formulējis šādi [7 , 189. lpp.]: " T ā firma, kas 
vislielākajā mērā spēs atklāt burt iski katra sava l īdzstrādnieka radošās spējas, arī 
uzvarēs konkurences c īņā" 
Inte lektuālā kapitāla i zmantošana nodokļu iekasēšanas pal ie l ināšanā 
Aplūkojot pašvald ības un tieši pagas tu pašvaldības , ir j ākons ta tē , ka daudzās 
vietās ievērojamas grūtības rada nekus tamā ī p a š u m a nodokļa iekasēšana. Šī 
nodokļa iekasēšanā grūtības r ada uzņēmējdarb ības situācija laukos . Sakarā ar 
p rob lēmām lauksaimniecības produkci jas realizācijā, net iek apstrādāta daļa no 
lauksaimniecībā izmantojamās z e m e s . Bet nodokl is par šo zemi ir j ā m a k s ā un tas ir 
ieplānots pagastu budže tos kā i eņēmums . 
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Šādā situācijā ir nepiec iešama intelektuālā kapitāla izmatošana un j aunu ideju 
radīšana. 
Iespējams ir darboties v i smaz trīs virzienos: 
attīstīt attiecīgā pagas ta iedzīvotāju uzņēmību, motivāciju darboties; 
veicināt iedzīvotāju izglītošanu, sevišķi personīgā menedžmen ta 
izzināšanā un apguvē ; 
s ekmē t uzņēmējdarbības attīstību. 
Kopsa imniec ību laikā daudzi cilvēki laukos strādāja ļoti labi , bet v iņiem katru 
darāmo darbu pateica pr iekšā . Radoša pieeja darbam neeksistēja un tā ci lvēki 
pierada tikai pie r īkojumu izpildīšanas. Tirgus ekonomikas apstākļos, kad p a š a m ir 
ne tikai iespējas darboties un izlemt ko darīt, bet pašam ir arī jā izlemj un j ādara , 
daudziem ci lvēkiem pietrūkst uzņēmības un enerģijas. 
Šādā situācijā liela noz īme varētu būt menedžmenta apguve i kā ļoti būtiskai 
intelektuālā kapitāla daļai. Personīgais menedžments ir op t imisma pilns, tas m ā c a 
kā kļūt enerģ iskākam, nesūdzēt ies par apstākļiem, bet tos izmantot un, j a 
nepieciešams, izmanīt. Attīstītajās valstīs iedzīvotāji izprot nodokļu maksāšanas 
nepieciešamību. Šī izpratne j āpanāk arī pie m u m s . 
Menedžmen ta ideju apguve un izmantošana pagastu padomēs varētu veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību pašvaldību teritorijās. Lai papi ldinātu j au pas tāvošos 
uzņēmējdarbības veidus - lauksaimniecību, kokapstrādi un t irdzniecību, vajadzētu 
atbalstīt ar ī j aunos , j au uzsāktos virzienus tūrismu, netradicionālo lauksaim­
niecību, mēbe ļu ražošanu utt. 
Liela iespēja efektīvi piedalī t ies šo jautā jumu risināšanā ir intelektuālā kapi tāla 
izmantošanai dažādu ar uzņēmējdarbību saistītu j aunu projektu radīšanā un 
ieviešanā. Projektu vadība un realizācija ir visciešākajā veidā saistīta ar j aunu ideju 
izmantošanu. 
S e c i n ā j u m i 
Mūsu dienās , salīdzinot ar finansu, rūpniecības un t irdzniecības kapitālu, 
ga lveno nozīmi uzņēmējdarbībā iegūst intelektuālā kapitāla izmantošana. V a r 
teikt, ka arvien vairāk tiek ražotas un pārdotas zināšanas. 
Intelektuālā kapitāla noz īmes ārkārtīgā pal iel ināšanās izvirza prasību pētīt ar tā 
radīšanu, izmantošanu u n atjaunošanu saistītās problēmas un jautā jumus. 
3. U z ņ ē m u m a intelektuālais kapitāls ir atsevišķu darbinieku person īgo 
intelektuālo kapitālu summa . 
4. U z ņ ē m u m a panākumus nosaka: 
ka t ra darbinieka intelekta attīstība; 
darb in ieku kopīgā intelektuālā kapitāla veiksmīga izmantošana. 
5. U z ņ ē m u m a intelektuālā kapitāla izmantošanā ir j ā sasn iedz sinerģija - lielais 
papi ldus efekts no kopīgās darbības. 
6. U z ņ ē m u m a intelektuālā kapitāla izmantošanā lietderīgi ir iepazīties ar 
amer ikāņu un j apāņu pieredzi . 
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7. Intelektuālā kapitāla izmantošana nodokļu adminis t rēšana un iekasēšanā 
varētu kalpot par piemēru radošai pieejai. 
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K o p s a v i l k u m s 
Raksts sniedz informāciju pa r intelektuālā kapitāla pieaugošo nozīmi 
uzņēmējdarbībā. 
Līdz ar l ielām pārmaiņām ražošanā, mainās arī kapitāla vienas no 
galvenajām ekonomikas zinātnes kategor i jām saturs . Ja X X gads imta sākumā 
galvenokār t runāja par rūpniec ības , t i rdzniecības u n finansu kapitālu, tad tagad 
arvien lielāku nozīmi iegūst intelektuālais kapi tā ls . Intelektuālais kapitāls - tā ir 
visu uzņēmumu darbinieku z ināšanu summa, kas nodroš ina tās konkurētspēju. Lai 
varētu iegūt u z ņ ē m u m a intelektuālo kapitālu un padarī t to pēc iespējas lielāku, ir 
j āpanāk katra darbinieka individuālo z ināšanu p ieaugumu. 
Personīgais intelektuālais kapi tā ls - tā ir a tsevišķa darbinieka zināšanu un 
pieredzes summa, kas ve ido tā intelektu. Intelekts tā ir spēja iegūt, apstrādāt un 
izmantot informāciju, spēju domāt , analizēt , apkopot , izdarīt s lēdzienus un 
secinājumus, apgū t z ināšanas, mācī t ies n o savas u n citu p ie redzes , plānot un 
prognozēt , reaģēt uz apkārtējās v ides izmaiņām. 
Intelektuālā kapitāla noz īmes pal ie l ināšanās izvirza nepiec iešamību pētīt ar tā 
rašanos, i zmantošanu un a t jaunošanu saistītās p rob lēmas un jau tā jumus . Inte­
lektuālā kapitāla veiksmīga izmantošana nodok ļu adminis t rēšanā kalpo par 
piemēru radošai pieejai sarežģītu j au tā jumu risināšanā. 
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LĪZINGA BŪTĪBA UN TĀ ATTĪSTĪBA LATVIJĀ 
The paper provides analyses of different types of leasing, the positive and 
negative consequences of leasing. The article describes leasing transactions 
development in Latvia based on the world's experience in the given branch and the 
specific features in Latvia as well. There are given the proposals how to improve 
the activities of the Latvian Leasing Association. 
Līzinga būtība 
Jēdziens līzings radies no angļu vārda "to lease" - iznomāt . A r līzingu parast i 
saprot visa ve ida patēriņa p reču un darba l īdzekļu iznomāšanu. Bankas vai l īzinga 
sabiedrības iegādājas līzinga objektu (iekārtu, darbgaldu, au tomašīnu u.tml.) un to 
iznomā, nosakot noteiktu procentu l ikmi. 
Ga lvenā atšķirība starp l īzingu un n o m u ir tā, ka, nomājot kādu darba līdzekli 
ar izpirkšanas tiesībām, u z ņ ē m u m s uzreiz kļūst par tā īpašn ieku , izdarot p i rmo 
iemaksu. Turpret ī l īzinga darījumā u z ņ ē m u m s kļūst par īpašnieku tikai tad, kad 
līdzekļu vērt ība ir pilnīgi samaksāta . 
Līz inga darījuma pamatā ir līzinga objekts. Tas var būt gan kus tams, gan 
nekustams īpašums . 
K u s t a m ā īpašuma līzinga objektu loks ir ļoti plašs . T ie galvenokārt ir: 
ledusskapji, televizori , mēbeles , au tomašīnas un citi sadzīves pr iekšmet i , 
tehnoloģiskās iekārtas, tehnika, ko var pārvietot , kā ar i saimnieciska rakstura 
preces, ko lieto tirdzniecībā, medicīnā, auto pārvadājumos. 
Par nekus tamā īpašuma objektu var būt j ebku r š pamat l īdzekl is , kas net iek tālāk 
pārstrādāts ražošanas procesā . Tie ir: ražošanas iekārtas, kas t iek uzstādītas ražo­
šanas vietās, sociāla rakstura ēkas , būves , cel tnes , dzīvokļi , dzīvojamās mājas u.c . 
Līz inga att iecības veidojas starp l īzinga devēju un līzinga ņēmēju. 
Līz inga devējs parast i ir speciālas finansu organizācijas - l īzinga kompāni jas 
vai komercbankas . Līz inga ņēmējs var būt jur id iska vai fiziska persona. Jur id iskās 
personas l īzinga pakalpojumus izmanto uzņēmējdarbības attīstīšanai, bet fiziskās 
personas l īzinga paka lpo jumus izmanto j a u n u ilglietošanas patēr iņa pr iekšmetu 
iegādei. 
Pastāv dažādi l īzinga ve id i , bet ekonomiskajā literatūrā parast i izdala d ivus 
galvenos: 
• operat īvais l īzings; 
• f inansu līzings. 
A b i e m līzinga ve id iem vēl ir vairāki paveidi - a tgriezeniskais , starptautiskais 
u.tml. l īzings. 
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Operat īva i s l īzings 
Operatīvais līzings ir nomas darī juma veids, kuru noslēdzot , l īzinga objekts 
tiek iznomāts uz termiņu, kas ir m a z ā k s nekā tā amort izāci jas per iods . Operat īvais 
līzings dod iespēju izmantot l īzinga objektu uz kādu noteiktu laiku (parasti to 
iznomā no 1 l īdz 5 gad iem vai uz v ienu ražošanas ciklu) , maksājot ikmēneša 
līzinga maksā jumus . Līzinga darbības t e rmiņam beidzot ies , objekts paliek bankas 
īpašumā. Taču tā nomnieks ir t iesīgs: 
• atgriezt l ietoto mantu tās iznomātājam; 
• samaksāt at l ikušo s u m m u iznomātājam un iegūt nomāto mantu īpašumā; 
• apmainīt agrāk iznomāto mantu pret ci tu, pagarinot n o m a s l īgumu uz 
j aun iem note ikumiem. 
Par operatīvā līzinga objekt iem parasti izmanto tādas lietas, kuras var sekmīgi 
pārdot tā saucamajā otrreizējās l ietošanas (second-hand) tirgū, p iemēram, vieglās 
automašīnas, te levizorus , ledusskapjus un citu sadzīves tehniku. 
Jānorāda, ka operatīvais l īzings tā devējam ir r iskants pasākums , j o nomas 
laikā līzinga objekts var paātr ināt i nol ietot ies (neuzmanīga ekspluatācija, 
nepiemēroti darba apstākļi u.c.) vai arī l īzinga ņēmējs var kļūt maksātnespēj īgs . Lai 
mazinātu risku, līzinga devējs ir vienojies ar l īzinga objekta pārdevēju, kas 
apņemas atpirkt iznomāto objektu un veiksmīgi to realizēt sekundārajā tirgū. 
Pārdevējs nosaka īpašuma at l ikušo vērt ību, saskaņojot to ar līzinga sabiedrību un 
līzinga ņēmēju, un apņemas atpirkt l īzinga objektu pēc līzinga l īguma izbeigšanās 
par šo atl ikušo vērtību. At l ikušo vērtību parast i nosaka atkarībā no ikgada 
amortizācijas maksā jumiem. P iemēram, iznomājot autotransportu, nomas l īgumā 
paredz ari tā amort izāci ju atkarībā no nobrauk to ki lometru skaita. Gadījumā, j a 
l īgumā paredzēt ie noteikumi net iek ievēroti , tad par katru nobraukto virs limita 
ki lometru tiek maksā ta soda nauda . 
Finansu līzings 
Otrs līzinga veids ir finansu līzings. Tas ir līdzīgs nomai ar izpirkšanas 
t iesībām. Banka vai l īzinga kompāni ja pērk u z ņ ē m u m i e m nepiec iešamo iekārtu un 
nodod to l ietošanā u z ņ ē m u m a m uz va i rāk iem g a d i e m ar t iesībām to iegādāties savā 
īpašumā. Jānorāda , ka u z ņ ē m u m i e m aizdotā iekārta paliek bankas ī pašumā līdz tam 
laikam, kamēr u z ņ ē m u m i samaksā tās p i lnu vērt ību, pieskaitot m a k s u par bankas 
sniegto pakalpojumu. 
Tāpēc u z ņ ē m u m i līzinga l īguma darbības laikā pakāpeniski a tmaksā 
a izņēmumu, t.i., nomājamā īpašuma s u m m u . L īdz ko visi maksājumi ir nokārtoti , 
līzinga objekts pāriet nomnieka īpašumā . 
Finansu l īzinga darī jums sastāv no šādiem p o s m i e m : 
• līzinga ņēmējs griežas p ie l īzinga devēja (bankas vai l īzinga sabiedrības) 
ar lūgumu iznomāt v iņam nepiec iešamo l īzinga objektu; 
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l īzinga devējs (banka vai līzinga sabiedrība) nopērk šo līzinga objektu no 
l īzinga objekta pārdevēja (uzņēmuma, kas to ražo, vai no 
vairumtirdzniecības bāzes) . Līdz ar to līzinga devējs (banka vai l īzinga 
sabiedrība) kļūst par šīs mantas īpašnieku; 
l īz inga devējs nos lēdz l īgumu ar l īzinga ņēmēju (lietotāju) par l īzinga 
objekta iznomāšanu vai nodošanu, nosakot tā n o m a s maksu , l ie tošanas 
te rmiņu un procentu likmi (skat. 1.shēmu). 
Finansu līzinga subjektu darījumi 
1. shēma 
Ražotājs/ 
piegādātājs 
-Pirkšanas - pārdošanas līgums-
-TpašumtiesTbas uz objektu-
-Objekta pilnas vērtības samaksa-
Līzinga 
kompānija/ 
līzinga devējs 
—Līzinga [īgums— 
-Regulāri līzinga maksājumi-
Lietošanas tiesību nodošana-
1—Objekta piegāde-
Rezerves daļu piegāde— 
-Maksājumi par tehnisko apkopi— 
Kā r e d z a m no shēmas , l īzinga darījumā primāras ir l īzinga objekta p i rkšanas 
un pā rdošanas att iecības, ievērojot p i rkuma līguma saistības, bet sekundārs ir 
līzinga l īgums par mantas l ietošanas t iesībām uz l īgumā noteiktu laika per iodu. 
Par l īzinga objekta l ietošanu tā ņēmējs maksā note iktu procentu l ikmi. 
Atkarībā n o procentu maksā jumu kārtības finansiālais līzings iedalās šādi. 
• Līzings ar pieaugošu procentu likmi (t.i., ar katru mēnes i procentu l ikme 
pal iel inās) . Šādu l īzingu u z ņ ē m u m s var izmantot, j a tas necer iegūt lielu 
peļņu. Taču tas ir r iskants līzinga devējam, j o var gadīties, ka l īzinga 
ņēmējs pēc kāda laika var ļaunprātīgi nemaksāt p rocentus , vai arī to var 
p iemeklē t finansiālas grūtības, un u z ņ ē m u m s vairs nav spējīgs pildīt savas 
saist ības. 
• Līzings ar regresējošu procentu likmi (katru mēnes i procentu l ikme 
samazinās) . 
• Līzings ar vienādu ikmēneša procentu likmi. Jānorāda , ka līzinga procent i 
t iek aprēķināti tikai no atlikušās (neapmaksātās) ī p a š u m a vērt ības. Tādēļ 
l īzinga procentu maksājumi katru mēnesi samazinās . Tieši šis l īzinga 
ve ids pēdējos gados ir izplatītākais Latvijā. 
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Finansu līzinga izmantošanai ir |oti svar īga noz īme apstākļos , kad 
uzņēmumiem jā iegādājas dārgas, ražošanas iekārtas, bet š im mērķ im nepietiek 
naudas līdzekļu. Līz ings atšķirībā no naudas kredīta, ir mazāk r iskants . Naudas 
a izdevuma izsniegšanai ir nepiec iešams nodroš inā jums, garantijas, kuru vērtība 
pārsniedz saņemtās naudas summu. Turpret ī l īzings nozīmē, ka tiek aizdots kāds 
darba līdzeklis, kas ir bankas ī pa šums : tātad tas vienlaikus arī ir kredīta 
nodrošinājums. Ja kādu apstākļu dēļ u z ņ ē m u m s nevarēs atdot bankai a izdevumu, 
tās īpašumā paliek līzinga manta. Tāpēc arī l īzinga procentu l ikme tiek noteikta 
daudz zemāka par naudas a i zdevuma procentu l ikmi. 
Tādējādi l īzings ir ļoti izdevīgs, j o , p i rmkārt , tas ir lētāks un, otrkārt , tas dod 
iespēju ātrāk atjaunot ražošanas iekārtas , treškārt, ļauj paplašināt produkcijas noieta 
iespējas un iegūt tūlītēju samaksu, kas sekmē ekonomikas izaugsmi. 
Līzinga attīstība Latvi jā 
Pasaules prakse rāda, ka l īzinga pakalpojumi kļūst arvien populārāki , īpaši 
apstākļos, kad rodas ražošanas l īdzekļu a t jaunošanas nepieciešamība ekonomikā . 
Visplašāk šos paka lpo jumus lieto A S V , Eiropas Savienības valstīs. Ar ī Latvijā 90. 
gadu vidū izveidojās labvēlīgi apstākļi arvien plašākai līzinga pakalpojumu 
attīstībai. 
Galvenie faktori , kas veicināja l īzinga darī jumu attīstību Latvijā, bija šādi: 
• lata stabilitāte; 
• rūpniecības un t i rdzniecības nozaru u z ņ ē m u m u nepieciešamība pēc veco 
ražošanas iekārtu un t ransporta līdzekļu nomaiņas pret j aunāk i em un 
modernāk iem; 
• mazo un vidējo u z ņ ē m u m u skaita pal ie l ināšanās; 
• j auno u z ņ ē m u m u vajadzība pēc pamat l īdzekļu iegādes. 
Latvijā l īzinga operācijas p i rmais uzsāka SIA Agrolīzings 1992. gadā. Tā 
dibinātāji bija L R Finansu Ministri ja, L R Lauksa imniec ības Ministri ja un ārējās 
t irdzniecības firma LATA. 
SIA Agrolīzingu izveidoja, lai pal īdzētu zemniek iem iegūt l ietošanā dārgo 
ārzemju tehniku, p iemēram, komba inus , t raktorus, g raudaugu kaltes. Tehniku pirka 
no trim Somijas ražošanas firmām. Šim no lūkam 1993. gada jūli jā SIA Agrolīzings 
saņēma ārzemju kredītu U S D 3 mi l j . apmērā , kuru bija j āa tmaksā 7 gadu laikā ar 
7 % likmi gadā. Taču jau 1993. g a d ā zemnieki saskārās ar kredīta dzēšanas summas 
a tmaksāšanas grūt ībām, j o v iņ iem bija r adušās problēmas ar saražotās 
lauksaimniecības produkci jas realizāciju. Līdz ar to lielākā daļa toreiz noslēgto 
līzinga l īgumu tika lauzti. Bija ar i citi iemesli: nesamērīgi lielā l īzinga maksa , 
līgumi bija sasteigti , bieži bija nepie t iekami izanalizēta situācija pa r potenciālā 
nomnieka rīcībā esošās tehnikas d a u d z u m u , zemes platību un maksātspēju. Līdz ar 
to SIA Agrolīzings kļuva par maksātnespēj īgu . 
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1992. g a d a beigās tika nodibināta vēl viena līzinga firma DVC, kuras mērķis 
bija sniegt l īzinga paka lpo jumus zemniekiem lauksaimniecības tehnikas, datoru un 
citas ražošanas tehnikas iegādē. DVC savu darbību izvērsa Latvijā un Lietuvā. 
Svarīgs l īzinga attīstībā bija per iods, kad līzinga paka lpojumus sāka sniegt 
bankas. Kā v iena no pi rmajām līzinga operācijas uzsāka Baltijas Tranzītu banka 
1993. gadā. Galvenie līzinga darījuma objekti bija augstas l ikviditātes kustamais un 
nekustamais īpašums. Klienti galvenokārt vēlējās pirkt kravas au tomobi ļus 
(visbiežāk lietotus) un kokapst rādes iekārtas. 1994. gadā ar līzinga dar ī jumiem 
sāka nodarbot ies arī Latvijas Hipotēku un Zemes banka. Vēlāk ar līzinga 
pakalpojumiem sāka nodarbot ies arī citas komercbankas , bet 1994. gadā pēc 
Baltijas Tranzītu bankas iniciatīvas tika izveidota Latvijas Līzinga asociācija. 
Asociācijas mērķis ir apvienot tās biedrus, lai, attīstot l īzingu, sekmētu Latvijas 
lautsaimniecības attīstību. K o p š 1995. gada Latvijas Līzinga asociācija ir 
LEASEUROPE korespondētāj locekle. 
Latvijas Līzinga asociācijas apkopotā informācija l iecina, ka 1999. gadā 
līzinga tirgu veidoja 11 galvenie līzinga asociācijas biedri (sk. 1. d iagrammu) . 
1. d i ag ramma 
Latvijas Līz inga asociācijas biedri un to līzinga portfeļa sadal ī jums 1999. gadā 
Kitijas Tranzītu Virmž Komercbanka Baltijas Aulolīzings Optiva Līzings 
Banka 
ЗГ 
allinna l'ank 
Leasing 
3% 
Latvijas Krājban 
4% 
Merita Nordbanken 
4% 
Unilīzings 
8% 
2% 
l'arekss Līzinus 
Parekss Banka 
39% 
Hansa Līzings_/ 
34°/ 
Kā rāda diagramma, Latvijas līzinga t irgū lielākie l īzinga devēji ir Parekss 
Banka, Hanza Līzings, kuru t irgus daļa ir attiecīgi 39 un 35 procenti . Pārē jām 
līzinga kompāni jām kopējā l īzinga tirgū ir nenozīmīga daļa. 
Pēdējos gados tiek veidotas tā saucamās tiešās līzinga kompāni jas , kuru 
dibinātāji ir paši pārdevēji , sadarbībā ar c i tām līzinga kompāni jām. P iemēram, 
Wess Motors caur savu mei tas uzņēmumu Wess Capital uz līzinga no te ikumiem 
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p iedāvā iegādāties au tomašīnas Toyota, savukār t "MM Līzings" p iedāvā līzinga 
pakalpojumus Renault un Volvo au tomaš īnu iegādei autorizētā dīlera "Mūsa 
Motors " autosalonā. 
Ievērojamu t irgus daļu Latvijā ir ieguvušas Igaunijas līzinga kompāni jas . Šīs 
kompāni jas pārsvarā ir dibinātas kā kādas Igaunijas bankas mei tas uzņēmumi , 
p iemēram, Hansa Līzings (Hansapank), Tallinna Pank Leasing Latvia, (Eesti 
Uhispank), Optiva Līzings (Optiva Pank). 
Latvijā v isbiežāk sas topamie l īzinga objekti ir v ieglās automašīnas . 1999. gadā 
tās bija aptuveni 2 5 % no kopējā l īzinga apjoma (skat. 2 . d iagrammu) . 
2. d iagramma 
Līzinga p a k a l p o j u m u s truktūra 1999 . gadā 
Pārējie objekti 
9 % 
Faktor ings 
1 3 % 
Nekus tamais 
īpašums 
1 2 % 
Pārējie 
t ransporta 
līdzekļi 
4 % 
K r a v a s 
t ranspor ts 
1 7 % 
Ražošanas 
l īdzekļi 
1 8 % 
Dator tehnika 
2 % 
Vieglās 
au tomaš īnas 
2 5 % 
Līzinga paka lpo jumu struktūrā ražošanas iekārtas sastāda 1 8 % . U z ņ ē m u m i 
labprāt pērk uz l īzinga no te ikumiem pārt ikas p roduk tu apstrādes un pārstrādes 
tehnoloģiskās iekārtas un līnijas, kokaps t rādes iekār tas , mežis t rādes tehniku. 
Salīdzinot ar A S V un Ei ropas Savienības valst īm, līzinga dar ī jumus Latvijā 
raksturo samērā īsi līzinga l īgumu termiņi (skat. 3 . d iagrammu) . 
Gandr īz 5 8 % no kopējā l īzinga darī jumu ap joma 1999. gadā t ika slēgti uz 
termiņu no v iena līdz trīs gad iem. U z termiņu n o tr im līdz pieciem gad iem noslēgti 
25%) no visiem l īgumiem, bet uz laiku, kas pā r sn iedz piecus gadus , tikai 1 7 % 
noslēgto l īgumu, j o l īzinga devēj iem Latvijā vēl arvien nepiet iek i lgtermiņa finansu 
resursu, kā ar i svarīgs ir riska faktors. 
Baltijas l īzinga t irgū 1999. gada beigās visl ielākais ap joms bija Igaunijas 
l īzinga kompāni jām aptuveni 3 8 0 miljoni A S V dolāru, Latvijas attiecīgi 
215 miljoni A S V dolāru, bet Lie tuvas - 135 miljoni A S V dolāru (sk. 4. dia­
g rammu) . 
Baltijas l īzinga t irgū vadošais l īz inga devējs ir Hansa Capital, kas kopā ar 
mei tas u z ņ ē m u m i e m veido aptuveni 3 0 % no Balti jas tirgus kopap joma . Otrais 
lielākais Baltijas l īzinga devējs ir Parekss Banka a r aptuveni 14% no Baltijas t irgus 
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kopapjoma. Trešajā vietā ir Lie tuvas lielākais līzinga devējs Vilniaus banko ar 
aptuveni 7 % no Baltijas t irgus kopapjoma. 
Līzinga l īgumu termiņstruktūra 1999. gadā 
3. d i ag ramma 
Vairāk par 5 
gad iem 
17% 
N o 3 līdz 5 
gad iem 
2 5 % 
Līdz 1 gadam 
1 9 % 
N o 1 līdz 3 
gad iem 
3 9 % 
Baltijas līzinga tirgus apjomi 1999. gada beigās 
(milj. A S V dolāru) 
4. d i ag ramma 
400 -ļ 
380 
- 4 - -
215 
-
:": •r?V':' 
1-
• »•'*.*.*'-' •-• 
— 
135 
Igaunija Latvija 
i 
Lietuva 
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N o iepriekšteiktā redzam, ka l īzinga tirgus pēdējos gados Latvijā attīstās. Taču 
Latvijas Līzinga asociācijas darbībā 2 0 0 0 . gadā radās pretrunas un no tās izstājās 
četras līzinga sabiedrības: Hansa Līzings, Unilīzings, Optiva Līzings, Nordea 
Finance Latvia, kas izveidoja j a u n u sabiedr isku organizāciju - Latvijas Līzinga 
devēju asociāciju. Savukārt Latvijas Līzinga asociācijai vajadzētu pi lnveidot savu 
darbību šādos v i rz ienos : 
• analizēt galvenās līzinga darī jumu attīstības tendences , nosakot to subjektu 
un objektu raksturu pasau lē un Latvijā; 
• veikt sal īdzinošu analīzi iespējamām līzinga al ternat īvām, noskaidrojot 
līzinga darījumu pr iekšrocības u n t rūkumus ; 
• izstrādāt kritērijus ekonomisko l ēmumu pieņemšanai līzinga operācijās, lai 
samazinātu riska pakāpi ; 
• pētīt pasaules līzinga dar ī jumus un noteikt to piemērotību Latvijā; 
• vākt informāciju un veidot da tu bāzi l īzinga devēj iem par sliktiem 
debi tor iem. 
K o p s a v i l k u m s 
Rakstā ir apskatī ta līzinga būtība, noskaidrot i tā objekti , darījumi un veidi: 
operatīvais un finansu līzings. Anal izē ta l īzinga attīstība Latvijā un citās valstīs 
pēdējos piecos gados . Apskat ī tas l īzinga pr iekšrocības un t rūkumi sal īdzinājumā ar 
kredītu un izstrādāti pr iekšl ikumi Latvijas Līz inga Asociāci jas darbības 
pilnīgošanai. 
Inga B ū m a n e (Latvijas Universitāte) , 
Igors L u d b o r ž s (Latvijas Universitāte) 
DATORU PROGRAMMATŪRAS UN CITU UZŅĒMUMA 
IEKŠIENĒ RADĪTO NEMATERIĀLO ELEMENTU 
ATZĪŠANAS NOSACĪJUMI FINANSU PĀRSKATOS 
В экономическом развитии стран важную роль занимает на знаниях 
обоснованное, иновативное предпринимательство. Поэтому многие 
предприятия значительные средства вкладывают в разработку и правовую 
защиту различных нематериальных элементов: затраты на исследо­
вательскую работу и работу по развитию, компьютерные программы и 
другие объекты интеллектуального имущества. Вместе с тем, в 
бухгалтерском учёте актуальным становится вопрос об условиях включения 
в финансовые отчёты нематериальных элементов, созданных самим 
предприятием. Существуют два различных способа включения затрат по 
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созданию данных элементов в бухгалтерский баланс: признание в качестве 
актива в составе нематериальных активов или непосредственное включение 
в расходы отражаемые в отчёт о прибылях или убытках. Проведённое 
исследование обоснованно на сравнительном анализе требований 4-ой 
директивы Европейского Сообщества, рекомендаций Международных 
бухгалтерских стандартов и существующих в Латвии правил, которые 
касаются капитализаций в балансе нематериальных элементов, созданных 
самим предприятием. 
Daudzi uzņēmumi , lai nodrošinātu savas produkcijas konkurētspējas stabilitāti 
tirgū un veicinātu tālāku uzņēmējdarbības attīstību, ievērojamus līdzekļus iegulda 
pētniecības un attīstības darbos , gan pilnveidojot esošos un izstrādājot j a u n u s 
produkcijas veidus un tehnoloģiskos procesus , gan arī radot p rogrammatūru , kas 
paredzēta u z ņ ē m u m u iekšējām vajadzībām vai pārdošanai . Kā ari katru gadu 
aizvien lielāks skaits u z ņ ē m u m u pievērš uzmanību sava intelektuālā ī p a š u m a 
aizsardzībai un reģistrē Patentu valdēs savus izgudrojumus, d izainparaugus un 
preču z īmes . Līdz ar to grāmatvedībā kļūst aktuāls j au tā jums par u z ņ ē m u m a 
iekšienē radīto nemater iā lo e lementu atzīšanas nosacījumiem finansu pārskatos . Šo 
nemateriālo e lementu iekļaušanai finansu pārskatos grāmatvedībā pastāv iespēja 
īstenot dažādas uzskai tes poli t ikas: 
kapital izēt tos nemater iā lo aktīvu sastāvā ar vēlāku to amortizāciju vai /un 
iekļaut pe |ņas vai zaudējuma aprēķina izmaksu daļā. 
U z ņ ē m u m a iekšienē radīto nemateriālo elementu iekļaušana aktīvu sastāvā 
attaisnojama tikai tad, j a šie elementi atbilst aktīvu atzīšanas kritērijiem. Izpētot 
Starptautiskajos grāmatvedības s tandartos, Apvienotajā Karal is tē un A S V 
pieņemtos aktīvu atzīšanas kritērijus, var secināt, ka, izvērtējot j ebkura sa im­
nieciskā darī juma e lementa atzīšanu par aktīvu, j ā ņ e m vērā tā vērtības t icamības 
pakāpi un varbūtību saņemt ekonomiskos labumus nākotnē no šī e lementa 
izmantošanas. Att iecībā par nemater iā lo e lementu atzīšanu par aktīvu, SGS N r . 3 8 
"Nemateriāl ie akt īvi" paredz vairākus papi ldu nosacī jumus iepriekš minē t iem 
kritērijiem: e lementam j ābū t identif icējamam, jāat rodas u z ņ ē m u m a kontrolē un 
jāatbilst ci t iem turpmāk referātā minētaj iem kritērijiem. 
Starptautiskajā mērogā nav pieņemta viennozīmīga pieeja uzņēmuma iekšienē 
radīto nemater iā lo e lementu atzīšanai par bi lances aktīva posteni. Ei ropas 
Savienības 4. Direkt īvas prasības , Starptautiskā grāmatvedības standarta rekomen­
dācijas u n Latvijā pas tāvošie noteikumi, kas attiecas uz u z ņ ē m u m a iekšienē radītā 
nemateriālā e lementa kapitalizāciju bilancē, salīdzināti 1. tabulā. 
Visos pētāmajos dokumentos vienāda pieeja vērojama att iecībā uz u z ņ ē m u m a 
iekšienē radītās u z ņ ē m u m a nemater iālās vērt ības (goodwill) ne iekļaušanu bi lances 
aktīvā. Pieeja pamatojas uz faktu, ka šī e lementa vērtību nav iespējams t icami 
novērtēt un to nav iespējams kontrolēt , j o u z ņ ē m u m s ilgstoši nevar kontrolēt savus 
darbiniekus - tie var mainī t savus darba devējus, kā ar i u z ņ ē m u m a klienti var 
izvēlēties citus darī juma par tnerus u. tml. 
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1. tabula 
U z ņ ē m u m a iekšienē radīto nemater iā lo e lementu 
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Eiropas Savienības 4 . Direkt īva "Par noteiktu veidu kompāni ju gada pārska­
t i em" pieļauj pētniecības un attīstības izmaksu, kā ar i koncesiju, patentu, l icenču, 
preču zīmju un līdzīgu tiesību un aktīvu, kuri radušies u z ņ ē m u m a iekšienē, 
atzīšanu par bi lances aktīva posteni , taču tajā pat laikā norādot , ka šajā jautā jumā 
pa r prioritāti uzska tāma katras valsts nacionālā l ikumdošana . 
Atbilstoši S G S Nr .38 "Nemater iā l ie akt īv i" rekomendāci jām, u z ņ ē m u m a 
iekšienē radītie nemater iā l ie aktīvi, kas a t rodas pētniecības stadijā, neva r būt atzīti 
pa r bi lances aktīva posteni , j o nepas tāv droša pārl iecība, ka pētniecības rezultātā 
u z ņ ē m u m s iegūs nākotnes e k o n o m i s k o s l abumus . Tā tad tiek prasīts, ka uzņēmuma 
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pētniecības izmaksas iekļauj sa imnieciskās darbības rezultātā uzreiz pēc to rašanās . 
Nedaudz atšķirīgāka uzskai tes pieeja Starptautiskā standartā noteikta t iem 
nemateriāliem aktīviem, kuri radušies u z ņ ē m u m a iekšienē attīstības darbu 
rezultātā. Tādā veidā iegūtie nemater iā l ie aktīvi var būt atzīti par bilances akt īva 
posteni, vienīgi , j a uzņēmums uzskata, ka izpildās visi sekojošie kritēriji: 
pastāv tehniska iespējamība nokomplektē t aktīvu tā izmantošanai uzņē ­
m u m a pašu vajadzībām vai pārdošanai ; 
pastāv nolūks pabeigt aktīvu tā izmantošanas u z ņ ē m u m a pašu vajadzībām 
vai pārdošanai ; 
pastāv spēja un prasme aktīvu izmantot uzņēmuma pašu vajadzībām vai 
pārdošanai ; 
ir z ināms , ka aktīvs radīs nākotnes ekonomisko labumu plūsmu, t.i., uzņē ­
m u m s var demonstrēt , ka eksistē produkta realizācijas tirgus vai var 
pierādīt aktīva l ietderīgumu, j a to izmantos uzņēmuma pašu vajadzībām; 
u z ņ ē m u m ā eksistē adekvāti tehniskie, finansu un citi resursi , lai aktīvu 
pabeigtu un izmantotu u z ņ ē m u m a pašu vajadzībām vai pārdotu; 
ir iespējams ticami novērtēt i zdevumus , kas saistīti ar aktīva izveidi 
attīstības stadijā. 
Pētot u z ņ ē m u m a attīstības darbu rezultātā iegūto nemater iā lo aktīvu 
nosacījumus pa r bi lances aktīva posteni , var secināt, ka šie seši nosacījumi ietver 
starptautiskā mērogā p ieņemtos elementa atzīšanas kritērijus par aktīvu. Taču , tā kā 
šādā veidā radī to nemateriālo aktīvu izmantošana vai pārdošana saistīta ar at t iecīgu 
nenoteiktības pakāpi , tad, lai ierobežotu risku, Starptautiskajā standartā paredzēt i 
papildu nosacī jumi. 
Jāpiebilst , ka praksē pārsvarā gadījumu ir sarežģīti izpildīt attīstības darbu 
rezultātā iegūto nemateriālo akt īvu visus atzīšanas nosacī jumus. Dažos gadī jumos, 
iekšēji radītā nemateriālā akt īva attīstības izdevumi var būt ticami novērtēt i , 
piemēram, pamatojot ies uz u z ņ ē m u m a izdevumu uzskaites s is tēmu, bieži vien ir 
iespējams novēr tē t personāla izdevumus un citus i zdevumus , kas rodas , 
uzņēmumam izstrādājot nemateriālos aktīvus. Turpret ī l ielākoties iekšēji radītā 
nemateriālā akt īva attīstības izdevumi nevar bū t novērtēti ar augstu t icamības 
pakāpi, p iemēram, tādas darbības izdevumi, kuras rezultātā paredzēts radīt vai 
uzturēt specifiska produkta preču zīmi, var ietvert sevī materiālā iz te iksmē 
nenosakāmus faktorus - u z ņ ē m u m a personāla vispārējās labsajūtas uzlabošanās un 
paša u z ņ ē m u m a imidža noturēšana vai uz labošana . 
Amer ikas zinātnieki atzīst, ka u z ņ ē m u m a pašu spēkiem radīto nemater iā lo 
aktīvu vērtības aprēķins ir saistīts ne tikai ar šo aktīvu novēr tēšanas grūt ībām, bet 
ari ar paša aprēķina grūt ībām. Savu viedokli viņi pamato ar to , ka, p i emēram, 
uzņēmuma pētniecības un attīstības darbu rezultātā var izveidoties vairāki patent i , 
bet, neskatot ies uz to, katra patenta vērt ību var noteikt pēc novēr tē juma me todēm, 
taču kopējais rezultāts ir atkarīgs no u z ņ ē m u m a vispārējo izdevumu sadales . 
Tāpēc, pēc amer ikāņu speciāl istu viedokļa, eksistē iespējamība saņemt neadekvātu 
novērtējumu. 
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Kā izriet no sal īdzinošās tabulas , Latvijā pārsvarā gadījumu nav atļauta 
uzņēmuma iekšienē radīto nemater iā lo aktīvu atzīšana par bi lances aktīva posteni, 
i zņēmums ir pētniecības un -att īst ības izmaksas , un, pateicoties l ikuma "Par 
uzņēmumu gada pārska t iem" 1999. gada 16. decembra grozī jumiem, kuri arī 
nosaka nemater iā lo aktīvu bi lances pos tenī "konces i jas , patenti, l icences, preču 
zīmes un l īdzīgas t ies ības" iekļaujamo tiesību a tz īšanas precizē jumu, ar i koncesijas 
un minētās intelektuālā īpašuma tiesības, kuras f inansu grāmatvedības vajadzībām 
var būt atzītas par aktīvu. 
Latvijas ekonomiskajā literatūrā u z ņ ē m u m a pašu spēkiem radīto intelektuālā 
īpašuma tiesību neatzīšanu par aktīvu p a m a t o sekojoši: "Atļauja iekļaut 
nemateriālajos ieguldījumos ari pašu u z ņ ē m u m ā izstrādātos patentus un datoru 
programmas d o d iespēju mākslīgi palielināt nemater iā lo ieguldījumu apjomu, tāpēc 
tas Latvijā nav a t ļauts" 
Jāatzīmē, ka ekonomiskajā li teratūrā minēta is viedoklis par u z ņ ē m u m u 
iekšienē radīto intelektuālā ī p a š u m a tiesību neatz īšanu bilancē nemater iā lo aktīvu 
sastāvā ir pre t runā l ikuma "Par u z ņ ē m u m u gada pārska t iem" 18. panta pašreizējai 
redakcijai. Izveidojušamies situācija ir izskaidrojama ar to, ka minētā 
reglamentējošā dokumenta redakcionāl ie grozī jumi stājās spēkā 2 0 0 0 . gada janvārī , 
bet ekonomiskās literatūras izdevumi izdoti 1995. un 1998. gadā. 
Pamatojot ies uz Latvijas ekonomis tu rekomendāci jām, izriet, ka bilances 
postenī "koncesi jas , patenti , l icences, preču z īmes un līdzīgas t ies ības" iekļaujamo 
intelektuālā ī p a š u m a objektu loks praktiski tiek sašaurināts līdz v i enam objektam -
" l icence" Šādu viedokl i var pamato t ar to, ka l icence ir rūpnieciskā intelektuālā 
īpašuma un autort iesību nodošanas (pārdošanas) jur id iskais pamats citām fiziskām 
un ju r id i skām personām, kuru noformē ar l icences l īgumu. Tātad , uz licences 
l īguma pamata , p iemēram, tiek nodotas (pārdotas) tiesības lietot preču zīmi vai 
patentu uz izgudrojumu vai d iza inparaugu. 
Kaut gan l ikuma "Par u z ņ ē m u m a gada pā r ska t i em" 18. pants to tieši nenosaka, 
tomēr tas pa redz tikai tādu licenču parādīšanu, kurām paredzēts vienreizējas 
apmaksas/at l īdzības veids , t.i. l icenču l īgumi, kuros ietverta konkrē ta l īguma 
summa. Ja l īguma apmaksa noteikta tikai kā procent i no faktiskās ar to saistītās 
produkcijas realizācijas vai izlaides apjoma, tad šī summa licences iegādes brīdī 
nav zināma, un līdz ar to nevar tikt ietverta u z ņ ē m u m a bilancē. 
N o Latvijā pastāvošās g rāmatved ības kār tošanas prakses izriet, ka bilancē 
netiek atklāti paša u z ņ ē m u m a saņemt ie izgudrojumu vai d iza inparaugu patenti , 
reģistrētās p reču z īmes un u z ņ ē m u m a pašu spēk iem izstrādātās da torprogrammas . 
Taču u z ņ ē m u m a pašu spēk iem izstrādāto u n reģistrēto intelektuālā īpašuma 
tiesību izmantošana tam paredzēta jam mērķ im dod ekonomisko labumu plūsmu, 
tāpēc bilancē neiekļaut u z ņ ē m u m a izgudrojumu vai d iza inparaugu patentus , preču 
zīmes un da to rp rogrammas ir nep ieņemami . 
Atzīstot b i lancē u z ņ ē m u m a pašu spēk iem radītos nemater iā los aktīvus 
(patentus, p reču z īmes , da to rp rogrammas) , pas tāv problēma pēc kādiem 
kritērijiem noteikt šo aktīvu vērtību. Pēc autoru domām, par pamatu patentu un 
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preču zīmju vērtības noteikšanai j āka lpo uzņēmumā eksistējošiem šo akt īvu 
izstrādes c ikl iem. 
U z ņ ē m u m a iekšienē radītā izgudrojuma patenta vērtība veidojas no sekojoš iem 
elementiem: 
ar izgudrojuma patenta izstrādi nodarbināto strādājošo darba alga un darba 
devēja obligātie sociālās apdrošināšanas maksājumi ( izgudrojuma projekta 
izstrāde, eksper imentā lo darbu veikšana, produkta make ta un dažu ga tavo 
produktu izgatavošana un produkta izmēģinājumi); 
konkrē tā patenta izstrādei iegādāto pamatl īdzekļu vērtība, izstrādē 
izmanto jamo esošo pamatl īdzekļu nolietojums, eksper imentā lo darbu 
veikšana, produkta maketa un dažu gatavo produktu izgatavošana 
eksper imentāl ie s tendi , mēriekārtas, instrumenti , at t iecīgās detaļas u. tml . ) ; 
izstrādes rezultātā izlietoto materiālo vērtību cena (eksper imentā lo darbu 
veikšana , p rodukta maketa un dažu gatavo produktu izgatavošana 
dažādas izejvielas un materiāli) ; 
citu ju r id i sko un fizisko personu veikto darbu un paka lpojumu izdevumi 
( izgudrojuma projekta izstrāde un eksperimentālais darbs - konsul ta t īvo 
pakalpojumu izdevumi; izgudrojuma iesniegšana Patentu valdē - ju r id i skā 
noformējuma izdevumi u.tml.); 
daļa no u z ņ ē m u m a vispārēj iem izdevumiem. 
Diza inparauga un preču zīmes izstrādes gaita praksē ir l īdzīga izgudrojuma 
izstrādes posmiem. Galvenā atšķirība - preču zīmju un pārsvarā gadījumu ari 
dizainparaugu izstrādes p o s m o s neietilpst eksperimentāls darbs ar ga tavām 
projektu sk icēm, atsevišķu maketu izgatavošana un preču zīmju d iza inparaugu 
izmēģinājumi to izmantošanas dabīgā vidē , j o šo objektu projektu izstrādes 
rezultātā, kas galvenokārt not iek "uz papīra" , izgatavo 1-2 ga tavos eksemplārus , 
kurus kopā ar atbilstošo dokumentāci ju iesniedz Patentu valdē . Tā kā nav 
vērojamas krasas atšķirības starp izgudrojuma patenta un d iza inparauga un preču 
zīmes izstrādi, tad ar i to vērt ību veidojošie elementi ir identiski: 
ar d iza inparauga vai preču zīmes izstrādi saistīto s trādājošo darba alga un 
darba devēja obligātie sociālās apdrošināšanas maksājumi (dizain­
parauga/preču z īmes projekta izstrāde; dažu gatavo eksemplāru izgata­
vošana) ; 
konkrē tā objekta izstrādei (galvenokārt d izainparauga izstrādei) iegādāto 
pamat l īdzekļu vērt ība un izstrādē izmantojamo esošo pamat l īdzekļu 
nol ie to jums (dizainparauga / preču z īmes dažu eksemplāru izgatavošana) ; 
izstrādes rezultātā izlietoto materiālo vērtību cena (dažu ga tavo 
eksemplā ru izgatavošana) ; 
citu ju r id i sko un f izisko personu veikto darbu un pakalpojumu izdevumi 
(d iza inparauga / preču zīmes projekta izstrāde - konsul ta t īvo paka lpo jumu 
izdevumi u.tml.); 
- d a | a no u z ņ ē m u m a vispārēj iem izdevumiem. 
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Tomēr j āa tz īmē , ka izgudrojuma patenta izstrādes vērtība daudzos gadī jumos 
būs būtiski lielāka, salīdzinot ar d iza inparauga vai preču z īmes izstrādes vērtību. 
Šāda situācija izskaidrojama ar to , ka, sal īdzinot ar d iza inparauga vai preču zīmes 
izstrādes vērtību, vai rāk darba un mater iālās vērt ības tiek patērētas izgudrojuma 
patenta izstrādē, kā arī šī izstrāde ir i lgāka un sastāv no vairāk posmiem. 
Viens no izgudrojumu un d iza inparaugu patentu un preču zīmju vērtības 
veidojošiem e lement iem ir minēts - "da ļa no u z ņ ē m u m a vispārējiem i zdevumiem" 
Uzreiz rodas jau tā jumi , kādus u z ņ ē m u m a vispārējos i zdevumus būtu lietderīgi 
attiecināt uz šo objektu izstrādes vērt ību un proporc ionāl i kādai bāzei iekļaut daļu 
no uzņēmuma vispārēj iem izdevumiem konkrē tā objekta izstrādes vērtībā. 
Tādus u z ņ ē m u m a vispārējos i zdevumus kā telpu apsildīšanas un elektro­
enerģijas patēriņa izdevumus , kā arī u z ņ ē m u m a sagādes daļas i zdevumus , j a 
pētniecības un attīstības laborator i jām, konst ruktoru birojiem neeksis tē sava 
atsevišķa sagādes daļa, un citus ar patentu un preču zīmju izstrādi tieši saistītos 
izdevumus, kuri veikti atbilstošajā laika per iodā, būtu p ieņemami iekļaut objektu 
izstrādes vērtībā. 
Pamatojoties uz veikto pētī jumu, Latvijā f inansu grāmatvedības vajadzībām 
būtu lietderīgi p ieņemt u z ņ ē m u m a iekšienē radīto nemater iā lo aktīvu sekojošu 
uzskaites polit iku: 
1. Pētniecības i zdevumus - iekļaut tā pārskata per ioda izmaksās , kurā tie ir 
radušies . 
2. Attīstības i zdevumus - kapitalizēt b i lancē un sadalīt u z ņ ē m u m a analī­
tiskajā uzskai tē šos i zdevumus pēc a tsevišķiem attīstības objekt iem un 
izstrādes p r o g r a m m ā m . 
Ja pēc atsevišķu attīstības darbu pabeigšanas iegūtais rezultāts 
material izējas reģistrētā patenta , p reču z īmes veidā un, j a u z ņ ē m u m s 
uzskata, ka izpildās S G S Nr .38 iekļautie atzīšanas kritēriji par aktīvu 
( u z ņ ē m u m a m pastāv tehniska iespējamība nokomplek tē t aktīvu, nolūks 
pabeigt aktīvu un spēja to izmantot , kā arī adekvāti resursi , lai iegūtās 
intelektuālā īpašuma tiesības izmantotu iekšējām vajadzībām vai pārdotu; 
z ināms kādi ekonomiskie labumi no šo tiesību izmantošanas vai 
pārdošanas būs saņemami nākotnē ; iespējams ticami novērtēt šo tiesību 
izstrādes i zdevumus) , tad attiecīgie attīstības objekta un izstrādes 
p rog rammas izdevumi, kas kapitalizēti attīstības izdevumu sastāvā 
atbilstošajā analītiskajā uzskai tē , kopā ar jur id iskā noformējuma 
izdevumiem veido u z ņ ē m u m a iekšienē radītā intelektuālā īpašuma vērtību, 
kuru būtu p ieņemami iekļaut b i lances postenī "koncesi jas , patenti , 
l icences, p reču zīmes un l īdzīgas t ies ības" ar at t iecīgo nosaukumu . 
3 . Turpretī , j a pēc atsevišķu attīstības darbu pabeigšanas iegūtais rezultāts 
netiek izteikts reģistrētā intelektuālā ī p a š u m a formā, tad šīs izstrādes 
uzkrā tos i zdevumus nekavējot ies iekļauj pārskata per ioda izmaksās . 
4 . Koncesi jas , patenti , l icences, preču z īmes un tamlīdzīgas tiesības 
kapitalizēt bilancē tikai tādas intelektuālā īpašuma tiesības, kuras 
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reģistrētas Patentu valdē un atbilst SGS Nr.38 iekļautajiem atzīšanas 
kritērij iem par aktīvu. 
5. U z ņ ē m u m a nemateriālā vērtība (goodwil l ) - neatzīt u z ņ ē m u m a iekšienē 
radīto nemater iā lo vērtību par atsevišķu uzskaites objektu. 
Latvijā l īdzīgu atzīšanas un uzskaites polit iku arī būtu j āp iemēro , iekļaujot 
grāmatvedības reģistros uzņēmuma iekšienē radītās datoru p rogrammatūras 
izmaksas. U z ņ ē m u m a iekšienē radītā datoru programmatūra var būt paredzēta 
pārdošanai vai paša uzņēmuma iekšējām vajadzībām, tāpēc to rekomendē jamā 
uzskaites kārtība būs atšķirīga. Latvijā būtu lietderīgi p ieņemt sekojošus 
nosacījumus finansu grāmatvedības vajadzībām: 
pārdošanai paredzētās datoru programmatūras 1. kopijas izstrādes 
izmaksas atzīt par u z ņ ē m u m a aktīvu no tā laika brīža, kad izstrādātais 
objekts atbilst vis iem S G S Nr .38 attīstības izmaksu atzīšanas kritērijiem, 
pretējā gadījumā - iekļaut pārskata per ioda peļņas vai zaudējuma aprēķina 
izmaksu daļā; 
kapitalizācijai p i eņemamās - datoru programmatūras 1. kopijas izstrādes 
izmaksas atzīt nemater iā lo aktīvu bilances postenī "koncesi jas , patent i , 
l icences, preču z īmes un tamlīdzīgas t iesības"; 
nemater iā lo aktīvu sastāvā atzītās datoru programmatūras vērt ību 
amort izēt to lietderīgās lietošanas laikā, kas nepārsniedz 3 gadus no tā 
kapitalizācijas brīža; 
paša u z ņ ē m u m a iekšējām vajadzībām paredzētās datoru p rogrammatūras 
izstrādes izmaksas atzīt par tā per ioda peļņas vai zaudējuma aprēķina 
izmaksu posteni, kurā tās radušās , un vērtības norakstī jums ir 
neatgr iezenisks , tas paliek spēkā arī tad, ja nākotnē šo datoru 
p rogrammatūru izmanto pārdošanai . 
L i t e r a t ū r a 
LR l ikums "Par u z ņ ē m u m u gada pārska t iem" LR AP un Valdības Ziņotājs, 
1992, Nr .44 /45 , (ar sekojošiem grozī jumiem). 
LR l ikums "Par uzņēmumu ienākuma nodokl i " Latvijas Vēstnesis, 1995, 
Nr .32 , (ar sekojošiem grozī jumiem). 
International Accounting Standards 1998. International Account ing Standards 
Commit tee , Uni ted Kingdom, 1998. 996 p. 
4. 4 l h Counci l Directive of 25 July, 1978 " O n the annual accounts of certain types 
of c o m p a n i e s " ( 7 8 / 6 6 0 / E E C ) 
5. Hendr iksen Eldon S., van Breda Michael F. Accounting Theory. Southern 
Methodis t Universi ty, fifth edit ion, ( IRWIN) , 1992, 734 p. 
6. Benze J. Finansu grāmatvedība. Rīga: Auditorf irma "Grāmatved i s " , 1995. 287 
Ipp. 
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K o p s a v i l k u m s 
Analizējot un salīdzinot u z ņ ē m u m a iekšienē radīto nemater iā lo e lementu 
atzīšanas nosacī jumus pēc Eiropas Savienības 4 . Direkt īvas pras ībām, Starptautiskā 
grāmatvedības standarta r ekomendāc i j ām un Latvi jas grāmatvedību reglamentējošo 
dokumentu no te ikumiem, mēs sec inām, ka ir nep iec iešams izstrādāt detalizētu šo 
nemateriālo e lementu uzskaites poli t iku, par pamatu ņemot sekojošus priekšli­
kumus Latvijas finansu grāmatvedības vajadzībām: 
1. Pētniecības darbu i zdevumus iekļaut tā pārskata perioda izmaksās , kurā tie 
radušies ; 
2 . Attīstības darbu i zdevumus atzīt b i lancē kā nemateriālo aktīvu, un 
u z ņ ē m u m a analīt iskajā uzskai tē detalizēt šos i zdevumus pēc atsevišķiem 
attīstības objekt iem un izstrādes p rog rammām; 
3 . Kapitalizēt nemater iā lo aktīvu postenī "konces i jas , patenti , l icences, preču 
zīmes un tamlīdzīgas t ies ības" tikai LR Patentu valdē reģistrētās 
intelektuālā īpašuma tiesības un pārdošanai paredzē tās datoru 
programmatūras 1. kopijas izstrādes izmaksas , kuras atbilst S G S Nr .38 
"Nemater iā l ie aktīvi" iekļautajiem atzīšanas kritērij iem par aktīvu, un 
amort izēt to lietderīgās l ietošanas laikā, kas datoru programmatūra i 
nepārsniedz 3 gadus n o tās kapital izācijas brīža; 
4 . Paša u z ņ ē m u m a iekšējām vajadzībām paredzē tās datoru programmatūras 
izstrādes izmaksas atzīt par tā per ioda peļņas vai zaudē juma aprēķina 
izmaksu posteni , kurā tās radušās ; 
5 . Neatzī t uzņēmuma iekšienē radīto nemate r iā lo vērtību (goodwil l ) par 
atsevišķu uzskai tes objektu. 
M ā r t i ņ š Č a k s t e (Rīgas Tehniskā universitāte) 
CILVĒKA UN DATORA FAKTORS 
PIEPRASĪJUMA PROGNOZĒŠANĀ 
This topic "Computer and human interface in demand forecasting" covers 
information concerning obstacles, which hamper practitioners from forecasting 
with the computers using quantitative methods. It looks for the reasons why 
practitioners are so keen of using judgemental forecasting instead of quantitative. 
Actuality of so poor usage of modern computer based techniques in demand 
forecasting is risen. The topic also gives understanding, why computers should be 
used more widely in demand forecasting. Minuses of forecasting software and 
implementation problems. Advantages and warnings when using computer based 
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forecasting techniques. Articles from the latest publications of different forecasting 
professionals are used. Useful tips from DRP method are given in support of 
computer usage in the demand forecasting. 
Topic consists of 6 pg., list of literature 7 sources, 1 table, 2 figures. 
Neskatot ies uz strauji augošo datorizāciju, daudzas firmas ne tikai Latvijā, bet 
ari pasaulē vēl arvien vāji izmanto datora iespējas pārdošanas prognozēšanā . K a s 
tam ir par iemeslu un kādi nosacījumi ir nepieciešami veiksmīgai p rognozēšana i , 
izmantojot datoru, tas ir j au tā jums, kas tiks aplūkots šajā rakstā. 
Ieejot 3 . gadu tūkstotī nu jau ar pārliecību var teikt, ka dators ir j ebkurā vērā 
ņemamā u z ņ ē m u m ā . Neskatot ies uz to, "International Journal o f Forecas t ing" [ 1, 
147-148] izdevēju slejā min faktu, ka tikai 10% firmu lieto uz kvant i ta t īvām 
metodēm balstītas prognozēšanas tehnikas un aptuveni divtik liels skaits ir tādu 
firmu, kuras ir izmēģinājušas šīs metodes un pēc tam atteikušās no tām. 
Kā p i rmo gr ibētu minēt faktu, ka bieži v ien j aunu p rogrammatūru iegāde tiek 
veikta neapdomīg i . Pašreiz tirgū ir pieejams liels skaits prognozēšanai veltītu 
programmu, Internet ir pi lns ar p iedāvājumiem un r isinājumiem jūsu biznesam. 
Neapdomīgs darī jumu ci lvēks iegādājies šo programmatūru un , nepārzinot daudzās 
nianses, p ē c pāris neveiksmīgiem mēģinājumiem, neizprotot p rognozēšanas būt ību, 
kad dators veicis aplamas prognozes , a tmet ar roku un pāriet pie pierastās 
minēšanas metodes , izmantojot datoru tikai datu aplūkošanai un izdrukāšanai . 
Pat laba p rogrammatūra nezinoša cilvēka rokās var kļūt ne tikai nederīga, bet 
pat kaitīga firmai, veicot ap lamus aprēķinus un prognozes . Lai izvēlētos s a v a m 
biznesam piemērotu p rognozēšanas programmatūru un lietotu to pareizi , ir 
nepieciešamas z ināšanas . Pie tam, izvēloties sarežģītāku programmatūru un 
prognozēšanas metodi , būs nepieciešamas dziļākas z ināšanas un rūpīgāks 
pielietojums. Tas var izrādīties dārgs process . Līdz ar to p i rmais jautā jums, kas 
jāņem vērā , izvēloties p rogrammatūru , ir tas, cik daudz mēs esam gatavi ieguldīt 
šajā p rogrammatūrā un ci lvēku apmācībā. Tas , protams, būs atkarīgs no iespējamās 
ekonomijas uzlabotu prognožu rezultātā. Ir dažādi veidi , kā aprēķināt ieguvumu no 
uzlabotas p rognozes . Aprēķini atšķirsies i lgtermiņa un ī s termiņa j eb operat īvajām 
prognozēm, bet pamatos tie balstīsies uz d iv iem galvenajiem faktoriem: 
1) esošās p rognozes precizi tāte un iespējamais uzlabojums, t.i., cik lielā mērā 
m ē s va ram uzlabot p rognozes precizitāti 
2) firmas apgrozī jums / firmas izmaksas 
Galvenais p rognozes u z d e v u m s ir samazināt firmas izmaksas visplašākajā 
izmaksu izpratnē . Lai vēl labāk izprastu situāciju, aplūkosim, cik vidēji firmas tērē 
prognožu vajadzībām (sk. 1. tab.) . 
Kā redzam, pieaugot apgrozī jumam, absolūtā izdevumu s u m m a prognozēšanas 
vajadzībām manāmi p ieaug, savukārt procentuāli izdevumi pieaugs , samazinot ies 
firmas ap jomam. Tādējādi mēs varam secināt , kādēļ nopie tnas p rognozēšanas 
sistēmas tiek ieviestas tikai lielās kompāni jās , j o iespējas gan tērēt, gan ekonomēt 
tām ir krietni l ielākas. Tajā pašā laikā j ā ņ e m vērā ari tas , ka j au n as s is tēmas 
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ieviešanas izmaksas var sasniegt pat s imt iem tūkstošu dolāru, kas saistīts ar 
programmatūras nomaiņu , ci lvēku apmācību un j a u n u funkciju ieviešanu. Tā, 
piemēram, A S V armijas vajadzībām tikai p rogrammatūra vien izmaksā desmit iem 
miljonu dolāru, kas ir p i eņemama s u m m a , ņemot vērā minētajā tabulā redzamo 
sakarību un A S V armijas budžetu . Jo lielākas izmaksas , j o vērt īgāka prognozes 
precizitāte. 
1. tabula 
Prognozēšanas budžets atkarībā no f irmas apgroz ī juma [2] 
Kompāni ja s gada 
apgroz ī jums 
(x 1 mi l jons U S D ) 
G a d a budžets 
prognozēšanai 
Budžets procentos 
no apgroz ī juma 
10 19 0 0 0 1,9 
60 32 0 0 0 0,5 
3 0 0 56 0 0 0 0,2 
1 0 0 0 137 0 0 0 0,1 
Tātad i zmaksas un z ināšanu t r ū k u m s ir galvenais šķērsl is datora 
pilnvērtīgai i zmantošanai p r o g n o z ē š a n a s v a j a d z ī b ā m . 
Svarīgs faktors, kas nepiec iešams sarežģītu ekonomet r i sku vai eksponenciālu 
funkciju piel ietošanai , ir precīzu parast i ne mazāk kā gadu ilgu pamatda tu vēsture 
un plašas informācijas pieejamība, kas nepiec iešama precīzu p rognožu veikšanai . 
Kā par nelaimi, parasti mūsu datori ir pilni ar nepat ies iem, nešķirot iem dat iem, un 
tirgus rūpīgai analīzei nepiet iek ne laika, ne l īdzekļu, kas apgrūt ina sarežģītu 
kvantitatīvu formulu piel ietošanu. Sekojoši , operējot ar nepare iz iem dat iem, mēs 
iegūsim arī nepare izas atbildes. Tomēr , j a pieejami maz dati, nešķiroti dati , maz 
līdzekļu, tas nebūt nenozīmē, ka dators šeit būs bezspēcīgs un p rognoze jāve ic tikai 
paša spēkiem. Pi rmais , ko dators var izdarīt, ir sagrupēt preces pēc A B C principa, 
tādējādi, atklājot m u m s preces , k u r ā m būs j āp ievē r š īpaša uzmanība . " A " grupai 
nepieciešams pievienot ne tikai dā rgākos , v is l ie lāko ienākumu nesošos art ikulus, 
bet ari tos, bez kur iem var tikt t raucēts normāls kompāni jas darbs , vai kāda no A 
grupas artikula t irdzniecība. Tas ir it kā v ienkāršs , bet tomēr ļoti būt isks uzdevums , 
kas ietaupīs mūsu laiku. 
Nenozīmīgākajām, teiksim, В un С grupām, kā ari gadī jumos, kad firmai nav 
pieejama ilga darbības vēsture , vai ātro t i rgus izmaiņu dē | , noz īme ir tikai 
jaunākaj iem dat iem, vienkārša un plaši pielietota p raksē ir p rognozēšanas metode -
kustīgais vidējais (moving average) . Parasti ap lūko jamo per iodu skai tam vajadzētu 
būt no 3-6. Tādējādi dators sniegs j u m s faktiskos da tus par to, cik vidēji per iodā pa 
attiecīgo laika p o s m u j ū s esat izmantoj is , pārdevis ap lūkojamo artikulu. 
Šīs ir funkcijas, kuras bez bažām var ieviest j ebku r š prakt iķis , j o tas kalpos 
tikai kā palīgs un melnā darba darītājs, sn iedzot prognozēta jam datus , kurus tālāk 
var izmantot p rognozes veikšanai . Šos c iparus prognozētājs var palielināt vai 
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samazināt, vadot ies pēc realizācijas p rognozēm, sezonali tātes vai c i t iem 
apsvērumiem, visl ielāko uzmanību pievēršot A grupas art ikuliem. 
Nākoša is , ko katrs var at |aut ies un kas būtu nepiec iešams, ir iespēja redzēt 
pārdošanas d inamiku. Bieži vien, aplūkojot skaitļus tūkstošiem citu skaitļu vidū, ir 
grūti uztvert realizācijas d inamiku, kamēr grafisks at tēlojums sniedz uzska tāmu 
priekšstatu par realizācijas tendencēm. 
1. attēls 
Transporta p lānošanas izdruka [pēc 3] 
Transporta plānošanas izdruka 
Rīgas izplatīšanas c. 
Ned. Art ikuls Daudz. Pas. t ips Paletes Kg МЗ 
2 D3476-46 4000 Plānots 10 350.00 11 
2 A4538-56 6700 Plānots 25 500.00 26 
2 B4521-65 7000 Tiks Plānots 20 800.00 22 
2 C5214-65 2500 Plānots 10 900.00 20 
6 5 2 5 5 0 . 0 0 7 9 
3 L2514-65 5600 Plānots 15 500.00 16 
3 L2543-98 7200 Tiks Plānots 20 550.00 21 
3 P6523-98 9000 Plānots 18 450.00 18 
3 T2153-52 8500 Plānots 11 820.00 12 
6 4 2 3 2 0 . 0 0 6 7 
Ja nu mēs ar to vēl neesam mierā, l īdzekļi atļauj un domājam, ka ir taču 
sarežģītākas un precīzākas prognozēšanas formulas, kas spēj uztvert pā rdošanas 
izmaiņas, sekot sezonalitātei un tml. , tad jā rēķ inās ar to, ka nāksies j au veikt 
zināmas izmaiņas m ū s u programmatūrā . Kā j au minēju, v iens no galvenaj iem 
pr iekšnote ikumiem sarežģītu matemāt isku formulu pielietošanā ir patiesu datu 
pieejamība par vai rākiem per iodiem, kas būtu attīrīti no nestandarta si tuācijām, 
tādām kā vienreizējs liels pasūtī jums, artikula iztrūkums nol iktavā ilgākā laika 
posmā un tml. Šeit j a u būs nepiec iešama inteliģentāka p rogrammatūra un i lglaicīgs 
tās piel ietojums. 
Šeit es gribētu atzīmēt tādu uz dator iem balstītu metodi kā D R P (Distr ibut ion 
Requirements Planning) [3] . Viens no faktoriem, ko paredz šī p rogrammatūra , ir 
tas, ka daļa no realizācijas notiek pēc reāl iem pasūtī jumiem, kontrakt iem. Tas 
parasti at t iecas uz lieliem, speciāl iem pasūt ī jumiem vai i lgtermiņa kontrakt iem ar 
noteiktiem p iegādes termiņiem. Tas nozīmē, ka mēs atdalīsim šos pasūt ī jumus, j o 
tie nav j āp rognozē . I eguvums būs tīrāki prognozējamie dati. 
Gribētu izcelt vēl vienu datora priekšrocību, ko veiksmīgi izmanto D R P , u n 
tā ir savstarpēji saistīto art ikulu prognozēšana . P ieņemsim, ka mēs t i rgojam 
PK (personālos kompjūterus) , kurus komplektē jam no d a ž ā d ā m sas tāvdaļām. 
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Pieņemot, ka dažādiem modeļ iem ir dažādas komplektāci jas , prognozēta jam var 
rasties grūtības izsekot sakarībām, un viņš ve iks pasūtī jumus, vadot ies pēc katra 
atsevišķa art ikula analīzes. Tādējādi paliel inās k ļūdas varbūtība un ir iespēja pat 
izlaist kādu nevērt īgu, bet nea tņemamu sastāvdaļu, bez kuras PK pilna 
komplektāci ja nav iespējama. Tajā pašā laikā, ieprogrammējot šīs sakarības, 
programma spēj precīzi noteikt nep iec iešamo sas tāvdaļu daudzumu, vadot ies tikai 
pēc pašu PK pieprasī juma. Tātad prognozēt nāks ies tikai PK pieprasī jumu, bet 
nepieciešamo sastāvdaļu daudzumu noteiks dators . Šajā gadījumā datora devums ir 
ac īmredzams un j ū t ams . 
Ir vēl v iens nea tsverams labums , ko sniedz D R P un tā ir transporta 
prognozēšana. Ieprogrammējot datorā katra art ikula svaru un apjomu, mēs pēc 
gaidāmā pieprasī juma prognozes ve ikšanas u n pasūtī juma sagatavošanas varam 
aprēķināt, cik kubikmet ru un k i logramu mums būs jā t ranspor tē , un attiecīgi pasūtīt 
atbilstošu t ransporta līdzekli, ekonomējo t uz t ranspor ta izmaksām, kas bez datora 
palīdzības, p ieņemot , ka apgrozībā atrodas tūks toš iem artikulu, būtu tikpat kā 
nereāli . Šajā gadī jumā ir būtiski sekot līdzi ievadīto datu pareizībai . 
Papildus j a u minētajam, dators var aprēķināt nepiec iešamos drošības krājumus 
atbilstoši art ikula sva r īgumam un vēlamajai iz t rūkuma varbūtībai , ar pastāvošo 
krājumu atjaunošanai nepiec iešamo laiku. 
Vēl tikai atliek prognozēt ga idāmo piepras ī jumu no klientiem, kas nestrādā pēc 
kontrakta, un tāpēc ir j āp rognozē . Mēģ ino t izvēlēties vē lamo metodi , ir j ā ņ e m vērā 
fakts, ka nepastāv universālas p rognozēšanas me todes , kura derētu vis iem preču un 
biznesu veidiem. Faktiski p rognozēšana i ir nep iec iešama dziļi individuāla pieeja 
katram gadī jumam un biznesa ve idam. Tādē ļ , izvēloties programmatūru, 
nepieciešams pārbaudī t , vai tā sn iedz iespēju izmantot dažādas prognozēšanas 
metodes un neatkarīgu to p ie l ie tošanu dažādām preču grupām. Lai izvēlētos 
pareizo metodi , ir nep iec iešama nopie tna anal īze, vai rāku metožu izmēģināšana un 
konstanta p rognozes korekcija, vadot ies p ē c prognozes kļūdas lieluma. 
Sarežģītākas p rogrammatūras veic k ļūdas analīzi un automātiski p ie labo nākamo 
prognozi , kā arī informē par k ļūdas lielumu un brīdina par lielām novirzēm no 
faktiskā. Galvena is ie teikums prakt iķ iem būtu pārl iecināties, ka ci lvēks, kurš 
ikdienā veiks p rognozes , pilnībā pārvalda un saprot tās. Prognozēta jam ir jābūt 
iespējai pārbaudīt p rognozes t icamību, j o ci tādi rezultāts būs atgriešanās pie 
"minēšanas" metodes . 
Veikuši nepiec iešamās p rognozes , mēs parast i vērsīs imies pie noliktavas 
at l ikumiem, lai noskaidrotu, vai šis art ikuls ir j āpasū ta vai nav un, j a ir, tad cik 
daudz. Varam iedomāties , cik laikietilpīgs šis darbs var izvērsties, j a to jāveic ar 
rokām. Pie t am ir liels arī c i lvēciskās kļūdas faktors, kas var izbojāt iepriekš labi 
veiktās prognozes . Tas ir tehnisks darbs , ko da tors ve iks labāk, nekļūdīgi un vienā 
mirklī. Visi šie dati ir gatavi datorā un nepiec iešams tikai savilkt vienotā blokā 
nepiec iešamo informāciju. Ar šo es gr ibu vērst uzmanību uz to, ka ideālā variantā 
prognozēšanas programmai vajadzētu būt integrētai firmas pamatp rogrammā, un 
pēc prognozes ve ikšanas dati varētu tikt automātiski apstrādāti tālākai pasūtī jumu 
veikšanai vai analīzei . 
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Ko m u m s dod šāda integrēta p rogramma? Mēs momentā va ram redzēt skaidru 
ainu par to , cik daudz katrā per iodā šis artikuls ir nepieciešams, kāds ir nol ik tavas 
atlikums un cik daudz katrā per iodā m u m s būtu jāpasūta (sk. 2. att.). Da to r s 
automātiski ņ e m s vērā j ū su aprēķināto drošības krājumu l ielumu un art ikula 
pasūtījuma ap jomu noapaļos atbilstoši jūsu aprēķinātajam fiksētajam pasūtī juma 
apjomam. Fiksētais pasūtī juma apjoms parasti līdzināsies minimāla jam iepakojuma 
skaitam vai minimālajam ražošanas ap jomam. Kā redzams , dators pareizi 
pielietots, ir spējīgs un labs pal īgs operatīvajā plānošanā. M ē s ne mirkli t am 
neesam ļāvuši p ieņemt l ēmumus mūsu vietā, tikai novēluši me lno darbu, kuru tas 
paveic precīzi un momentān i . Tas arī ir galvenais pr incips , kurš j ā i evē ro , 
izmantojot j ebku ru programmatūru , lai cik vienkārša vai sarežģīta tā ari nebūtu -
neļaut da toram pieņemt l ēmumus jūsu vietā, kas var rasties, j a operētājs nesaprot 
un nepārvalda p rogrammā iebūvētās funkcijas. Dators ir mūsu pal īgs un ne vairāk. 
Cita lieta, par ko brīdina profesionāļi , ir pār l ieka pa |aušanās uz savu subjektīvo 
viedokli, kas bieži rada k ļūdas dažādu faktoru ietekmē. Pētījumi rāda, ka c i lvēka 
vērtējumam piemīt lielāka tendence sekot neīstām tendencēm dinamikas r indās , 
kamēr kvanti tat īvās metodes šīs svārstības izlīdzina. Ci lvēka grupas vēr tē jums ir 
attaisnojams tajos gadī jumos, kad gaidāmas lielas izmaiņas - reklāmas kampaņu , 
ekonomisku krīžu vai citu faktoru ietekmē, un nav piet iekamu datu, lai izmantotu 
kādu ekonometr i sku modeli . 
2. attēls 
Datora kopsav i lkums precei A pēc plānotā pieprasī juma [3] 
Iknedēļas pieprasījuma plāns Prece A 
Pieprasījuma avoti Ned 1 Ned 2 Ned 3 Ned 4 Ned 5 
Izplatīšanas c.1 (prognoze) 53 18 19 8 43 
Pēc kontrakta 58 45 11 59 20 
Speciālie pasūtījumi 20 0 300 0 0 
Pieprasījums c. nol.(prognoze) 55 70 40 52 30 
Kopā pieprasījums 186 133 370 119 93 
Fiksētais Sākuma Piegādes Vienības 
Drošības krājumi pas. apj. Atlikums Laiks (ned) Cena 
IKNEDĒĻAS PĀRSKATS 113 250 100 8 15 
ŠEIT REDZAMS JŪSU PLANS PRECEI A 
Ned 1 Ned 2 Ned 3 Ned 4 Ned 5 
Kopējais pieprasījums 186 133 370 119 93 
Krājumi 100 164 281 161 292 
Ierodas noliktavā 250 250 250 250 0 
Plānots pasūtīt 250 250 0 250 250 
Beigu atlikums 164 281 161 292 199 
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K o p s a v i l k u m s 
Neskatot ies uz to, ka datori ir gandrīz katrā u z ņ ē m u m ā , pētījumi rāda, ka tikai 
10% firmu izmanto uz kvant i ta t īvām me todēm balstītas p rognozēšanas metodes . 
Tas izskaidrojams, pirmkārt , ar firmas vajadzībām pēc precīzas prognozēšanas . 
Otrkārt , ar z ināšanu t rūkumu piepras ī juma prognozēšanā . Treškārt , t irgū piedāvātās 
prognozēšanas paketes bieži v ien nav in tegrējamas kopējā nol ik tavas uzskai tes 
sistēmā. Ceturtkārt , uzņēmējs bieži nesaprot iebūvētās p rog rammas un nespēj 
izprast iegūto rezultātu. Tas padara prognozi bezjēdzīgu, j o uzņēmējs to nespēj 
pārbaudīt . Speciāl is t iem ir j ā m e k l ē ce]š kā padarīt kvanti tat īvās metodes 
pievilcīgas un prakt iskas . Pētījumi rāda, ka c i lvēka vēr tē jumam piemīt lielāka 
tendence sekot neīs tām tendencēm laika sērijās, kamēr kvanti tat īvās metodes šīs 
svārstības izlīdzina. 
M ā r i s D e r u m s (Latvijas Universi tāte) 
EKSPORTKREDĪTA AĢENTŪRU NOZĪME MAZO UN 
VIDĒJO RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBĀ 
The objective of this paper is to give a proof of importance of State owned JS 
company's "Latvian Export Credit" in export promotion of small and medium size 
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Latvian factories. This article characterises the export promoting agencies and 
substantiates their importance in financial support of the world wide trading as 
well. Declarations and national programs in support and export promoting of 
small and medium size Latvian factories passed by the Government of Latvian 
Republic and the financial condition of State owned JS company "Latvian Export 
Credit" has been analysed. 
Dažādu nozaru uzņēmumiem, lai tie varētu pastāvēt t i rgus ekonomikas 
apstākļos, arvien ir jāat t īs tās, balstoties galvenokārt uz saražotās produkci jas 
realizācijas ap jomu p ieaugumu. 
Ar katru gadu Latvijā un N V S ienāk arvien jauni un spēcīgi r ietumu un 
dienvid-austrum-āzijas valstu uzņēmumi , kas saasina konkurenci tajos tirgos, kuros 
līdz šim izdevās noturēties Latvijas uzņēmumiem. 
Bez tam ari iedzīvotāju (patērētāju) skaits Latvijā nav piet iekoši liels. Tādē ļ 
dažādu nozaru rūpniecības uzņēmumiem tālākās attīstības nodrošināšanai 
neizbēgami ir jāor ientējas uz eksportu. 
Lai iekarotu j aunus t irgus, attīstīto valstu uzņēmumi saņem spēcīgu savas 
valsts atbalstu, tostarp lētus kredī tus ar izdevīgiem atmaksāšanas nosacī jumiem. 
Līdz ar to šodien konkurē nevis uzņēmumi savā starpā, bet gan vienas valsts 
nacionālie uzņēmumi kopā ar savu valdību pret citu valstu u z ņ ē m u m i e m un v iņu 
valdībām [1] . 
Attiecīgai valstij tas ir ļoti izdevīgi, j o proporcionāli nacionālo u z ņ ē m u m u 
eksporta p ieaugumam, uzlabojas arī valsts makroekonomisk ie rādītāji: p i eaug 
nacionālais kopprodukts , samazinās bezdarbs, p ieaug valsts budžeta ieņēmumi , 
uzlabojas tekošā konta b i lance (t irdzniecības bilance, paka lpo jumu bi lance , 
ieņēmumu bi lance, neto transferti u . c ) . Latvijā tekošā konta saldo 1999. gadā bija -
10,2% [2]. 
Ideālos apstākļos importa/eksporta f inansēšanu varētu nodroš ināt pats vietējais 
uzņēmējs, izmantojot tādas vienkāršas maksāšanas metodes kā naudas 
pārskaitīšanu vai akredit īvus. Taču praksē t irdzniecības partneri viens par otru 
nevar būt droši vai arī v iņ iem var būt nepiec iešams finansiāls atbalsts. Tādēļ tiek 
pielietoti daudz sarežģītāki un dārgāki norēķināšanās mehānismi . 
Mazaj iem un vidējiem uzņēmumiem ierobežoto apgrozāmo līdzekļu dēļ ļoti 
bieži rodas nepieciešamība pēc eksporta finansējuma tieši p i rms produkci jas 
nosūtīšanas uz citu valsti, j o liela pasūtījuma gadījumā ir jā iepērk papi ldu 
izejvielas, vai pat j aunas ražošanas iekārtas, kā arī j ā sedz papi ldu ražošanas 
izmaksas. 
Tāpat ekspor ta f inansējums u z ņ ē m u m i e m ir nepieciešams brīdī, kad produkci ja 
jau ir saražota. Šajā gadījumā nacionālā u z ņ ē m u m a efektīvāku konkurētspēju un 
jaunu p iegādes l īgumu iegūšanu nosaka iespēja piedāvāt ārvalsts pircējam lētāku 
kredītu uz izdevīgākiem note ikumiem. 
Ekspor ta operācijas saistās ar z ināmiem riskiem. 
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Politiskais r isks (karš, pi lsoņu karš , konfiskācija, ekspropriācija, naciona­
lizācija, t iesiskā situācija valstī, p i emēram, a iz l iegums izvest no valsts peļņu, 
kapitālu, valūtas devalvācija, u . c ) . 
Komerciā la is risks (ārvalsts pircēja ekonomiska i s vai finansiālais stāvoklis, 
l īguma laušana, negat īvas valūtas kursa izmaiņas u . c ) . 
Lai sekmētu banku iesaist īšanos eksporta kredi tēšanā, šie riski ir j ā ie robežo . 
Bankas vēlas būt drošas par a izņēmēja maksātspēju , tādēļ tās prasa garantijas 
vai nodrošinājumu. Visā pasaulē tiek atzītas Eksportkredī ta aģentūru apdroši­
nāšanas polises un garanti jas. 
Bez tam, j a eksportkredī ta aģentūras dod garanti jas, bankas pazemina kredītu 
procentu l ikmes [3]. 
Tādējādi eksportkredī ta aģen tū rām ir svarīga loma vispasaules t irdzniecības 
finansēšanas infrastruktūrā. N o visā pasaulē not iekošajām ārējās t irdzniecības 
transakcijām tieši eksportkredī ta aģentūru atbals ts sastāda vidēji 1 5 % (300 
miljardus U S D ) [4]. 
Lai eksportkredī tu aģentūru izsniegtās garanti jas tiktu akceptētas visas 
pasaules valstu finansu institūcijās un lai in tensīvāk notiktu informācijas un 
pieredzes apmaiņa starp dažādām valst īm, 1934. gadā tika nodibināta starptautiska 
organizācija Bernes savienība. Sākotnēj i tās locekļi bija Francijas, Itālijas, Spānijas 
un Lielbritānijas eksportkredī tu aģentūras . Pašlaik, 2000. gadā B e m e s savienībā 
ietilpst 45 dal ībnieki un 3 novērotāji no 4 0 vals t īm. Ar B e m e s savienības aktīvu 
atbalstu tiek organizēta dažādu apjomīgu projektu finansēšana, it īpaši pārejas 
ekonomikas un jaunat t īs t ības valst īs [5]. 
B e m e s savienības statūti nosaka sekojošus mērķus : 
vienotu eksportkredī ta apdroš ināšanas pr incipu starptautiska atzīšana; 
— vienotu ārējo investīciju apdroš ināšanas pr incipu ieviešana un labvēlīga 
investīciju kl imata nodroš ināšana investīciju valstī; 
— savstarpējas informācijas apmaiņas , ekspert īžu un konsultāciju nodro­
šināšana attiecībā uz komerc iā lo un poli t isko risku ierobežošanu un 
vadīšanu. 
B e m e s savienības locekļi sanāk kopā v i smaz d ivas reizes gadā. 
Galvenās Bernes savienības locekļu aktivitātes ir: 
— atbalstīt izejvielu, plaša patēriņa preču erksportu ( t irdzniecību) uz tūlītējas 
samaksas vai ī s te rmiņa kredīta nosac ī jumiem; 
— atbalstīt ražošanas iekārtu piegādi ar apdroš ināšanu/garant i jām ar t iešiem 
a izdevumiem vai realizējot projektu uz vidēja vai i lgtermiņa kredītno-
sacī jumiem; 
— tiešo investīciju atbalst īšana dažādās to formās (investīcijas pamat­
l īdzekļos un/vai pamatkapi tā lā) . 
Eksportkredīts ir kredīts, k o eksportētājs p iedāvā importētājam pirkša­
nas/pārdošanas l īguma ietvaros. 
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Eksportkredī tu apdroš ināšana sedz g.k. komerciālos un poli t iskos riskus 
(riskus, kas saistīti ar pircēju, un riskus, kas nav saistīti ar p i rcēju) . Komerciā la is 
risks saistās ar pircēju, t.i. v iņa spēju samaksāt par p i rkumu. Politiskais risks 
saistās ar pircēja valsti ( importa licences anulēšanu, karu vai p i l soņu nemier iem, 
nacionalizāciju, valūtas devalvāci ju utt.). 
Investīciju apdrošināšana. 
Investīciju apdrošināšana tiek izsniegta investoram, kurš investē citā valstī. 
Apdroš ināšana sedz tikai poli t isko risku pret zaudējumiem investīciju valst ī 
(karš, p i lsoņu karš , ekspropriācija, konfiskācija un nacionalizācija, a iz l iegums 
izvest no valsts peļņu vai d iv idendes , valūtas devalvācija) . 
Projektu finansēšana. 
Projektu f inansēšana ir tehnika, kur l ielāko projektu daļas finansējumu vai 
apdrošināšanu uzņemas eksporta kredīta aģentūras ar nosacī juma, ka att iecīgais 
projekts ir finansiāli pamatots . Projekta realizācijas rezultātā daļa no gūtās pe ļņas 
pienākas gan finansiālo resursu aizdevējam, gan ari apdrošinātājam (eksportkredī ta 
aģentūrai) [5] . 
Lielākā daļa no B e m e s savienības locekļiem ir eksportkredī tu aģentūras vai 
eksporta/ impor ta bankas . T o statuss un organizācija dažādās valst īs ir atšķirīga. 
Dažās valst īs šīs aģentūras darbojas kā atsevišķi valdības depar tament i , ci tur 
tās ir valsts ī pa šumā esošas bankas , vai privātas kompānijas , vēl citur tās ir vals ts 
kompānijas ar privātā kapitāla l īdzdalību. 
Ja nacionāl ie eksportētāji un nacionālās bankas ārvalsts produkci jas p i rcē jam 
(importētājam) nevar piedāvāt kredīta nosacī jumus un f inansu paka lpojumu 
kompleksu, kas būtu konkurētspēj īgs ar citu valstu eksportētāju piedāvātaj iem 
nosacījumiem, ieskaitot visas O E C D (Organisation for Economic Cooperation and 
Development - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) iet i lpstošās 
valstis, tad tas varētu ļoti negatīvi ietekmēt šī nacionālā eksportētāja iespējas iegūt 
biznesu iepriekšminētajā ( importētāja) valstī. 
Eksportkredī tu apdroš ināšanas līgumi un eksporta f inansēšanas darījumi ir 
jāorganizē atbilstoši eksportētājvalsts ekonomika i , situācijai komerc iā lā un banku 
sektorā. Tas noz īmē, ka nav iespējams precīzi nokopēt v ienā valstī ideāli 
darbojošos Eksportkredī ta aģentūras model i , un ieviest to citā valstī . 
Visās O E C D valstīs maks imālo risku (ult imate risk), it īpaš i vairāku ve idu 
politiskos r iskus g.k. vidēja un ilgtermiņa r iskus uzņemas valdība. Valdībai vai 
publiskajam sektoram ir liela loma, nodrošinot , lai finanses būtu pieejamas uz 
starptautiskai konkurencei atbi ls tošiem nosacī jumiem. 
Ciešas att iecības starp eksportkredī ta aģentūru un valdību ir īpaši svar īgas 
vidēja un i lgtermiņa kredītu izsniegšanas gadījumā. 
Par eksportkredī tu aģentūru shēmām ir minēts Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas ( W T O ) , Ģenerā lā v ienošanās par tirdzniecību un tarifiem ( G A T T ) 
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāci jas O E C D vienošanās doku­
mentos. 
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Piemēram, O E C D vienošanos ga lvenā vadlīnija orientēta uz to, lai ierobežotu 
valsts subsīdijas, tostarp " l ē t o " kredī tu min imālās procentu l ikmes. (90 . gadu otrajā 
pusē daudzās valstīs sāka izplatīties procent l ikmju subs idēšana) . Z ināmā mērā tieši 
eksportkredīta aģentūras tiek uzskat ī tas par nac ionā lo uzņēmumu subsidējošām 
organizāci jām. 
Veidojot un attīstot eksportkredī ta aģentūras , lielā mērā arī izpaužas valsts 
loma mazo un vidējo uzņēmumu attīstības ve ic ināšanā . 
Bez tam vietējās Latvijas bankas , izsniedzot kredītus, nevēlas uzņemties 
nacionālo ekspor tē tā juzņēmumu risku. Uz konkrē to brīdi Latvijas eksportētāj iem 
pietrūkst ī s te rmiņa pi rms-ekspor ta vai apg rozāmo l īdzekļu f inansējuma [3]. 
Vienas valsts valdība nedrīkst ignorēt to , ko da ra un ir darījušas citu valstu 
valdības, lai atbalstītu un veicinātu nac ionālo eksportu, tostarp, izmantojot 
eksportkrdītu apdroš ināšanu un ekspor ta f inansēšanu [6] . 
Analizējot visu līdzšinējo Latvijas Republ ikas valdību p ieņemtās darbības 
deklarācijas, r edzam, ka visas valdības kā vienu no prior i tā tēm ir izvirzījušas mazo 
un vidējo u z ņ ē m u m u atbalstu, nosakot , ka valstij ir j ānodroš ina valsts atbalsta 
instrumentu darbību, pie kā ir p ieska i tāms arī valsts a/s "Latvijas eksportkredī ts" , 
tā, p iemēram: 
Л Deklarācija par Ministru kabineta darbu 1995.g. nosaka [71. ka: 
" ...tiks izstrādāti mazā un vidējā biznesa kreditēšanas principi... " 
plaša un pastāvīga uzman ība tiks pievērsta finansu struktūras 
pakāpeniskai un pilnasinīgai attīstībai, lai tā nodroš inā tu gan Latvijas iedzīvotājus, 
tostarp ­ uzņēmējus , gan arī - a izvien plašāku ārvalstu klientu loku - ar banku, cita 
veida kredītiestāžu un apdrošināšanas pakalpojumiem... 
. . . .valdības ekonomiskās pol i t ikas pama tus veidos Latvijas ražotāju 
atbalstīšana: 
realizējot eksporta veicināšanas programmas pasākumus, tajā skaitā 
veidojot kredītlīniju, eksporta apdrošināšanas un finansēšanas fondus 
(banku) ārēji konkurē tspē j īgas vai impor tu aizvietojošas produkcijas 
ražošanas un paka lpo jumu sniegšanas nodrošināšanai , izstrādājot un 
realizējot speciālas valsts atbalst ī tas p rog rammas ; 
sekmējot mazā un vidējā biznesa attīstību (tajā skaitā lauksaimniecību) ar 
labvēlīgu nodokļu poli t iku, veidojot īpašus finansēšanas un kredītga-
rantiju fondus, sniedzot va ls ts atbalstu uzņēmēju apmācīšanā un projektu 
izs trādāšanā; 
izstrādājot eksporta barjeru pārvarēšanas atbalsta p r o g r a m m a s (īstermiņa 
kredi tēšana) . " 
2) Deklarācija par Ministru kabineta darbu 1997.g. nosaka [81. ka: 
"Līdz 01.01.98. paplašināt atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tanī 
skaitā, atbalstot konsul tāci jas b iznesa uzsākšanai u n izveidojot garantiju izsnieg­
šanas sistēmu." 
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3) Deklarācija par Ministru kabineta darbu 1997.g. paredz [81: 
"Aktivizēt eksporta atbalsta programmas realizāciju; 
Aktīvi īstenot mazā un vidējā biznesa atbalsta nacionālo programmu " 
4) Deklarācija par Ministru kabineta darbu 1998.g. paredz [9J. ka: 
"Tiks veikti pasākumi uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā, īpaši nodrošinot 
mazā un vidējā biznesa attīstības iespējas, lai ievērojami paliel inātu tā īpatsvaru 
iekšzemes kopproduktā ; 
"Tiks veicināta ārvalstu tirgus apgūšana, piesaistot ārvalstu investīcijas un 
starptautisko palīdzību, ieviešot Latvijas eksporta atbalsta programmu. Eksporta 
veicināšanai ar garantijām, apdrošināšanu un finansējumu paredzēts paplašināt 
valsts atbalstu. 
Paredzēs novirzī t privatizācijas fonda l īdzekļus galvenokārt uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstībai: mazo un vidējo u z ņ ē m u m u atbalsta fondiem, alternatīvo 
darbības veidu attīstīšanai laukos, konsultāci jām un uzņēmēju apmācībai , uzņē ­
mēju nozaru organizāci ju atbalstam, Latvijas eksportkredītam, Latvijas Attīstības 
aģentūrai, Uzņēmējdarbības atbalsta centram; 
Līdz 1999. gada 1. jū l i jam izstrādās tādu īpaši a tbals tāmo reģionu f inansēšanas 
mehānismu, kas |aus efektīvi u n kompleksi izmantot Reģionālā fonda, Latvijas 
Garantiju aģentūras , L a t v i j a s e k s p o r t k r e d ī t a un citus uzņēmējdarbības atbalsta 
instrumentus." 
5) Deklarācija par Ministru kabineta darbu 1999. g. nosaka [10]: 
"Uzņēmējdarb ības vides uzlabošanai izveidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi , 
īpašu vērību veltot mazaj iem un vidējiem uzņēmumiem un ārvalstu investīciju 
piesaistīšanai." 
6) Deklarācija par Ministru kabineta darbu 2000.g nosaka [11]: 
"Izveidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, īpašu vērību veltot mazaj iem un 
vidējiem u z ņ ē m u m i e m un ārvalstu investīciju piesaist īšanai ." 
Arī L R valdības p ieņemtās p rog rammas "Valsts atbalsts uzņēmējdarb ība i" un 
"Latvijas M a z o un vidējo uzņēmumu ( M V U ) attīstības nacionālā p r o g r a m m a " 
paredz valsts a/s "Latvijas ekspor tkredī ta" darbības attīstību, nosakot ikgadēju 
valsts atbalsta paliel inājumu šīs institūcijas darbības nodrošināšanai ( M V U 
attīstības nacionālās p rog rammas 1.2.2.4. apakšnodaļa) . 
Valdības p ieņemtā p rog ramma par valsts atbalstu uzņēmējdarbībai nosaka , ka 
"valsts atbalsta mērķis eksporta jomā ir palielināt Latvijas eksporta apjomu, 
paplašināt noieta tirgu uzņēmējiem un samazināt ārējās bilances negatīvo saldo... " 
Šīs pašas p rog rammas 3 .1 . nodaļa ir veltīta eksporta atbalsta funkcijām valstī 
un to vienīgās realizējošās institūcijas valsts a/s "Latvijas ekspor tkredī ta" darbības 
attīstībai, nosakot , kādi normat īv ie akti būtu p ieņemami valstī, lai pi lnveidotu tās 
darbības t iesisko bāzi un kādi finansu resursi tuvāko gadu laikā būtu piešķirami 
valsts a/s "Latvi jas ekspor tkredī ta" darbības paplašināšanai . 
Bez tam arī "Latvijas ārējās t irdzniecības nacionālā p r o g r a m m a " nosaka , ka 
viens no galvenaj iem Latvijas ārējās t i rdzniecības politikas mērķu sasniegšanas 
instrumentiem ir valsts a/s "Latvi jas eksportkredī ts" , kam šajā p rog rammā ir veltīta 
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vesela sadaļa - 3 .3 . Finansu instrumenti . Ekspor ta operāciju garantēšana, kredi­
tēšana un apdroš ināšana. 
Šajā sakarā va r piebilst, ka n o iepriekš minēta jās p rogrammās deklarētajām 
priori tārajām darb ībām attiecībā uz valsts atbalstu eksporta j o m ā , nav izpildīts pat 
min imums . 
VAS "Latvijas eksportkredīts" ( L E K ) ir d ibināta 1994. gada 6. decembr i ar 
Ministru kabineta r īkojumu nr. 5 1 9 - r . L E K kapi tāla daļas 100% pieder Latvijas 
valsti j . Valsts kapitāla daļu turētājs L E K sākotnēji bija Finansu ministrija, 
1997. gadā L E K pāriet Ekonomikas ministri jas pārziņā. 
LEK apmaksā ta i s pamatkapi tā l s sastāda 708 tūkst. L V L . L E K reģistrētais 
pamatkapi tā ls ir noteikts 5 miljoni L V L , kura apjoms L E K bija jāsasniedz 
2000 . gadā. L E K darbojas saskaņā ar s tatūt iem, l ikumu "Par akciju sabiedr ībām" 
un Ministru kabineta note ikumiem Nr. 354 "No te ikumi par valsts atbalstu eksporta 
un importa garantēšanā un f inansēšanā" M K note ikumu 19. un 20. punkts nosaka 
kārtību kādā Minis t ru kabinets pa redz l īdzekļus L E K darbībai un valsts atbildību 
par LEK saist ībām. 
Pamatojot ies uz minēto no te ikumu 19. pantu, Minis t ru kabinets valsts budžetā 
ik gadu paredzēja L E K darbības nodroš ināšana i l īdzekļus un tie ir bijuši sekojošos 
apmēros : 
1996. gadam - L V L 5 0 0 000 ; 
1997 gadam - L V L 500 000 (ar budže ta grozī jumiem garantiju summa tiek 
palielināta līdz 5 0 0 0 000) ; 
1998. gadam - L V L 5 000 0 0 0 (ar budžeta grozī jumiem garantiju summa tiek 
palielināta līdz 10 000 000) ; 
1999. gadam a izņemšanās iespējas līdz L V L 6 000 000 (ar budžeta 
grozī jumiem a izņemšanās iespējas t iek samazinātas līdz L V L 237 540) . 
/ 2000. gada valsts budžeta likums neparedz nekādus līdzekļus LEK saistību 
segšanai un arī 2001. gada valsts budžeta likuma projektā nav noteikti šādi 
līdzekļi./ 
1997. gada 2 6 . augustā s tarp L E K un Latvi jas Ban k u t iek parakstīta 
v ienošanās , saskaņā ar ko L E K uzņemtās saist ības, kas divkārt pārsniedz valsts 
budžetā noteikto L E K garantiju ap jomu, ir p ie l īdzināmas valdības saistībām. Šī 
v ienošanās deva iespēju attīstīt sadarbību ar Latvijas komercbankām, kurām uz 
L E K garant i jām nebija j āve ido uzkrājumi. Minē t ā v ienošanās tiek lauzta 
1998. gada oktobrī . 
1999. gadā ar Ministru prezidenta r īkojumu tiek izveidota darba grupa 
l ikumprojekta " P a r valsts atbalstu ekspor ta un investīciju apdroš ināšanā , eksporta 
un importa garantēšanā un kred i tēšanā" izs t rādāšanai . Minētais l ikumprojekts tika 
apstiprināts Sae imā pirmajā lasījumā. P i rms otrā lasījuma Sae imas Tautsaim­
niecības, agrārās , vides un reģionālās pol i t ikas komisija ir vairākas reizes 
l ikumprojektu nodevus i Ekonomikas ministrijai papildināšanai . Sakarā ar 
neskaidrību par L E K tu rpmāko darbību uz pašreizējo bridi ir pr iekšl ikums 
neturpināt minētā l ikumprojekta virzību, bet gan papi ldināt l ikuma "Par 
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uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kont ro l i" II nodaļu Ekspor ta 
atbalsta note ikumi . 
2000 . gada 12. jūlijā ar Ministru kabineta r īkojumu Nr . 347 L E K tiek iekļauts 
valsts pr ivat izējamo objektu sarakstā un nodots Latvijas Privatizācijas aģentūras 
pārziņā. 
V A S "Latvi jas ekspor tkredī t s" atbalsts mazajiem un vidēj iem uzņēmumiem 
laikā no 1995. gada līdz 1999. g a d a m raksturots 1. un 2. tabulā. 
1. tabula 
A k c e p t ē t o projektu skaits un izsniegto garantiju apjoms pa gadiem 
Projektu skaits Garant i jas L V L 
1995.g . 1 17 0 0 0 
1996.g . 8 526 0 0 0 
1997.g . 49 2 633 0 0 0 
1998.g . 52 2 4 6 0 0 0 0 
1999.g . 43 3 082 0 0 0 
K o p ā 153 8 7 1 8 0 0 0 
2. tabula 
Eksporta un importa sadalījums 
Eksports , L V L Eksports , % Imports , L V L Imports % 
1995.g. 0 0 16 695 100 
1996.g. 503 246 84 92 750 16 
1997.g. 3 263 604 75 1 102 915 25 
1998.g. 3 005 574 82 684 925 18 
1999.g. 2 694 519 65 1 426 746 35 
Kopā 9 4 6 6 9 4 3 7 4 3324031 2 6 
Šīs publikāci jas nobe igumā varētu piebilst , ka nevienā valstī, kurā ir noz īmīgs 
eksporta ap joms, eksportkredītu aģentūras pilnībā nav nodotas privātā sektora 
rokās [6] . Lai Latvijas rūpniecības u z ņ ē m u m i eksporta darī jumiem saņemtu 
pietiekamu valsts atbalstu, valsts valdījumā būtu jābūt ne mazāk kā 5 1 % no V A S 
"Latvijas Ekspor tkredī t s" kapitāla daļām. 
Izvērtējot V A S "Latvi jas Ekspor tkredī ts" tālākās darbības iespējas, ir 
aprēķināts, ka ve iksmīgam Latvijas rūpniecības uzņēmumu eksporta darī jumu 
atbalstam, L E K pamatkapi tā ls bū tu jāpal iel ina līdz 5 mil joniem L V L , t.i., līdz L E K 
reģistrētā pamatkapi tā la ap jomam. 
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K o p s a v i l k u m s 
Tā kā pašreizējā brīdī ļoti aktuāls ir j au tā jums par P V A S "Latvijas 
ekspor tkredī ts" privatizāciju, l ikvidāciju vai a ts tāšanu valsts u z ņ ē m u m a statusā, 
dotā zinātniskā raksta mērķis ir pamato t šīs institūcijas nozīmi g.k. m a z o un vidējo 
Latvijas rūpniecības u z ņ ē m u m u ekspor ta ve ic ināšanā . Publikācijā ir do ts nacionālo 
eksportu a tbals tošo (g.k. valsts f inansētu) ekspor tkredī ta aģentūru raks turojums un 
pamatota to noz īme vispasaules t i rdzniecības f inansēšanas infrastruktūrā. Tāpat ir 
p ieminētas un analizētas līdz šim p ieņemtās Latvi jas Republ ikas deklarāci jas un 
p rog rammas par m a z o un vidējo u z ņ ē m u m u atbalstu un eksporta veic ināšanu, kā 
arī raksturots V A S "Latvijas ekspor tkred ī t s" finansiālais nodrošinājums un 
sniegtais atbalsts mazaj iem un v idē j iem u z ņ ē m u m i e m . 
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Elena Dubra (Latvi jas Univers i tāte) , 
Edgars Kassal is (Latvi jas Univers i tāte) , 
Irina Skribāne (Latvi jas Universi tāte) , 
Sandra Eglīte (Latvi jas Universi tāte) , 
Alda Ozola (Latvi jas Universitāte) 
DARBASPĒKA MIGRĀCIJAS IETEKME UZ LATVIJAS 
SOCIĀLI EKONOMISKO STĀVOKLI ES INTEGRĀCIJAS 
KONTEKSTĀ 
Paper "Impact of labour force migration to socio-economic situation on 
Latvia in case of integration to EU" deals with one of the most important 
European Union enlargement issues connected with the free movement of people 
and labour market legislation problems. There are some valuation of labour 
market dynamics in EU countries, migration models by separating labour export 
and labour import countries and possible gains and losses in East European 
countries from free labour force movement. 
Brīva personu kustība, līdz ar to arī darbaspēka kust ības brīvība no v i sām 
četrām v ienotā tirgus br īv ībām vistiešāk skar cilvēku. Likvidējot st ingru 
robežkontroli , vīzu sistēmu un saskaņojot darba un izglītības l ikumdošanu, brīvā 
personu kust ība |auj vienas dalībvalsts iedzīvotājiem brīvi iebraukt otrā dalībvalstī , 
kā tūristiem, apmest ies uz pastāvīgu dzīvi un pat strādāt pēc vieniem un t iem 
pašiem note ikumiem kā šīs valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Skaidrs , ka tas ne 
vien paplaš ina redzesloku, bet arī ļauj bezdarbniekiem atrast darbu tur, kur tas 
nepieciešams vairāk nekā viņa dzimtenē. 
Līdz 1989. gadam komunis t iskie režīmi va i rumam kandidātvalst īs dzīvojošo 
cilvēku liedza brīvas pārvie tošanās iespējas. Šo pārvietošanās iespēju iegūšanu 
cilvēki uzskatīja par vienu n o komunisma gāšanas ieguvumiem. Lai gan 
pārvietošanās brīvība nav galvenais iemesls, kādēļ 10 kandidātvals t is , tajā skaitā 
ari Latvija, vē las iestāties ES , tās sagaida, ka dal ība ES nesīs arī šīs tiesības. 
Pi rms Ei ropas Savienība būs gatava nodrošināt j auna jām dalībvalst īm šīs 
tiesības ir j ā izp i lda vairāki nosacījumi. Lai brīvu darbaspēka kustību j auna jās 
dalībvalstīs padarī tu praktiski iespējamu, ir nepieciešama, p irmkārt , at t iecīgas 
l ikumdošanas (ES acquis) p ieņemšana un ieviešana, kas reglamentētu šādu 
darbaspēka pārv ie tošanos un nodrošinātu sociālās a izsardzības mehān i smu 
strādniekiem un to ģ imenēm, kas nedzīvo savā nacionālajā valstī, o trkārt , 
ekonomiskie st imuli , kas veicinātu darbaspēka kustību no vienas valsts uz otru. 
Kā rāda līdzšinējā ES valstu pieredze, darbaspēka brīvai kustībai praktiski nav 
bijusi liela noz īme - kopš l īguma par E S izveidošanu s tāšanās spēkā, tikai ap 
5,5 miljoni no visiem 371 mil joniem ES iedzīvotāju ir pal ikuši dzīvot ārpus savas 
nacionālās teritorijas. Taču nākotnē , sakarā ar ES paplaš ināšanos , situācija var 
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mainīties. Ņ e m o t vērā pas tāvošo atšķirību i enākumu l īmeņos starp kandidātvalst īm 
un pašreizējām E S dalībvalst īm, var prognozē t , ka, iestājoties ES , darbaspēka 
migrācija no š īm valstīm paliel ināsies. 
Lai objektīvi novērtētu darbaspēka brīvās kustības nozīmi pēc ES 
paplašināšanās, kā arī ietekmi uz Latvijas darbaspēka tirgu, ar pasīvo faktoru analīzi, 
kas rada vispārējos darbības nosacījumus (piemēram, l ikumdošana), vien nepietiek. 
Bez tam ir nepieciešams ņemt vērā un salīdzināt darba tirgus tendences gan Latvijā, 
gan ES, mēģinot prognozēt tā attīstību nākotnē, struktūras izmaiņas, identificēt 
pieprasītās profesijas, kā arī noteikt tos sektorus, kur darbavietu skaits samazināsies. 
Tāpat Latvijas virzība uz dalībvalsts statusu Eiropas Savienībā prasa rūpīgi 
izsvērt iespējamos ieguvumus un zaudējumus šī procesa praktiskās realizācijas 
rezultātā. Latvijas sabiedrība pilnībā apzinās iespējamo darbaspēka aizplūšanas un arī 
ieplūšanas palielināšanos, Latvijai kļūstot par E S dalībvalsti, kaut gan šodien 
notiekošie migrācijas procesi var iegūt citu kvalitāti, un iespējams pat pilnīgi pretēju 
virzienu daudzos gadījumos. To var pamatot ne tikai ar Latvijas valsts statusa izmai­
ņām, bet ari ar ekonomiskā stāvokļa būtisku uzlabojumu, salīdzinot ar pašreizējo. 
Lai reāli varē tu runāt par ekonomiskās labklājības celšanos , j āa t rod virkne 
līdzekļu, kas veic ina straujāku ekonomikas augsmi , sal īdzinājumā ar šobrīd 
sasniegto. Ievērojot Latvijas da rbaspēka pašreizējo stāvokli un prognozējamo 
demogrāfisko situāciju pārska tāmā nākotnē , būtiski ir izsvērt iespējas pārdomātai 
papi ldus darbaspēka piesaist īšanai Latvi jas ekonomikā , realizējot efektīvu papi ldus 
darbaspēka importa poli t iku. Neno l i edzami , šinī gadī jumā j āve ic mērķt iecīga 
sabiedriskās d o m a s sagatavošana šādam no t ikumu pavērs ienam, kā ari jā rea l izē šos 
procesus veic inoša sociāli ekonomiskā poli t ika. Pamato jums iepriekšminētajam ir 
daudzu citu strauju ekonomisko attīstību sasniegušu valstu p ieredze dažādos 
vēsturiskos per iodos . 
Lai gan pasaulē ir veikti daudz un dažādi pētījumi par migrācijas procesa 
pozitīvajām un negat īvajām sekām, taču j o p r o j ā m nepas tāv vienotas , visaptverošas 
teorijas par s tarptaut isko darbaspēka migrāciju. 
Teorēt iski , skatot ies no g lobālā v iedokļa , s tarptautiskā migrācija nodrošina 
iespēju racionālāk un pi lnvērt īgāk izmantot ražošanas resursus , kāpināt 
produktivitāti , kā ari veicina pasaules ekonomikas izaugsmi. 
Taču praktiski , raugot ies no a tsevišķu vals tu v iedokļa , migrācijas vērtējums 
nav tik v iennozīmīgs . Lai noteiktu migrāci jas ietekmi uz valsts ekonomikas 
attīstību, svarīgi ir noskaidrot , kādi ir tās iemesli . Migrāci ja not iek gan 
ekonomisko , gan neekonomisko faktoru ie tekmē. Ar ekonomiska j iem faktoriem 
pamatā saprot atšķirības gūstamajos i enākumos j e b darba samaksā starp dažādām 
valstīm. Savukār t p ie neekonomiska j iem pieskai ta pol i t iskos un rel iģiskos faktorus, 
j aunu valstu ve idošanos un sabrukšanu, karus , dabas un ekoloģiskās katastrofas, 
dažādus personiskos iemeslus . T e gan būtu j āa tda la brīvprātīgā migrācija no 
piespiedu migrācijas, kad cilvēki dažādu ekonomisko , poli t isko, rel iģisko vai citu 
faktoru dēļ ir spiesti pamest savu valsti un meklēt pa tvērumu citur. 
Cilvēkkapitā la teorijas model i s s t rādnieku brīvprāt īgo migrāciju apskata kā 
investīciju, lai n o īs la ic īgām i zmaksām gūtu pe ļņu i lgākā laika posmā. Ja pašreizējā 
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ar migrāciju saistītā vērtība p ā r s n i e d z ar to saistītās izmaksas (gan monetārās , gan 
fiziskās), tad tiek izlemts mainīt darbu un pārcelt ies. Ja diskontētā i eguvumu 
vērtība nav tik liela kā kopējās izmaksas , tad cilvēku lēmums būs pretējs. Tātad 
lēmumu par migrāci ju determinē ieguvumu pašreizējā vērtība, no kuras a tņemtas 
izmaksas. I eguvumu pašreizējo vērtību var aprēķināt pēc sekojošas formulas: 
Bj, - l abums , kas gūts no j a u n ā darba (j) gadā t; 
B 0 , - l abums , kas gūts no vecā darba (o) gadā t; 
T - laika per iods gados , ko strādnieks p lāno pavadīt jaunajā darba vietā; 
r - d iskonta l ikme; 
С ­ l abums , kas tiek zaudēts pārvākšanās dēļ; 
[ summa] = diskonētais neto labums laika per iodam gados no 1 līdz T. 
Šāda faktoru analīze ļauj izdarīt secinājumus par to, kuras iedzīvotāju grupas ir 
mobilākas darba meklē jumos , kā arī noteikt būt iskākos migrāci ju i e tekmējošos 
faktorus. 
Saskaņā ar ci lvēkkapitāla teoriju, p ieaugot ar migrāciju saistītām izmaksām, 
migrantu p lūsma noteikti samazināsies , tādēļ migrāciju noteikti ie tekmē a t tā lums. 
Izmaksas līdz ar at tāluma p ieaugumu paliel inās divu iemeslu pēc pi rmkār t , 
cilvēkiem varētu būt sarežģīti un dārgi iegūt informāciju par darba iespējām kaut 
kur citur. Darba meklēšana tuvāk dzīvesvietai ir izdevīgāka arī tādēļ , ka ir p ieejami 
laikraksti, var pal īdzēt radi un draugi , telefonu izmaksas ir zemākas , un potenciā lo 
darba devēju pārz ināšana ir p lašāka. Otrkārt , lielāks at tālums sadārdzina ce ļošanu, 
cilvēki dr īzāk uzņemsies migrēt mazākos at tālumos, kas arī pierāda fizisko 
izmaksu p ieaugumu. 
Bez tam j ā ņ e m vērā, ka darbaspēka migrācija būs vērsta virzienā no t iem 
apgabal iem, kur ir sliktas iespējas labi nopelnīt , uz apgabal iem, kur šādas iespējas 
ir l ielākas. Vispārīgi prakt iskie pētījumi gan reģionu ietvaros, gan pētot 
starptautisko migrāciju, apl iecina, ka j aunās darba vietas un apkār tnes faktori , 
pievelk, ir spēcīgāki par vecās darba vietas un reģiona faktoriem, kuri atgrūž. 
Tas noz īmē , ka, ja c i lvēkiem j aunā reģiona piedāvātās iespējas ir p ievi lc īgas , 
tad tam nav noteikti j ānoz īmē , ka cilvēks pašreiz dzīvo vāji attīstītā reģionā, kur 
piedāvātās i zaugsmes iespējas ir niecīgas. Pētījumi liecina, ka pretēji gaidītajam, 
izcelsmes vieta nedod īpaši lielu neto ietekmi uz migrāciju. Lai gan vājāk attīstītos 
reģionos dzīvojošaj iem un nodarbinātaj iem teorētiski būtu lielāks migrāci jas 
stimuls, t o m ē r prakse rāda, ka šādās vietās dzīvojošajiem ir arī sliktāka vesel ība, 
zemāks izglītības un prasmju līmenis, kas arī piemīt c i lvēkiem, kur iem tiek 
piedēvēta v i smazākā migrācijas varbūtība. 
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Atšķirība gūs tamajos i e n ā k u m o s ir vēl v iens būt isks migrāci ju veicinošs 
faktors, tādēļ bū tu nepiec iešams pārbaudī t indivīdu i enākumus un sal īdzināt ar t iem 
ienākumiem, j a šie indivīdi nebūtu migrējuši . Dati būs analizējami, j a salīdzina 
migrantu i enākumus ar t iem, ko l īdzvērtīgs s trādājošais saņem tajā reģionā vai 
valstī, no kur ienes strādnieki ir emigrējuš i . 
Katrā ziņā c i lvēkus piesaista tie rajoni, kuros pi lna laika strādājošajiem darba 
samaksa ir v isaugstākā. Tāpa t migrāci ju ve ic inošs faktors būs un reģionu 
pievilcīgāku padar īs ari darba a trašanas iespējas jaunajā reģionā. Viens no 
faktoriem, ko iespējams ņemt vērā, ir bezdarba l īmenis , tomēr statistisko datu 
analīze nenorāda uz v iennozīmīgu bezdarba un imigrācijas l īmeņa korelāciju. 
Reģiona kopējais bezdarba l īmenis nav sa l īdz ināms ar a tsevišķiem nodarbināt ības 
sektoriem. 
Starptautisko migrāci ju bez j a u p ieminēta j iem faktoriem ie tekmē ari dažādi 
individuālie faktori - vecums , izglīt ības l īmenis un svešvalodu z ināšanas un it 
īpaši , attiecīgās valsts valodas z ināšanas , kā ar i valsts regulējošie pasākumi 
( l ikumdošana u. tml.) . 
V e c u m s ir v iens no nozīmīgākaj iem migrāciju determinējoš iem faktoriem. Ir 
vairāki iemesli , kādēļ ir lielāka varbūt ība, ka migrēs tieši j aun i ci lvēki . Pirmkārt , j o 
ci lvēks j aunāks , j o lielāks potenciā la is i eguvums no investīcijām ci lvēkkapitālā . Jo 
i lgāks laika per iods , kurā iespējams gūt labumu no š īm investīcijām, j o lielāka to 
pašreizējā vērtība. Otrkārt , lielu zaudē jumu daļu, kas saistīta ar migrāci ju, veido 
fiziskās izmaksas - šķiršanās no d raug iem, ģ imenes , ierastās v ides . Jaunieši vēl īsti 
nav nostabil izējušies p ieaugušo pasau lē , tādēļ minē tās izmaksas būs salīdzinoši 
mazas . Sai tēm ar apkārtējo vidi kļūstot spēc īgākām, iespējamie fiziskie zaudējumi 
palielinās, un migrācijas varbūtība samazinās . Tāpa t ir lielāka varbūt ība migrēt 
tieši neprecēt iem ci lvēkiem, savukār t , precēto vidū mobi lāki ir pāri bez bērniem. 
Izglītība ir labākais faktors, lai p rognozē tu , kas varētu pārvietot ies vecuma 
grupas ietvaros. Izglītības t rūkums ir lielāks migrāci ju traucējošs faktors nekā 
vecums . Šī atziņa, savukārt , liecina par to, ka informācijai ir l ielāka absolūtā 
ie tekme uz migrāci ju, salīdzinot ar f iziskām izmaksām. 
Ievērojot migrantu raks turojošos individuālos faktorus, migrant i , v i smaz 
sākotnēji , saņem relatīvi mazāku a lgu , nekā konkrē tās valsts pamatiedzīvotāj i . 
Savukārt , pastāv liela varbūtība, ka imigrant iem algu l īmenis p ieaugs straujāk, ko 
neapšaubāmi ie tekmē to investīcijas c i lvēkkapi tā lā - gūtā darba p ieredze un uzla­
botās svešvalodu z ināšanas . Migrāci ja tādējādi var kļūt par labām investīci jām - lai 
to noteiktu, nep iec iešams salīdzināt patēriņa grozu, k o s t rādnieks spēj patērēt savā 
dzimtajā valstī ar to preču un paka lpo jumu patēr iņa grozu, ko tas spēj patērēt 
jaunajā valstī. 
Attiecībā uz darbaspēka migrāci ju par mald īgu ir jāatzīs t p i eņēmums , ka 
iebraukušie s t rādnieki " a tņem" darbavie tu k ā d a m att iecīgās valsts iedzīvotājam. 
Pētot darbinieku migrāciju un to cē loņus , nep iec iešams uzmanību vērst ari uz 
darba pievilcību raksturojoš iem faktoriem, kas ir va i varētu būt l ēmuma par 
migrāciju pamatā . Dažādās aptaujās saistībā ar da rbaspēka migrāci ju tiek ietverti 
vairāki jautā jumi . 
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Būt iskākie darba pievilcību raksturojošie faktori ir: 
1) darba samaksa - tā ir minēta kā būtiskākais faktors, un tik t iešām darba 
samaksa i ir pozitīva korelācija ar vispārējo apmierināt ību ar darbu . 
Atšķir ības darba samaksā ir spēcīgākais mobilitāti veicinošais faktors; 
2) darba s tundas - pašlaik loti būtisks aspekts , it īpaši ES augstā bezdarba 
l īmeņa kontekstā. Apska to t šo problemāt iku, būtu jāana l izē arī daļ laika 
darba īpatsvars un noz īme; 
3) nāko tnes perspekt īvas - pārliecība par darbavietas i lglaicīgumu (drošības 
aspekts ) ; 
4) darba grūtības pakāpe ; 
5) darba saturs: būt interesantam, aizraujošam, tā prestižs un neatkarība; 
6) neformālās attiecības darba vietā. 
Aplūkojot pasaules migrācijas p lūsmas, var izdalīt d ivas valstu grupas: 
1. Darbaspēka e k s p o r t ē t ā j v a l s t s (ar pozi t īvu migrācijas saldo) . 
2. Darbaspēka i m p o r t ē t ā j v a l s t i s (ar negatīvu migrācijas saldo) . 
Darbaspēka importētājvalstis parasti ir valstis ar augstu attīstības l īmeni, un 
viens no iemesl iem, kas to nosaka , ir tur izveidojusies demogrāf iskā situācija. Pēc 
Starptautiskās darba organizāci jas (SDO) dat iem laika per iodā no 1970.-
1990. g a d a m pasaules attīstītajās valstīs ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir 
samazinājies pa r 2 3 % , tajā pašā laikā attīstības valstīs tas ir p ieaudzis par 5 9 % . 
Šādu iedzīvotāju skaita samazinājumu attīstītajās valstīs nosaka gan dzimst ības 
līmeņa kr i šanās , gan vidējā mūža i lguma p ieaugums, kas paliel ina pens ionāru 
skaitu. Tādējādi augsti attīstītās valstis izjūt lielu demogrāf i sko spiedienu 
(darbaspēka resursu t rūkumu) un ir spiestas importēt darbaspēka resursus. N o 
1990.-95. g a d a m industriāli attīstītās valstīs apmēram 4 0 % no iedzīvotāju 
pieauguma tika sasniegts , pateicoties migrācijai . A N O demogrāfi jas nodaļa ir 
aprēķinājusi, ka Eiropā, lai saglabātu pašreizējās proporcijas starp strādājošo skai tu 
un pens ionār iem (1:4,8) , nākamajos 50 gados ir jāielaiž 1,4 miljardi ieceļotāju. 
Šādā gadī jumā kopējais iedzīvotāju skaits Eiropā sasniegtu 2,3 mil jardus, n o 
kuriem 7 0 % būtu imigranti un viņu pēcnācēji . Pašreiz Eiropas valstīs legāli u z ņ e m 
ap 600 0 0 0 imigrantu gadā, taču nelegālo imigrantu skaits pēc ekspertu vēr tē juma 
varētu būt pat 10 reizes l ielāks. Tie galvenokār t nāk no Āfrikas, Āzijas un 
Latīņamerikas valstīm. Lai gan demogrāf iskās situācijas anal īze liecina par 
ieceļotāju nepieciešamību, t omēr at t ieksme pret migrāciju Eiropā ir visai kri t iska. 
Kāpēc? Vai tās ir bailes no konkurences un bezdarba p ieauguma, vai nevēlēšanās 
dalīties sociālajos labumos u n garantijās, ko sniedz attīstīto valstu sociālās 
nodrošināšanas sistēma, vai arī tie ir reliģiskie aizspriedumi un bailes no savas 
kultūras un nacionālās identi tātes zaudēšanas? 
Migrāci jas rezultātā var pasliktināties arī to valstu, kas ekspor tē darbaspēku , 
ekonomiskais stāvoklis , it īpaš i , j a emigrē augsti kvalificēts darbaspēks . 
Novērojumi pasau lē pēdējās desmi tgadēs liek konstatēt, ka no attīstības vals t īm uz 
augstāk attīstītām migrē augst i apmācīti darbinieki , piem., zinātnieki , doktor i , 
tehniķi u .c . V iens no populārākaj iem šādu migrantu mērķiem kopš 50.-60. g a d i e m 
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ir bijušas A S V Augs t i apmācī tu darbinieku migrāci ja tiek dēvēta par t .s. smadzeņu 
noplūdi. Valst is , no kurām aizplūst šie augst i kvalificētie darbinieki , pamatot i 
sūdzas par to, ka tās tērē naudu viņu apmācība i un izglītošanai, bet reālo 
ekonomisko labumu iegūst migrantu mērķa valst is . Smadzeņu a izplūšanu veicina 
arī atsevišķu attīstīto valstu migrāci jas l ikumi (piem., A S V , Lielbritānijā u . c ) , kas 
veicina apmācītu personu ienākšanu nacionālajā darba tirgū, bet rada nopietnus 
šķēršļus neapmācī tā darbaspēka ieplūdei . 
To gan varētu daļēji kompensē t , ieviešot t.s. " smadzeņu a izp lūšanas" nodokli , 
un iegūtos l īdzekļus novirzot valsts attīstībā, tomēr d iez vai tas radikāli uzlabotu 
situāciju, j o tiek uzskatī ts , ka tieši uzkrā ta is c i lvēkpotenciāls ir noteicošais 
ekonomiskās i zaugsmes faktors. 
Tālāk sniegsim dažus teorēt iskus apsvē rumus att iecībā uz da rbaspēka importa 
un eksporta iespējamo efektu valsts ekonomikā . 
Darbaspēka imports. Aplūkojo t iespējamos ieguvumus un izmaksas 
darbaspēka importa gadījumā, atsevišķi var izdalīt pozit īvo statisko efektu, kas 
saistīts ar ražošanas un gatavās produkci jas ap jomu pal ie l ināšanos ekonomikā 
kopumā, no vienas puses , un i eguvumu sadalī jumu pa kategori jām, no otras puses . 
Tiešais statiskais ražošanas efekts at t iecas uz iekšzemes kopprodukta p ieaugumu, 
kā imigrantu strādājošo nodarbināt ības rezultātu. P iemēram, Francijā imigrantu 
strādājošie sastāda 7 % no kopējā darbaspēka un dod 5 % no kopprodukta . 
Statiskā efekta sadalī jums starp kategor i jām ir atšķirīgs Ja lielāks darbaspēka 
piedāvājums pazemina kopējo a lgu l īmeni, tad papi ldu produkci jas izlaide un 
attiecīgi ari ienākumi sadalās starp i ekšzemes kapitāla īpašniekiem un ārzemju 
darbaspēku. Tādējādi p ieaug kapi tāla a tdeve, kas savukārt veicina investīciju 
p iep lūdumu un ražotās produkci jas kopējās masas pal ie l ināšanos. īpaš i nozīmīgi 
tas var būt augsto tehnoloģiju nozarēs , kurās papi ldus iesaistās augstas 
kvalifikācijas imigranti , kas kvalitatīvi papi ldina vietējo darbaspēku, dod lielu 
pievienoto vērtību un palielina šāda da rbaspēka importētājvalsts konkurētspēju. Tā, 
p iemēram, Vācijā darba devēju ienākumi tiek vērtēti par 1 0 % lielāki, nekā tie 
varētu būt bez imigrantu s t rādnieku nodarb ināšanas . 
Tanī pašā laikā imigrantu s trādājošo ie tekmes novēr tē jums uz vietējo 
strādājošo algu l īmeni ir d iezgan pre t runīgs : pas tāv v iedokl is par negat īvu efektu, 
neitrālu efektu un pat pozit īvu ietekmi uz vietējo s trādājošo algu līmeni. 
Šo viedokļu dažādību var izskaidrot arī ar nozarēm, kurās iesaistās 
viesstrādnieki , un v iņu darba ietekmi uz vietēj iem strādājošiem dažādās nozarēs . 
Viena veida ska idro jums un ie tekme veidojas nozarēs , kur viesstrādnieki konkurē 
ar vietējiem, pie k a m pirmo īpa tsvars att iecīgā nozarē ir ievērojams. Šinī gadījumā 
viesstrādnieku klā tbūtne negatīvi i e tekmē vietējo strādājošo algas, j o kopējais 
att iecīgo darba roku p iedāvājums ir paliel inājies. Š in ī gadījumā var samazināt ies 
vietējo vē lme strādāt par z e m ā k ā m algām un līdz ar to ar i nodarbināt ība. Ja 
imigranti , kā tas bieži vien ir p raksē , sas tāda konkurē jošu nekvalif icētu, m a z 
atalgotu darbaspēku , tad v iņu ieplūšana var negat īvi ie tekmēt dažādas valsts 
p rogrammas cīņai ar nabadzību, j o v iņu nodarbinā t ība pasliktina att iecīgā vietējā 
kont ingenta j au tā ierobežotās nodarbināt ības iespējas u n materiālo labklājību. 
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Pavisam cita veida efekts veidojas gadī jumos, kad vietējie strādājošie darbojas 
nozarēs, kas z ināmā mērā sn iedz pakalpojumus vai produkci ju v iess t rādniekiem, 
pēc kur iem darbaspēka importētājvalstī pieprasī jums paliel inās. Šajos gadī jumos 
viesstrādnieku klātbūtne atstāj pozitīvu efektu uz vietējo s trādājošo nodarbināt ību 
un viņu darba a lgām. 
Darbaspēka migrācijas radītais d inamiskais efekts ir vai rāk diskutē jams: 
nenoliedzot a tsevišķus tā radī tus pozit īvus un ari negatīvus efektus, pr iekšplānā 
izvirzās j au tā jums par to sabalansēšanu vai bi lances noskaidrošanu. Aplūkojo t 
dažādas efektu kategorijas, pr iekšplānā izvirzās makroekonomiska i s efekts, kas 
liecina par labu darbaspēka importam, j o rada pr iekšnosacī jumus l ie lākam 
pastāvīgam iekšzemes kopproduk ta p ieaugumam. 
Cits skat ī jums ir no sabiedr isko finansu viedokļa. Sabiedrībā valda uzskats , ka 
negatīvs faktors ir sociālo paka lpojumu augstās izmaksas (skolas , vesel ības 
pakalpojumi, pabalsti u . c ) , kas tiek novirzītas imigrantu vajadzībām. T o m ē r trūkst 
pārliecinošu pierādījumu tam, ka imigrant iem šāda tipa paka lpo jumu izmaksas 
sistemātiski pārsniegtu viņu ieguldījumu attiecīgo līdzekļu ve idošanā . Tomēr , īpaš i 
ekonomiski attīstītākās valstīs, populār i ir uzskati , ka imigrantu sociālās i zmaksas 
ir stipri augs tas , to ga lvenokār t saistot ar bezdarba problēmu, kas rodas imigrantu 
nākamajās paaudzēs , j o imigrantu at t ieksme pre t savu bērnu izglītību un v iņu 
nākotnes iespējām bieži vien neveicina nākamās paaudzes konkurētspēju darba 
tirgū, tādējādi radot potenciālu bezdarbnieku kontingentu nāko tnē . 
Rezumējo t citu autoru ve ik tos empīr iskos pētījumus, rodas vispārināta atziņa, 
ka darbaspēku importējošas valstis gūst z ināmus ieguvumus no šī procesa, kas 
spilgtāk izpaužas per iodos , kad jū t ams darba roku t rūkums, vai arī v ie tē jam 
darbaspēkam trūkst izteiktas motivācijas efektivitātes paaugst ināšanā . Pret runīgāk 
šis efekts izpaužas per iodos ar paaugst inātu bezdarba l īmeni. 
Kā rāda daudzu valstu pieredze, praksē arvien spilgtāk izpaužas tā saukta is 
selektīvais darbaspēka imports vai stratēģiskā imigrācijas polit ika: ļaujot un 
veicinot valstī ieplūst darbspējas vecuma personām ar va jadzīgām un vē l amām 
prasmēm un izglītību (p iemēram, informācijas tehnoloģijas) , bet izspiežot no valsts 
iebraukušās personas , kur iem ieguvumu un izmaksu bi lance šķietami ir negatīva. 
K o p u m ā , izvērtējot darbaspēka imigrācijas efektu, var izteikt viedokli , ka 
imigrācija vēr tē jama pozit īvi , j a tās rezultātā palielinās vietējo pēcnodok ļu 
ienākumi. N o teorijas izriet, ka darbaspēka imigrācija ir ekonomisk i at ta isnojama, 
kamēr darbojas Pareto uz labojums, bet tā nav vēlama, l īdzko tiek sasniegta Pare to 
efektivitāte. 
Darbaspēka eksports. Ci ts skatījums uz darbaspēka migrāci ju veidojas no 
darbaspēka eksportētājvalsts puses . Darbaspēka emigrācijas gadī jumā noz īmīgas ir 
gan iespējamās priekšrocības, gan arī ar to saistītās izmaksas , ko var sadalīt trīs 
atšķirīgās kategori jās: 
1. Vienas daļas darbaspēka zaudēšanas gadījumā var nebūt būtiskas sekas uz 
kopējo valsts labklājības veidošanu līdz tam brīdim, kamēr darbaspēka emigrācija 
skar nekvalificētas, donorvalstī nenodarbinātas personas. Pilnīgi citādi tas ir, j a 
emigrācija skar kvalificētus strādājošos un veidojas to aizplūde no valsts. Tā kā liela 
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šādu emigrantu daļa ir saņēmusi vairāk izglītības nekā vidēji valstī, tad šāda 
cilvēkkapitālā zaudēšana emigrācijas rezultātā va i rumā gadījumu atstāj negatīvu 
ietekmi uz donorvalsts potenciālo ražotspēju un labklājības līmeni. 
2. Atšķirīgi var izvērtēt da rbaspēka īs la ic īgas , ar vēlāku a tgr iešanos atpakaļ , 
a izplūšanas efektu. Valda uzskats , ka emigrant i uz z ināmu laiku strādājot ārzemēs, 
papildina savas z ināšanas un p rasmes , j a vien ā rzemēs neveic mazkvalif icētu 
darbu. Tomēr šāda migrācija atpakaļ k o p u m ā atstāj d iezgan nenozīmīgu efektu 
ci lvēkkapitālā attīstībā. T a m varētu būt sekojošs pamato jums : 1) donorvals ts ne 
v ienmēr spēj p iedāvā t reemigrant iem atbilstošu kvalifikācijai un a ta lgo jumam 
darbu, kas samazina to atgr iešanās iespējas; 2) reemigrant i nav ar mieru p ieņemt 
zema statusa, mazata lgotu darbu atbilstoši s avām p i lnve ido tām p r a s m ē m un līdz ar 
to sāk veidot cita t ipa ekonomiskās aktivi tātes, kas neļauj pilnībā izmantot ārzemēs 
iegūtās iemaņas sabiedrības interesēs . Tas viss k o p u m ā rada ci lvēkkapitālā 
zaudējumus donorvals t īs . Teorēt iski , p ro tams , varē tu pastāvēt šinī j o m ā speciāla 
valsts atbalstīta darbaspēka migrāci jas poli t ika. 
3 . Donorvals ts ekonomika i kā pozit īvs faktors j āa tz īmē ari eksportētā 
darbaspēka iespējamie naudas pā rvedumi uz mājām savām ģ imenēm, radiniekiem 
vai arī savos banku kontos . Šī nauda ī sā laika per iodā var būt paroc īgs līdzeklis, lai 
finansētu t i rdzniecības bi lances deficītu. Ilgā laika periodā šādu pasākumu 
efektivitāte ir ierobežota, j o k o p u m ā pārskait ī t ie naudas līdzekļi pamatā tiks 
izmantoti rez identā lām investīcijām, vai ar i v ienkārš i patēr iņam, tikai nelielu daļu 
novirzot produkt īvā kapitāla ve idošana i . Savukār t paaugst inātais patēriņš var 
izraisīt būt isku cenu un algu pal ie l inājumu un veicināt neracionālu resursu 
izvietojumu donorvals t īs . Šādos gadī jumos re izēm ir vērojama ari nacionālās 
valūtas pārvēr tēšana. Uzkrājumu pā rvedums uz darbaspēka eksportētājvalsti 
sākotnēji liekas pievi lcīgs un daudzso lošs kā papi ldu investīciju avots , bet praksē 
apstiprinās fakts, ka pārāk liela šīs naudas daļa tiek iztērēta mērķ iem, kas nav 
produktīvi . 
Interesanti , bet bez tālākas prakt iskas realizācijas, izskan pr iekš l ikums ieviest 
speciālu emigrāci jas nodokli , lai tādējādi kaut daļēji kompensē tu negat īvo ietekmi 
uz darbaspēka eksportētājvalstu ekonomiku . 
Lai noteiktu darbaspēka migrāci jas ie tekmi uz Latvijas sociāli ekonomisko 
stāvokli, ap lūkos im darba tirgus tendences E S . 
Laika per iodā no 1975.g. l īdz 1998.g. nodarbināt ība, t.i. s trādājošo 
procentuālais īpa tsvars attiecībā pret darba v e c u m ā esoš iem ci lvēkiem, nav būtiski 
mainījusies, un saglabājās zem A S V un Japānas l īmeņa, sastādot vidēji tikai 6 1 % 
no darbaspēj īgiem iedzīvotāj iem (skat. 1. tab.) . Nodarbinā t ības p i e a u g u m s periodā 
no 1992.-1998. g a d a m ir sais tāms ar samazinā jumu bezdarba līmenī. Nodarb i ­
nātības p i eaugums šo 6 gadu izaugsmes per iodā E S valstīs bija par 1,5 procent-
punktu zemāks nekā A S V , tomēr l ielāks nekā Japānā . 
Tomēr , analizējot nodarbināt ības struktūru, konstatējam, ka nodarbināt ības 
īpatsvars lauksaimniecībā un rūpniecībā ir pakāpenisk i samazināj ies , bet 
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pakalpojumu sektora daļa ir pakāpeniski pieaugusi no 4 9 , 5 % 1975. gada l īdz 
65,7% 1998. gadā . 
1. tabula 
Darba t irgus rādītāju sal īdzinājums 
Valstis 
E k o n o ­
miskās 
aktivitātes 
l īmenis 
(1998.g.) 
N o d a r b i ­
nāt ības 
l īmenis 
Nodarbi ­
nātības 
p i eaugums 
(vidēji 
1995.-
1998.g.) 
Bezdarba 
līmenis 
I lgstošā 
bezdarba 
l īmenis 
Iedzīvo­
tāju skaita 
p i e a u g u m s 
Austrija 66,7 70 ,1 0,1 4,3 1,6 0,1 
Dānija 81,5 79 ,2 1,8 4,5 1,4 0,6 
Īr i ja 64,5 60 ,5 4,0 6,7 5,7 1,1 
Nīderlande 63,8 68 ,3 2,2 3,2 1,9 0,4 
Francija 67,2 60 ,8 0,6 11,0 5,1 0,4 
Vācija 68,6 61,5 -0,7 9,1 5,0 0,3 
Itālija 57,7 51,8 0,0 12,0 8,4 0,3 
Lielbritānija 75,7 71 ,4 1,1 6,1 2,0 0,3 
Somija 73,9 66,8 2,3 15,0 4 ,4 0,3 
Zviedrija 74,6 72,9 0,1 10,2 2,3 0,1 
Be|ģija 63,8 66,4 0,6 9,2 5,4 0,2 
ASV 77,9 75 ,9 1,6 4,3 0,4 0,9 
Pēc E U R O S T A T dat iem 2000.g . aprīlī eiro zonā bez darba bija 12 miljoni 
cilvēku, bet ES - 14,6 miljoni. 
Gan augs tāka nodarbināt ība, gan atšķirības tās struktūrā k o p u m ā liecina par 
ASV ekonomikas augstāku attīstības pakāpi , tādē] tiek uzskatī ts , ka A S V ir 
izmantojama kā piemērs nākotnes t endencēm nodarbināt ībā Eiropā. 
Taču, veicot tālāku analīzi , būtu j ā ņ e m vērā, ka ir būt iskas atšķirības 
nodarbinātībai un tās struktūrai dažādās ES dalībvalstīs. 
E U R O S T A T pētījumā nodarbināt ība ES tiek analizēta piecās grupās: trīs 
garīgā j e b ne-roku darba grupās , kas tiek raksturotas kā augstas kvalifikācijas un 
divās roku j e b fiziskā darba grupās , apmācī ts un neapmācī t s darbaspēks . 
Sadalījumu grupās pamatā gūst atkarībā no iegūtā izglītības l īmeņa. 
Ja augsti kvalificētos darbos sieviešu un vīriešu īpatsvars ir apmēram v ienāds , 
tad divās pārējās ne-roku darba grupās ir tikai 8 % vīriešu un 2 1 - 2 2 % sieviešu. N o 
otras puses , daudz vairāk vīriešu ir nodarbināti tādās darbavietās , kur nepiec iešams 
roku darbs un noteiktas p rasmes , kur strādā 4 1 % no vis iem nodarbinātaj iem 
vīriešiem un tikai 10 ,5% no v isām nodarbinātajām sievietēm, tomēr gandrīz 1 1 % 
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sieviešu strādā tādus roku darbus , kur nav nepiec iešamas noteiktas prasmes , kamēr 
šajos darbos ir nodarbināti tikai. 8 , 5 % vīriešu (tiek izslēgti ap 8 % vīriešu, kas 
nodarbināti bruņota jos spēkos) . 
Laika posmā 1994.-1998.g. bija novēro jams nodarbināt ības p i e a u g u m s tādās 
sfērās, kas saistītas ar garīgo d a r b u , bet darbav ie tu skaits , kur nepieciešams 
roku darbs, samazinājās . Analizējot nodarbināt ību pa sfērām - pieaudzis gan 
augstu, gan zemu prasmju darbavie tu skaits ne-roku darba sfērā, gadā sasniedzot 
2 % pieaugumu, kamēr klerku un biroja darbinieku skaits (vidējs prasmju līmenis) 
p ieauga tikai daļēji. Darbavie tu skai ts roku darbu strādājošiem ar noteiktām 
nepiec iešamām prasmēm samazinājās par 0 , 5 % gadā, bet to darbavietu skaits, kur 
nav nepiec iešamas īpašas p rasmes , samazinājās par 1% gadā. 
Statistikas dati liecina, ka vidēji 7 0 % no rīcībā esoš iem ienākumiem tiek gūti 
darbā - gan nodarbināt ība , gan pašnodarbināt ība . 
ES darba t irgus ī sumā var tikt raksturots ar va i r ākām tendencēm: 
• nodarbināt ības pal ie l ināšanās paka lpo jumu sektorā, 
• daļlaika darba vietu īpa tsvara pal ie l ināšanās , 
• z ināma stagnācija at t iecībā uz nodarbināt ības īpatsvaru un aktivitāti . 
Tāpat statistika liecina, ka vidēji s trādāto s tundu skaits samazinās . Eiropa 
vēlas realizēt pāreju uz tādu sabiedrību, kas balstīta uz z ināšanām, veicinot 
mācīšanos visas dzīves garumā. 
Laika per iods no 1994. līdz 1998.g. tiek uzskatīts par ekonomiskās 
atveseļošanās per iodu. 
Periodā no 1994.-1998.g. gandr īz 2/3 no neto papi ldus radītajām darbavie tām 
aizpildīja sievietes. 
ES darba t irgus raksturīgs ar to, ka va irāk nekā puse no j a u n a radītām 
darba v ietām ir daļlaika. 1998.g. ap 7 0 % to no j a u n a radīto darba vietu, ko 
a izņēma sievietes, bija daļlaika darbavie tas . Pēc četrus gadus ilgušā atveseļošanās 
per ioda vairāk nekā 3 miljoni no pav i sam 4 mil joniem papi ldus radīto darbavietu 
bija daļlaika. 
1998.g. bija raksturīgs ar iezīmi, ka tika radītas vairāk patstāvīgās darbavietas , 
nekā pagaidu. 
Bezdarbs E S samazinājās . K o p š 1998.g. j a u n u ci lvēku bezdarbs - v e c u m ā līdz 
25 gadiem - samazinājās vairāk par vidējo samazinā jumu. 
Par spīti ekonomikas p i e a u g u m a m un dažād iem akt īviem nodarbināt ības 
pasākumiem, i lgtermiņa bezdarba īpa tsvars nav būtiski mainījies - 1998.g. 4 9 % 
bezdarbnieku bija tādi , kas bez darba ir gadu un i lgāk. 
Ekonomiskā izaugsme un iekšējās ekonomikas ekspansija pal īdzēja izvairīties 
no dažādām negat īvām tendencēm, un tieši iekšējās ekspansi jas turpināšana un 
nost ipr ināšana tiek uzskatīta par būt isku. Kā ga lvenais ekonomiskās augsmes 
elements ir ES iekšējais pieprasī jums. 
ES saskaras ar va i rākiem izaic inājumiem nodarbināt ības pal iel ināšana, 
bezdarba samazināšana , tanī pašā laikā nodroš ino t ekonomisko izaugsmi un 
reģiona konkurētspēju . 
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Demogrāf i skās tendences nacionālā līmenī izraisa darbaspēka p iedāvājuma 
palielināšanos vai samazināšanos , kas, savukārt , var būt v iens no būt iskākaj iem 
darbaspēka migrāci jas faktoriem. Eiropā mainās sabiedrības s t ruktūra - vēro jamas 
izmaiņas gan dz imumu, gan vecumu balansu ziņā. Veiksmīga ES ekonomikas un 
darba t irgus attīstība nevar notikt, j a poli t ikās netiek integrētas šīs sociā lās 
tendences. Ir vairāki procesi , kas tieši vai netieši ietekmē darba tirgu ES valstīs: 
• E iropas sabiedrības noveco. Samazinot ies dzimstībai un paliel inoties 
m ū ž a i lgumam, vēro jama iedzīvotāju novecošanās tendence . N o 1960.g. , 
kad dzimstība vidēji bija 2,59, tādējādi 1998.g. tā ir samazinājusies līdz 
l īmenim 1,45, sasniedzot vienu no zemākiem rādītājiem pasaulē . Šajā pašā 
laika per iodā veco ci lvēku īpatsvars visu iedzīvotāju vidū ir palielinājies 
no 1 1 % līdz 16%. Visas pazīmes liecina, ka šāda tendence būs novēro jama 
ari turpmāk. Reālais iedzīvotāju p ieaugums (dzimstība mīnus mirst ība) 
1998.g. bija tikai 0 , 8 % , salīdzinot ar 8% 1960. gadā. Jau tagad ir 
aprēķināts , ka bez pozi t īva migrācijas rādītāja tādās valstīs kā Grieķija, 
Itālija un Zviedrija iedzīvotāju skaits j au būtu sācis samazināt ies . 
• pal ie l inās sieviešu aktīva l īdzdalība darba tirgū. Izl īdzinoties s ieviešu 
un vīriešu izglītības modeļ iem, aizvien vairāk sieviešu iesaistās apmaksā tā 
darbā, un Eiropas l īmenī šī tendence varētu turpināties. Lai gan pēdējo 
gadu laikā papi ldus radīto darbavietu p ieaugums ir novirzī ts s ievietēm, 
tomēr šis p i eaugums jopro jām nav piet iekams, lai apmierinātu aizvien 
p i eaugošo strādāt gr ibošo sieviešu skaitu. 
• z ema gados vecu ci lvēku l īdzdalība darba t irgū. Laika posmā no 
1986.g. līdz 1997.g. vīriešu īpatsvars darba tirgū 55-64 gadu vecuma 
grupā samazināj ies vairāk nekā par 6 procentpunkt iem. Pašlaik 
novēro jama tendence agri pamest darbu, t.i., nesasniedzot pens ionēšanās 
vecumu. 
• j o p r o j ā m ir būtiska nevienlīdzība augstākas kvalif ikācijas darbos . 
Neskatot ies uz pēdējo 20 gadu laikā panākto ievērojamo progresu, tomēr 
vēl 1995.g. bruto ienākumi s ievietēm bija par 2 6 % zemāki nekā vīr iešiem. 
Šādu atšķirību iespējams skaidrot ar to, ka sievietes ve ido lielu īpatsvaru 
z e m u apmaksā tos darbos , pie tam šī atšķirība i enākumos pieaug līdz ar 
darbinieku vecuma pal iel ināšanos. 
Tālāk ap lūkos im iedzīvotāju migrāciju un tās regulēšanu Latvijā. 
Analizējot brīvās personu kustības sekas Latvijā, lietderīgi būtu atsevišķi 
aplūkot i lgtermiņa un īs termiņa migrācijas tendences . 
Atkar ībā no uzturēšanās i lguma var izdalīt atsevišķi ilgtermiņa migrantus no 
citām valsts robežu šķērsojošām personu g rupām - īstermiņa migrantiem. 
Centrālās statistikas pārva ldes apkopot ie dati par iedzīvotāju i lgtermiņa 
migrāciju Latvijā 1999. gadā liecina, ka vairākos iepriekšējos gados fiksētā samērā 
lielā iedzīvotāju a izbraukšana no Latvijas, lai iekārtotos uz pastāvīgu dzīvi citās 
valstīs, ir ievērojami samazinājusies. 
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Ja 1992. gadā no Latvijas a izbrauca uz pas tāvīgu dzīvi citās valstīs vairāk nekā 
53 tūkst, ci lvēku, tad 1999. gadā - tikai 3,6 tūkst, c i lvēku (sk. 2. tabulu) . 
Lielākais i lgtermiņa migrācijas apgrozī jums Latvijai ir bijis ar N V S valstīm, 
Vāciju, Izraēlu, A S V , Lietuvu. 
2. tabula 
Iedzīvotāju starpvalstu i lgtermiņa migrāci ja Latvijā 1991. -1999. gadā 
(tūkst, cilv.) 
Emigrāci ja Imigrāci ja 
G a d s K o p ā (tūkst , 
cilv.) 
% no g a d a 
vidējā iedz. 
skai ta 
K o p ā 
(tūkst , cilv.) 
% no g a d a 
vidējā iedz. 
skaita 
Sa ldo 
1992 53,1 2,0 6,2 0,2 -46,9 
1993 32 ,0 1,2 4,1 0,2 -27,9 
1994 21 ,8 0,8 3,0 0,1 -18,8 
1995 13,3 0,5 2,8 0,1 -10,5 
1996 10,0 0,4 2,7 0,1 -7,3 
1997 9,7 0,4 2,9 0,1 -6,8 
1998 6,2 0,3 3,1 0,1 -3,1 
1999 3,7 0,2 1,8 0,1 -1,9 
Avots : Latvijas statistikas ikmēneša b i |e tena p ie l ikums Nr .3 /2000; 
Latvijas statist ikas gadagrāmata 1999. gads . 
Ilgtermiņa migrācija ir v iens no faktoriem, kas ietekmē ne tikai iedzīvotāju 
skaita samazināšanos Latvijā, bet arī iedzīvotāju v e c u m a struktūras izmaiņas , j o uz 
ārvalstīm emigrē jušo iedzīvotāju v e c u m a struktūra ir labvēl īgāka nekā valsts 
iedzīvotājiem kopumā . N o 1991. gada līdz 1999. g a d a m iedzīvotāju skaits Latvijā 
samazinājās gandr īz par 230 tūks toš iem ci lvēku, tai skaitā i lgtermiņa migrācijas 
rezultātā - par 134 tūkst, c i lvēkiem. 
īs termiņa migrāci jas p lūsmas un to ie tekme uz Latvijas ekonomiku var būt 
daļēji novērtē tas , analizējot maksā jumu bi lances tekošā konta rādītājus un Valsts 
nodarbināt ības dienesta ( V N D ) da tus par ā rvals tn iekiem Latvijas darba tirgū, kā arī 
citu valstu statistikas datus . 
Tekoša konta rādītāji, kas ir saistīti ar da rbaspēka migrāciju, ir: 
atlīdzība nodarbinātaj iem; 
strādājošo naudas pā rvedumi . 
Postenī "At l īdzība nodarb inā ta j iem" a t spoguļo nerezidentu saņemto darba 
samaksu un Latvijas rezidentu nopelnī to darba samaksu ārvalstīs. Tajā iekļautas ari 
darba devēju par labu nodarbinātaj iem veiktās i emaksas sociālās apdroš ināšanas 
fondos un pensiju fondos. 
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Kopš 1996. gada strauji p ieauga no ārējās pasaules saņemtā atl īdzība 
nodarbinātajiem. Tas nozīmē, ka pieaug Latvijas iedzīvotāju ī s termiņa emigrācija. 
Kopējais i enākums no darbaspēka īs termiņa migrācijas Latvijā ir pozit īvs ar 
tendenci paliel ināties. Taču, vērtējot šīs tendences , ir j ā ņ e m vērā ari tas, ka 
maksājumu bi lances pos teņos nav iekļauti ārvalstīs nelegāli nodarbinā to ienākumi . 
Tas attiecas kā uz nelegālo Latvijas iedzīvotāju nodarbinātību ārvalstīs, tā ar i uz 
nelegāli nodarb inā t iem ārvals tniekiem Latvijā. 
Latvijas iedzīvotājam iespējams iegūt darbavietu ārvalstīs sekojošos veidos: 
• Pēc ārvalstu mācību iestādes beigšanas vai, ar radinieku un paz iņu 
starpniecību piesakot ies strādāt ārvalstu uzņēmumos un saņemot darba 
atļauju vai iesniedzot p ie te ikumu starptautiski izs ludinātam konkursam uz 
vakanc i ārvalsts u z ņ ē m u m ā ; 
• Iekārtojot ies darbā ar Labklājības ministrijā licenci saņēmušo firmu 
starpniecību, izņemot jū rn ieku iekārtošanos darbā uz kuģiem, kas ietilpst 
Sa t iksmes ministrijas kompetencē ; 
• Iekārtojoties darbā uz noslēgto starptautisko l īgumu pamata : 
N o l ī g u m s starp Vācijas Federat īvās Republ ikas valdību un Latvijas 
Republ ikas valdību par Latvijas uzņēmumos strādājošo darbu 
da rbuzņēmumu l īgumu izpildē. 
N o l ī g u m s starp Vāci jas Federat īvās Republ ikas valdību un Latvijas 
Republ ikas valdību par strādājošo darbu viņu profesionālo z ināšanu 
un valodas z ināšanu paplašināšanai (Nol īgums par viess t rādniekiem) 
L īgums starp Latvijas Republ ikas valdību un Zviedri jas karal istes 
valdību par prakt ikantu apmaiņu. 
Visu starpvalstu l īgumu nodarbināt ības j o m ā īstenotājs ir Nodarbināt ības valsts 
dienests. A r iedzīvotāju iekārtošanu darbā ārvalstīs ir t iesīgas nodarbot ies 
14 Latvijas firmas. 
Latvijā pakāpeniski pieaug ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbināt ība. Šo 
tendenci apst ipr ina Nodarbinā t ības valsts dienesta dati (skat. 3 . tabulu) . 
N V D datu analīze rāda, ka 1994. gadā tika noformēti darba izsaukumi 
359 viess t rādniekiem, bet 1999. gadā to skaits pieauga gandrīz četras reizes. 
Ārvals tnieki un bezvals tnieki galvenokārt tiek nodarbināti lielākajās Latvijas 
pilsētās, it sevišķi Rīgā, kur 1999. gadā tika apstiprināti 8 0 , 1 % no kopējā darba 
izsaukumu skaita. 
Analizējot ārvalstu speciālistu nodarbinātību profesiju gr iezumā, ir jāsec ina , ka 
pieauguma tendence ir ārvalstnieku nodarbināt ībai par dažāda l īmeņa vadītājiem, 
kur ārvals tnieku nodarb ināšanas kopējā apst iprināto darba izsaukumu skai tā 
īpatsvars ir izmainījies no 1 7 , 9 % - 1995. gadā līdz 5 0 % 1999. gadā un skolotāj iem 
attiecīgi no 5 , 9 % līdz 13,4 procent iem. Ja ārvalstu skolotāju nodarbināšana Latvijā 
ir vēr tē jams kā pozit īvs faktors, j o tādējādi tiek sekmēta Latvijas iedzīvotāju 
izglītības kvali tātes uz labošana , tad ārvalstnieku nodarbināšana par dažāda l īmeņa 
vadītājiem liecina par to, ka Latvijā sagatavotie speciālisti vēl nav konkurētspējīgi 
attiecīgajā j o m ā . 
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2000. gada 2 8 . martā Minis t ru kabinets apstiprināja no te ikumus par 
ārvalstnieku un bezvals tnieku nodarb ināšanas kārt ību Latvijā. Šie noteikumi 
nosaka kārtību, kādā Latvijā at ļauts nodarbinā t ārvals tniekus un bezvals tniekus, 
kur iem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, neatkarīgi no viņu legālās ieceļošanas 
un uzturēšanās pamata . N o t e i k u m o s ir paredzēt i vairāki nosacījumi, kas nodrošina 
Latvijas darba ņēmēju aizsardzību no iespējamās konkurences pal ie l ināšanās darba 
tirgū sakarā ar viess t rādnieku skaita p i eaugumu. 
īpaši sarežģīts jau tā jums ir nelegālā ārvals tnieku un bezvalstnieku 
nodarbinātība, kas valstī pastāv ga lvenokār t p ie robežas rajonos un varētu būt 
samērā augsta sezonas darbu, tanī skai tā dažādu lauksaimniecības darbu veikšanā, 
p iemēram, ravēšanas , s iena saga tavošanas un ražas novākšanas darbos . Pēc 
Celtniecības nozares arodbiedrības vēr tē juma 1995. un 1996. gadā vasaras sezonā 
augsts bija no Lietuvas iebraukušo nelegāli nodarb inā to skaits būvniecībā, kas pēc 
ap tuvenām ap lēsēm sasniedza a p m ē r a m pusi n o būvniecības j o m ā legāli 
nodarbināto skaita. Pēdējā gada laikā būvniec ības j o m ā nelegāli nodarbinā to skaits 
ir samazinājies. Ir jāatzīst , ka Latvijas iedzīvotāji savukārt ir un būs ieinteresēti 
strādāt Igaunijā. Aizvien saglabājas Va lkas -Va lgas problēma, kur vēsturiski 
va i rākums ražotņu tika izvietotas Igaunijas teritorijā. 
3 . tabula 
Darba i z saukumu sadal ī jums pa vals t īm (1997. - 1999.g.) 
1997 1998 1999 
K O P Ā 849 1035 1339 
Krievija 245 153 193 
Ukraina 0 65 155 
Igaunija 8 46 103 
ASV 69 54 102 
Zviedrija 53 77 95 
Lietuva 34 59 78 
Vācija 73 61 69 
Somija 59 60 66 
Lielbritānija 65 67 60 
Polija 0 44 58 
Dānija 0 48 51 
Nīder lande 0 37 35 
Baltkrievija 73 19 34 
Norvēģi ja 0 45 32 
Citas valstis 170 200 208 
Avots : N V D Ziņo jums par 1999. g a d a darba rezul tā t iem. 
Ārvals tnieku nelegālā nodarbināt ība negatīvi ie tekmē darba tirgu, radot 
bezdarba p ieaugumu, paaugst inot sociālo spriedzi valstī , it īpaši p ie robežu rajonos. 
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K o p u m ā jāsec ina , ka ieguvumi un zaudējumi no personu brīvās pārvie tošanās 
starp valst īm nevar būt v iennozīmīgi izvērtēti, kā no atsevišķa indivīda v iedok |a , tā 
arī valsts mērogā . 
ES paplaš ināšanās procesa gaitā j au ir pārdzīvojusi būt isku ietekmi no 
migrācijas p lūsmu pieauguma, kad iestājās Spānija, Portugāle un Grieķija. Tāpēc , 
analizējot migrācijas procesus Latvijā un iespējamās ekonomiskās sekas , ir 
lietderīgi pievērst ies šo valstu pieredzes analīzei. Migrāci ja no j auna j ām 
dalībvalstīm un kandidātvals t īm bieži tiek uztverta kā potenciāli b īs tams darbavietu 
zaudēšanas iemesls . Liela uzmanība ir p ievēršama arī pol i t iskiem, sociāl iem un 
kultūras aspekt iem. Pastāv z ināms risks palielināties sociālai spriedzei . Tas var 
spiest ES dalībvalst is iek}aut uzņemšanas l īgumos ierobežojumus darbaspēka 
brīvai kust ībai , kā tas bija darīts, uzņemot Spāniju, Portugāli un Grieķiju. 
T o m ē r šāda veida rīcība var ari neuzlabot stāvokli ES darbaspēka tirgū, j o 
zems darbaspēka izmaksu l īmenis kandidātvalst īs , it īpaši darbiet i lpīgās ražošanas 
nozarēs, var kalpot par faktoru ražotņu pārcelšanai no sal īdzinoši augstas darba 
apmaksas reģioniem E S dalībvalstīs uz jaunuzņemta jām un kandidātvals t īm. 
Migrācija, paaugst ināta konkurence un ražotņu pārvietošana var radīt darbavietu 
zaudēšanu Eiropas Savienībā. Savukārt kandidātvalst is z ināmā mērā var iegūt no 
ārvalstu investīciju p ieauguma. 
T o m ē r ārzemju eksperti uzskata , ka sakarā ar darbaspēka t irgus liberalizāciju, 
kandidātvalstis vis t icamāk cietīs no smadzeņu aizplūšanas un zaudēs vērtīgu j a u n ā 
mobilā darbaspēka da]u. Ieguvumi no kadru apmaiņas un laiku pa la ikam 
atgriezušamies migrantu paplašinātās pieredzes ir j āska ta iepret im izmaksām 
migrantu izglītībai viņu dz imtenē . 
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K o p s a v i l k u m s 
Divdesmi tā gadsimta beigās pasaulē ne tikai strauji p ieauga migrācijas 
plūsmas, bet arī palielinājās šajā procesā iesaistīto valstu skaits . Brīva personu 
kustība, līdz ar to arī darbaspēka kustības brīvība, no visām četrām vienotā t i rgus 
brīvībām vist iešāk skar ci lvēku. 
Darbaspēka tirgus pakāpeniskā liberalizācija Latvijā var ietekmēt darbaspēka 
aizplūšanu un ari ieplūšanas pal iel ināšanos, kaut gan, Latvijai kļūstot par ES 
dalībvalsti, šodien notiekošie migrācijas procesi var iegūt citu kvalitāti , un 
iespējams pat pilnīgi pretēju virzienu daudzos gadījumos. Latvijas virzība uz 
dalībvalsts statusu Eiropas Savienībā prasa rūpīgi izsvērt iespējamos ieguvumus un 
zaudējumus šī procesa prakt iskās realizācijas rezultātā. 
Darbā ir analizēti darbaspēka migrāciju ietekmējošie faktori, kā arī sniegti daži 
teorētiskie apsvērumi attiecībā uz darbaspēka importa un eksporta iespējamo 
sociāli ekonomisko efektu valstī. 
Vladimirs Dubra (Latvi jas Universitāte) 
PERSONĀLA PLĀNOŠANAS PAMATPRINCIPI 
This article "Basic Principles of Personnel Planning" is dealing with 
significance of personnel planning in reaching the organizational aims, the 
systems of planning and process planning. 
Organization is able to reach its aims only in case when organization's 
personnel possess adequate knowledge, competence and know-how. 
Therefore the managerial level of an organization has to know clearly, what 
kind of employees, when and for which tasks it will be necessary, if it is going to be 
possible to find them among the existing employees or if the new manpower will 
have to be attracted from the organization's exterior. 
Personnel planning is aimed to help with solving these questions on how many 
employees will be needed depending on quantity, quality, place and time factors. 
Organizāci ja savus mērķus var sasniegt tikai tad, j a tajā tiek nodarbināti ci lvēki 
ar a tbi ls tošām spējām, prasmi un z ināšanām. Organizācijas vadībai ir skaidri 
jāzina, kādi darbinieki , kad un kādiem darbiem būs nepieciešami, vai šos c i lvēkus 
varēs atrast starp j au esošaj iem organizācijas darbiniekiem, vai arī tie būs 
jāpiesaista no ārpuses. Tāpēc jābūt informācijai, kāds ir vai būs at t iecīgās 
kvalifikācijas darbinieku piedāvājums 
cilvēkus būs nepiec iešams apmācīt . 
JMJUIĪĪĪ' Olļļtiiii iii, ijiķ vai šos 
Latvijas 
U n i v e r s i t ā t e s 
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Šādu un daudzu citu j au tā jumu risināšanai ir nepiec iešama personāla 
plānošana. 
Personāla p lānošanas mērķis ir organizācijai nepiec iešamā personāla savlaicīga 
noteikšana, komplek tēšana , apmāc ība un iesaistīšana darbā [3, 34] . 
Tātad personāla p lānošana ir c i lvēku resursu nākotnes vajadzību analīzes 
process main īgos aps tāk |os un nepiec iešamo p ienākumu izstrādāšana, lai 
nodrošinātu šīs vajadzības apmier ināšanu organizāci jas mērķu sasniegšanai . 
Personāla p lānošana tiek īs tenota organizāci jas interesēs, kā ar i paša personāla 
interesēs. 
Efektīvs personāla p lānošanas process pozitīvi ie tekmē organizāci jas darbības 
rezultātus un tas izpaužas tā, ka: 
• opt imize personāla racionālu izmantošanu. Detalizēta p lānošana ļauj rast 
un produkt īv i izmantot personāla s lēptās potences , paplaš inot amata 
p ienākumu diapazonu, pārceļot darb in iekus citos - t iem atbilstošākos 
posteņos , un veikt ražošanas procesu reorganizēšanu; 
• pi lnīgo j a u n u darbinieku p ieņemšanas procesu . Plānošana ir informācijas 
avots organizāci jas va jadzībām personāla komplektēšanas j o m ā , kas ļauj 
plānveidīgi nodrošināt no te ik tām pras ībām atbilstīgu kandidātu meklēšanu 
un atlasi , samazināt zaudē jumus un izvairīt ies no krit iskām situācijām, kas 
saistītas ar nep ie t iekamu darbaspēka nodroš inā jumu; 
• pal īdz organizē t profesionālo apmācību . Personāla plāns ir pamats 
profesionālās apmācības p lānošanai un real izēšanai . Rūpīga šāda plāna 
izstrāde nodroš ina organizāci ju ar atbilst īgas kvalifikācijas darbiniekiem 
un ļauj efektīvi īs tenot uzņēmējdarb ības p lānus ; 
• rada pr iekšnote ikumus citu p rog rammu realizēšanai personālvadības jomā . 
Ziņas par t endencēm personā la skaita un kvalifikācijas s t ruktūras dina­
mikā ļauj izstrādāt i lgtermiņa komplektāc i jas , profesionālās izaugsmes 
u.c. p r o g r a m m a s ; 
• ļauj opt imizēt kopējo ieguldī jumu darbaspēka piesaistei, realizējot 
pārdomātu , konsekventu un aktīvu pol i t iku darba tirgū. 
Savukārt darba ņēmēj iem personā la p lānošana nodroš ina [3, 34] : 
• labāku pārska tu par darba vietas i zmaiņām nākotnē; 
• iespēju p lānot profesionālo attīstību un izaugsmi; 
• darba apstākļu uz labošanu. 
Svarīgi atzīmēt , ka personāla p lānošana ir efektīva tikai tad, kad tā ir integrēta 
visas organizāci jas p lānošanas procesā . 
Personāla p l ā n a m ir j ā b ū t saist ī tam ar organizāci jas i lgtermiņa un 
operatīvajiem plāniem, j o ci lvēku resursi un to pieprasī jums izriet no stratēģiskās 
un operatīvās p lānošanas , un pēc tam tas tiek saskaņots ar ci lvēku resursu 
iespējām. 
Tā kā c i lvēku resursu p lānošana ir cieši saistīta ar organizāci jas attīstības 
plānošanu, laika struktūrai , veidojot personāla p lānus , ir j ā saskan ar visas 
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organizācijas plāna laika struktūru. Organizācijas plāni tiek klasificēti kā īs termiņa, 
vidējā termiņa un i lgtermiņa plāni . 
P lānošanas sistēma ietver sevī i lgtermiņa, vidējā un īs termiņa plānu izstrādi. Ja 
ilgtermiņa p lāns nosaka organizācijas ga lvenos u z d e v u m u s i lgākam laika 
periodam, tad vidējā termiņa plāns ir virzīts uz atsevišķu i lgtermiņa p rob lēmu 
risināšanu tuvāko dažu gadu laikā, bet īs termiņa p lānošana sasaista v i sus 
organizācijas virzienus un struktūrvienību darbību. Pie tam īs termiņa p lān iem ir 
detalizējošs raksturs . 
Visiem organizāci jas vadības l īmeņiem personāla p lānošana jāuzska ta par 
svarīgu uzdevumu . Diemžēl tas nav visās organizācijās. Daudzi vadītāji uzskata, ka 
personāla p lānošana ir vienīgi personāldaļas kompetence . T e ir j āa tz īmē, k a 
personāla p lānošana nav tikai personāldaļas funkcija. Personāldaļas loma ir 
konsultēt, dot padomus dažādu struktūrvienību vadītājiem viņu individuālo p l ānu 
veidošanā, saistot visus šos p lānus kopējā sistēmā. Struktūrvienību vadītājiem ir 
jāsniedz personāldaļai vajadzīgā informācija personāla plānu izstrādāšanai . V i ņ i e m 
ir j āseko , vai nav radies lieks darbaspēks , vai nav radusies vajadzība pēc papi ldu 
darbaspēka. Personāldaļa tālāk veic visas nepieciešamās izmaiņas j au esošajos 
personāla p lānos , vai ari ve ido j a u n u s personāla plānus. 
Skatoties no īs termiņa p lānošanas viedokļa, nepieciešamā personāla vajadzība 
mainās tikai atkarībā no plānotā ražošanas, sn iedzamo pakalpojumu vai realizācijas 
apjoma. Turpre t im, raugoties no vidējā un i lgtermiņa plānošanas viedokļa, ir d a u d z 
vairāk personā la vajadzību noteicošo faktoru, nekā var ietekmēt ar organizāci jas 
lēmumiem, vai ar i kuri uzskatāmi par mainīgiem, p iemēram, darba ražīgums vai 
darba nor ises organizācijā. 
Ir j ā ņ e m vērā, ka konkrē t iem organizācijas mērķ i em ir j ā n o s a k a 
struktūrvienību mērķi . Tikai pēc tam katras struktūrvienības vadītājs prec izē 
vajadzīgo ci lvēku resursu apjomu, lai sasniegtu viņiem noteiktos mērķus . 
Personāldaļa apkopo un izlīdzina šīs atšķirīgās vajadzības un nosaka kopē jo 
nepieciešamo personāla skaitu organizācijā, balstoties uz struktūrvienību iesniegto 
informāciju. 
Ja da rbaspēka trūkst, tad organizācija ī s teno piesaistīšanas, atlases, apmācības , 
pārapmācības pasākumus . Ja izrādās, ka darbaspēka ir par daudz , tad tiek veikt i 
attiecīgie darbaspēka samazināšanas pasākumi (štatu samazināšana, ā t rāka 
aiziešana pensijā, brīvprātīga aiziešana no darba u . c ) . 
Plānojot personāla d inamiku, j ā ņ e m vērā: 
• cik un kādus darbiniekus vajadzēs, lai aizvietotu tos , kuri aizies pensi jā , 
tiks atbrīvoti no darba sakarā ar mācībām, invaliditāti vai citu iemeslu dēļ ; 
• par cik nāksies samazināt strādājošo skaitu, pi lnveidojot r ažošanas 
organizāci ju un tehnoloģiju, vai ar i sašaurinot ražošanu vai sn iedzamo 
pakalpojumu apjomu - dīkstāvju, maksātnespējas vai citu iemeslu dēļ ; 
• ar ražošanas vai sn iedzamo pakalpojumu paplaš ināšanu, uzņēmējdarb ības 
izvēršanu, saistītās personāla vajadzības. 
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Organizācijas p lānošanu, kā arī personā la p lānošanu cieši ie tekmē ne tikai 
iepriekšējie darbības faktori, bet ar i ārējās v ides faktori. Mainot ies š iem faktoriem, 
var mainīties arī organizācijas personā la plāni . Tātad organizāci jas attīstības 
plānošanai ir j ābū t veiktai atbilstoši situācijas anal īzes rezultātiem, u n saistībā ar 
attīstības p lānošanu jāve ic ar i personāla p lānošana . Līdz ar to gan organizāci jas 
īs termiņa, gan vidējā termiņa, gan i lgtermiņa p lān iem ir j ābū t izstrādātiem saistībā 
ar pašreizējo situāciju, kā ar i ar iespē jamām apkārtējās un iekšējās vides izmaiņām. 
Personāla p lānošanas process 
Organizācijas plāni 
ī 
Ziņas par personālu organizācija 
Vajadzīgā personāla sastāva un 
daudzuma iepriekšējie aprēķini 
ī 
Nodrošinātības ar personālu prog­
noze konkrētam laika posmam 
ī 
ī 
ī 
Organizatoriskie-teh-
niskie pasākumi 
(izmaiņas ražošanas 
sastāvā, vadīšanas 
sastāvā, darba 
organizācijā un 
tehnoloģijā) 
ī 
Pasākumi 
personāla 
nepieciešamības 
nodrošināšanā 
(piesaiste, pārdale, 
atbrīvošana, 
pārkvalificēšana) 
I 
Personāla nepieciešamības noteikšana pēc personāla nākotnes 
nepieciešamības datiem un tā sastāva prognozes 
Organizatoriskie pasākumi bilances uzturēšanai starp 
nepieciešamības dinamiku un faktisko personāla skaitu un 
profesionālo struktūru 
Citi pasākumi 
(ražošanas un 
vadīšanas 
specializācijas 
padziļināšana, 
sociālās sfēras 
uzlabošana) 
Sevišķi j āp ievērš uzmanība ārējās v ides i zmaiņām, kuras var izraisīt lielas 
problēmas organizācijai . Šo faktoru ie tekmē var rast ies nepieciešamība mainīt ne 
tikai organizācijas personāla p lānošanas pol i t iku, bet pat visas organizāci jas 
darbības plānus. 
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Pie ārējās vides faktoriem ir pieskaitāmi ekonomiska situācija, konkurences 
apstāk|i , darbaspēka pieejamība, tehnoloģijas attīstība, valdības un l ikumdošanas 
lomas pal ie l ināšanās . 
Tāpēc organizāci ju visu l īmeņu vadītājiem vajag izprast t i rgus ekonomikas 
l ikumsakarības un mehān i smus , lai tos ievērotu personāla p lānošanā . 
Shēmā "Personāla p lānošanas p roces s" redzams, ka ražošanas (vai citas 
uzņēmējdarbības) personālnodroš inājuma mainīgās vajadzības prasa nepārtraukt i 
sekot personā la faktiskā skaitl iskā apjoma un struktūras d inamikai , savlaicīgi 
plānojot to iteratīvās tuvināšanās pasākumus. . Tomēr uzturēt personāla skaita 
atbilstību darbaspēka kopējām vajadzībām organizācijā ir nepiet iekami 
jāiedziļ inās katras darba vietas prasībās, j āpār redz ikviena darbinieka izaugsmes un 
manevrēšanas iespējas. Paredzot izaugsmi vai izmaiņas darba apjomos, j āana l i zē 
situāciju katrā struktūrvienībā. Tad var adekvāti reaģēt uz darba apjomu un sas tāva 
izmaiņām, vispi lnīgāk izmantojot iekšējās rezerves, respektējot individuālās un 
kolektīva intereses. Tādēļ tik dažādi pēc sava rakstura var būt pasākumi - par 
pamatu plānošanai ņemot vai nu personāla potenciāla saglabāšanu, attīstību un 
priekšnosacījumu radīšanu tā maksimālai atdevei , vai arī darba uzdevumu mainīgā 
plūsma diktēs papildu personāla piesaisti, bet saspringta ekonomiska situācija 
organizācijā var piespiest taupīt, ari atlaižot personālu. Aprēķ inu sastāvs un secība 
katrā no minēta jām situācijām var būt atšķirīgi. 
Personāla p lānošanas procesa analīze rāda, ka par svar īgākiem personāla 
plānošanas aspekt iem ir uzskatāmi [ 1 , 6 ] : 
• s is temāt iskums, lai process nebūtu nejaušs; 
• nepārtrauktība, lai savlaicīgi reaģētu uz ārējo faktoru un iekšējās v ides 
pā rmaiņām, mērķiem; 
• i lgtermiņa plānošana, lai process atbilstu izstrādātās stratēģijas pe r iodam; 
• integrācija, lai p lānošana iekļautos gan uzņēmuma kopējā, gan atsevišķu 
struktūru plānā; 
• kval i tāte un kvant i tā te , proti, ci lvēkresursu vajadzību noteikšana abās 
iz te iksmēs; 
• atbilstība resursiem, lai darbaspēka izmaksas bū tu sabalansētas ar 
iespējām, ko u z ņ ē m u m s var atļauties tagad un nākotnē . 
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K o p s a v i l k u m s 
Personāla p lānošanas galvenais u z d e v u m s ir paredzēt personāla izmaiņas 
nākotnē - gan kreat īvās j e b radošās , gan kvali tat īvās. 
Tātad personāla plānošana ir c i lvēku resursu nākotnes vajadzību analīzes 
process mainīgos apstākļos u n nepiec iešamo pasākumu izstrādāšana, lai 
nodrošinātu šīs vajadzības apmier ināšanu organizāci jas mērķu sasniegšanai . 
Svarīgi atzīmēt, ka personāla p lānošana ir efektīva tikai tad, kad tā ir integrēta 
visā organizācijas p lānošanas procesā , un v is iem organizāci jas vadības l īmeņiem 
personāla plānošana jāuzska ta par svarīgu uzdevumu. 
Personāla p lānošanu lielā mērā ie tekmē ne tikai organizācijas iekšējie darbības 
faktori, bet arī ārējās vides faktori. Mainot ies š iem faktoriem, var mainīt ies ari 
organizācijas personā la plāni . Tātad organizāci jas attīstības plānošanai ir j ābūt 
veiktai atbilstoši situācijas anal īzes rezultāt iem, un saistībā ar attīstības plānošanu 
jāveic ar i personāla plānošana. 
Personāla p lānošanas procesa anal īze rāda, ka ražošanas (vai citas uzņēmēj ­
darbības) personālnodroš inājuma main īgās vajadzības prasa nepārtraukti sekot 
personāla faktiskā skaitl iskā ap joma un struktūras d inamikai , savlaicīgi plānojot to 
intensīvās tuvināšanās pasākumus . 
Rakstā iegūtās atziņas var ieinteresēt augstskolu pasniedzējus , doktorantus , 
s tudentus un prakt iķus , kuri mācās vai strādā vadības j o m ā . 
Maija Dze lmī te (Latvijas Universitāte) , 
Daira B a r ā n o v a (Latvijas Universitāte) 
P R I V Ā T Ā U N S A B I E D R I S K Ā S E K T O R A L O M A L A T V I J A S 
T A U T S A I M N I E C Ī B Ā 
The article describes the role of public sector and private sector in economy of 
Latvia. It highlights that private sector consolidates positions. The share of private 
sector in 1999 in total value added was 66% and the number of persons employed 
in private sector was 70% of total labor force. At the same time public sector 
prevails in some sectors. For example, in energy sector and education. 
Comparison of wages and salaries of employed in the economy shows that higher 
level is in public sector. The article analyses also ownership structure of shares or 
capital parts and nonfinancial investment. 
Tirgus ekonomikas pamats ir pr ivātais ī pa šums . Sabiedrībā veidojas konkrētas 
piesavināšanās at t iecības, kas dod iespēju sa imniekošanu balstīt uz privātīpašnieka 
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motivāciju. Privātīpašnieks kā taupīgs, racionāls sa imnieks v ienmēr mek lēs 
vislabāko alternatīvu ražošanas resursu izmantošanā, j o no tā atkarīga viņa dz īves 
kvalitāte. Turpret ī valsts īpašuma apsaimniekošanā valda atšķirīga motivācija, j o kā 
sabiedrisks ī pašums tas p ieder vis iem un patiesībā nevienam. 
Latvijai kā tirgus ekonomikas funkcionējošai valstij jā turpina veidot atbilstoša 
īpašuma struktūra, kas tika uzsākta 1991. gada 20. martā ar Latvijas A P pieņemto 
lēmumu "Par valsts īpašuma un tā konversijas pamatprincipiem" Lēmums paredzēja 
veikt ekonomiskās reformas ietvaros valsts īpašuma konversiju vairākos virzienos: 
valsts uzņēmumu nodošanu pašvaldību īpašumā; 
valsts un pašvaldību īpašuma denacionalizāciju; 
valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju. 
Ja līdz 1994. gadam privatizācijas procesa tempi ir lēni un tas nor is 
decentralizēti , tad ar 1994. gada 22. aprīli, līdz ar Privatizācijas aģentūras 
nodibināšanu, tempi tiek ievērojami kāpināti. Šobrīd masveida privatizāciju valst ī 
var uzskatīt par pabeigtu. T o apliecina 1. attēla dati par sabiedriskā un pr ivātā 
sektora att iecību dinamiku no 1994. gada. Pievienoto vērtību j āuzska ta par v ienu 
no svarīgākajiem tautsaimniecības rādītājiem, kas raksturo privatizācijas pakāpi . 
1. attēls 
Sabiedriskā un privātā sektora īpatsvars kopējā pievienotajā vērt ībā 
(% no kopapjoma) [1 , 25] 
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Jānorāda , ka ar sabiedr isko sektoru statistikā saprot valsts un pašvaldību 
iestādes un u z ņ ē m u m u s , uzņēmējsabiedr ības ar valsts vai pašvaldību kapitāla da |u 
50% un vairāk, sabiedriskās un reliģiskās organizācijas. 
Tādās nozarēs kā lauksaimniecība, medniecība, mežsaimniecība , zvejniecība, 
iegūstoša un apstrādājošā rūpniecība, būvniecība, t i rdzniecība, viesnīcu un 
restorānu saimniecība pr ivātā sektora radītā iekšzemes kopprodukta (IK) daļa ir 
lielāka par 9 0 % . 
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1. tabula 
Privātā sektora īpatsvars kopējā pievienotajā vērt ībā 
(procentos) [ 1 , 23] 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Kopējā pievienotā 
vērtība bāzes cenās 3 7 53 59 62 65 66 
no tās pa darba ve id iem: 
lauksaimniecība, medniec ība 
un mežsaimniecība 81 88 91 91 91 91 
zvejniecība 2 6 37 58 77 92 92 
iegūstošā rūpniecība 18 35 7 4 85 95 95 
apstrādājošā rūpniecība 24 71 80 90 96 96 
elektroenerģija, gāzes 
un ūdens apgāde 1 2 8 8 12 12 
būvniecība 5 0 91 97 98 98 98 
tirdzniecība 68 9 3 95 98 98 98 
viesnīcas un restorāni 56 78 88 92 92 93 
transports un sakari 19 25 36 41 42 43 
finansu starpniecība 4 6 73 80 84 82 83 
operācijas ar nekus tamo 
īpašumu un cita komercdarbība 39 49 56 67 69 70 
valsts pārvalde un aizsardzība 
izglītība 2 4 4 4 7 8 
veselība un sociālā aprūpe 9 15 22 22 26 27 
pārējie komunāl ie , sociālie un 
individuālie pakalpojumi 17 39 53 58 62 63 
Kā apliecina 1. tabulas dati , sevišķi strauji pr ivātā sektora īpatsvars palielinā­
j ies zvejniecībā, iegūstošā un apstrādājošā rūpniecībā, kā ari finansu starpniecībā, 
operācijās ar nekus t amo īpašumu un t i rdzniecībā. 
Savukārt sabiedr iskā īpašuma pozīcijas stabili saglabājas elektroenerģijas, 
gāzes un ūdens apgādē , izglītībā, ari vesel ības un sociālā aprūpē . T a m ir savs 
pamatojums, j o pretējā gadījumā būtu apgrūt inā ts iedzīvotāju sociālās aizsardzības 
mehānisms, ko nodroš ina valsts. 
Mainot ies privātā un sabiedr iskā sektora at t iecībām pievienotajā vērtībā, 
būtiski mainās ar i nodarbināto skaita proporci jas šajos sektoros (skat. 2. attēlu). 
Lai gan 2. attēla dati a t spoguļo pakāpen isku un stabilu privātā sektorā 
nodarbināto īpa tsvara pal ie l ināšanos, tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka kopējais 
nodarbināto skai ts valst ī samazinās , prot i , no 1083 tūkst, nodarbināto 1994. gadā 
līdz 1028 tūkst. 1999. gadā. Jāsecina, ka ne pr ivātais , ne sabiedriskais sektors nav 
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spējuši atvieglot t irgus ekonomikas ieviešanas grūtības, j o darbavietu skaits ir 
samazinājies kā sabiedriskajā, tā privātajā sektorā. 
2. attēls 
Sabiedriskā un privātā sektorā nodarbināto īpat svars 
(% no nodarbināto skaita) [ 1, 60] 
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2. tabula 
Sabiedriskā un privātā sektora skaita sadal ī jums 
pēc mēneša vidējās bruto darba samaksas 1999. gada oktobr ī [1 , 70] 
No tiem ar darba samaksu, latos 
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Sabiedriskais sektors 100 0,5 11,4 13,8 13,1 26,6 17,8 11.4 3,0 1,8 0.6 0,1 0,0 
Privātais sektors 100 3,0 32,3 13,7 9.5 15,1 9,7 9,3 3,7 2,4 1,0 0,3 0,0 
īpatnēja situācija šajos sektoros vērojama ari darba samaksas j o m ā (skat. 
2. tabulu) . Izvērtējot strādājošo skaita sadalī jumu pēc darba samaksas apmēr iem pa 
sektoriem, jāsec ina , ka darba samaksa minimālās mēnešalgas apmērā , gan ari 
mazāka pa r to pārsvarā ir privātajā sektorā strādājošiem. Būtiskas atšķirības nebija 
samaksas g rupā no 300,01 lata līdz 600 ,00 latiem. Atšķir ības bija vēro jamas 
strādājošo īpatsvarā , kam darba samaksa bija no 80,01-300,00 latiem. Sabiedriskajā 
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sektorā strādājošo mēneša vidējā bruto samaksa 1999. gadā bija 157 lati, bet 
privātajā sektorā - 129 lati. Šo datu pa t iesumu nevar garantēt . Tas izskaidrojams ar 
to, ka bieži privātajā sektorā strādājošie tiek iesaistīti darbā, nenos lēdzot ar v iņiem 
darba l īgumus. Pastāv arī dubultā grāmatvedība , net iek uzrādīti visi ienākumi, j o 
nodokļi tiek maksāt i no minimālās darba algas utt. 
Jāsecina, ka saglabāt un pal iel ināt darbavie tu skaitu ir problemāt iski , jo 
Latvijas iekšējais t irgus ir relatīvi mazs . Jāpal ie l ina preču noiets , j āa t rod jauni 
pircēji citos t irgos. Lai to paveiktu, nep iec iešamas ievērojamas investīcijas. 
Investīciju d inamika ir atkarīga no daudz iem un dažādiem faktoriem. Ļoti 
svarīgi aspekti ir valsts m a k r o e k o n o m i s k ā stabili tāte, investoru prognozes , 
investīciju vide, esošo j a u d u noslogot ība, tehnikas un tehnoloģi jas attīstības 
l īmenis un vi rkne citu faktoru. Konkrē tos l ēmumus par investēšanu p ieņem 
pamatkapi tāla īpašnieki . ī pa šuma struktūru a t spoguļo 3 . tabula. 
3 . tabula 
Akciju vai daļu kapitāla ī p a š u m a s truktūra uz 2000 . gada 1. janvār i 
(procentos) [4, 40] 
P a v i s a m Preču ražošanas P a k a l p o j u m u 
tautsa imniec ībā nozarēs nozarēs 
Akciju vai daļu kapitāls , 
pamatkapi tā l s - kopā 100 100 100 
tajā skaitā pieder: 
Valst i j , pašva ld ībām, 
citām sab iedr i skām 
organizāci jām 41 ,3 34 ,4 44 ,5 
Valstij un pašva ld ībām 41 ,2 34,1 44 ,4 
Pārējām sabiedriskajām 
organizāci jām 0,1 0,3 0,1 
Privātajām 
organizāci jām 58,7 65,6 55,5 
Rezident iem 35 ,0 45,5 30,2 
Nerezident iem 23,7 20,1 25,3 
Kā liecina 3 . tabulas dati, l ielākā daļa pamatkapi tā la k o p u m ā pieder 
pr ivāt īpašniekiem, kas pārl iecinoši dominē preču ražošanas nozarēs un arī 
pakalpojumu nozarēs . Augs t s ir t ransporta sakaru nozares īpatsvars , kurā valsts 
īpašuma da |a ir visl ielākā - ap 6 0 % . Savukār t p reču ražošanas sfērā vislielākā 
sabiedriskā sektora daļa ir enerģēt ikas nozarē - ap 9 0 % . 
Svarīgs aspekts kapitāla daļu pieder ības anal īzē ir rezident iem un 
nerezident iem. Rezidentu kapitāla da |a tautsa imniecības privātajā sektorā uz 
1999. gada 1. j anvār i bija gandrīz d ivas reizes l ielāka nekā nerezidentu daļa, 
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attiecīgi 7 2 % un 2 8 % , bet uz 2000 . gada 1. janvār i - rezidentu kapitāla daļa bija 
gandrīz pusot ras reizes lielāka nekā rezidentiem. Tomēr ir nozares , kurās d o m i n ē 
nerezidentu kapitāla daļa, p i emēram, zvejniecība, elektroenerģija, gāzes un ūdens 
apgāde un t irdzniecība. Ir svarīgi atzīmēt, ka gada vidējie investīciju p i eauguma 
tempi nozarēs , kur dominē nerezidentu kapitāla daļa, ir ievērojami augstāki . To var 
izskaidrot ar ievērojami augs tāku līdzekļu pieejamību un preču realizācijas 
iespējām kapitāla mītnes zemē. 
Nefinanšu investīciju visl ielākais īpatsvars 1999. gadā bija paka lpo jumu 
sfērā - 67%o. Jāatz īmē tas, ka 1999. gadā, salīdzinot ar 1998. gadu, nefinanšu 
investīcijas sabiedriskajā sektorā pieauga, bet privātajā samazinājās (skat. 
4. tabulu). Investīciju d inamikas analīze pa īpašuma formām laikā no 1995. gada 
līdz 1999. g a d a m liecina, ka vidēji gadā investīcijas privātajā sektorā p i eauga 
straujāk nekā sabiedriskajā, toties ikgadējie p ieauguma tempi sabiedriskajā sektorā 
ir ievērojami stabilāki. 2000. gada pirmajā pusē , salīdzinot ar i 999 . gada atbilstošo 
periodu, nef inanšu investīcijas Latvijas tautsaimniecībā p ieauga par 2 2 % , tai skai tā 
sabiedriskajā sektorā par 1 8 % , privātajā sektorā par 2 6 % . Jāuzsver , ka v i s ­
straujākais investīciju p i eaugums privātajā sektorā bija u z ņ ē m u m o s , kas p ieder 
nerezidentiem. Tāpat kā iepriekš pārsvarā investē pakalpojumu nozarēs . 
Atbilstoši Privatizācijas aģentūras dat iem no 1994.-1999. gadam noslēgtajos 
privatizācijas l īgumos jaun ie īpašnieki investīcijās ieguldīja 298 ,2 milj . S. 
4 . tabula 
Nefinanšu investīcijas pa īpašuma f o r m ā m 
(procentos) [3,39] 
Struktūra Reālais p ieaugums 
1999.g. pret 1995.g. 
Reāla is p i e a u g u m s 
1999.g . pret 1998 .g . 1995 1999 
Nefinanšu 
investīcijas - kopā 100 100 157,7 -5,0 
tai skaitā: 
sabiedriskajā 
sektorā 75,2 53,0 81,6 13,0 
privātajā sektorā 24 ,8 47 ,0 387,9 -20,0 
Ga lven ie faktori, kas ie robežo investīcijas, ir zemais iekšzemes pieprasī jums 
un lēnās pozi t īvās izmaiņas ārzemju pieprasījumā. Vietējie uzņēmēji min ari 
nelielo pe ļņu , augstas kapi tā l izmaksas un nepiet iekamu kredīta nodroš inājumu. 
Secinājumi 
1. Pārejas per iodā no komandekonomikas uz t irgus ekonomiku Latvijā ir at jaunots 
pr ivā t īpašums un samazināta valsts līdzdalība uzņēmējdarbībā . 
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2. Masve ida privatizāciju valstī var uzskatī t par pabeig tu . Tomēr a tsevišķos 
sektoros tā vēl nav uzsākta. P i emēram, enerģēt ikā . 
3. Darba samaksa privātajā sektorā ir z emāka sa l īdzinājumā ar sabiedr isko 
sektoru. 
4. Investīciju d inamika rāda, ka privātajā sektorā tās p ieaug straujāk nekā 
sabiedriskajā sektorā . 
Literatūra 
1. Latvijas stat ist ikas gadagrāmata 2 0 0 0 . - Latvijas Republ ikas Centrā lā statis­
tikas pārvalde , 2000 . - 229 lpp. 
2. L R Labklājības ministrijas sociālais z iņo jums 2 0 0 0 . - Latvijas Republ ikas 
Labklāj ības ministrija, R. - 2000 . - 116 lpp. 
3. Ziņojums par Latvijas tautsa imniecības attīstību. Latvijas Republ ikas 
Ekonomikas ministrija, R. - 2000 . gada jūni j s . - 128 lpp. 
4. Ziņojums par Latvijas tautsa imniecības attīstību. Latvijas Republ ikas 
Ekonomikas ministrija, R. - 2000 . gada decembr i s . - 135 lpp. 
K o p s a v i l k u m s 
Rakstā ir apskatī ta privātā un sabiedr iskā sektora loma Latvijas taut­
saimniecībā. Ir a rgumentē ts , ka privātais sektors ir nostiprinājies tautsaimniecībā, 
un tā īpatsvars kopējā pievienotajā vērt ībā 1999. gadā bija 6 6 % . Tajā pašā laikā 
privātajā sektorā strādāja 7 0 % no vis iem tautsa imniecībā nodarbinātaj iem. Tomēr 
atsevišķās nozarēs sabiedriskais sektors turpina dominē t . P iemēram, enerģēt ikā un 
izglītībā. Darba samaksas sa l īdzinājums parāda , ka sabiedriskajā sektorā tā ir 
augstāka. Rakstā ir analizēts investīciju sadal ī jums pa sektor iem. 
R a s m a Garleja (Latvijas Universitāte) , 
Ella S k v o r c o v a (Latvijas Universitāte) 
P E R S O N Ī B A S A U T O P O R T R E T S T I R G U S 
E K O N O M I K A S A P S T Ā K Ļ O S 
Пока человек не откроет свою личность, не угадает свое призвание, он 
не сможет претендовать на место полноценного члена общества. 
Проблема личности является одной из главных как в общей так и социальной 
психологии. Главный ориентир социальной психологии в исследовании 
личности - взаимодействие личности с группой, не просто личность в 
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группе, а именно результат, который возникает в процессе взаимодействия 
с группой. В процессе социализации индивид становится личностью. 
Личность - это человек, который вступает в определенные социальные 
отношения, осознает эти отношения и, как активный субьет 
деятельности, способен изменить мир. Развитие личности - это процесс 
приобретения опыта, который постоянно протекает во взаимодействии с 
другими личностями и социальными группами. В научной литературе 
существуют различные подходы для выяснения автопортрета личности. 
Один из них - предложенный в книге Д.М. Олдхема и Л.Б. Мориса "Узнай 
себя. Автопортрет вашей личности" тест "Автопортрет личности." 
Автопортрет — это самооценка и она определяет насколько личность 
способна себя утвердить и доказать в социальной среде. Используя данный 
тест, проделан анализ ответов 280 студентов, учащихся в ЛУ. 
Kopš cilvēks nebūs atklājis savu personību, atminējis savu aicinājumu, viņš 
nevar pretendēt būt par locekli kultūras kopībā. Personības problēma ir viena no 
centrālajām problēmām gan vispārīgajā, gan sociālajā psiholoģijā. Sociālajā 
psiholoģijā galvenais orientieris personības izpētē ir personības mijiedarbība ar 
grupu, ne vienkārši personība grupā, bet tieši tas rezultāts, kas veidojas personības 
mijiedarbībās ar grupu. Socializācijas procesā indivīds kļūst personība. Personība 
ir cilvēks, kas stājies noteiktās sociālajās attiecībās, apzinās šīs attiecības un kā 
aktīvas darbības subjekts spēj pārveidot pasauli. Personības attīstība ir sociālās 
pieredzes apguves process, kas noris nepārtrauktā saskarsmē un sadarbībā ar 
citām personībām un sociālajām grupām. Zinātniskajā literatūrā pastāv dažādas 
pieejas personības autoportreta noskaidrošanai. Viena no tām ir piedāvātais D.M. 
Oldhema un L.B. Morisa grāmatā "Узнай себя. Автопортрет вашей личности" 
tests "Автопортрет личности." Autoportrets ir pašvērtējums un tas nosaka, kā 
personība spēj sevi apliecināt un pierādīt sociālā vidē. Izmantojot konkrēto testu, 
tika veikti LU Tirgvedības un kvalitātes vadības institūta studentu testa atbilžu 
pētījumi. 
Personības būtība psiholoģi jas zinātnē traktēta dažādi . Eksis tē atšķir īgas 
personības koncepci jas . Uzskata , ka personība bez saskarsmes veidoties nevar . 
Tikai, iekļaujoties sabiedriskajās att iecībās, cilvēks veidojas par personību. 
Personība ir c i lvēks , kas stājies noteiktās sociālajās attiecībās, apzinās šīs at t iecības 
un kā aktīvas darbības subjekts spēj pārveidot pasauli . Ļoti patiesu domu izteicis 
I.Kons, apgalvojot , ka personība ir kā vēsture , kurai gan ir s ākums , bet nekad nav 
beigu. L īdzās "c i lvēka" un "pe r son ības" j ēdz ien iem lietojam ar i apz īmējumus 
" indiv īds" un " individual i tā te" Termins " ind iv īds" tiek lietots divās noz īmēs . 
Indivīds ir bioloģiska bū tne . Indivīds izceļas no atsevišķu ci lvēku grupas vai visas 
sabiedrības. Te rmins " individual i tā te" att iecās uz cilvēku gan kā organismu, gan kā 
personību un skata ci lvēku n o viņa neatkārtojamības, vienreizības aspekta . 
Personības p rob lēma ir v iena no centrālajām prob lēmām gan vispārīgajā, gan 
sociālajā psiholoģijā . Sociālajā psiholoģijā galvenais orientieris personības izpētē ir 
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personības mij iedarbība ar grupu, nevis vienkārši personība grupā, bet tieši tas 
rezultāts, kas veidojas personības mij iedarbībās ar grupu. Socializācijas procesā 
indivīds kļūst personība. Personības attīstība ir sociālās pieredzes apguves process, 
kas noris nepār t rauktā saskarsmē un sadarbībā ar c i t ām personībām un sociālajām 
grupām. Tas ir d inamisks process dažādu pārdz īvo jumu, iemaņu, prasmju, 
pa radumu un z ināšanu apgūšanas sistēma. Personības psihiskās īpatnības 
izveidojas on toģenēzē uz pieredzes pamata . Ci lvēce rūpīgi uzkrāj j a u n ā s paaudzes 
audzināšanas un māc īšanas pieredzi . Personības attīstību nosaka ne tikai vides 
ietekme, bet ari iedzimtie pr iekšnosacī jumi. Note icoša loma ir ārējai videi, ko 
izprotam gan kā vidi šī vārda tiešajā noz īmē, gan kā mērķtiecīgi organizētu 
mācīšanās un audz ināšanas procesu . Visas ārējās ietekmes ir pastarpinātas, 
darbojoties unikālajai konkrē tā indivīda bioloģiskajai p rog rammai un 
psiholoģiskajai iedabai . Veidojas personības savdabība un neatkārtojamība. 
Izmaiņas personības attīstībā socializācijas p rocesā var būt kvanti tat īvas un 
kvalitatīvas. Ps ihiskās attīstības iezīmes ir: 
N e v i e n m ē r ī g u m s . To raksturo fakts, ka atsevišķi psihiskie proces i , īpašības 
var attīstīties straujāk, citu attīstība aizkavēt ies . T a s var būt saistīts ar smadzeņu 
organiskās nobr iešanas posmiem. 
Ps ihes i n t e g r ā c i j a . Tas noz īmē s is temāt iskumu, notur īgumu un saskaņotību. 
P iemēram, ja m azs bērns , no šī v iedokļa raugot ies , ir maz sistematizēts , 
fragmentārs, tad p ieaugušā ci lvēkā vērojama pakāpen iska ps ih isko parādību 
pāraugšana. 
Ps ihes p l a s t i s k u m s . Plas t i skums ir kompensāc i jas pamats : ja ir slikta atmiņa, 
vairāk jā t renē domāšana , j ā i zman to ārējā atmiņa. 
Katrā konkrētajā attīstības p o s m ā personība organizē savas att iecības un 
att ieksmi ar pasauli , ievērojot tās noz īmīgumu. Šeit ir svarīgi, lai personība kļūtu 
par savas dzīves veidotāju, aktīvu darbības subjektu. Personība pakāpeniski kļūst 
relatīvi neatkarīga no daudzajiem dzīves aspekt iem, j o iepazīst, pakļauj , pārveido 
tos. Katra personība noteiktās robežās var veidot savu dzīves pozīciju un galvenās 
vadlīnijas. Dzīves d inamika kļūst atkarīga no personības aktivitātes, tās spējām 
organizēt un pakļaut šos no t ikumus , vadīt tos note iktā virzienā. Dz īves p lūsmas 
organizācijā personība iekļaujas nevis paralēli sabiedrībai , sociālajai grupai , bet 
saistībā ar to, s inhroni . Faktiski not iek trīskārša regulēšana - sabiedrība vada 
personību, personībai piemīt noteikts pašregulāci jas l īmenis un personība regulē 
savu dzīvi saskaņā ar sabiedrības pras ībām. Organizāci jas efektivitāti nosaka 
subjekta aktivitātes l īmenis. 
V Kovaļevs izdala šādus dzīves organizāci jas un laika regulācijas t ipus: 
1. Stihiskais ikdienas tips. 
Personība izjūt lielu atkarību no gadī juma rakstura not ikumiem. Nepaspē j neko 
izdarīt laikā, nespēj savlaicīgi organizē t ne sevi , ne citus, neprot prognozēt 
not ikumus, tos novērst . Rīcība ir izteikti si tuatīva, dzīves ri tms viņu nomāc , 
iniciatīvas maz. 
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2. Funkcionāl i darbīgais t ips. 
Personība aktīvi organizē not ikumu plūsmu, efektīvi v i rza to gaitu. Taču 
iniciatīva, galvenokār t , saistīta ar kārtējiem not ikumiem. Atbi ldība v iņam nav 
pastāvīgas regulācijas komponen t s . Personība pakļauta reālajam not ikumu la ikam, 
bet ne loģiski nepieciešamajam laikam, kuru determinē ārējo un iekšējo t endenču 
attīstība. 
3 . Vērojoša is t ips. 
To raks turo pasīva regulācija, v iņam trūkst iniciatīvas un atbildības izjūtas. Šī 
tipa pārstāvis dzīves sarežģī jumus un pretrunas uztver dziļi un diferencēti , taču tas 
viņam traucē atrast ī s to laiku un vietu paša aktīvajai darbībai. 
4 . Radoš i pārveidojošais tips. 
Personība organiski sevī apvieno dziļu orientēšanos sabiedriskajās t endencēs 
ar lielu dz īves perspekt īvas izjūtu" Personība pārvalda dzīves laiku. Ir note ikta 
dzīves koncepci ja un pozīcija. 
Audz ināšana un pašaudzināšana lielā mērā nosaka to, kurā no š iem t ip iem 
indivīds izveidosies . Vispār īgā personības aktivitāte on toģenēzē kļūst atkarīga no 
pozīcijas, kas izpaužas pašizteikšanās procesā. Taču reāli s tarp pozīciju un akt i ­
vitāti var pastāvēt sarežģītas un daudzveidīgas attiecības. P iemēram, var eksis tēt 
tādas aktivitātes formas, kas t raucē ieņemt sabiedrības pras ībām atbilstošo pozīci ju. 
Ja audz ināšana bijusi ve iksmīga , pašnovērtē jums vienmēr saistīts ar sabiedriski 
nepieciešamo, savas vērtības izjūta kļūst par sinonīmu tādām personības iez īmēm 
kā sabiedriski derīgs, nepiec iešams ci lvēkiem, atbildīgs un tml. Savas vēr t ības 
izjūta liecina par sociālu b r iedumu un personības attīstības l īmeni . 
Kopš cilvēks nebūs atklājis savu personību, atminējis savu aicinājumu, viņš 
nevar pretendēt kļūt par locekli kultūras kopībā. Cilvēka izturēšanās, rīcība, uzvedība 
vienmēr atrodas korelācijā ar viņa priekšstatiem par sevi, tāpēc ļoti svarīgi ir veikt 
izvērtējumu, izmantojot Dž . Millsa, Č. Pērsa, V. Vunta, V. Džeimsa, Č.H. Kūlija, 
Dž.H. Mīda u.c. teorijas, kā arī testu pēc D .M. Oldhena un L .B . Morisa grāmatas 
"Узнай себя. Автопортрет вашей личности." Autoportrets kā personības 
spoguļattēls ļauj iepazīt savu raksturu, savus dominējošos t rūkumus un priekšrocības 
vai novirzes, atrast mieru savā sirdī un iemācīties dzīvot harmonijā ar sevi. 
Piedāvātais iepriekšminētajā grāmatā tests - Personības autoportrets pa l īdz 
ieraudzīt sava "vese luma" sastāvdaļas un atpazīt individuālo personību. Tes ta 
četrpadsmit personības kvali tātes raksturo autoportretu. Iepazīs imies ar 14 per­
sonības autoport re ta kval i tā tēm, kuras var noteikt, aizpildot speciālo anketu un 
uzzīmēt autoport re ta grafiku. Tās ir: apzinīgums, pašpārl iecinātība, uzt icība, 
d ramat i skums, modrība, j ū t īgums , bezdarbība, avantūr isms, ideosinkrēt isms, 
vientulība, aktivitāte, a l t ruisms, agresivitāte, nopietnība. 
A p z i n ī g s . Augst i morā les principi, atbildīgi, uzticīgi, prasīgi , kategor iski , 
kompetent i . Taču šie cilvēki neļauj sev atpūsties, smagi pārdz īvo stresa situāciju, 
nevar pārvaldī t savas emoci jas , v iņiem ir ļoti grūti dalīties savās jū tās , cenšas 
sasniegt pi lnību savā darbā. Dažkār t tas v iņos izraisa stresu. Da rbs ir viņu pr ieks un 
stresu avots . 
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P a š p ā r l i e c i n ā t s . Ci lvēkus , ku r i em piemīt tādas īpašības , var raksturot kā 
līderus, zva igznes zilās debesīs . Tie ir pārl iecināt i , ka ir V i s u m a centrs. 
Pašpārliecinātie skaidri zina, ko viņi vēlas un kā to panākt . Visas īpaš ības , kuras 
raksturo pašpār l iecinātos , sākas ar pr iedēkli " p a š " , proti , pašcieņa, paškontrole , 
pašpārvalde, pašregulēšana , utt. Pašpār l iecināto pr iekšrocības ir tās, ka viņi ir 
konkurētspēj īgi , ambic ioz i , temperament īg i , spējīgi atšķirt ga lveno no otršķirīgā, 
viegli sadarbojas ar ci t iem, taču citi ci lvēki parasti ir tikai līdzeklis pašpārl iecināto 
mērķu sasniegšanā. Pašpārl iecinātās personības izpaušanās galējība ir narc isms. 
Uzt ic īgs . Rūpība par cit iem ir uzt ic īgo dzīves mērķ is . Viņi necenšas kļūt par 
l īderiem, ar pr ieku izpilda svešas direkt īvas . Uzt ic īgo lozungs ir: " E s e smu laimīgs, 
j a mēs esam la imīgi" Viņi pakļauj sevi citu v ē l m ē m un rūpējas par b lakus ci lvēku 
sapņu piepi ldīšanos un harmoniju. Uzt ic īgaj iem ir rakstur īga citu idealizācija. Viņi 
var uzmākt ies c i t iem ar savu uzmanību un labiem no lūk iem. Uzticīgie ļoti pārdzīvo 
kritiku un nenomier inās , līdz k a m ē r nejutīsies at taisnojuši citu cerības. Viņi parasti 
ir vāja rakstura c i lvēki , neskatot ies uz to, ka var ieņemt vadošos amatus . Uzt icamo 
t rūkums ir tas, ka daudz laika viņi velta ci t iem un nepievērš uzmanību sev, savām 
vajadzībām. 
D r a m a t i s k s . Šī individuali tātes ve ida pārstāvji uztver pasauli kā teātri. Viņi 
pēta pasauli caur savu jū tu pr izmu un dzīve v iņ iem nekad neliekas pelēka. Viņuprāt 
dzīve ir tik aizraujoša, vienreizēja un pārpi lna ar not ikumiem. Dramat iskie ir 
sentimentāli , impulsīvi , bauda me lod rāmas , intr igas. Jūtu spektrs ir plašs un ļoti 
ātri var mainīt ies. Viņu dzīves mērķ is ir ie tekmēt c i lvēkus . Viņi i edvesmo pārējos 
un, a trazdamies uzmanības centrā, jū tas glaimoti u n pilnīgi uzplaukst . Viņi prot 
uzmanīgi klausīt ies, izteikt kompl imen tus . Dramat i sk ie ir "atvērtas s is tēmas", 
kuras ātri reaģē uz situācijas i zmaiņām. Viņi neprot p lānot dzīvi , uzmanība ir 
vērsta uz ārpusi , uz ārēj iem atr ibūt iem, viņi ir atkarīgi no citu pr iekšstat iem par 
viņiem. 
M o d r s . Pašaizl iedzīgi , labi pārz ina savas t iesības un pi lnvaras att iecībās, viņi 
ir ļoti piesardzīgi , grūti kontaktēt ies ar c i t iem ci lvēkiem. Viņ iem jābū t 
pārl iecinātiem par to, ka c i lvēkam, k u r a m ir interese pret v iņu personu, var 
uzticēties, ir spējīgi uztvert " zemūdens a k m e ņ u s " , nemek lē kompromisus , negatīvi 
reaģē uz kritiku un v ienmēr ir pārliecināti savā taisnībā. Savas emocijas izrāda tikai 
tad, j a v iņiem draud vai mēģina apstrīdēt . 
J ū t ī g s . V i e n m ē r jū tas droši savu j ū t u pasaulē ar pazīs tamajiem ci lvēkiem, bet 
nepazīs tamu ci lvēku lokā tie izjūt d iskomfortu . Viņi j au iepriekš gatavojas 
nepat ikšanām un gaida atbalstu no blakus c i lvēkiem. Baidot ies no nākotnes 
br iesmām, tāda personība jū tas izolēta, nekompe ten ta un atstumta. 
B e z d a r b ī g s . P i rmo vietu dzīvē a izņem person i skā brīvība, savus p ienākumus 
viņi izpilda tikai tad, j a v iņ iem ir laiks. Neatkar ība ir bezdarb īgo privilēģija. 
Izpildījis savus p i enākumus , bezdarbīgais a tgr iežas baudīt dzīvi: te levizors , puķes , 
sporta sacensības. Atšķirībā no pašpārl iecinātā , bezdarbīgais uzskata sevi par 
putekli . Darbs ir tikai darbs. P ienākumi viņiem ir tikai dzīves neliela daļa. Viņi 
uzskata, ka no v iņ iem par daudz t iks prasī ts . Viņ iem nerūp tas, ko par v iņ iem domā 
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priekšnieks, j o bezdarbīgs s trādā nevis s lavas, bet paša drošības dē | . Reālo pasaul i 
bezdarbīgie saskata tieši tādu, kāda tā ir. 
A v a n t ū r i s t i s k s . Avantūrist i spēlējas ar savu dzīvi. Visur riskē. Tieši riskā viņi 
saskata savas dzīves mērķi . Avantūrist i intensīvi meklē j a u n u s p iedz īvojumus 
pieredzes paplaš ināšanai , tāpēc viņiem patīk ceļot. Viņi ir pi lnīgi patstāvīgi un 
nekad neslēpj savas jū tas . Pašuzupurēšanās nav viņu īpašība. Viņus neinteresē citu 
viedoklis. Avantūrist i paši nosaka attiecību attīstības virzienu. Viņiem p ieder 
brīvība, viņi nedomā par iespējamām sekām, par nākotni un pagātni . Viņi ir mirkļa 
cilvēki, kas prot baudīt šo mirkl i , bet neprot to izplānot un nodrošināt . 
I d e o s i n k r ā r i s k s . Ideosinkrat iskās personības ir ziņkārīgas, daudz jautā . Tādas 
personības reti var sastapt "br īvā dabā" Kaut gan uz pasauli viņi skatās savādāk , 
tomēr reālā dzīvē daži no ideosinkratist iem var labi orientēties. Parādību 
standart izskaidrojumus viņi nepieņem un vienmēr meklē savu īpašo ceļu. 
Ideosinkratiskās personas ir garīgi stipras un jūt īgas . Garīgā attīstība ir viņu dz īves 
mērķis. Eks tāzes meklē jumos viņi iedziļinās sevī un uzskata, ka viņu pašu iekšējo 
emociju p ieredze ir vissvarīgākā un objektīvākā. Drošība un izdevīgums neko īpaš i 
nenozīmē viņu dzīvē. Viņi iet savu ceļu un necenšas attaisnot citu cerības. 
V i e n t u ļ š . Viņi ir pilnīgi brīvi no emoci jām, kas bieži vien kait ina ci tus . 
Vientuļnieki var ignorēt dvēseles sāpes. Viņi ir izolēti, būdami vienaldzīgi , j ū t a s 
komforti. Vientu ļn ieks pats sev ir laba kompānija. Vientuļnieku ir grūti iekarot. 
Tas nenoz īmē , ka vientuļnieki noraida ci lvēkus, bet tur tos a t tā lumā. Darbā viņi ir 
līdzsvaroti. Privātā dzīvē vientuļnieki smagi pārdzīvo neve iksmes , taču no sidrs 
izrunāties vai atzīties mīlestībā viņiem ir grūti. 
A k t ī v s . Att iecībās aktīvie nekad neizvēlas līdzcilvēkus nejauši . Tieši izvēlēta 
persona ir aktīvās personas uzmanības centrs. Mīlestība un draudzība ir akt īvo 
dzīves pamats . Problēmas att iecībās ir aktīvo personu uz t raukuma avots . Gadī jumā, 
ja viņi nav spējīgi ie tekmēt ci tus, viņi atkāpjas. Aktīvie ir prasīgi un nesaprot , j a 
partneris izsaka savas jū tas ne tik emocionāl i . Aktīvie dod tikai tādēļ, lai saņemtu 
atpakaļ. 
Altruist isks . Altruisti uzskata , ka dzīve ir domāta tam, lai kalpotu, bet 
mīlestība ir domāta tam, lai atdotu. Altruists uzskata, ka viņu pašu vajadzības var 
ari pagaidīt . Doma , ka viņi var pilnīgi atdot sevi , viņus iedvesmo, sniedz komfor ta 
sajūtu. Altruisti ir čakli, aktīvi un enerģiski . Atrazdamies uzmanības centrā, viņi 
jūtas neērti . Pašiznīcināšanās seko altruistam, j o viņš jū tas nela imīgs , neapmier inot 
citu vē lmes , vai nevar saprast, ko tieši no viņa gaida. 
A g r e s ī v s . Viņu instinkts ir vara, despot isms. Dažkārt , viņi var ari ignorēt 
morāli un ēt iku, nodot s i rdsapziņu. Darbā viņi ir mērķtiecīgi . Jūtu daudzveid ības 
pasaule nav pazīs tama. T o m ē r viņus neuztrauc citi. Cīņa un konkurence pal īdz 
viņiem izvairīties no depresi jas. 
Nopie tns . Nopie tn iem nav nekādu ilūziju. Dzīve nop ie tnam ir darba s inonīms . 
Viņi nemek lē izklaides, al ternatīvas esošam dzīves veidam un necenšas atrast sevī 
slēptus ta lantus . Viņu īpašība ir spēja pielāgoties dzīves apstākļ iem un izdzīvot, kā 
arī atbildības sajūta un darbaspēja . Darbā viņi atrod glābiņu no pasaules b r iesmām. 
Faktiski nopietnie ir pesimist i un viņi necer uz p i ln īgām at t iecībām vai 
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romant iskām perspekt īvām. Tieši o t rādi , viņi kritizē nākotni , bieži v ien atgriežas 
pagā tnē un nožēlo savas jaun ības k ļūdas . K o p u m ā var teikt, ka nopie tn ie pastāvīgi 
gaida sliktāko un nemitīgi gatavojās to novērst . 
Pēc šiem kritēri j iem, izvērtējot L U Ekonomikas un vadības fakultātes 280 stu­
dentus 1999/2000 m.g . ieguvām šādus rezul tātus (skat. 1. attēlu). 
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Autoportre ts ir pašvēr tē jums un tas nosaka , kā personība spēj sevi apliecināt 
un pierādīt sociālā vidē . Tā izpaužas individuālā uzvedības stilā, darbībā, dzīves 
pozīcijā. Kā r edzams no attēla, preva lē tādas īpaš ības kā dramat i skums, uzticība, 
bet tanī pašā laikā ari bezdarbība, kas ir pretrunā ar t i rgus ekonomikas pras ībām. 
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K o p s a v i l k u m s 
Piedāvāta is zinātniskā rakstā tests "Автопортрет л и ч н о с т и " palīdz ieraudzīt 
sava " v e s e l u m a " sastāvdaļas un atpazīt individuālo personību. Testa če t rpadsmit 
personības kvalitātes raksturo autoportretu. Autoportrets ir pašvēr tē jums un tas 
nosaka, kā personība spēj sevi apliecināt un pierādīt sociālā vidē. Tā izpaužas 
individuālā uzvedības stilā, darbībā, dzīves pozīcijā. Personības autoportreta 
kvalitātes var noteikt, aizpildot speciālo anketu un uzzīmēt autoportreta grafiku. 
Tās ir: apz in īgums , pašpārl iecinātība, uzticība, dramat iskums, modrība, j ū t ī gums , 
bezdarbība, avantūr is t i skums, ideosinkrāt iskums, vientulība, aktivitāte, al truis-
tiskums, agresivi tāte, nopietnība. Pēc š iem kritērijiem, izvērtējot LU Ekonomikas 
un vadības fakultātes 280 s tudentus 1999/2000 ak.g. i eguvām šādus rezul tātus . 
Studentos preva lē tādas īpaš ības kā dramat iskums (14 ,33%), uzticība (13 ,00%) , bet 
tanī pašā laikā arī bezdarbība (12%) , kas ir pretrunā ar t irgus ekonomikas 
prasībām. 
Aivars Goldsteins (Latvijas Universi tāte) 
M E Ž U S E R T I F I K Ā C I J A S P R O C E S A 
A K T I V I T Ā T E S E I R O P Ā U N L A T V I J Ā 
Latvia has the biggest forest area from the Baltic States, totalling 2,8 million 
hectares. A half of that is owned privately, another half belongs to the state and is 
managed by the state joint stock company "Latvijas valsts meži" 
The main export markets for Latvia are in Europe and Great Britain, being a 
leading market for sawn timber, wood based panels etc. Foreign customers ask for 
certified wood products that are possible to get only from certified forests. 
According to FSC in two years 50% of the State Forests of Latvia will be 
certified. 
M e ž u sertifikācija ir j a u n a problēma, ar ko jāsaskaras Latvijas kokaps t rā -
dātājiem un mežu īpašniek iem, kuriem sadarbības partneri ir ārzemēs. Eiropā 
palielinās to pircēju skaits , kas paziņo savu nevēlēšanos pirkt zāģmater iā lus , 
kuriem nav sertifikāta. Lielbritānijas valdība ar 2000. gada 1. jūl i ju sākusi aktīvu 
rīcību, kuras mērķis ir nodroš ināt sertificētu koksnes produktu tirgu, kuru neap­
draud šaubīgi un nelegāli konkurent i . Šis paziņojums ļoti aktuāls ir Latvijas 
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zāģmateriālu eksportētāj iem, j o apmēram 7 0 % saražotās produkci jas tiek 
eksportēta tieši uz Lielbritāniju, bet paga idām Latvijā nav sertificēts neviens meža 
ha. Kā atzīst nozares ekspert i , ES kopt i rgus Balti jas valstīm var tikt slēgts, ja 
tuvākajā laikā s tāvoklis krasi nemainīs ies . 
Sertif ikācijas idejas pr iekšvēsture 
Interešu grupu konflikts starp Greenpeace aktīvist iem un m e ž a biznesa 
pārstāvjiem aizsākās as toņdesmi to gadu vidū, Brazīli jas mūža mežu izciršanas 
sakarā. Deviņdesmi to gadu sākumā konflikts saasinājās. Pie kokmater iā lu 
nol iktavām, ve ika l iem, preču pā rdošanas l aukumiem t ika rīkotas masveida akcijas 
ar a ic inājumiem nepirkt koksnes produkci ju , kura iegūta, nerēķinot ies ar vides 
aizsardzības pras ībām. Masve ida akcijas nedeva vē l amos rezultātus, j o pārdevēji , 
reklāmas nolūkā , izmantoja " z a ļ o " saukļus ekoloģiski tīra produkci ja , videi 
draudzīga apsa imniekošana u.c. Tika degradēta videi draudzīgā produkta j ēga . 
Pēc vairāku gadu kopīgām sa runām, kurās piedalī jās dažādas interešu grupas -
vides aktīvisti, sabiedr isko organizāci ju pārstāvji , Pasaules Dabas fonds ( W W F ) , 
kā ar i ražotāji, eksportētāji , m e ž u īpašnieki , konf l ik tam tika rasts r isinājums. Tas 
balstījās uz br īvprāt īgas v ienošanās (konsensusa) pr inc ip iem. 
Divas s i s tēmas - kopīgais un atšķirīgais 
Pašlaik pas tāv divas starptautiski atzītas m e ž u sertifikācijas s is tēmas: 
FSC (Forest S tewardship Counci l ) ar 10 kompromisa pr incipiem, kuri 
apstiprināti 1995. gadā, 
PEFC (Pan-European Fores t Cert if ication) ar 6 kritērijiem, kuri apstipri­
nāti 1998. gadā . 
A b ā m s is tēmām ir kopīgs mērķis - veicināt vidi saudzējošu, sociāli taisnīgu un 
ekonomiski dzīvotspēj īgu planētas mežu apsa imniekošanu , izmantojot pasaulē 
atzītu standartu un tā pr incipus. 
Sākotnēji F S C sis tēmu paredzēja p iemērot lielo t ropu, meža masīvu un valstu 
atsevišķo mežu masīvu reģionu sertif icēšanai. Reģ ionā lās sertifikācijas gadījumā 
tiek auditēts reģ ions kopā ar visu ve idu m e ž a ī pa šumiem (valsts, pašvaldību, 
baznīcu, pr ivāt iem). Tas ir raksturīgi Vāci jai , Austri jai , Čehijai , Somijai . 
Tajā pašā laikā Ei ropas pr ivāt īpašnieku mazie mežu masīvi prasīja īpašu grupu 
pieeju sertifikācijas procesam un radās P E F C sis tēma. Mežīpašn ieku radītās PFEC 
sistēmas 6 kritēriji ir sekojoši: 
meža resursu saglabāšana un atbilstoša pal ie l ināšana, 
meža ieguldījums globālā oglekļa apri tē, 
meža ekos is tēmu aizsardzība un ilgtspējas saglabāšana, 
meža produkt ivi tā tes sag labāšana un ve ic ināšana ( koksnes un nekoksnes) , 
meža ekos is tēmu bioloģiskās daudzve id ības saglabāšana un paliel ināšana, 
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m e ž a aizsardzības funkciju (īpaši augsnes un ūdens ) saglabāšana un 
pal ie l ināšana, 
m e ž a soc iā l i -ekonomisko funkciju saglabāšana. 
Atšķirībā n o P E F C , F S C sis tēmas 10 principi pēc būtības tendēti uz l ieliem 
saimnieciskās darbības mērog iem, paredz arī kokmater iā lu p iegādes ķēdes 
mežs -kokzāģē tava vai mežs -p i r cē j s sertifikāciju, valsts un starptautisko l īgumu 
ievērošanu, m e ž a i lgtermiņa apsa imniekošanas projektu. 
Ja P F E C sis tēmas pamatā ir mežu un ekosistēmu saglabāšanas un pal iel i ­
nāšanas pr incipi , tad FSC sistēmai raksturīga ir gan šo pr incipu ievērošana, gan 
biznesa akt ivi tātes . 
Procesa aktivitātes Eiropā 
Visstraujāk mežu sertifikācijas process norit Lielbritānijā. Ja 1994.gadā nebija 
sertificēts neviens meža ha, tad šogad jau 7 5 % no valsts mež i em ir sertificēti pēc 
FSC sis tēmas. 
FSC Vāci jas pārs tāvniecība paziņojusi , ka valsts sertifikācijā ir investējusi 
12 milj. D E M , tiem šī gada beigās sekos vēl 11 milj. D E M . Net iek uzrādī ta 
sertificēto mežu platība. F S C Austrijas pārstāvniecība informē par 3 lielu m e ž u 
platību sertifikācijas nobeigšanu. Lietuva sākusi valsts mežu sertifikāciju pēc F S C 
shēmas 70 tūkst, platībā. 
Zviedri ja un Polija pēc F S C shēmas j a u sertificējusi attiecīgi 10 milj . ha un 
2,3 milj . ha valsts meža. 
I zņēmums sertifikācijas s is tēmu izvēlē ir Somija, kura 4 0 milj . ha ir sertificē­
jusi pēc P E F C kritērij iem un Zviedri jas privāto mežu asociācija "Sodra" , ku rā pēc 
PEFC ir sertificējusi 0,7 mil j . ha. "Sodra i" pieder piecas celulozes rūpnīcas , tā sāks 
ražot papī ru ar P E F C logo, tā ir galvenais Latvijas papīrmalkas importētājs. 
Latvijas mežu privātīpašnieki , nevēloties zaudēt papī rmalkas tirgu Skandi ­
nāvijā, izvēlējušies PEFC m e ž u sertifikācijas model i . 
Straujais sertifikācijas process Eiropā izskaidrojams ar meža īpašnieku vēlmi 
saglabāt tirgu asas konkurences apstākļos t iem, kuri apsa imniekošanu veic ar videi 
draudzīgām metodēm. 
Pēc "European Sof twood" konferences 2000. gada 19. oktobr i datiem, Latvija 
ar 7 , 8 % no kopekspor ta ir k ļuvusi par ceturto lielāko skujkoku eksportētāju uz 
Eiropas vals t īm - aiz Zviedri jas (23 ,5%), Somijas (17 ,9%), Austri jas (12 ,4%) . A r 
2 4 % īpatsvaru Lielbritānijas importā Latvijas kokmater iā lu eksports izvirzījies 
otrajā vietā, apsteidzot Somiju, bet piekāpjoties Zviedrijai. Šīs t irgus pozīcijas var 
viegli zaudēt , j a nebūs sertificēti Latvijas meži . 
Aktivi tātes Latvi jas valsts un privātajā mežu sektorā 
Lielākais Latvijas mežu īpašnieks V A S "Latvijas valsts mež i" , kuram pieder 
1,48 mil j . ha m e ž a ( 5 1 % no kopējās platības), pēc situācijas anal īzes ir p ieņēmis 
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lēmumu sertificēt mežus pēc F S C sis tēmas. Izvēlot ies sertifikācijas veidu, VAS 
ņēma vērā mežsa imniec ībās veiktās aptaujas rezul tātus par eksportētās koksnes un 
koksnes izstrādājumu tirgus sadal ī jumu pa vals t īm. Dominēja eksports uz 
Lielbritāniju un Zviedriju, kurās pieprasa F S C sertificētu koksni . Pirmās 
mežsaimniecības , kuru atbilstība F S C principiem tiek vērtēta, ir Aus t rumvidzemes , 
Dienvidkurzemes , Vidusdaugavas un Ziemeļ la tga les mežsa imniec ības . Pirmās 
sertificētās mežu platības plānots iegūt 2 0 0 1 . gada sākumā. V A S "Latvi jas valsts 
mež i " izvēli atbalsta Lielbritānijas valdība, piešķirot šim pasākumam 20 tūkst, 
sterliņu mārciņu. Mater iā lo pal īdzību ir sniedzis ar i Pasaules Dabas fonds ar 20 
tūkst. Ls finansiālu atbalstu. 
FSC ir akreditējusi firmu "Luso Consu l t " no Hamburgas , " B M Trada 
Techno logy" no Stri l ingas Lielbritānijā un vēl 6 firmas, veikt mežu sertifikāciju 
visā pasaulē. F S C ir izveidojusi mājas lapu tīklā Internet un klients , ievadot 
sertifikāta numuru , var atrast datus par koksnes izcelsmi, piederību vai ar i sameklēt 
piemērotu sertificētu produktu. Paredzēts sertificētu produktu marķēt ar FSC logo. 
Ar PEFC sis tēmas ieviešanu Latvijā nodarbojas M e ž u apsaimniekotāju 
asociācija, kurā apvienojuš ies aptuveni 150000 m e ž u īpašnieki un P E F C Latvijas 
padome, kura nodib inā ta tikai 1999. gadā. Tajā pašā gadā Prāgā P E F C Ģenerālajā 
asamblejā Latvija kļuva par pi lnt iesīgu P E F C locekli . 
PEFC Latvijas p a d o m e un M e ž u apsaimniekotā ju asociācijas vadība uzskata 
par savu p ienākumu konsultēt un pal īdzēt m e ž a īpašniekiem sertifikācijas 
jau tā jumos , meklē t l īdzekļus iekšējam audi tam. Šo iekšējo auditu nosacīti var 
pieņemt par p i rmo pakāpi PEFC sertifikāta iegūšanai . Audi tēšana tiek uzticēta 
audi torkompānijai "Invest Riga", kura ir akreditēta ar t iesībām sertificēt mežus . 
T o m ē r Mežu apsaimniekotāju asociācijas pr iekšsēdētājs E.Zaķis uzskata, ka 
būs nopietnas p rob lēmas ar pr ivāto mežu sertifikāciju. Daudzi īpašnieki nevēlēsies 
sertificēt mežus vai arī nespēs segt sertifikācijas i zdevumus . Jāņem vērā fakts, ka 
vidēji uz vienu meža īpašnieku, pēc statist ikas datiem, ir tikai 8 ha meža. 
Līdzšinējās cenas pasaulē šādām m e ž a pla t ībām ir pārāk augstas, j ā rēķ inās būs arī 
ar ikgadējām m e ž a moni tor inga i zmaksām. M e ž a nozares eksperti lēš, ka kopumā 
Latvijas mežu sertifikācija varētu izmaksāt ap 12 mil j . latu. 
Pašlaik tiek vērtēti meža īpašumi , gatavot i apsa imniekošanas projekti , lai 
2 0 0 1 . gada sākumā jau daļai īpašnieku būtu P E F C logo. Sertifikācijas procesam ir 
jābūt br īvprāt īgam un caurska tāmam. 
Lai ātrāk un mazāk līdzekļu bū tu j ā i egu lda sertifikācijas procesā, P E F C vadība 
iesaka privāt iem mežu īpašn iek iem apvienot ies grupās . Pašlaik tādas grupas ir 
izveidojušās L imbažos , Madonā , Ērg ļos , Rēzeknē , Dobe lē . 
Pirmai s F S C sertif ikāts koksnes p r o d u k t a m Latvijā 
Mežu sertifikācijas procesu Latvijā la ika ziņā apste idz A/S "Mēbe ļu plā tnes" 
aktivitātes, kas 1999. gada 23 . d e c e m b r i ir saņēmus i F S C sertifikātu koksnes 
produktam, rūpnīcai un izejvielai. Izejviela - zāģbaļķi tiek ievesti no Polijas 
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sertificētajiem mežiem. Sertifikāciju ātri, 4 mēnešu laikā, veica starptautiska 
sertificēšanas firma S G S Forestry . Sertifikāts izsniegts ar laiku uz 5 gadiem. 
Pēc A/S vadītāja V.Rel iņa domām, visgrūtākais ir nevis izveidot uzskai tes 
sistēmu un " F S C " zonas uzņēmumā , bet likt saprast darbiniekiem, ko noz īmē 
sertifikāts. V iena gada darba rezultāti , izmantojot FSC sertifikātu: 
paliel inājusies Lielbritānijā realizētā produkta tirgus daļa, 
u z ņ ē m u m s par produkci jas vienību saņem par 3 sterliņu mārc iņām vairāk, 
F S C sertifikāts ļauj mainīt u z ņ ē m u m a stratēģiju - pāriet no sagatavju 
ražošanas uz gatavo mēbeļu ražošanu. Tas, savukārt , ļaus u z ņ ē m u m a m 
apiet s tarpnieka p o s m u un realizēt mēbeles Lielbritānijas va i rumt i rdz­
niecības tīklā. 
Šī u z ņ ē m u m a vadības nepārpro tama vē lme ir, lai Latvijā j au 2 0 0 1 . g a d a 
pavasarī parādī tos p i rmās sertificēto mežu platības. Tas ļautu izmantot lētākas 
vietējās izejvielas un gūt papi ldu peļņu. 
Literatūra 
Līcis. N . Izstrādā FCS sertifikāta Latvijas standartu. Baltijas koks, 2000 , N r . l , 
36 . -38 . lpp . 
Reliņš V. Baltijas valstīs pirmais FSC sertifikāts. Lietaskoks, 2000, Nr.3, 7 lpp. 
K o p s a v i l k u m s 
Baltijas valstīs Latvija ir bagātākā ar meža platībām, tie a izņem 2,8 mil j . ha . 
Pusi no tām apsa imnieko privāt ie mežu īpašnieki , otra puse pieder valstij uh to 
apsaimnieko A /S "Latvijas m e ž i " 
Galvena is Latvijas kokmater iā lu tirgus ir Eiropā un Lielbritānijā. Arv ien 
biežāk ārzemju pircēji p ieprasa sertificētu koksnes produktu, kuru var iegūt tikai n o 
sertificētiem mežiem. 
5 0 % no Latvijas valsts mež iem varētu būt sertificēti tuvākajos 2 gados . 
Zigrīda Goša (Latvijas Univers i tāte) 
B Ē R N U V E S E L Ī B A S S T Ā V O K L I S L A T V I J Ā 
The article "Children's Health in Latvia" analyses health and mortality of 
children of age up to 14 at the end of the 90ies. The article describes results of 
preventive examinations of preschool and school age children who are divided 
into three groups according to their health, as well as discusses hearing, diction 
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and carriage disorders. The article also analyses morbidity of children caused by 
tuberculosis, infections and other diseases, as well as the primary reasons for 
mortality of children. Basing on data by the Wo Id Health Organization, the article 
deals with use of alcoholic drinks by the children 11, 13 and 15 years old in Latvia 
and other countries. 
Statistical data for 1995 and 1999 provided by the Republic of Latvia Central 
Statistics Bureau, the Republic of Latvia Ministry of Welfare and other institutions 
are used in the article. 
Rakstā "Bērnu veselības stāvoklis Latvijā" ir analizēta bērnu vecumā līdz 
14 gadiem veselība un mirstība deviņdesmito gadu beigās. Rakstā apskatīti 
pirmskolas un skolas vecuma profilaktisko apskašu rezultāti par bērnu iedalījumu 
trīs veselības grupās, par redzes, dzirdes valodas un stājas traucējumiem. 
Analizēta bērnu saslimstība ar tuberkulozi, infekcijas un citām slimībām, kā arī 
bērnu mirstības galvenie cēloņi. Pamatojoties uz Pasaules veselības organizācijas 
datiem, analizēta 11, 13 un 15 gadu vecu skolēnu alkoholisko dzērienu lietošanas 
izplatība Latvijā un citās valstīs. 
Rakstā izmantoti LR CSP, LR Labklājības ministrijas un citu institūciju 
statistiskie dati par 1995. un 1999. gadu. 
Pēdējo gadu laikā vērojama Latvi jas iedzīvotāju vispārējā vesel ības stāvokļa 
pasl ikt ināšanās. Iedzīvotāju sasl imstības l īmenis valst ī ir d iezgan augsts un tas 
pakāpeniski p ieaug . Deviņdesmit ie gadi valstī iezīmējas ar sabiedrībai bīstamu 
slimību izplatību ( tuberkulozi , sociāl i t ransmis īvām sl imībām), saslimstību ar 
psihiskām sl imībām, audzējiem [9, 200 . -212 . ] . Sasl imstības p i eaugums ir cieši 
saistīts ar e k o n o m i s k o un sociālo situāciju valstī, ka t rā ģ imenē. Tā lielā mērā ir 
atkarīga no iedzīvotāju spējām pretot ies s l imībām. 
Raksta mērķis ir analizēt b ē m u vesel ību un mirstību Latvijā deviņdesmi to 
gadu beigās. 
Pamatojoties uz raksta mērķi , t iks analizēta no 0 līdz 14 gadu veco bērnu 
veselības, sasl imst ības un mirst ības izmaiņas valstī pēdējos p iecos gados . 
B ē m u vesel ības raksturošana t iks veikta, izmantojot statistikas datus, kas 
raksturo: 
• bērnu iedalījumu veselības grupās ; 
• sasl imstību; 
• mirstību. 
Profilaktisko apskašu rezultāti uzskatāmi parāda , ka 1999. gadā sal īdzinājumā 
ar 1995. gadu: 
• Latvijā prakt iski samazinās veselo b ē m u skaits, kurus pēc vesel ības 
s tāvokļa novēr tē juma var iedalīt vese lo b ē m u grupā ( 1 . grupa) , un p ieaug 
to b ē m u skai ts , kur iem ir vesel ības p rob lēmas ; 
• pozi t īvas tendences ir parādījušās j a u n d z i m u š o b ē m u vidū. Nedaudz 
palielinājies veselo j a u n d z i m u š o īpa tsvars (par 9,2%) un samazinājies to 
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j a u n d z i m u š o īpatsvars , kur iem ir hroniskas sasl imšanas attīstības draudi 
(par 5 ,9%), un samazināj ies ar hroniskām sas l imšanām esošo j aundz imušo 
īpa tsvars (par 13,0%). T o m ē r jāsecina , ka j aundz imušo vesel ības s tāvoklis 
ir samērā slikts, j o tikai 4 5 % no visiem jaundz imuš iem ir veseli bērni un 
pārēj iem ir lielākas vai mazākas vesel ības problēmas . V iens no faktoriem, 
kas ie tekmē j a u n d z i m u š o veselības stāvokli , ir bērnu barošana ar krūti . 
Mātes piena t rūkums pirmajos sešos dzīves mēnešos ir v iens no 
galvenaj iem zīdaiņu saslimstības cēloņiem. Latvijā tikai katrs trešais 
j aundz imuša i s ar krūti tiek barots līdz 3 mēneš iem un katrs ceturtais 
j aundz imuša i s - līdz 6 mēnešiem. Diemžēl , j aundz imušo īpatsvars , kuri 
s aņem krūts barošanu līdz 6 nedē ļām pakāpeniski samazinās (no 3 8 , 2 % 
1995. gadā līdz 3 2 , 2 % 1999. gadā) , bet pakāpeniski paliel inās bērnu 
īpa tsvars , kuri saņem krūts barošanu līdz 3 mēneš iem un līdz 6 mēneš i em 
[4, 2 0 . ] . Tas nozīmē, ka izglītojošais darbs ar topošām mā tēm tiek veikts 
nepiet iekami; 
• 1. k lasē iestājušos veselības stāvoklis ir labāks nekā jaundz imuša j iem, 
tomēr veselo bērnu īpatsvars samazinās un paliel inās b ē m u īpatsvars , 
kur iem ir veselības problēmas; 
• pamatskolas skolēnu veselības stāvoklis pakāpeniski pasliktinās. Pie t am 
pirmo klašu audzēkņu veselības stāvoklis ir labāks nekā devītajās k lasēs . 
Tātad skolas gados b ē m u veselība pakāpeniski pasl ikt inās, lai gan 
paga idām datu izvērtējumam, vai tas notiek tieši mācību slodzes dēļ, vai 
uzkrājoties nepiet iekami labvēlīgos sadzīves apstākļos nodzīvot iem 
gadiem [3, 20 . ] . Latvijas Z A Ekonomikas institūta veikt ie pētījumi parāda , 
ka nabadzības negatīvā ietekme uz skolēnu vesel ību ir spēcīgāka, nekā 
dzīves vides un nodzīvoto gadu iespaids [3 , 21.] ; 
• skolēni ar hroniskas sasl imšanas attīstības draudiem (2 . vesel ības grupa) 
bieži s l imo, sūdzas par miega t raucējumiem, nervozitāti vai nogurumu. Kā 
liecina 1993. gadā veiktā skolēnu aptauja par skolēnu veselības ieražām, 
relatīvi mazs aptaujāto skolēnu skaits apgalvoja, ka j ū t a s veseli vai ļoti 
veseli . Aptaujā noskaidrojās , ka skolēniem Latvijā ir nopie tnas 
emocionālas p rob lēmas , ka ir samazinājusies j aun iešu piedal īšanās 
regulārās fiziskās nodarbībās , sevišķi meiteņu vidū un palielinājies to 
j aun iešu skaits, kuri savu brīvo laiku pavada mazkust īgi : skatot ies 
televīzijas pārraides, videofi lmas, spēlējot datorspēles [5 , 248 . ] . 
Par b ē m u veselības pasl ikt ināšanos liecina ar i profilaktisko apskašu rezultāti , 
kurās pā rbauda redzi, dzirdi , va lodas t raucējumus, skoliozi un stājas t raucējumus. 
Profi lakt isko apskašu rezultāti liecina, ka: 
• strauji p ieaug b ē m u skaits, kur iem ir stājas t raucējumi, skol ioze , 
pazemināta redze un va lodas t raucējumi; 
• mācību procesa rezultātā skolēniem samazinās valodas traucējumi, bet 
ievērojami p ieaug redzes un stājas traucējumi sal īdzinājumā ar 
p i rmsskolas vecuma bērniem. Tas skaidri norāda par vesel ības 
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veic ināšanas un tās uzturēšanas p a s ā k u m u t rūkumu skolēnu vidū. No 
1000 profilaktiski apskat ī t iem 2.-9. klases skolēn iem stājas t raucējumi ir 
135,3 skolēn iem un pazemināta redze - 98 ,8 skolēniem. Gandr īz katram 
piektajam skolēnam ir va lodas traucējumi. 
• pilsētās novirzes skolēnu vesel ības s tāvokl ī ir sas topamas ievērojami 
biežāk (a tsevišķos gadī jumos pat 2 reizes b iežāk) ; 
• j aunās paaudzes vesel ības s tāvoklis ir ļoti nelabvēl īgs un p ie t am tas 
pakāpenisk i pasliktinās. Lai situāciju uzlabotu, nep iec iešams ne tikai 
popular izēt skolēniem vesel īgu dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes nozīmi, 
bet ari skolās pārskatīt un daļēji izmainīt fizkultūru stundu norisi , lai visi 
skolēni , atbilstoši savam vesel ības s tāvokl im, varētu piedalī t ies fizkultūras 
s tundās. Tautas vesel ība ir saistīta ar sociāl iem apstākļ iem, vidi un 
vesel ības aprūpes efektivitāti . Latvijā turpinās grūts pārejas process uz 
t irgus ekonomiku , kas ir saistīts ar bū t i skām pārmaiņām ekonomikā un 
sociālos procesos . Sabiedr ībā veidojas izteikti turīgo un nabadzīgo 
iedzīvotāju slāņi. Latvijas iedzīvotāju i enākumu līmenis ir v iens no 
viszemākaj iem Eiropā. 
Analizējot b ē m u saslimstību ar s l imībām, kuru ārstēšanai nepiec iešams ilgs 
laiks un lieli l īdzekļi , parādās gan pozi t īvas , gan negat īvas tendences . 1999. gadā 
sal īdzinājumā ar 1995. gadu: 
• valstī samazinājusies b ē m u sasl imstība ar seksuāli t ransmisīvām 
s l imībām. T o m ē r b ē m u sasl imstība ar š īm sl imībām ir visai augsta. 
1999. gadā reģistrēti 2,7 gonore jas un 4,2 sifilisa sas l imšanas gadījumi uz 
100 000 bērniem 0-14 gadu vecumā. T a s liecina, ka nepieciešams 
intensīvāk veikt skolēnu apmāc ību dz imumdz īves vesel ības j au tā jumos ; 
• samazināj ies b ē m u psihiskās sas l imšanas gadījumu skaits, tajā skaitā, 
garīgās atpal icības gadī jumu skaits samazināj ies pa r 6 ,9%. Pakāpeniski 
samazinās ari sas l imšanas gadī jumu skaits , kuri saistīti ar uzvedības un 
emocionā l iem t raucējumiem, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudžu 
vecumā. 
• ļoti strauji p ieaug b ē m u sasl imstība ar visu formu tuberkulozi (2,4 reizes). 
Bērni ga lvenokār t sl imo ar e lpošanas o rgānu tuberkulozi . N o visiem 
tuberkulozes s l imniekiem, kur iem d iagnoze uzrādīta pirmoreiz, 
1999. g a d ā bērni no 0-14 gadu v e c u m ā bija 7 ,7%, bet 1995. gadā tikai 
4 , 9 % . Jāuzsver , ka b ē m u sasl imstība ar tuberkulozi pieaug straujāk, nekā 
darbspējas vecuma un vecāku iedzīvotāju saslimstība. Pie t am darbspējas 
vecuma un vecāku iedzīvotāju sasl imstībā ar tuberkulozi 1999. gadā ir 
parādījušās pozi t īvas tendences , tas ir, samazināj ies s l imnieku skaits, bet 
bērn iem tas bija pa t palielinājies. B ē m u sasl imstība ar tuberkulozi ir cieši 
saistīta ar ģ imeņu mater iā lo nodroš inā jumu, iespēju nodroš ināt bērnus ar 
uzturu, apģērbu, mājokli , izmantot ārsta paka lpo jumus , nopirkt zāles. 
• pakāpeniski palielinās sasl imstība ar ļ aundabīg iem audzēj iem. Līdzīga 
tendence novēro jama ari pārējās iedzīvotāju vecuma grupās; 
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• bērni visbiežāk sasl imst ar dažādām infekcijas s l imībām un parazi tārajām 
s l imībām. 1999. gadā reģistrēti 3575,4 helmintozes, 894 ,7 vējbaku, 269 ,7 
skarlatīnas un 84,5 vīrushepatī tu sasl imšanas gadī jumu uz 100 0 0 0 
bērn iem 0-14 gadu vecumā; 
• 1999. gadā sal īdzinājumā ar 1995. gadu valstī ir samazinājusies b ē m u un 
pusaudžu saslimstība ar dažām infekcijas sl imībām (difteriju, masa l iņām, 
ērču encefalītu, je rs in iozi , vē jbakām, vīrushepatī t iem, gripu u . c ) . 
Turpre t im ir palielinājusies bērnu un pusaudžu saslimstība ar akūtu 
e lpce |u infekciju (par 54 ,4%) , La imas slimību (par 84 ,4%) , ar skarlat īnu 
(par 51 ,8%) un ar garo klepu (par 5,5%). Sas l imšanas gadī jumu 
samazināšanos pēdējo gadu laikā var izskaidrot ar iedzīvotāju akt īvo 
vakc inēšanos pret ērču encefalītu. Visaugstākā sasl imšana ar La ima 
sl imību ir bijusi 1998. gadā, kad saslima 73 bērni un pusaudži . Tas 
izskaidrojams ar augs to ērču aktivitāti šajā gadā. Turpre t im 1999. gadā 
sas l ima 33 bērni un pusaudž i ; 
• valstī strauji samazinās b ē m u un pusaudžu saslimstība ar ādas l ipīgajām 
s l imībām - kašķi un pedikulozi . T o m ē r saslimstības l īmenis ir vēl ļoti 
augs ts , 1999. gadā uz 100 000 bērniem un pusaudž iem reģistrēti 
175,3 saslimstības gadījumi ar kašķi un 158,0 ar pedikulozi , bet 
1995. gadā saslimstība ar kašķi bija 1,3 reizes un saslimstība ar pedikulozi 
pat 2,1 reizi lielāka. 
Līdz ar soc iā lekonomiskām pārmaiņām notikušas kvali tat īvas un kvanti tat īvas 
izmaiņas b ē m u brīvā laika organizēšanā, daudzviet samazinājies valsts f inansiālais 
atbalsts, p ieaugusi ģ imenes materiālā l īdzdalība bēmu spēju un prasmju attīstībā. 
Bērna darbošanās dažādās ārpusskolas iestādēs lielā mērā atkarīga no ģ imenes 
materiālajām iespējām, kuras vecākiem ar vairākiem bērn iem bieži ir stipri 
ierobežotas. 
Ie robežotās iespējas apmierināt savas garīgās vajadzības, k ā arī šādu vajadzību 
trūkums, veic ina negatīvu sociālu parādību izplatību b ē m u vidū. Strauji p ieaug 
bēmu skaits , kur iem pi rmoreiz uzstādītas diagnozes, kuras saistītas ar a lkohola 
lietošanu. 1999. gadā 4 bē rn iem vecumā līdz 14 gadiem pirmoreiz uzstādīta 
diagnoze - a lkohol isms un 85 bērniem - alkohola akūta intoksikācija vai tā 
lietošana ar kai t īgām sekām. Turpre t im 1995. gadā diagnoze - a lkohol isms nebija 
uzstādīta nev ienam bērnam u n alkohola akūta intoksikācija vai tā lietošana ar 
kaitīgām s e k ā m - tikai 5 bērn iem, tas ir, šādu b ē m u skaits četru gadu laikā 
palielinājās 17 reizes [4, 25 . ] . T a s cieši saistīts ar alkohola l ietošanu. 
Pasaules Vesel ības organizācija veica skolēnu apsekošanu 2 8 pasaules valstīs. 
Tika aptaujāti 11, 13 un 15 g a d u veci skolēni . Apsekojuma dati parāda, ka skolēnu 
skaits, kuri lietojuši alu, vīnu vai s t iprākus alkoholiskos dzēr ienus v ismaz reizi 
nedēļā, strauji pieaug, paliel inoties skolēnu vecumam. 
visās Baltijas valstīs ir apmēram vienāds , izņemot 15-gadīgus zēnus un 
meitenes Latvijā. Latvijas skolēni sal īdzinājumā ar citu Ei ropas valstu, A S V u n 
Kanādas sko lēn iem īpaši neizdalās ne pozit īvā, ne negatīvā noz īmē , j o a tsevišķās 
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valstī šie rādītāji ir zemāki , p i emēram, Somijā, Gren landē , Norvēģi jā , Šveicē, un 
dažās valstīs augstāki , p iemēram, Grieķijā, Velsā , Angli jā , Skotijā, Dānijā. 
Sasl imšanu ar a lkohol ismu būtiski ie tekmē ne tikai a lkohola lietošanas 
b iežums, bet arī a lkohol isko dzēr ienu veids . M ū s u valstī gandrīz p iekto daļu no 
alkohol isko dzēr ienu patēriņa ve ido degvīns , l iķieri , konjaks un brendi js , kuru 
lietošana izraisa negat īvākas sekas nekā vīna vai a lus l ietošana. 
Skolēnu v idū p ieaug ne tikai a lkohol isko dzēr ienu lietošana, bet arī narkotisko 
vielu lietošana un līdz ar to sasl imst ība ar narkomāni ju . 1999. gadā 2 bērniem 
vecumā līdz 14 gad iem pi rmoreiz uzstādīta d iagnoze - opija atkarība, 5 bērniem -
gaistošo organisko šķīdinātāju ( inhalantu) atkarība (1998 . gadā - 24 bērn iem) un 
82 bērniem d iagnoze - ps ihoakt īvo vielu intoksikācija vai to l ietošana ar kaitīgām 
sekām (1998. gadā - 92 bērn iem) . Sasl imstība ar narkomāni ju īpaši strauji pieaug 
pēdējos gados [4., 25 . ] . 1995. un 1999. gada apseko juma dati par a lkohola un 
narkotisko vielu l ietošanu parāda , ka strauji p ieaug 15-16 gadu veco zēnu un 
meiteņu īpatsvars , kuri mēģinājuši mar ihuānu un citas narkot ikas , kā arī alkoholu 
kopā ar tabletēm [4, 46 . ] . 
Saslimstība ar narkomāni ju vairāk izplatīta zēnu vidū nekā meiteņu. N o kopējā 
sl imnieku skaita, kur iem pirmoreiz noteikta sasl imst ība ar narkomāni ju , katrs 
piektais s l imnieks ir mei tene un 8 0 % zēni [4, 43 . ] . 
Ekonomikas lejupslīde, iedzīvotāju dzīves l īmeņa pazemināšanās , nesta­
bilitātes un nenoteikt ības p i eaugums darba tirgū 9 0 . gados negatīvi ie tekmē iedzī­
votāju saslimstību un mirstību. Tikai pēdējos gados valstī s ieviešu un vīriešu 
mirstība, kā arī b ē m u mirstība samaz inās , tomēr tā ir ļoti augsta sal īdzinājumā ar 
daudzām Eiropas valst īm. 
Mirstības intensitāti raksturo: 
• zīdaiņu mirst ības koeficients; 
• b ē m u vecumgrupu mirst ības koeficienti; 
• paredzamais mūža i lgums. 
Latvijā zīdaiņu mirstība strauji samazinās . T o m ē r tā ir 3-4 reizes augs tāka nekā 
daudzās Rie tumeiropas valstīs. 1998. gadā uz 1000 dzīvi dz imuš iem Latvijā nomira 
14,9 zīdaiņi, bet Islandē tikai 2,6 zīdaiņi, Zviedrijā - 3,5 zīdaiņi, Norvēģijā - 4,0 zī­
daiņi, Somijā - 4,2 utt. [8, 178.]. Z īda iņu mirstība laukos ir augstāka nekā pilsētās 
un zēnu mirstība ir augs tāka nekā mei teņu, izņemot a tsevišķus gadus . 
Pēdējos p iecos gados zēnu un vīriešu mirst ības l īmenis ir samazināj ies straujāk 
nekā meiteņu un sieviešu mirst ības l īmenis . 
Zīdaiņu mirst ības galvenie cēloņi 1999. gadā ir: 
• noteikti per inatālā per ioda stāvokļi ( 5 3 , 4 % no mi rušo b ē m u skaita vecumā 
līdz 1 gadam) . Perinatālā mirst ība - dzīvotspēj īgu augļu vai j aundz imušo 
bēmu mirst ība perinatālajā per iodā (no p i lnām 22 grūtniecības nedēļām 
līdz j a u n d z i m u š o pi rmajām 7 dzīves d i enām) . Perinatālā mirst ība ietver 
dzīvotspējīgu augļu mirst ību p i rms dzemdībām un to procesā (nedzīvi 
dz imušos) , kā ar i j aundz imušo mirstību pirmajā dzīves nedēļā ; 
• iedzimtas kropl ības , deformāci jas un h r o m o s o m u anomāli jas (26 ,5%) ; 
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• ārēji nāves cēloņi (5 ,0%) . 
B ē m u galvenie mirst ības cēloņi vecumā no 1 līdz 14 gadiem ir: 
• ārēji nāves cēloņi, kuros ietilpst transporta nelaimes gadījumi, kri t ieni , 
nejauša nosl īkšana un slīkšana, saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu 
iedarbībai , tīšs paškai tē jums, vardarbība, pakļaušana dūmu, uguns un 
l iesmu iedarbībai; 
• audzēj i ; 
• e lpošanas sistēmas s l imības. 
Latvijā 1999. gadā j aundz imušo vidējais paredzamais m ū ž a i lgums mei tenēm 
ir 76,20 gadi un zēniem 64 ,89 gadi . Starpība starp j aundz imušo meiteņu un zēnu 
vidējo pa redzamo mūža i lgumu Latvijā ir 11,3 gadi, tā ir apmēram 2 reizes lielāka 
nekā daudzās Ei ropas valstī. P iemēram, Is landē starpība starp j aundz imušo mei teņu 
un zēnu vidējo paredzamo m ū ž a i lgumu ir 4 ,6 gadi, Dānijā - 4 ,9 gadi , Lielbri tā­
nijā - 5,0 gadi , Zviedrijā - 5,1 gads [10, 198.]. Eiropā visl ielākais j aundz imušo 
vidējais pa redzamai s mūža i lgums mei tenēm ir Šveicē - 82,5 gadi un zēn iem 
Zviedrijā - 76,7 gadi , tas ir, me i tenēm par 6,3 gadiem un zēn iem par 11,8 gad iem 
garāks nekā Latvijā. 1999. gadā sal īdzinājumā ar 1995. gadu j aundz imušo vidējais 
paredzamais m ū ž a i lgums Latvijā straujāk pieaudzis zēniem (par 4 ,13 gad iem) 
nekā me i t enēm (par 3,10 gad iem) . 
Vidējais paredzamais mūža i lgums spilgti parāda, ka ne tikai b ē m u , bet ar i 
darbspējas v e c u m a iedzīvotāju mirstība Latvijā ir augstāka nekā daudzās Ei ropas 
valstīs. 
Lai uz labotu iedzīvotāju vesel ības aprūpi Latvijā un racionāli izmantotu tai 
iedalītos valsts budžeta l īdzekļus, ir uzsākta veselības aprūpes reforma. T ā s 
mērķis - izveidot uz pacientu vērstu, racionālu, iedzīvotājiem piee jamu vesel ības 
aprūpes s is tēmu Latvijā. 
Pasaules attīstīto valstu p ieredze liecina, ka slimību ārs tēšana ir daudzkār t 
dārgāka par profilaksi, tādēļ jāveic ina primārā veselības aprūpe , lai uz labotu 
iedzīvotāju un it sevišķi b ē m u veselību un racionālāk izmantotu ārs tniecības 
resursus. 
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K o p s a v i l k u m s 
B ē m u vesel ības raksturošana veikta , izmantojot statistiskos datus par bēmu 
iedalījumu trīs vesel ības grupās , sasl imstību ar tuberkulozi , seksuāli t ransmisīvām 
slimībām, ļaundabīgiem audzēj iem, infekciju s l imībām, ādas l ipīgajām u.c. 
s l imībām. Darbā analizēta a lkohol isko dzēr ienu l ie tošanas izplatība 11 , 13, 15 gadu 
vecu skolēnu vidū, bērnu saslimstība ar narkomāni ju , b ē m u mirstības galvenie 
cēloņi un galvenie sociāli ekonomisk ie faktori , kuri ietekmē b ē m u veselības 
s tāvok |a pasl ikt ināšanos. Bērnu vesel ības s tāvoklis , saslimstības un mirstības 
cēloņu dinamika deviņdesmi to gadu beigās un ga lveno sociāli ekonomisko faktoru 
ietekmes analīze tiek veikta pirmoreiz Latvijā. Pētī juma rezultātus var izmantot , lai 
pilnveidotu pr imārās veselības aprūpes poli t iku, sociālo poli t iku ģ imenēm ar 
bērniem un mācību procesa organizāci ju skolās . 
Aivars Ikšel is (Latvijas Universitāte) 
L A T V I J A S P I E R O B E Ž A S R E Ģ I O N A P I L S Ē T A S 
P A Š V A L D Ī B A S P R O B L Ē M A S 
The paper deals with the following problems of the town council of a border 
town: 
• The process of self-government reforms aimed towards creation of quali­
tative activity if the reform represents values; 
• Duty of the officials of the self-governments in new democracies according 
to education being required that can meet the needs of the specifications of 
the job; 
• Influence and power of self-government depends on economic processes 
taking place in its territory. 
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Šodien p ie robežas reģiona pilsētas pašvaldības problēmu apzināšana un to 
risinājumi ir šeit dzīvojošo ci lvēku iespēju paplašināšana un ir ļoti svarīgi, lai 
cilvēkiem būtu garantēta droš ība par šodienu un par rītdienu, izglītības, darba un 
pietiekami augsta dzīves l īmeņa nodrošinājums. Ja ir pieejamas šīs pamatpras ības , 
cilvēks vairāk var sevi ziedot, pi lnveidojot pi lsonisko sabiedrību, piedalīt ies vals ts 
politiskajā dz īvē , iesaistīties savas valsts problēmu risinājumu meklē jumos , izkopt 
savu individualitāti . 
I lgtspējīga tautas attīstība pierobežu reģionā - tā ir l īdzsvarota un notur īga 
tautas attīstība, kurai idejas pamatā ļoti spēcīga ir nākotnes dimensija. Tādē ļ , 
apmierinot un risinot savas šodienas problēmas un vajadzības, m u m s j ā u z m a n ā s , 
lai netiktu apdraudētas nākotnes paaudžu tiesības uz eksistenci , uz viņu vajadzību 
apmierināšanu. 
Visas aktivi tātes, ko veic pašvaldības , var iedalīt divās noz īmīgās grupās: 
1. Konkrē tu " ikdienas" darbu veikšana, apkalpojot iedzīvotājus un nodro ­
šinot vietējās infrastruktūras funkcionēšanu. 
2. Vienreizējās aktivitātes, lai sakārtotu vietējo infrastruktūru un nodroš inātu 
savas teritorijas attīstību. 
Latvijā pašvaldībām ir dota samērā liela brīvība un iespēja darboties . 
P iemēram: 
• brīvi veidot savu struktūru, 
• brīvi veidot pārvaldes darbinieku motivācijas sistēmu un atalgojumu, 
• dibināt uzņēmumus un iestādes savā teritorijā, 
• iesaistīties dažāda l īmeņa projektos. 
Taču ir lietas, kas ierobežo šo brīvību: 
• finansu līdzekļu nepiet iekamība, 
• profesionali tātes t rūkums pašvaldību administrācijās. 
Ņ e m o t to vērā, starp pašva ld ībām ir vērojamas atšķirības pārvaldes s t ruktūrās , 
budžeta sadalī jumā, pakļautībā esošo iestāžu un uzņēmumu ziņā. Šī dažādība ar i 
nosaka to, ka turpmākteiktais nav at t iecināms uz visām pašvald ībām Latvijā. Kaut 
arī daļa būtu at t iecināma uz 80-90 procent iem no visām pašvaldībām. 
Viena no "sāp īgāka jām" p rob lēmām pierobežu, un ne tikai, pilsētas pašvaldībā 
ir p a š v a l d ī b u r e f o r m u p r o c e s s , kas pēdējos gados ir bijis par iemeslu Latvi jas 
pašvaldību skaita izmaiņām. Lai atbildētu uz it kā v ienkāršo jautā jumu par 
pašvaldību skaitu Latvijā, nākas iedziļināties pēdējos gados notikušajās 
administratīvi teritoriālās reformas aktivitātēs ( turpmāk - A T R ) . 
Kopš 1996. gada Latvijā brīvprātīgi apvienojušās 27 pašvaldības, izveidojot 11 ap­
vienotās pašvaldības , tajā skaitā 7 novadus . Līdz ar to Latvi jas administrat īvi 
teritoriālo iedalījumu veido 26 rajoni, 7 republikas pilsētas, 7 novadi , 65 pilsētas un 
473 pagast i , tādējādi reformu procesos pašvaldību skaits samazināj ies līdz 5 7 8 . 
Taču tikai 1998. gada 2 1 . oktobrī pēc i lgām diskusijām Sae imā tika p ieņemts 
Administratīvi teritoriālās reformas l ikums, kurā norādīts reformas svarīgākais 
mērķis - attīstīt spējīgu pašvaldību izveidošanu. 
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Ieskatoties A T R nepieciešamības pamato jumā, jāa tz īmē, ka 1990. gadā, 
veidojoties Latvijas Republ ikas adminis t ra t īvajam iedalī jumam, par pamatu tika 
ņemts ciemu padomju, pilsētu, ko lhozu un padomju saimniecību teritorijas. 
Tādējādi Latvijā pastāvēja vairāk nekā 580 dažāda lieluma p i rmā līmeņa 
pašvaldības, kuru skaits un funkcijas norādīja uz nepiec iešamajām pārmaiņām visā 
pašvaldību s is tēmā, j o pieauga gan iedzīvotāju neapmierināt ība ar pašvaldību 
sniegtajiem paka lpojumiem, gan komersan tu neapmier ināt ība ar neiespējamo 
attīstības plānošanu esošajā pašvaldību s is tēmā, gan valsts institūciju 
neapmierināt ība ar pas tāvošo pašvaldību sistēmu kā kavēkli valsts attīstībai un 
integrācijai dažādās starptautiskajās struktūrās un kā vienu no bremzējošajiem 
faktoriem valsts iekšējai attīstībai. 
1998. gadā p ieņemta is A T R l ikums pie]auj ne tikai pašvaldību apvienošanos, 
bet arī pašvaldību sadarbības apvienību ve idošanos , kas tiek uzskatīta par 
mērenāku soli reformās, bet reizē arī ī s teno reformas mērķi - tiek veidotas vairāku 
pašvaldību sadarbības apvienības , kas spēj nodroš ināt kvalitatīvus pakalpojumus 
iedzīvotājiem, piesaistot dažādus finansu resursus un realizēt kopīgus projektus. 
Analizējot reformu aktivitātes, redzams, ka aktīva pašvaldību reforma 
sākusies līdz ar A T R l ikuma p ieņemšanu. 
1996. gadā tiek izveidota Kandavas pilsēta ar lauku teritoriju, bet 1997. gadā 
Kandavas novads . Apvienošanās pamato jums ir gan finansiālie apsvērumi , gan 
infrastruktūras racionālāka izmantošana, gan kval i tat īvāka pašvaldību funkciju 
veikšana un nebūt ne mazsvar īgākie vēsturiskie faktori. 1999. gadā izveidojās 
Līvānu novads . 2000 . gadā Cēsu rajona Amatas novads , Ludzas rajona Ciblas 
novads , Talsu rajona Sabiles novads , T u k u m a rajona Durbes novads , Prei |u rajona 
Preiļu novads . Sākot ar 1997 gadu , dažādos Latvijas rajonos apvienojušās vēl 8 
pašvaldības, veidojot 4 j aunas pašvald ības . Tā O g r e s rajona Ikšķiles pilsēta ar 
lauku teritoriju, L imbažu rajona Salacgrīvas pi lsēta ar lauku teritoriju. Četru 
pašvaldību apvienošanās divās pašvald ībās ir not ikusi , Ludzas rajona Naut rēnu un 
Miglinieku pagas t iem apvienojot ies , bet Daugavpi l s rajonā Demenes un 
Līdumnieku pagas t iem. 
Diemžēl p ierobežas reģiona pilsētās un pagas tos pašvaldību reformas 
īs tenošana ir nogaidošā situācijā. Iedzīvotāju aptauja tiek veikta ļoti neprofesionāli , 
j o pirms tam iedzīvotājiem netiek izskaidrota reformas būtība. Domājams , ka tā 
pamatā ir: 
pašvaldību speciālistu nespēja profesionāli izstrādāt pilsētas vai pagasta 
perspekt īvās attīstības p lānu, 
iedzīvotāju neinformētība par pašvaldību reformas būtību, kas rada bailes, 
pašu pašvaldības vadītāju neieinteresēt ība reformu realizācijā, baidoties 
zaudēt darbu. 
Nav šaubu, k a reformu nepiec iešamību nosaka Latvijas sociāli ekonomiskā 
situācija. Apkopojo t apvienojušamies pašvaldību pieredzi , iespējams secināt, ka 
apvienotajām pašva ld ībām pieaug iespējas uzņemt ies lielākas finansiālās saistības 
un iespējas ieguldīt l īdzekļus pašvaldību attīstībā un realizēt nopie tnus projektus. 
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Pierobežas reģiona pilsētu pašvaldībām ir nopietnas problēmas ar finansu 
līdzekļiem. T o nepietiek, lai nodrošinātu visu savu p ienākumu pilnīgu izpildi. 
Taču, neskatot ies uz finansu līdzekļu t rūkumu, v ienmēr ir iespējams a p m ē r a m 
5 procentus n o gada budžeta nodalīt un iztērēt kāda svarīga un neat l iekama 
projekta finansēšanai. Te arī ir tas potenciāls , ka pašvaldība ir viena no t ām 
institūcijām m ū s u valstī, kura ar grūtībām, bet tomēr var atrast finansu l īdzekļus 
svarīgu p a s ā k u m u finansēšanai savā teritorijā. Šādā situācijā īpaši svarīgi ir 
līdzekļu un ci lvēku resursu efektīva izmantošana. 
T o m ē r bez finansu līdzekļu t rūkuma ir vēl viens ļoti nopie tns šķērslis, kas 
traucē p ierobežas reģiona pašvaldības attīstībai. Tā ir pati pārva ldes s t ruktūra 
pašvaldībā. Ja to virspusēji aplūkojam, rodas iespaids, ka viss ir labākajā kārtībā -
atliek tikai iedzīvotājiem sniegt pakalpojumus un apsaimniekot savas teritorijas 
infrastruktūru. Pašvaldības pārva ldes struktūrā nav neviena darbinieka, nev iena 
dienesta, kura vienīgais darbs bū tu strādāt ar pārmaiņu p rog rammām, projekt iem, 
kas ir nepieciešami, lai sekmīgi notiktu visi procesi , kas saistīti a r īpašumu formu 
maiņu, gan ekonomiskās s is tēmas maiņu kopumā . 
La ikam un pašvaldībai j ā ie t kopīgā solī. K o darīs maza pagas ta pašvaldība vai 
pilsētas pašvaldība ar mazkval if icēt iem kadriem, j a n o n ā k a m pie pašvald ību 
vienotās informācijas s is tēmas? Sistēmas, kas ir apakšprogramma Nacionālajai 
programmai "Informāt ika" 1999.-2005. gadam. 1999. gadā Latvijas pašvaldību 
nodrošinājumu ar moderna jām tehnoloģi jām raksturo šādi dati : 405 pagas tos ir 
1176 datori , 60 pilsētās - 982 un 7 rajonos - 170 datori . Pašvaldības ir spējušas 
daudzmaz iegādāties dator tehniku savu funkciju veikšanai . Vietēj ie tīkli izveidoti 
117 pagastos , 34 pilsētās. Statistika par p ies lēgumu Internet t īklam rāda, ka 
97 pašva ld ībām ir pieejams Internet. Pieraksta un izraksta p rogrammatūra ir 
atrodama 2 0 2 no 472 pašvaldībām. Iedzīvotāju dabiskās kust ības j eb dz imšanas , 
miršanas, laulības uzskaites p rogrammatūra pieejama 115 pašvaldībās. N e k u s t a m ā 
īpašuma nodokl i s datorizēti t iek uzskaitīts 239 pašvaldībās, bet ar grāmatvedības 
p rogrammām strādā j au ap 325 pašvaldības , bet 28 Latvijas pašvaldībās nav 
neviena datora . Atšķirības ir ne tikai pagastos , bet savstarpēji ari pilsētās - to 
ietekmē dažādi apstākļi: 
• nepieciešamība, 
• pašvaldības darbinieku kvalifikācija, 
• i zmaksas . 
Visas pasaules ekonomiska jās zonās vienlaikus risinās proces i , kas veido labāk 
organizētu sabiedrību, būtiski maina sabiedriskās att iecības tātad ve ido 
informācijas sabiedrību. Tas nozīmē, ka ikvienā pašvaldībā ir datorizētas da rba 
vietas, kurās ir pieejama j e b k u r a informācija par valsts vai pašvaldību reģis t r iem, 
dažādu datu uzskai te . Lai iedzīvotājam būtu iespējams saņemt sev nepiec iešamo 
informāciju, aizejot uz paka lpo jumu sniegšanas vietu, nev is meklējot t iešus 
kontaktus ar atbildīgajām p e r s o n ā m dažādās institūcijās. Šī s is tēma padara ka t ra 
cilvēka dzīvi ērtāku un vienkāršāku. Tā noder katram, veicot maksā jumus , iegūstot 
izziņas. Šādas s is tēmas darbojās Eiropas Savienības valstīs un ir pierādījušas sevi 
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valsts pārvaldes un pašvaldību kvali tat īvas darbības nepieciešamībā. Tā paaugst ina 
ikvienas pilsētas un pagasta iedzīvotāja dzīves l īmeni , attīstot individuālo, m a z o un 
vidējo u z ņ ē m u m u komercdarb ību un , veidojot visos valsts reģionos pieejamu 
informāciju, lai c i lvēks varētu sekmīgi strādāt un saņemt to neatkarīgi no 
informācijas centru atrašanās vietas . 
Izveidojoties ari l ielākām pierobežas reģiona pašvaldību teritorijām, 
pašvaldību darbs būtiski tiks atvieglots , j o iedzīvotāj iem būs iespējams jebkurā 
laikā griezties paka lpojuma sniegšanas vietā pēc nepiec iešamaj iem dokument iem, 
kas nodrošinās visu v iņam nep iec iešamo informāciju un dokumentu aprit i , un 
nebūs vajadzīgs doties uz ci tām insti tūcijām. 
Ikvienas reformas sekmīga realizācija pašva ld ībās ir saistīta ar pašu 
pašvaldības darbinieku izglītību. Pašlaik šis ir v iens no aktuālākaj iem jautā jumiem 
pierobežas reģ iona pilsētu pašvaldībās un ne tikai šajās, j o no darbinieku izglītības 
ir atkarīga pašvaldības attīstība. Pašvaldību darb in iek iem ir iespējas mācīties 
Latvijas Universi tā tes Pašvaldību un projektu valsts mācību centrā, Latvijas 
Pašvaldību māc ību centrā. Kas kavē to izmantot : 
darbinieka v e c u m s un ps iholoģiskie moment i , 
l īdzekļu t rūkums pašvaldībā. 
Neapšaubāmi izglītoti darbinieki cels pašvald ības nākotni . Saskarot ies ar 
iespēju piesaistīt finansu resursus kādai konkrēta i pašvaldībai , redzams, ka izglītība 
ir nepieciešama. Šodien p ierobežas reģiona pilsētu pašvaldībās ir nepieciešami 
darbinieki ar prasmi un z ināšanām: 
finansu menedžmentā , 
vadības menedžmentā , 
pašvaldības darbības polit ikā, 
projektu vadībā. 
Tas noz īmē, ka būtu vērts padomā t par pašvaldību iekšējās pārvaldes 
struktūras p i lnveidošanu, lai tiktu sabalansē tas gan darbinieku, gan lēmumu 
pieņemšanas z ināšanas . 
Pierobežas reģionā iedzīvotāju b l īvums uz kvadrā tki lometru ir 14,7 cilvēki. 
Šeit ir domāts Valkas rajons. N o valsts iedzīvotāju kopskai ta tas veido 1,43 pro­
centus. 52 procent i ir pilsētas iedzīvotāji , 48 procent i lauku iedzīvotāji. Darbspē­
jīgi - 53 procent i ir vīrieši, 47 procenti - s ievietes. Iedzīvotāju darbspēj īgo skaits 
rajonā kopā ir 19391 , Valkā - 4132 . Bezda rba l īmenis rajonā ir 6,0 procenti , 
Valkā 7,74 procent i . Ja 1999. g a d ā Va lkā dzīvoja 7500 iedzīvotāju, tad 
2000. gadā - 6 5 2 0 iedzīvotāji. Kas not iek? 
Pierobežas reģiona ekonomika ir lielā mērā a tkar īga no dažād iem ārēj iem un 
iekšējiem faktoriem, n o vietējās pašvaldības spējas un poli t iskās darbības rīkoties, 
lai darba t i rgus pašvaldības teritorijā ve idotu p ē c iespējams elast īgāku 
cilvēkkapitālu. Tādēļ būtu nepiec iešams pašvaldībai izstrādāt, ieviest un regulāri 
uzlabot atbilstīgu v isa mūža ga rumā piee jamu izglītības stratēģiju saviem 
iedzīvotājiem. Pro tams , ekonomiskā pāre ja no central izētās p lānošanas uz tirgus 
orientāciju pēc noteikta laika var uz labot iedzīvotāju labklājību. Veidotos j aunas 
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darba vietas , mazinātos depresivi tāte un iedzīvotāju a izplūšana no p ierobežas 
pilsētas. T o m ē r līdz ar pārejas per iodu notiek izmaiņas institūcijās un noris inās 
restrukturizācija, no kā cieš dažas iedzīvotāju grupas. Pētot tos iedzīvotājus, kuru 
labklājība pārejas perioda laikā mazinās , ir svarīgi atpazīt darba tirgus lomu 
nodarbinātības iespēju note ikšanā pierobežas reģionā - to iespēju, kurām ir liela 
ietekme uz c i lvēku nodrošināt ību. Tieši alga un nodarbināt ības aspekti nosaka, vai 
iedzīvotājs riskē pievienoties nabadzības slānim, vai viņš ve iksmīgi iztur pāre jas 
procesu. P ie robežas pilsētā ir novērojama atšķirība darba t irgus at t ieksmē pret 
sievietēm un vīriešiem. Sievietes darba tirgū tiek iesaistītas mazāk nekā vīrieši . 
Taču bez darba pal ikušās sievietes daudz aktīvāk stājas uzskai tē un izmanto 
Nodarbinātības valsts dienesta piedāvātos pakalpojumus. 
Runājot par c i lvēkresursiem pierobežu reģionā, var secināt: j o ci lvēks ieguvis 
augstāku izglītību, j o labākas un plašākas iespējas viņam paver darba t irgus. U n , 
diemžēl, iedzīvotāji no p ie robežas pilsētas pašvaldības teritorijas pārceļas dzīvot uz 
lielpilsētu pašvaldību teritorijām. Neviens nenol iegs, ka atšķirības mūsu valsts 
reģionos ir ļoti ievērojamas un ka, izņemot Rīgu un Ventspil i , kur ekonomisk ie 
rādītāji tomēr ir salīdzinoši augstāki , pārējā Latvijas daļā it īpaš i p ierobežas reģionā 
tie ir daudz par zemiem. Komercdarb ības attīstību pierobežas reģionā ievērojami 
ietekmēja ar i ekonomisko reformu gaita un l ikumdošanas bāzes attīstība visā valstī. 
Salīdzinoši v ienkārš ie k o m e r c u z ņ ē m u m u izveidošanas note ikumi , n iecīgs 
pamatkapitāls un vājā konkurence pirmajos gados pēc neatkar ības a tgūšanas 
veicināja to, ka radās p ie robežas pilsētas pašvaldības teritorijā daudz vāju un 
nelielu k o m e r c u z ņ ē m u m u , kas bieži vien j a u sākotnēji nebija orientēti uz i lgstošu 
darbību. Tādēļ to izdzīvošana un attīstības iespējas mainīga t i rgus apstākļos bija 
ierobežotas. Ja mazo un vidējo komercuzņēmumu sektors Latvijā pakāpeniski 
pieaug un iesaistās ekonomikas apritē, palielinot vietējo resursu izmantošanu un 
veicinot valsts ekonomisko izaugsmi, tad pierobežu reģionā to darbība ar katru 
mēnesi sarūk. Maz i e un vidējie komercuzņēmumi pierobežas pilsētas pašvaldības 
teritorijā veido 90 procentus no kopējā u z ņ ē m u m u skaita. Tajos strādā aptuveni 
60 procenti pi lsētas nodarbināto iedzīvotāju. Statistika rāda, ka tikai 20 procent i 
komercuzņēmumu varētu būt darbojušies ilgāk par pieciem gadiem. 
N o vis iem ekonomisk i aktīvajiem komercuzņēmumiem 2000 . gada be igās 
pierobežu reģiona pilsētā l ielāko daļu veidoja mikrouzņēmumi , kuri nodarbina ne 
vairāk pa r 4 ci lvēkiem. Konkrēt i mikrouzņēmumi veidoja 90 ,6 procentus no akt īvo 
uzņēmumu kopskai ta . Vis l ie lākais mikrouzņēmumu īpa tsvars ir individuāl ie 
komersanti un S IA. 
Aptuven i 60 procenti no visiem k o m e r c u z ņ ē m u m i e m darbojas m a z u m ­
tirdzniecībā, 35 procenti sniedz citus pakalpojums, bet 5 procent i - rūpniecībā. 
Šāda e k o n o m i s k ā aktivitāte turpmāk var kļūt par šķērsli, kas kavēs augs tākas 
pievienotās vērt ības komercdarb ības veidu attīstību un no tā izrietošo augs tāka 
dzīves l īmeņa p ieaugumu p ierobežas reģiona pašvaldības teritorijā. 
Izdevīgu kredī tresursu pieejamība ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors komercdarb ības 
attīstībai p ierobežu reģionā. M a z o s un vidējos komercuzņēmumus parasti raks turo 
ierobežoti l īdzekļi , kas pilnībā iesaistīti, lai nodrošinātu kārtējos darī jumus, bet 
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turpmākajai attīstībai vai nu vispār trūkst l īdzekļu, vai ari t ie ir nepie t iekami , lai 
realizētu nopie tnus projektus . Attīstoties mazaj iem un vidējiem 
k o m e r c u z ņ ē m u m i e m tikai ar paša u z ņ ē m u m a l īdzekļ iem, attīstības tempi ir 
nepiet iekami, bieži novērojama pat stagnācija. 
Kredītu pieejamība ir saistīta ar kredī t iestāžu attīstību, bet to intereses 
nesniedzas līdz reģ ioniem, kas a t rodas 150 km at tā lumā n o Rīgas . Ar i vietējā 
pašvaldība nevar ar saviem l īdzekļiem risināt šīs p rob lēmas . Ar i statistika liecina, 
ka lielākā daļa ārvalstu ieguldī jumu ir izvietoti R īgā un lielākajās republikas 
pilsētās, Šeit ir l aba infrastruktūra un visattīstītākā tehnoloģija. Vals ts investīciju 
p rogrammas ari nav virzītas p ie robežas reģiona attīstībai. Rezultātā palielinās 
iedzīvotāju ekonomiskā migrācija. Rodas j au tā jums , vai mūsu valstij būs 
nepieciešami p ierobežas reģioni bez iedzīvotāj iem? Šīs ir tikai dažas no tām 
daudzām prob lēmām, ar ko saskaras p ie robežas reģiona pilsētas pašvaldība. 
Risinājumi ir j ā m e k l ē un to nebūt nav tik maz. A .KIegs ir teicis: "Vēr tēšanai ir 
tikai viens mērķis : tās ie tekmē not iek rīcība. Ja ne seko rīcība, tad vērtēšanai nav 
nekādas j ē g a s . " 
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K o p s a v i l k u m s 
Iesāktais pašvaldību reformu process ir pierādījis nepieciešamību pēc 
pā rma iņām visā pašvaldību s is tēmā, lai sekmīgi risinātu konfliktu starp 
iedzīvotājiem un pašvaldības sniegto paka lpo jumu izpildes kvalitāti un ā t rumu, 
izveidojot pašvaldībās "Vienas pie turas iedzīvotāju apka lpošanas s i s t ēmu" L īdz ar 
to saslēdzot v ienā datu s is tēmā v isus izziņas iegūšanas avotus . īpaš i pievēršot 
uzmanību pašvaldību darbinieku papi ldus izglītības iegūšanai atbilstoši darba 
specifikai. 
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Žaneta l lmete (Latvi jas Universitāte) 
P R O J E K T U V A D Ī T Ā J U S A S T Ā V A I Z P Ē T E U N A N A L Ī Z E 
There is a research made in the University of Latvia Self-government and 
Project Management State Training Centre project management course groups 
and the results are analysed in the article. There were more than 1000 respondents 
questioned in the research having been done during 4 years. There are several 
issues being analysed: participants' dynamics in the target groups and in different 
fields of activities, their regional division, structure by age and sex. 
Pārejot uz tirgus ekonomiku pieaug ari projektu vadīšanas loma mūsu valstī. 
Arvien p ieaug pieprasījums pēc speciālistiem, kuri var veikt projektu vadīšanas 
funkcijas. Par to liecina, p iemēram, oficiālie darba p iedāvājumu sludinājumi 
laikrakstos. 
Jēdzieni "pro jek t s" un "projektu vadīšana" ir stabili ienākuši mūsu dzīvē un 
maz ir tādu pasākumu, kurus nerealizē projektu veidā. Diemžēl , vēl arvien ir 
samērā vājš pr iekšstats , kas īsti projektu vadītājam ir jādara , kas v iņam jāprot un 
kādas ir v iņa galvenās funkcijas. Lai noskaidrotu šos un virkni citus ar projektu 
vadītāju darbu saistītos j au tā jumus , Latvijas Universi tātes Pašvaldību un projektu 
vadības valsts mācību centrs ( L U P M C ) veica pētījumu. 
1. tabula 
Projektu vadīšanas klausītāju dinamika mērķa g r u p ā s 
Uzņē ­ Valsts Pašval­ Skolas , Privāt­ Bez­ Pavi­
m u m i iestādes dības muzej i , per­ darb­ sam 
bibliotēkas sonas nieki 
1997 29 88 4 12 5 78 216 
1 3 % 4 0 % 2 % 6 % 3 % 3 6 % 
1998 95 99 56 4 8 10 29 3 3 7 
2 8 % 2 9 % 17% 1 4 % 3 % 9% 
1999 109 51 107 35 21 26 349 
3 1 % 1 5 % 3 1 % 1 0 % 6% 7 % 
2000 6 6 13 56 20 13 26 - 194 
3 4 % 7 % 2 9 % 1 0 % 7 % 1 3 % 
K o p ā 2 9 9 251 223 115 49 159 1096 
2 7 % 2 3 % 2 0 % 1 0 % 5 % 1 5 % 
Pētījums aptvēra projektu vadīšana nodarbināto speciālistu grupu, kas laika 
posmā no 1997. līdz 2000. g a d a m apmeklēja L U P M C projektu vadīšanas kursus 
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120 stundu apjomā. Respondentu g rupa aptvēra 1096 klausītājus un ir pietiekami 
respektabla, lai uz tās pamata izdarītu secinājumus p a r projektos nodarbināt iem 
speciāl ist iem, to kvalifikāciju, izglītību, vecumu, piederību p ie vadības l īmeņiem, 
izvietojumu valstī un dažādās saimnieciskās dz īves sfērās. 
Analizējot klausītāju skaitu pa gadiem, atklājas, ka interese pa r projektu 
vadīšanu k o p š 1997. gada ir strauji p ieaugus i . Ja 1997 . gadā kursu apmeklētāju 
skai ts ir bijis 216 , tad 1999. gadā tas sasniedza 349 (skat. 1. tabulu) . Dati par 
klausītāju skaitu 2 0 0 0 . gadā nav visai precīzi un vairāk a tspoguļo LU P M C 
piedāvāto iespēju ierobežotību, nevis klausītāju t rūkumu. 
1. attēls 
Valsts ierēdņu skai ts no k laus ī tāju kopskaita 
(procentos) 
5 0 % 
4 0 % -
3 0 % -
2 0 % -
10% -
0 % 
4 0 % 
2 9 % 
1 5 % 
7 % 
1997.g. 1998.g. 1999.g. 2000.g . 
Intereses p i eaugums par tik apjomīgiem kurs iem liecina, ka projekta vadīšana 
kā pasākumu organizācijas un vadīšanas forma sāk ieņemt arvien stabilāku vietu 
kopējā sa imnieciskās dzīves apritē. 
Interesanta a ina paveras , analizējot klausītāju sastāvu pēc to piederības 
dažādām darbības sfērām. Ja 1997. g a d ā 4 0 % no kopējā klausītāju skaita bija valsts 
pārvaldes darbinieki (skat. 1. tabulu) un t ikai 1 3 % nāca no uzņēmumiem, tad 
2 0 0 0 . gadā aina krasi mainījusies. 3 4 % klausītāju 2000. gadā ir uzņēmumu 
pārstāvji un tikai 7 % valsts iestāžu darbinieki . Klausītāju skai ta p ieaugumu no 
u z ņ ē m u m i e m rāda 2 . attēls, be t valsts ierēdņu skaita kr i tumu - 1. attēls. 
Interese par projektu vadīšanu n o u z ņ ē m u m u puses liecina, k a uzņēmēj ­
darbības procesā sāk pastiprināti pielietot mode rnās vadīšanas metodes . Viens no 
iemesl iem ir sadarbības p i e a u g u m s ar R ie tumu par tner iem, kuras rezultātā 
uzņēmumi ir spiesti pārņemt progres īvās vadīšanas metodes u n sakārtot savu vidi 
atbilstoši par tneru pras ībām. 
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2. attēls 
U z ņ ē m u m u darbinieku skaits no klausītāju kopskai ta 
(procentos) 
4 0 % -r 
3 0 % - -
2 0 % -
10% 
0 % 
2 8 % 
3 1 % 
3 4 % 
1 3 % 
1997.g. 1998.g. 1999.g. 2000.g . 
Ja valsts darbinieku interese par projektu vadīšanu ir a ts lābuši , tad to nevar 
teikt par pašvaldībām. Tās ir k ļuvušas manāmi aktīvākas savas profesionalitātes 
celšanā. Kā redzams 3. attēlā, apmēram 1/3 no klausītajiem 1999. un 2000. gadā ir 
pašvaldību pārstāvji . 
3 . attēls 
Pašva ld ību darbinieku skaits no klausītāju kopskai ta 
(procentos) 
1 0 % 
0 % 
1997.g. 
3 1 % 
2 9 % 
17% 
2 % 
i i 
1998.g. 1999.g. 2000.g . 
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Valsts iestāžu ierēdņu un pašvaldību darbinieku interesi par projektu vadīšanu 
veicina: 
• iespēja saņemt f inansējumu n o ES p r o g r a m m ā m , 
• ga tavošanās p i rmss tmkturā lo fondu ISPA, S A P A R D , P H A R E saņem­
šanai , 
• iespēja saņemt f inansējumu no Pasaules bankas , 
• iespēja saņemt f inansējumu no vietējiem investīciju fondiem utt. 
Kā z ināms, v isus minētos l īdzekļus var saņemt tikai projektu veidā. 
Klausītāju sadalī jums pa reģ ion iem (skat. 4. at tēlu) rāda, ka pirmajā vietā ir 
Rīga ( 6 4 % no visa klausītāju skai ta) . N ā k a m ā s klausītāju grupas ir n o Latgales 
(8%) un Vidzemes (8%) . 
4. a t tēb 
Klausītāju reģionālais sadal ī jums 
(procentos) 
Latgales rajoni Daugavpils Rēzekne Vidzeme 
1% b"/ 
Pētījumi, kas saistīti ar klausītāju nodarbošanos , rāda (5 . attēls), ka trešda|a 
klausītāju j a u ierodoties uz kurs iem, ir pildījuši projektu vadītāju p ienākumus . Pie 
k a m 1999. un 2 0 0 0 . gadā klausītāju skaits, kuri s t rādā projektu vadītāju amatā, 
procentuāli ir augs tāks (attiecīgi 3 6 % un 3 5 % ) nekā 1998. gadā ( 2 8 % ) . Tajā pašā 
laikā sagatavot ības l īmenis ir ievērojami pazemināj ies . 1999. gadā katrs otrais 
projektu vadītāja amatā pieņemtais darb in ieks par projektu vadīšanu iepriekš neko 
nav zinājis. Tas ļauj secināt, ka 
• p iepras ī jums pēc projektu vadī tāj iem ir l ielāks par p iedāvājumu, 
• darba devēj iem ir vājš pr iekšs ta ts par projektu vadītāju darba uzde­
vumiem. 
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5. attēls 
Projektu vadītāju amatā strādājošo klausītāju skai ts 
(procentos no kopskai ta) 
4 0 % 
3 0 % 
2 0 % 
1 0 % 
0 % 
2 8 % 
­ 3 6 % ­ 3 5 % 
— ' " Ж 
1998.g. 1999.g. 2000 .g . 
Pētot klausītāju sastāvu pēc to piederības vadības l īmenim (skat. 6. attēlu), 
izrādījās, ka vidēji pa gad iem vairāk kā 7 0 % klausītāju pārstāv vidējo un zemāko , 
bet 1 9 % līdz 21 % ­ augstāko vadības l īmeni. 
6. attēls 
Klausītāju sadal ī jums pēc piederības vadības l īmenim 
(procentos) 
• 1999.g. 
• 2000 .g . 
Augātāka is l īmenis Vidējais l īmenis Zemākais l īmenis 
Līdz ar to augstākā l īmeņa vadītāji vāji pārzina projektu vadīšanas 
pamatnostādnes un tas, p ro tams , var iespaidot kopējo darbu uzņēmumā vai 
organizācijā. 
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Prakse rāda, ka augstākā l īmeņa vadītāj iem piet iktu ar 2-3 dienu mācībām, bet 
vidējā līmeņa vadītāj iem, kuri tieši nodarbojas ar projektu vadīšanu, ir vajadzīgas 
vairākas mācību nedēļas . 
Klausītāju sas tāva izpēte pēc v e c u m a g rupām (skat. 7. attēlu) parādīja, ka 
vislielākais klausītāju skaits ir bijis no vecuma g rupas 31-40 gadi. 
7. attēls 
Klausītāju sadal ī jums pēc v e c u m a g r u p ā m 
i • 1998.g. 
• 1999.g. 
• 2000.g . 
līdz 30 g. 3 1 - 4 0 g . virs 40 g. 
Tie ir sastādījuši vidēji 3 7 % no visa klausītāju skaita. Virs 4 9 gadiem ir ap 
3 3 % klausītāju. Līdz ar to var secināt , ka va i rums klausītāju (ap 70%) ir j au ar 
noteiktu stāvokli sabiedrībā, pieredzi un izglītību. Tas atbilst arī no rmām, kādas 
projektu vadītāj iem izvirza starptautiskās sertifikācijas sistēma. 
Klausītāju sas tāva pētījums pēc d z i m u m a parādīja, ka par projektu vadīšanu 
vairāk interesējas sievietes (vidēji 6 0 % n o klausītāju skaita) nekā vīrieši . 
Pētot klausītāju pr iekšmeta uz tveršanas spējas , izrādījās, ka 7 7 % respondentu 
piedāvāto kursu uztvēra labi un tikai 2 0 % klausītāju to uzskatīja par grūtu. 
Minētais pēt ī jums vēl nav pabeig ts . Tas t iks turpināts arī nākamajos gados, 
papildinot to ar j a u n i e m pētījuma aspekt iem. T o m ē r j au iegūtais materiāls ļauj 
izdarīt secinājumus par projektu vadīšanā nodarb inā to speciālistu sastāvu un 
formulēt tālākus u z d e v u m u s šī v i rz iena speciāl istu sastāva kvalifikācijas celšanai . 
K o p s a v i l k u m s 
Pētījums liecina, ka projektu vadīšana kā p a s ā k u m u organizāci jas forma sāk 
ieņemt arvien stabilāku vietu valsts un sabiedrības saimnieciskajā dzīvē. Laikā no 
1997. līdz 2000 . gadam veiktie pētī jumi apl iecina ievērojamu intereses pieaugumu 
par projektu vadīšanu u z ņ ē m u m o s un pašvaldībās . Visvai rāk tas izjūtams Rīgā, kur 
koncentrēta vals ts saimnieciskā darbība un Latgalē , pateicoties prioritātei , kas šim 
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novadam piešķir ta ES finansiālo l īdzekļu saņemšanā. Lie lāko klausītāju 
kontingenta daļu sastāda vidējā l īmeņa vadītāji, lai gan daudz iem darba devēj iem -
augstākā l īmeņa vadītājiem ir vājš priekšstats par projektu vadītāju darba 
uzdevumiem. Joprojām pieprasī jums pēc projektu vadītāj iem pārsn iedz 
piedāvājumu. Turp inās pētījuma materiālu vākšana un apstrāde. 
Laimdota Kaire (Latvijas Univers i tāte) , 
Lija Korņivska (Latvi jas Univers i tāte) 
F I N A N S U I E G U L D Ī J U M U U Z S K A I T E 
U Z P O R T F E Ļ A B Ā Z E S 
Реферат "Учет инвестиций на базе портфеля" посвящен проблемам 
\чета инвестиций. Вкратце рассмотрены такие вопросы как: понятие и 
классификация инвестиций, оценка инвестиций и отражение в отчетности. 
Подробно рассматриваются методика учета инвестиций на базе всего 
портфеля и требования международных стандартов бухгалтерского учета. 
Сравниваются действующие местные положения в контексте вышеупо­
мянутого вопроса. Материал проиллюстрирован примерами и бухгал­
терскими проводками. 
Finansu ieguldījumi ir aktīvi , kurus uzņēmumi tur, lai gūtu papi ldu i e ņ ē m u m u s 
procentu, d iv idenžu veidā, vai ar i gūtu citus labumus, p iemēram, labumus, kuri 
rodas no t irdzniecības at t iecībām. Tos iedala i lgtermiņa ieguldījumos un 
apgrozāmos ieguldījumos. Visp i rms aplūkos im jautājumu par apgrozāmo iegul ­
dījumu uzskai t i . 
Apgrozāmie ieguldījumi ir ieguldījumi, kuri ir viegli pārdodami un kurus nav 
paredzēts turēt ilgāk par vienu gadu. Tātad, lai ieguldījumu iekļautu apgrozāmo 
līdzekļu sastāvā, tam jāatbilst abiem šiem kritērijiem. U z ņ ē m u m a m var piederēt 
viegli pārdodami vērtspapīri, j o pastāv to aktīvs tirgus, bet, j a uzņēmumam nav 
nodoma vērtspapīrus gada laikā pārdot - tad tie jāklasificē kā ilgtermiņa ieguldījumi. 
Starptautiskā mērogā ieguldī jumu uzskai tes jautā jumus risina 2 5 . Starptau­
tiskais g rāmatvedības s tandarts (SGS) . Šis standarts pa redz , ka apgrozāmie 
ieguldījumi bi lancē j āa t spogu ļo pēc vienas no šādām vērt ībām: 
1) paš izmaksas vai t i rgus vērtības, atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir 
zemāks ; 
2) vai t irgus vērt ības, neatkarīgi no tā, vai t irgus vēr t ība ir augstāka vai 
zemāka par paš izmaksu. 
Abi novēr tēšanas paņēmieni ir vienlīdz p ieņemami , j o s tandartā nav norādī ts , 
kurš no t i em uzska tāms par pamatpaņēmienu . Zemākā novēr tē juma paņēmiens 
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atbilst piesardzības principa pras ībām, kas nosaka , ka zaudējumi jā reģis t rē j au tad, 
kad paredzama to iespējamība. Sākotnēj i ieguldī jumus uzskaita iegādes vērtībā, 
bet, j a to t irgus vērtība ir nokri tusies z e m iegādes vērtības tad vērtības 
pazeminājumu noraksta tieši uz f inansiālo rezultātu. Gadī jumā, j a šos ieguldījumus 
izdodas pārdot par augs tāku cenu nekā iepriekš veikta is novērtē jums, tad starpību 
iekļauj nākamā gada i eņēmumos . Šī paņēmiena atbalstītāju a rguments ir, ka tas 
nodrošina piesardzīgu bilances vērt ību un nerada vēl neiegūtās peļņas atzīšanu. 
Tirgus vērt ības paņēmiens a t spoguļo pēdējā laika tendenci bi lancē novērtēt 
t irgus cenās tos f inansu ins t rumentus , kur iem pas tāv aktīvs t irgus. Šī paņēmiena 
atbalstītāji kā a rgumentu min to, ka šos ieguldī jumus paredzēts tuvākā laikā pārdot, 
līdz ar to u z ņ ē m u m u un ari ci tus finansu pārska tu lietotājus mazāk interesē 
ieguldījumu iegādes paš izmaksa , bet gan par kādu cenu tos varēs pārdot. 
Ja ieguldījumu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz zemākā novērtējuma paņē­
mienu, tad to var noteikt par katru ieguldījumu atsevišķi vai par visu ieguldījumu port­
feli kopumā. Kā labāks tiek uzskatīts novērtējums uz portfeļa bāzes, lai gan tas neatbilst 
piesardzības principam, j a zaudējumi no vienu ieguldījumu vērtības samazināšanās tiek 
kompensēti ar vēl neiegūto peļņu no citu ieguldījumu vērtības paaugstināšanās. 
Turpret im, j a t iek lietots t irgus vērt ības paņēmiens , tad katra ieguldījumu 
posteņa vērtība j ā n o s a k a atsevišķi . 
Jāatzīst, ka ne L R l ikumā "Par u z ņ ē m u m u gada pārska t iem", ne arī kādā citā 
grāmatvedības normatīvajā d o k u m e n t ā vai metodiskajos norādī jumos nav noteikts 
uz kādas bāzes ir j ā n o s a k a ieguldī jumu zemākā vērt ība - uz individuālo posteņu 
vai visa ieguldījumu portfeļa bāzes . 
Pēc mūsu d o m ā m , ieguldījumu vērt ības note ikšana , veicot to pakāpeniski 
posteni pa pos tenim, īpašas grūtības g rāmatvež iem nesagādās . T o nevar teikt par 
ieguldījumu vērtības note ikšanu uz portfeļa bāzes . T ā p ē c turpmāk, pamatojot ies uz 
Starptautiskā grāmatvedības standarta nos t ādnēm un ārvalstu grāmatvedības praksi, 
izpētīsim šī otrā vēr tēšanas paņēmiena p iemērošanu . 
Aplūkos im piemēru: 
A/S "Al fa" iegādājusies šādus vēr tspapīrus : 
A/S " A B " 1000 akcijas, cena Ls 100,- , kopējā vērt ība Ls 100 000, - ; 
A/S " C D " 2000 akcijas, cena Ls 120,- , kopējā vērt ība Ls 240 000, - . 
Šie ieguldījumi tiek iekļauti a p g r o z ā m o l īdzekļu sastāvā, j o paredzēts tos 
pārdot. Pārskata per ioda beigās noskaidrota šo ieguldī jumu tirgus vērtība: 
A/S " A B " akciju vērtība Ls 85 000, - ; 
A/S " C D " akciju vērtība Ls 2 5 0 000, - . 
Pamatojot ies uz individuālo novēr tē jumu, A /S " C D " akciju vērt ības paaugst i­
nāšanās tiek ignorēta , ņem vērā tikai A/S " A B " akciju vērt ības samazinājumu. 
Grāmatvedībā tas tiek a tspoguļots ar sekojošu ierakstu: 
D Zaudējumi no ieguldījumu vērt ības samaz ināšanās 15 000 , -
K Ieguldījums A /S " A B " 15 000 , -
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Veicot novēr tē jumu uz portfeļa bāzes , redzams, ka k o p u m ā pa ab iem 
ieguldījumiem, to tirgus vērtība ir samazinājusies par Ls 5000,- , p ie kam A/S " A B " 
akciju vērtība samazinājusies par Ls 15 000 , bet A/S " C D " vērtība paaugst inājusies 
par Ls 10 000, - . Šajā gadījumā netiek koriģēta katra atsevišķa ieguldī juma vērtība, 
bet gan vērt ības samazinājums t iek uztverts kopumā pa ab iem ieguldī jumiem. 
Grāmatvedībā to a tspoguļo šādi: 
D Zaudējumi no ieguldījumu vērtības samazināšanās Ls 5000 , -
K Iegādes vērtības pārsn iegums pār tirgus vērtību Ls 5000, - . 
Konts " Iegādes vērtības pārsn iegums pār tirgus vērt ību" ir kontrakt īvs konts , ar 
tā palīdzību tiek noteikta ieguldījumu portfeļa patiesā vērtība, kas ari tiek a tspo­
guļota bi lancē. 
Zaudē jumi no ieguldījuma vērtības samazināšanās (Ls 5000,-) tiek iekļauti 
pārskata per ioda finansiālajā rezultātā. 
Tagad p ieņemsim, ka nākamajā gadā visas A/S " A B " akcijas tiek pārdotas par 
cenu Ls 90 000 , - . Kā nosaka pārdošanas operācijas finansiālo rezul tātu? T ā kā 
akciju uzskai tes vērtība grāmatvedībā nav izmainīta, tad, lai noteiktu f inansiālo 
rezultātu, pārdošanas cena tiek salīdzināta ar sākotnējo iegādes vērt ību. Šajā 
gadījumā tie ir L s 10 000, - lieli zaudējumi (90 000 - 100 000) . 
" C D " akcijas uzņēmums ir paturējis un to tirgus vērtība n ā k a m ā gada be igās 
jau paliel inājusies līdz Ls 2 6 5 000,- , tātad virs iegādes i zmaksām. Va i šis 
palielinājums ir j āa t spoguļo grāmatvedībā? Nē , j o zemākās vērtības paņēmiens 
paredz, ka tiek ņemts vērā tikai vērtības samazinājums, kas noteikts k o p u m ā pa 
ieguldījumu portfeli . Tā kā šī pārskata per ioda beigās ieguldījumu portfelī ir tikai 
A/S " C D " akcijas un to t i rgus vērtība ir augstāka par iegādes izmaksām, tad 
iepriekšējā per iodā atzītais iegādes izmaksu pārsniegums pār tirgus vēr t ību ir 
jānoraksta un jāiekļauj i eņēmumos . Līdz ar to neto zaudējumi no A/S " A B " akciju 
pārdošanas būs tikai Ls 5000, - lieli (10 000-5 000) . Ieguldī jumu portfeļa vēr t ība 
bilancē tiek atjaunota to sākotnējās iegādes izmaksās . 
Tagad pievērsīs imies i lgtermiņa ieguldījumu uzskaites jau tā jumiem. Saskaņā 
ar 25 . Starptaut isko grāmatvedības s tandartu i lgtermiņa ieguldī jumus b i lancē 
atspoguļo: 
pēc paš izmaksas ; 
pēc pārvēr tē tām s u m m ā m ; 
pēc zemākā novēr tē juma - paš izmaksas vai tirgus vērt ības, kas note ikta uz 
visa portfeļa bāzes . 
Tātad ari i lgtermiņa ieguldījumu novēr tē jumu bi lancē var veikt par visu 
ieguldījumu portfeli kopumā . K ā atšķiras divu veidu ieguldījumu - apg rozāmo un 
ilgtermiņa - novēr tē jums uz portfeļa bāzes? Atcerēsimies , ka zemākās vērt ības 
princips nosaka , ka ieguldī jumus bilancē nevar atspoguļot augstāk pa r iegādes 
izmaksām. Gadī jumā, j a t i rgus vērtība ir zemāka par iegādes i zmaksām, tad 
ieguldījumu vērtība j ā samaz ina līdz t irgus vērtībai. Kā šo novēr tē juma starpību 
atspoguļot grāmatvedībā? Att iecībā uz apgrozāmiem ieguldī jumiem, to noraks ta uz 
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pārskata per ioda finansiālo rezultātu, turpret im novēr tē juma starpība, kas noteikta 
par i lgtermiņa ieguldī jumiem, tiek uzskatī ta kā nereal izēt ie zaudējumi un kā tādi tie 
jāiek}auj pašu kapitālā. 
Zaudējumi no i lgtermiņa ieguldī jumiem tiek atzīti par real izēt iem un iekļauti 
finansiālajā rezultātā gadījumos, kad tiek veiktas šādas operācijas: 
1) j a ieguldījumi tiek pārdot i ; 
2) j a tiek izmainīts ieguldījumu iedalī jums; 
3) j a ieguldījumu vērtība t iek samazināta u n šim samaz inā jumam nav 
īslaicīgs pagaidu raksturs . 
Minētajā pirmajā un trešajā gadī jumā nav šaubu par to , ka u z ņ ē m u m s no 
i lgtermiņa ieguldījumu pārvaldīšanas ir cietis neatgr iezeniskus zaudē jumus un 
tātad tie ir jā iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
Arī ieguldī jumu transformācija var radīt u z ņ ē m u m a m reālus zaudējumus, 
p iemēram, kad i lgtermiņa ieguldī jumus, kuru t irgus vērtība ir ievērojami zemāka 
par iegādes vērt ību, pā rgrupē uz a p g r o z ā m o līdzekļu kategoriju, tad novērtējuma 
starpību kā real izētos zaudējumus iekļauj pe ļņas vai zaudē jumu aprēķinā. 
Nule aprakst ī to i lgtermiņa ieguldījumu uzskai tes kārtību i lustrēsim ar skaitļ iem 
un grāmatojumiem. P ieņemsim, k a A/S "Be t a " pieder kapitāla daļas trijos 
u z ņ ē m u m o s . Tā kā šos ieguldī jumus nav paredzēts pārdot , tad tos klasificē kā 
i lgtermiņa ieguldījumus. Pārskata pe r ioda beigās , sal īdzinot visu ieguldījumu 
iegādes vērt ības ar to tirgus vēr t ībām, iegūti šādi rezultāt i : 
Iegādes T i rgus Nereal izētā peļņa 
vērtība vērtība (zaudējumi) 
Ls Ls Ls 
1. u z ņ ē m u m a akcijas 150 0 0 0 2 0 0 000 + 50 000 
2. uzņēmuma akcijas 180 0 0 0 150 000 - 30 000 
3 . u z ņ ē m u m a akcijas 220 000 180 000 - 4 0 000 
K o p ā p a por t f e l i : 550 000 5 3 0 000 - 20 000 
Kā redzams , k o p u m ā pa ieguldī jumu portfeli u z ņ ē m u m a zaudējumi no 
īpašumā esošo vēr tspapīru tirgus vērt ības pazemināšanās ir Ls 20 000 lieli. Grā­
matvedībā to a t spoguļo ar ierakstu: 
D Nereal izēt ie zaudējumi no i lgtermiņa ieguldī jumiem Ls 2 0 000 , -
K Iegādes vērt ības pārsn iegums pār t i rgus vērt ību Ls 2 0 000, - . 
Abi šie konti ir savstarpēji saistīti, j o ieraksti tajos tiek izdarīti vienlaicīgi un par 
vienu un to pašu summu. Tie ir regulējošie konti, j o ar to palīdzību tiek noteikts 
regulējamā uzskaites objekta patiesais lielums. Pirmais no tiem - kontrpasīva 
regulējošais konts norāda par kādu s u m m u jāsamazina pašu kapitāls, otrs 
kontraktīva regulējošais konts parāda par kādu s u m m u ieguldījumu portfeļa iegādes 
izmaksas pārsniedz to tirgus vērtību, tātad par kādu summu jāsamazina ieguldījumu 
vērtība bilancē. Pašu šo kontu bilancē neatspoguļo, tāpat kā bilancē neatspoguļo tādu 
tipisku kontraktīva regulējošo kontu kā "Pamatl īdzekļu nol ie tojums" Turpretī 
kapitāla regulējošais konts "Nerealizētie zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumiem" 
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bilancē jāuzrāda kā negatīvs skaitlis pirms vai pēc nesadalītās peļņas posteņa. Pats 
par sevi saprotams, ka šim kontam var būt tikai debeta saldo. 
Turpinot p iemēru, p ieņemsim, ka nākamajā gadā ar i lgtermiņa ieguldī jumiem 
tiek veiktas šādas operācijas, kā ar i noskaidrota to tirgus vērtība gada beigās: 
par Ls 100 000 pārdota puse (50%) no ieguldījumu paketes 3 .uzņēmumā; 
ieguldījums 2 .uzņēmumā iekļauts apgrozāmo līdzekļu sastāvā; 
gada beigās noteikta ieguldījumu portfelī at l ikušo vērtspapīru t irgus 
vērt ība: 
1. u z ņ ē m u m a m Ls 210 000 
2. u z ņ ē m u m a m Ls 90 000 
Konkrē to operāciju a tspoguļošanai jā izdara šādi aprēķini un grāmatojumi . 
1. Ieguldī juma pārdošana . 
Peļņa vai zaudējumi no i lgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek noteikta tādā 
pašā veidā kā no j ebkura cita aktīva pārdošanas kā starpība starp t īr iem 
ieņēmumiem (atskaitot komisi jas atlīdzību, nodevas) un pārdo to vēr tspapīru 
uzskaites vērt ību. Šīs operācijas rezultātā u z ņ ē m u m a m ir Ls 10 000 lieli zaudē jumi 
(100 0 0 0 - 110 000 = -10 000) . 
2. Ieguld ī jumu iedal ī juma maiņa. 
S G S nosaka , ka, j a i lgtermiņa ieguldījumi tiek pārveidot i kā apgrozāmie 
ieguldījumi, tad to j a u n ā uzskai tes vērtība j ānosaka pēc zemākās vērtības. M ū s u 
gadījumā z e m ā k ā ir tirgus vērtība. Grāmatvedībā būs šādi ieraksti: 
D Apgrozāmie ieguldījumi 150 000 , -
D Zaudējumi no ieguldījumu vērtības norakstīšanas 30 000 , -
K I lgtermiņa ieguldījumi 180 000,- . 
3 . Ieguldī jumu novērtē jums gada beigās. 
Portfelī atlikušo ieguldījumu iegādes vērtība ir Ls 260 000 (150 000 + Vi no 
220 000), bet tirgus vērtība Ls 300 000, tātad tā ir augstāka par iegādes vērtību. 
Vadoties pēc zemākā novērtējuma principa, nekāds tirgus vērtības pārsniegums pār 
iegādes vērtību netiek reģistrēts. Abi kontrārie konti, izdarot šādu ierakstu, tiek slēgti: 
D Iegādes vērt ības pārsn iegums pār t irgus vērtību 20 000 
К Nereal izēt ie zaudējumi no i lgtermiņa ieguldījumiem 20 000 
Kā izriet no iepriekš teiktā, ieguldījumu uzskaite kopumā pa portfeli iespējama ar 
nosacījumu, ka pastāv vērtspapīru tirgus, kurā var noteikt to tirgus vērtību. Pašreiz 
sakarā ar samērā neaktīvo vērtspapīru tirgu, Latvijā šī uzskaites paņēmiena piemē­
rošana ir ierobežota, bet, aktivizējoties vērtspapīru tirgum, - jautājums būs aktuāls. 
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K o p s a v i l k u m s 
Finansu ieguldījumi ir aktīvi , kurus u z ņ ē m u m i tur, lai iegūtu papildu 
i eņēmumus procen tu dividenžu veidā . Tos bi lancē a tspoguļo pēc paš izmaksas , pēc 
tirgus vērt ības vai pēc zemākā novēr tē juma. Pēdējo var noteikt par katru 
ieguldījumu atsevišķi vai par visu ieguldī juma portfeli kopumā . Kā labāks tiek 
uzskatīts novēr tē jums uz portfeļa bāzes , kas s tarptaut iskā grāmatvedības praksē 
tiek plaši lietots. Šajā gadījumā net iek kor iģēta katra ieguldījuma vērtība atsevišķi, 
bet gan vērtības samazinājums tiek uztverts k o p u m ā par visiem ieguldījumiem. 
Attiecībā uz apgrozāmiem ieguldī jumiem, šo samazinājumu noraksta uz pārskata 
per ioda finansiālo rezultātu, turpret im novēr tē juma starpība, kas noteikta par 
i lgtermiņa ieguldī jumiem, jā iekļauj pašu kapitālā. 
Egils K a u ž ē n s (Latvijas Universitāte) 
L A T V I J A S V A L S T S F I N A N S U P O L I T I K A 
The given paper deals with the fiscal and monetary policy of Latvia. These 
policies are widely debated due to their primary importance in economy and with 
regard to everyone. The fiscal policy is crucial in the countries with fixed exchange 
rate. To be very strict the Latvian government could perform better — budget deficit 
will exceed 2% in 2000 and is supposed to be less than 2% in year 2001. But from 
the other hand budget policy is restricted, there are dominance of current 
spending. Investment projects carries high opportunity costs due to the low current 
spending per capita. In monetary policy the Latvian central bank has chosen the 
best possible fix of local currency - fix to SDR. Though opposition points out the 
disadvantages of exporters to the EU countries due to the devaluation of euro 
against US dollar. First, opposition does not calculate profits of consumers of 
some important import goods (energy) and transit business, which are in USD. 
Second, for offsetting of currency fluctuations the derivatives exist. Small country 
central Bank is not responsible for moves among major currencies. 
1. Fiskālā pol it ika 
Valdība 2 0 0 0 . gadā pārsniedza plānoto budže ta fiskālā deficīta l ielumu 2 % 
apmērā, par kādu bija v ienošanās ar S V F , u n tas vis t icamāk tuvināsies 3 % 
Māstrihtas kritēri jam. Fiksēta kursa apstākļos tieši fiskālajai poli t ikai ir noteicošā 
ietekme - j a tā ir pārāk ekspansīva , tas var izraisīt kapitāla atplūdes un spiedienu uz 
valūtas kursu [1] . Pat, j a not iek tikai kapitāla a tp lūdes , tad tas ie tekmēs Latvijas 
valsts reitingu - atbilstīgās aģentūras var izvēlēt ies reit ingu nepaliel ināt vai pat 
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samazināt, lai a r i reitinga paliel ināšana Latvijai būtu ļoti vajadzīga. Minēta is 
scenārijs var iespaidot ari Latvi jas uzņemšanas ātrumu Eiropas Savienībā, lai arī 
mazticami, j o Māstr ihtas kritēriji attiecas uz monetāro savienību, bet tā ir tā lāka 
nākotne. Budže ta politikai j āk ļūs t par valdības darba prioritāti , j o daudz ko var 
uzlabot ar i organizator iskā veidā. 
Kādu mēnes i p i rms 2 0 0 1 . gada sākšanās tika pieņemts kārtējā gada budže t s . 
Vairāki ekonomis t i komentēja šo budžetu kā budžetu "bez at t īs t ības" Budžeta bāze 
ir reālistiska - I K P p ieaugums 4 , 4 % un inflācija 3 ,5%. Budžets j ebku rā ekonomikā 
ir kompromisa rezultāts, j o nav iespējams apmierināt visas vajadzības , 
par lamentam ir jābūt konservat īvākam nekā interešu g rupām [5, 1145]. Daudz i 
ekonomisti , sociologi ir strādājuši pie ci lvēcisko vajadzību klasifikācijas un 
apmierināšanas savstarpējām saistībām. Ņ e m o t par pamatu Mas lova atziņas, 
jāsecina, ka 2 0 0 1 . gada budžets , tāpat kā arī iepriekšējo gadu budžet i k o p u m ā 
ievēro vajadzību apmier ināšanas secību. Nevar budžetā paredzēt naudu kād iem 
nākotnes orientēt iem projekt iem, kur atdeve būs pēc gadu desmit iem, p i emēram, 
Nacionālās bibl iotēkas celtniecība. Šādu projektu laiks p ienāks , ekonomikai ar 5 % 
augsmi vajag tikai dot mazl iet laika. Ja budžetā tiktu ievērojami palielināta 
izdevumu daļa projektiem, kuri a tmaksāsies tikai tālā nākotnē , tas radītu virkni 
problēmu - neapmier inot kārtējās vajadzības, palielināsies r isks, ka šie projekti 
neizdosies, j o cilvēki to realizācijas laikā iespējams d o m ā s par ī s te rmiņa 
ieguvumiem vai zaudējumiem, būs spiediens uz korupcijas gadī jumu p ieaugumu. 
Ja nākotnes projekts ne izdodas , tad zaudējums ir viss investīciju l ielums, kas 
parasti ir daudz lielāks par nākotnes atdevi investīcijas ir r iskanta lieta, 
nepamierinot p i rmās pakāpes vajadzības, r isku uzņemties ir neloģiski [2, 7] . 
Šodienā uzmanība galvenokār t jāvel ta esošajām sociālām prob lēmām. Piešķirt ie 
līdzekļi integrācijai Eiropas Savienības un N A T O struktūrās a tmaksās ies ļoti ātri -
par to liecina Čehijas, Polijas un Ungāri jas piemēri , kad ārvalstu investoriem radās 
pārliecība š īm valstīm iestājoties N A T O , ka to investīcijas t iks aizstāvētas ar 
nopietna spēka klātbūtni . Par Latviju paga idām šādu apga lvo jumu nevar izteikt. 
Tāpat budžetu nevar nosaukt par antisociālu, sociālo jautā jumu risināšanai naudas 
nepietiek, tie ar i ir "jāatliek uz nākotni" , un j au kā pirmās pakāpes maksājumi , j o 
budžeta ieplānotais deficīts 1,68% no IKP, bet bez valsts fondēto pensi ju 
uzkrājumiem 1,9% no IKP. Ņ e m o t vērā faktu, ka faktiskajam budžeta deficītam ir 
tendence kļūt l ielākam par prognozē to , tad ļoti tuvu ir 2 % robeža (Latvijas 
vienošanās ar SVF) un 3 % robeža (Māstr ihtas kritērijs). Neparedzē t iem 
gadījumiem pal ika tikai nepilni 0,3 milj . Ls , nerunājot par to, ka netika iedalīti 
līdzekļi Zviedri jas s tarptautiskās tiesas l ēmuma izpildei par sazāģēto, zviedru 
investoriem piederošo kuģi . Fakts , ka valsts fondēto pensiju uzkrājumi tiek 
ierēķināti budžeta ienākumos , ir dīvains. N o vienas puses , tiek sludināts tas, ka 
fondēto pensi ju sistēma ir akūta nepieciešamība un šādi t iks akumulēt i resursi 
nākotnes pensiju maksā jumiem, no otras puses - pēc budže ta koncepcijas , šie 
resursi 2 0 0 1 . gadā tiek domāt i kā patērējamie resursi. Līdz ar to rodas nel ie las 
pretrunas - vai sāksies 2 0 0 1 . gadā reāla fondēto pensiju shēma, vai ari nesāksies? 
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Ja nesāksies , kurā gadā tas sāksies? Kā šajā gadī jumā izturēties pr ivāto pensiju 
fondu pārvaldī tāj iem? 
Tāpat stabilitātes nosacī jums fiskālajā poli t ikā ir nepieaugoša att iecība starp 
valdības parādu un IKP. Par laimi Latvijai nav palielinājies ārējais parāds , tas 
jopro jām ir viens no zemākaj iem Eiropā. Z ināmā mērā šis rādītājs dod drošību, ka 
kādu satricinājumu gadī jumos valdības risks ir m a z s , pat vairāk, ir iespējams 
saņemt papildu f inansējumu. T o m ē r daudz labāks būtu gadījums, j a šādas sviras 
nebūtu j ā izmanto . 
Vēl svarīgs jau tā jums ir fiskālās poli t ikas mērķ is , kurš patlaban Latvijā nav 
formulēts. Pētījumi liecina (Džini koeficients) , ka ienākumi pi rms nodokļ iem ir 
v ienmērīgāk sadalīti attīstītajās valst īs un, kā jaunat t īs t ības valstīs ir zema 
ienākumu pārdales efektivitāte - net iek veiktas piet iekoši lielas izmaiņas Džini 
koeficientā. Latvijā j ābū t diskusijai par to, kāda ir i enākumu pārdale . Vai tā maina 
ienākumu nevienmēr ību un vai piet iekoši stipri? Pēc statistikas šajos j au tā jumos arī 
varētu novērtēt fiskālās poli t ikas kvali tāti , tās attīstību. Protams, p i rmām kārtām 
būtu vēlme nostabil izēt nodokļu s is tēmu, lai nebūtu nepār t rauktu izmaiņu likmēs, 
ap l iekamo objektu sarakstos. 
2. M o n e t ā r ā polit ika 
Aizvien pieaug centrālo banku caurskatāmība. Tā dod vienu pozitīvu momentu -
centrālās bankas darbību var novērtēt . Ja centrālās bankas darbība ir novērtējama, 
tad tā ir pa redzamāka un p rognozē jamāka . Tas nozīmē, ka centrālās bankas 
darbībai t irgus dalībnieki seko ciešāk un mēģ ina uzminē t tās nākošos gājienus, līdz 
ar to ir j ānovēr tē pašreizējās pol i t ikas ie tekme un tās sekas, ar kurām vajadzēs 
saskarties nākotnē . N o otras puses , ir vajadzīga demokrā t i ska sabiedrība, tāda, kura 
ir orientēta uz stabilitāti , nevis tā ir ierocis partiju savstarpējā cīņā. Bieži vien 
nepietiek tikai ar informācijas p lūsmu, j o tā var būt neefektīva. Ir nepieciešama 
līdzīga informācijas interpretācija [4, 8]. Ja tās nebūs , nebūs iespējama savstarpēja 
izpratne. Arī Latvijas Bankai būtu jāp ies t rādā p ie novēr tē jamības shēmas 
izstrādāšanas, j o tad tā precīzāk varēs a tspoguļot sasniegtos rezultātus. Pamat-
inflācijas aprēķināšana , kas t ika nesen uzsākta , ir v iens no soļ iem šajā virzienā. 
Lata piesaiste pie SDR nodroš ina lielāku nac ionālās valūtas stabilitāti, savukārt 
nemainīga piesais te dod prognozē jamību un stabili tāti . Valūtas piesaisti parasti 
nemaina, reaģējot uz valūtas kursa svārs t ībām pasau les t irgos, j o tas radīs tikai 
neuzt icēšanos un vieglu ievainojamību, spi lgtākais piemērs ir Honkonga , tās 
piesaistītais kurss pret A S V dolāru attiecīgi pā rdz īvo arī visas svārst ības pret 
Japānas j enu , lai arī Japāna ir ģeogrāfiski daudz tuvāks partneris . 
Attīstītās valstīs zinātniskās apr indas m a z strīdas par jautā jumu, kādai valūtai 
piesaistīt nac ionālo valūtu. Daudz lielākas ir atšķirības v iedokļos par valūtas 
piesaistes (fiksētā kursa) un pe ldošā valūtas kursa režīma atšķir ībām. Pie tam 
jāatceras , ka ga lvenais rādītājs, pēc kā vērtēt centrālo banku, ir inflācija. Centrālā 
banka ir atbildīga pa r inflāciju, valūtas kursa izvēle j a u ir tās kompe tence [3 , 490]. 
Ja kāds vēlas diktēt centrālajai bankai valūtas kursa mehānismu, tad tam arī būtu 
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jāuzņemas visa atbildība par monetārās poli t ikas gala iznākumu. Peldošais kurss 
pieprasa daudz lielāku resursu patēriņu tā "uzraudzībā" , kas mazajām valstīm 
neatmaksājas. 
Ja kāds prasa valūtas piesais tes revīziju tikai tādēļ vien, ka not iek biznesa cikla 
svārstības, tad jāa tceras , ka pretēja prasība atskanēs atkal pēc pāris gadiem, kad 
savstarpējie b iznesa cikli būs mainījušies, tāpēc visas šādas pras ības būtu j ānora ida 
kā stabilitāti t raucējošas. 
Tiek minēts a rguments , ka A S V strauji attīstās ( tagad gan jāsaka , ka 
2000. gada otrajā pusē IKP dati liecina, ka ekonomikā iestājas z ināms a ts lābuma 
periods), bet Ei ropā ir s t rukturālas problēmas (nacionālā un reģionālā sašķelt ība, 
augsts bezdarbs u.c.) un tas "saglabāšot ies ari i lgtermiņa per iodā" , kas ie tekmēs 
negatīvi eiro kursu. Latvijai piesaistot savu valūtu pie eiro, būs iespējams iekarot 
Eiropas t irgu un gūt papi ldu pe ļņu A S V T o m ē r realitātē izdevīgāks būs A S V 
tirgus, j o tur būs lielāks pieprasī juma p ieaugums un izdevīgākas (augstākas) cenas . 
Šāda pieeja būt ībā ir "pas tāvīgās devalvāci jas" pieeja, kad ierosina centrālai banka i 
regulāri devalvē t valūtu, lai paaugst inātu konkurētspēju. 
Ja latu piesaistīs eiro - cenas pieaugs energoresursu izmantotāj iem, importa 
precēm no valst īm, kuras nav E M S valstis, tāpēc vienpusīgu (eksportētāju 4 0 0 mil j . 
Ls zaudējumi) zaudējumu aprēķināšana ir maldinoša. Jāaprēķina, cik Latvija 
zaudēs uz importa cenu p ieauguma rēķina, j a latu nofiksēs pret eiro. Kad Latvijā 
būs eiro, neapmierināt ību izteiks degvielas importētāji un patērētāji. Bieži tiek 
minēts pozi t īvs Igaunijas p iemērs , tomēr neto eksporta rādītāji Latvijai un Igaunijai 
daudz neatšķiras , Igaunijas ekspor ts palielinās, j o pieaug imports (tiek importētas 
sagataves un Igaunijā saražota pievienotā vērtība). Eksportētāj iem uz Eiropu 
jāsaprot, ka A S V ekonomikas tempi ir daudz straujāki pēdējos gados nekā Eiropā 
un izskatās, ka tas saglabāsies arī tuvākajos gados , līdz ar to eksportētāji uz Ei ropu 
būs zaudētāji attiecībā pret eksportētāj iem uz A S V , otrādi tas ir ar importētāj iem, 
šo situāciju nemainīs lata piesais te eiro. 
Ei ropas Savienības loma 2000.gadā ārējā tirdzniecībā ar Latviju ir p ieaugus i 
un tādas pašas prognozes ir arī par tu rpmākiem per iodiem. Eiropas Savienības 
īpatsvars ārējā t irdzniecībā bija tuvu pie 4 0 % , bet norēķinos izmantotā eiro 
īpatsvars kopējā norēķinu ap jomā ir ar nedaudz zemāku īpa tsvaru , tajā pašā laikā 
dominējošā valūta jopro jām ir A S V dolārs (pāri par 4 0 % no vis iem norēķiniem tiek 
veikti ar A S V dolāru). T o nosaka arī pakalpojumu maksājumu bi lance - ostu un 
transporta pakalpojumi , kas ir nozīmīgs l ielums Latvijas tautsaimniecībā, j o sedz 
lielāko daļu t irdzniecības deficīta. Norēķ inos par paka lpo jumiem A S V dolāra 
īpatsvars ir 7 0 % . Ja dolārs pret eiro aug - Latvijā preču paka lpo jumu neto ekspor ts 
varētu palikt nemainīgs , bet palielināsies pakalpojumu ekspor ts . A S V dolārs ir 
pārāk noz īmīgs , lai at teiktos no tā iekļaušanas valūtas piesaistes grozā. 
Šobrīd Latvijas tautsaimniecībā ir izveidojusies situācija, ka lielas ekspor ta 
preces ir tikai divas - koksnes izstrādājumi un naftas tranzīts . Pirmais ie tekmējas 
no eiro, otrais no A S V dolāra. Būtībā tas pat ir labi, j o ari tautsaimniecības pe ļņa 
valūtas svārst ību rezultātā izl īdzinās, tas nenot iktu, ja abi lielie eksporta tirgi būtu 
kādā v ienā valūtā . 
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3 . E iro v ā j u m a neitral izācija 
Valūtas kursa svārstības uz vienu vai otru pus i katrreiz negatīvi ie tekmēs kādu 
daļu uzņēmumu, bet otr iem būs papi ldu peļņas . Šīs svārst ības likvidēt nav nevienas 
centrālās bankas vai valdības spēkos . Paga idām Latvijas Banka ar savu izvēlēto 
monetārās poli t ikas model i ir centusies pēc iespējas samazināt šīs svārstības. 
Uzņēmumi vēl nav pieraduši strādāt šādā v idē , tāpēc tiek izteikti pārmetumi 
valdībai. Būtībā tās ir "sociā l is t i skās" domāšanas sekas - gaidīt pal īdzību no valsts. 
Valsts nevar iejaukties reālajā ekonomikā un kompensē t šīs svārst ības, veikt 
transferu maksā jumus no " u z ņ ē m u m i e m ieguvē j iem" uz " u z ņ ē m u m i e m zaudē­
tāj iem" Šādu s is tēmu var izveidot pr ivātais sektors - vajag tikai iniciatīvu, lai 
vairāki uzņēmumi ar dažād iem valūtu riskiem izveidotu valūtas r iska fondu, kurā 
veiktu savstarpējus maksā jumus atkarībā no valū tas kursu svārst ībām. Ja uzņēmu­
mi apgalvo, ka valūtas nākotnes kontraktu (futures, forwards) vai valūtas iespēju 
kontraktu (options) i zmantošana bankās ir dārga, prasa kādus 1 0 % no apgrozījuma, 
tad šo sistēmu var izveidot uzņēmumi paši . Šo fondu varētu uzturēt viens cilvēks. 
Sākumā ir j āno runā katra u z ņ ē m u m a atbildības ap joms, apjoms uz kuru rēķināt 
valūtas svārstības. Ja kādas valūtas daļa ir lielāka nekā c i tām valūtām, tad tās svār­
stību izl īdzināšanas koeficients ir mazāks . Norēķ inus varētu veikt vienreiz mēnesī. 
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K o p s a v i l k u m s 
Šajā darbā tiek diskutēta Latvijas valsts f inansu politika. Šie jau tā jumi tiek 
plaši apspriesti masu informācijas l īdzekļos u n ir ar augstu svar īguma pakāpi 
ikvienam. Fiskālā poli t ika ir noz īmīga Latvijai, j o pas tāv fiksēts valūtas kurss , līdz 
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ar to fiskālā poli t ika nosaka kapitāla p lūsmu virzību. Valsts budžeta deficītam būtu 
jābūt ar pārl iecību z e m ā k a m par Māstr ihtas kritēriju un v ienošanās limitu ar S V F 
(2% 2 0 0 0 . gadā) , j o ci tādāk var tikt traucēta Latvijas piedal īšanās E i ropas 
struktūrās, kā ar i padziļ ināt tekošā konta deficītu. N o otras puses , budžets ir 
ierobežojošs, ko parāda fakts, ka noteicošā loma ir tekošajiem izdevumiem un m a z 
līdzekļu var atvēlēt nākotnes projektiem. Esošajā valsts f inansu situācijā vals ts 
investīcijām ir pārāk augstas sal īdzinošās izmaksas pret patēriņu. Monetāra jā 
politikā Latvija ir izvēlējusies opt imālu valūtas piesaisti. Tie , kas kritizē ekspor ta 
zaudējumus sakarā ar eiro kri tumu pret A S V dolāru, krit izē šo divu valstu 
monetārās poli t ikas rezultātus. Latvijas Bankas monetārās poli t ikas opozic ionār i 
neņem vērā importētāju/patērētāju att iecīgos ieguvumus. Mone tā rās pol i t ikas 
maiņa radīs tikai ienākumu pārdal i . Lai nodrošinātos pret valūtas kursu svārst ībām, 
eksistē derivāti . 
Oļģerts Krastiņš (Latvi jas Universi tāte) 
L A T V I J A S I E D Z Ī V O T Ā J U P A T Ē R I Ņ A I E S P Ē J U 
M O D E Ļ I U N I Z V Ē L E S K O E F I C I E N T I 
Разработаны модели эластичности основных видов потребительских 
затрат от доходов населения Латвии по данным 1999­го года. 
Впервые разработаны модели, отражающие возможности выбора при 
осуществлении тех или других расходов в зависимости от доходов. В 
терминах эконометрии новыми результативными признаками рассмат­
ривается (поочередно) гетероскедастичность отдельных видов затрат. 
Jau vairākus gadus ap rēķ inām Latvijas iedzīvotāju ga lveno patēriņa i zdevumu 
grupu elast ības modeļus [ 1 . - 4 . ] . Modeļ iem ir pakāpes funkcijas forma 
x0 mājsaimniecību rīcībā esošais ienākums, rēķinot vidēji uz v ienu māj ­
sa imniecības locekli (vai p ieauguša patērētāja v ienību) , lati mēnes ī ; 
x{ - patēriņa izdevumi , tāpat rēķinot vidēji uz v ienu mājsaimniecības 
locekli (vai p ieauguša patērētāja vienību), lati mēnesī ; 
/' - izdevumu grupas numurs , pētījumā 14 grupas; 
bt (citur - e.) - att iecīgās izdevumu grupas teorētiskais elastības koeficients; 
ai - att iecīgās i zdevumu grupas mult ipl ikators. 
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Šādu modeļu parametr i pec pēdējā , 1999. gada da t i em ir parādīti 1. tabulā. 
1. tabula 
Galveno patēriņa i zdevumu g r u p u elast ības mode ļu parametr i , to 
s tandartk ļūdas un korelāci jas koeficienti 1999. gadā 
Izdevumu grupas 
Elastības koeficienta Multiplikatora 
Korelācijas 
koeficients vērtējums tfi standart-
kļūda 
vērtējums tfi standart. 
kļūda 
Uztura produkti 0,3995 0,0132 4 ,970 0,284 0,430 
Tabakas izstrādājumi 0,4294 0,0429 0,4952 0,0915 0,274 
Alkoholiskie dzērieni 0,5983 0,0601 0,2233 0,0627 0,270 
Mājoklis, komunālie maksājumi 0,6533 0,0244 0,8151 0,0902 0,373 
Veselības aprūpe 0,6999 0,0561 0,1514 0,0387 0,176 
Sabiedriskā ēdināšana, viesnīcas 0,7091 0,0324 0,1975 0,0298 0.350 
Apģērbi, apavi 0,9346 0.0444 0,1129 0,0240 0,333 
Transporta izdevumi 0,9853 0,0591 0,0987 0.0284 0,274 
Sakaru izdevumi 0.9880 0,0543 0,0664 0,0175 0,269 
Mājok|a iekārtojums 1.065 0,0896 0,0394 0,0171 0.180 
Izdevumi izglītībai 1,106 0.0608 0,0368 0,0116 0,420 
Atpūta, kultūra 2,166 0,1852 0,000353 0,000356 0,466 
Pārējās preces un pakalpojumi 1,248 0,0406 0,0133 0,00271 0,352 
Visi patēriņa izdevumi kopā 0,7812 0.0136 2,402 0,1505 0.623 
Sakārtojot patēr iņa izdevumu grupas elastības koeficientu augošā secībā, var 
izdalīt četras apvienotas grupas . 
1. I zdevumu grupas , kuru elast ības koeficienti ir samērā nelieli . Te pieder 
izdevumi uztura produktu un tabakas izstrādājumu iegādei . Šo izdevumu 
l ielumu mājsaimniecību locekļ i nosaka galvenokār t pēc vajadzībām, tikai 
daļēji rēķinot ies ar savu maksātspēju . Bez pārt ikas p rodukt iem neviens 
nespēj iztikt. Tas pats s a k ā m s pa r t abakas izstrādājumiem, j a kāds 
mājsaimniecības loceklis ir nonācis šīs narkotikas atkarībā. Citā 
interpretācijā var teikt, ka pārt ikas p roduk tu un tabakas izstrādājumu 
patēriņā iedzīvotāji caurmērā ir sasnieguši z ināmu piesāt inājumu. Vēl var 
teikt, ka šo preču iegādes papi ldu izdevumi ir daudz mazāki pa r vidējiem 
izdevumiem. 
2. Patēriņa i zdevumu grupas , kurām elastības koeficienti ir vidēji lieli: 
apmēram 0,5-0,9 robežās . Šei t p ieder maksa par mājokli un komunāl iem 
maksā jumiem, vesel ības aprūpi , sabiedr isko ēdināšanu, arī a lkohol iskiem 
dzēr ien iem. Atvēlot l īdzekļus šīm va jadz ībām, iedzīvotāji ņ e m vērā tiklab 
savas vajadzības, kā ari maksā tspē ju . 
3. I zdevumu grupas ar v i enam tuviem elast ības koeficientiem. Vadot ies pēc 
v ispārē jām tendencēm, nev i s pēc a tsevišķu mājsaimniecību rīcības, šos 
i zdevumus gandrīz pi lnībā nosaka maksātspēja . T e p ieder izdevumi 
apģērbu u n apavu iegādei , t ransporta un sakaru izdevumi. Pēc vidējām 
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t endencēm šie izdevumi ir gandrīz aritmētiski proporcionāl i ienākumiem: 
proporcional i tā tes koeficients ir modeļa mult iplikators. 
4 . I zdevumu grupas , k u r ā m elastības koeficients pārsn iedz vienu. Šo 
i zdevumu p ieaugums , spriežot pēc vidējām tendencēm, apste idz 
iedzīvotāju i enākumu p ieaugumu j e b papildu izdevumi ir lielāki nekā 
vidējie izdevumi. Grupa i pieskaitāmi izdevumi mājokļa iekār tojumam 
(mēbeles , e lektropreces u . c ) , izdevumi izglītībai (tikai 1999. gadā, bet ne 
iepriekšējos gados) , izdevumi, kas saistīti ar atpūtas un kul tūras 
pasākumiem. Pēdējos atļaujas tikai turīgākie aptuveni 15-20% no 
māj sa imniecībām. 
Izvērtējot iedzīvotāju rīcībā esošā ienākuma un patēriņa izdevumu korelāci jas 
diagrammas, var konstatēt nevien iepriekš minētās sakarību pamat tendences , bet 
arī ievērojamu heteroskedu. Pēdējais nozīmē, ka, pieaugot ienākumiem, p ieaug 
nevien i zdevumu vidējās vērt ības, bet arī izdevumu variācija, j o paliel inās izvēles 
iespējas savu ģ imenes budžetu izlietot tā vai citādi [5.] . Tādēļ šajā gadī jumā 
heteroskeds kļūst par pats tāvīgu pētīšanas un modelēšanas objektu. 
Kā izmainās patēriņa izdevumu novirzes no teorēt iskajiem (ar iepriekš­
minētajiem mode ļ iem aprēķinātaj iem) izdevumiem, var aprakstīt ar iepriekšējam 
līdzīgu model i : 
Я, = c i 4 
kur: 
i - kārtējā novērojuma (mājsaimniecības) numurs . Ģeometr iski q~ noz īmē 
kādas atzīmes (punkta) novirzi no patēriņa izdevumu līknes, mērījot p a 
vert ikāli un atmetot a lgebrisko zīmi; 
j - mājsaimniecības n u m u r s izlasē. 
Šādu mode ļu parametr i С und pēc 1999. gada datiem ir parādīti 2. tabulā. 
Lai iegūtu izvēles līkņu v ienādojumus , kas korelācijas d iag rammā norobežo 
izvēles iespēju s tandar tapgabalu (heteroskeda lielumu), abi modeļ i ir jāsaskai ta un 
jāatskaita: 
ъ ­ = flr*o -ci4;; 
= Я , * о +C,Xo' 
Šādas l īknes galvenaj iem patēriņa izdevumu veidiem uzska tāmos attēlos ir 
parādītas p lašākā publikāci jā [6] . 
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2 . tabula 
Izvēles iespēju modeļu parametr i un to s tandartk ļūdas 1999. g a d ā 
Pakāpes rādītājs Multiplikators Korelācijas 
koeficients vērtējums standartkļūda vērtējums standartk|ūda 
Uztura produkti 0,4073 0,0247 1,710 0,183 0,218 
Tabakas izstrādājumi 0,2765 0,0520 0,5443 0,1189 0,113 
Alkoholiskie dzērieni 0,6333 0,0603 0,1409 0,0398 0,269 
Mājoklis, komunālie maksājumi 0,5477 0,0285 0,8113 0,1031 0,274 
Veselības aprūpe 0,7034 0,0393 0,1771 0,0317 0,242 
Sabiedriskā ēdināšana, viesnīcas 0,7267 0,0420 0,1105 0,0217 0,282 
Apģērbs, apavi 0,8659 0,0451 0,1269 0,0271 0,314 
Transporta izdevumi 1,076 0,0624 0,0532 0,0164 0,260 
Sakaru izdevumi 1,045 0,0510 0,0463 0,0116 0,282 
Mājok|a iekārtojums 1,126 0,0680 0,0355 0,0118 0,234 
Izdevumi izglītībai 1,420 0,0544 0,00597 0,00178 0,523 
Atpūta, kultūra 2,368 0,1227 0,00013 0,000088 0,698 
Pārējās preces un pakalpojumi 1,305 0,0330 0,0100 0,00168 0,420 
Visi patēriņa izdevumi kopā 0,8454 0,0287 0,6245 0,0838 0,343 
Izvēles j eb heteroskeda l īknēm ir z ināma analoģi ja ar regresijas anal īzē plaši 
lietoto vērtējuma standartkļūdu. Tikai vēr tē juma s tandartkļūda u z d e v u m a ietvaros 
ir konstants l ielums, bet izvēles l īknes ordināta - main īgs l ielums, kas ir atkarīgs 
no faktorālās paz īmes vērt ības. Šādas l īknes grafiskajos attēlos parast i iziet 
vēdekļveidīgi no koord inā tu sākuma. 
Izvēles līkņu ordinātas dažādos u z d e v u m o s ir sa l īdzināmas tikai ierobežoti vai 
vispār nav sa l īdz ināmas . Labāk sal īdzināmi un interpretējami ir izvēles iespēju 
koeficienti. V ienkāršu izvēles iespēju koeficientu var aprēķināt kā attiecību 
j-ē-, 
kur q izvēles iespēju s tandart l ie lums brīvi izvēlētai faktorālās pazīmes 
vērtībai, bet q- - faktorālās paz īmes vidējai vērt ībai . Tabulējot izvēles izspēju 
koeficientus, JC0 vērt ības var ņemt vai nu pilnīgi br īvi , vai kā interesējošo grupu 
vidējos l ielumus. 
Tabulējot izvēles iespēju koeficientus pēc 1999. gada mode ļ iem, iegūstam 
dažus šāda rakstura secinājumus. 
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Ja mājsaimniecības rīcībā esošais ienākums, rēķinot vidēji uz v ienu 
mājsaimniecības locekli mēnes ī atbilst visu mājsaimniecību v idē jam - Ls 6 4 , 7 3 , 
tad šīs mājsaimniecības pār t ikas izdevumu izvēles iespēju koeficients ir v iens j e b 
100%. Bet j a mājsaimniecības ienākums ir tikai Ls 20 mēnesī , tad pār t ikas 
izdevumu izvēles koeficients ir tikai 61 ,9%. Turpretī , j a ienākumi sasniedz Ls 200 , 
tad pārt ikas i zdevumu izvēles koeficients ir 1 5 8 , 3 % jeb par 5 8 , 3 % lielāks nekā pie 
vidējiem ienākumiem. 
Daudz vairāk izvēles iespēju koeficienti atšķiras tām patēriņa i zdevumu 
grupām, kuru elastības koeficienti ir lielāki - šie izdevumi vairāk atkarīgi no 
maksātspējas un nav tik spiedīgi . 
P iemēram, j a mājsaimniecība ir trūcīga un tās rīcībā esošais ienākums ir tikai 
Ls 20 mēnesī , rēķinot uz v ienu mājsaimniecības locekli, tad apģērbu un apavu 
iegādes izvēles iespēju koeficients ir tikai 3 6 % , bet mājokļa iekārtas i zdevumu 
izvēles koeficients - 2 7 % . Ja turpretī mājsaimniecība ir samērā turīga ar Ls 200 
ienākumu uz mājsaimniecības locekli mēnesī , attiecīgie izvēles iespēju koeficienti 
ir 265 un 356%), kas trīs un vairākkārt pārsniedz vidējās izvēles iespējas. 
Izvēles iespēju modeļus un no tiem atvasinātos rādītājus varētu izmantot ne 
tikai iedzīvotāju labklājības, bet arī preču un pakalpojumu pieprasī juma pēt ī jumos 
un prognozēšanā . 
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Kopsav i lkums 
Jau vairākkārt esam aprēķinājuši un publicējuši patēr iņa izdevumu elastības 
modeļus 12 svar īgākajām izdevumu grupām. Jaunajā pētī jumā, kas izdarīts pēc 
pēdējiem 1999. gada dat iem, p i rmo reizi tiek modelēta patēr iņa izdevumu variācija, 
kas izsaka patēr iņa izvēles iespēju p ieaugumu, augot i enākumiem. Ekonometr i jas 
terminos par j aunu rezul tat īvo pazīmi tiek uzlūkots patēriņa he teroskeds . 
Aprēķināti izvēles iespēju koeficienti . P iemēram, ja iespējas izvēlēties pār t ikas 
produktus pie vidējiem ienākumiem novēr tē jam ar 100%, tad nabadzīgo iespējas 
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aprobežojas ar 6 2 % , bet relatīvi turīgo grupā sasniedz 158%. Daudz vairāk šie 
koeficienti atšķiras relatīvi br īvas izvēles patēr iņa grupās . P iemēram, iegādājoties 
apģērbus un apavus , t rūcīgo izvēle aprobežojas ar 3 6 % no vidējām iespējām, bet 
turīgo - sasniedz 2 6 5 % . 
K a s p a r s K r o d e r s (Latvijas Universi tāte) , 
D i ā n a A r ā ja (Latvijas Universitāte) 
F A R M A K O E K O N O M I K A S P R O B L Ē M A S L A T V I J Ā 
Taking into account the lack of finance for health care in Latvia, the pharma-
coeconomics analyses has an essential role in decreasing of the budget expenditures 
for health care, particularly for reimbursement of medicinal products. 
Pharmacoeconomic information is necessary for a wide circle of users: 
competent authorities, enterprises, health care institutions, non-government 
organisations, health care professionals and pharmacists, as well as patients. The 
Hospitals' drug committees began to play sufficient role in implementation of the 
principles of rational use of medicinal products in hospitals. 
In field of the reimbursement of medicinal products the pharmacoecomic 
analyses is one of the main factors for including the concrete medicinal product in 
the Reimbursement positive list. However at present there is no the methodology 
for caring out pharmacoeconomic investigations in Latvia. Therefore the 
manufacturers of medicinal products offer the results of the pharmacoeconomic 
trials, which took part in other countries, but these results are not completely 
suitable for using in Latvia. 
Iedzīvotāju vesel ība ir v iens no ie tekmējoš iem faktoriem visu tautsaimniecības 
nozaru attīstībā. Augs t s sociālās aizsardzības un vesel ības aprūpes l īmenis valstī 
kalpo tautsaimniecības attīstībai un nodroš ina darba efektivitāti . Balstot ies uz Lat­
vijas ekonomiskās integrācijas Eiropas Savienībā koncepci ju , kurā noteikts , ka 
tuvākā laika posmā ( l īdz 2005 . gadam) Latvija pamatā orientēsies uz integrācijas 
padziļ ināšanu ar E i ropas Savienības valst īm, arī farmācijā ir jāor ientējas uz 
attīstību šajā virzienā. Tas att iecas gan uz produkci jas un pakalpojumu kvalitāti , 
gan u z darba organizēšanu, gan uz p ie l ie to jamām darbības analīzes metodēm. Ve­
selības aprūpes reformas gaitā visos m e d i k a m e n t u apri tes posmos ir nepiec iešams 
ieviest fa rmakoekonomisko analīzi , kas pēdējos gados t iek plaši pielietota Eiropas 
valstīs , bet Latvijā tā a t rodas izpētes un ieviešanas s ā k u m a stadijā. 
F a r m a k o e k o n o m i k a pēta pacientu med ikamen tozās ārstēšanas izdevumus 
ambulatorajās un stacionārajās ārs tniecības ies tādēs ar mērķ i izvēlēties opt imālāko 
ārstēšanas stratēģiju, medikamentu iegādes kompensāc i jas iespējas, ievērojot 
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ierobežotu naudas l īdzek|u daudzumu, kas atvēlēts vesel ības aprūpei no valsts 
budžeta, un c i tus jautā jumus. Fa rmakoekonomika apraksta un anal izē zāļu terapijas 
izmaksu ie tekmi uz vesel ības aprūpes sistēmu un sabiedrību kopumā . 
Fa rmakoekonomisk ie pētījumi identificē, novēr tē un sal īdzina paka lpo jumu, 
ārstēšanas izmaksas , r iskus un i eguvumus , nosakot , kura no al ternatīvām nodroš ina 
efektīvāku resursu izlietojumu vēlama terapijas rezultāta sasniegšanai . 
1. attēls 
Zāļu iegādes kompensāc i jas daļa kopējās veselības aprūpes izmaksās 
l ie lākajās industrial izētajās valstīs un Latvijā 90 . gadu v idū [ l . ļ , [2] 
Latvija 
N ī d e r l a n d e 
Lie lbr i tān i ja 
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Fa rmakoekonomiskā informācija ir nepieciešama p lašam lietotāju lokam: 
1) vals ts institūcijām - statistikas apkopošanai un nozaru attīstības precīzākai 
p lānošanai ; 
2) u z ņ ē m u m i e m , kas darbojas farmācijas sektorā - savas un konkuren tu 
darbības analīzei, i zdevumu samazināšanai un resursu ekonomijai , savas 
produkci jas prec īzākas , konkurētspēj īgas un valsts kompensāci jas s is tēmai 
p iemērotas cenas noteikšanai , zāļu tirgus izpētei un pareizai sava 
u z ņ ē m u m a darbības stratēģijas izstrādāšanai un vadīšanai ; 
3) ārstniecības iestādēm - racionālai ārstēšanas procesa izvēlei un racionālai 
naudas l īdzekļu izlietošanai; 
4 ) sabiedr iskajām organizāci jām - organizācijas biedru interešu efektīvai 
pārs tāvēšanai ; 
5) medic īnas un farmācijas speciāl is t iem fa rmakoekonomiskās anal īzes 
rezultātu pielietošanai praksē; 
6) pac ientam - kā ieguvējam no terapijas racional izēšanas. 
Aps tāk ļos , kad vesel ības aprūpei , tajā skaitā med ikamen tu un medic īn i sko 
preču iegādei par diferencētu samaksu, daļu no kuras ir j ā sedz no valsts budžeta 
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l īdzekļiem, nav nodrošināts piet iekošs f inansējums, p ieaug nepieciešamība pēc 
stingras līdzekļu uzskai tes un izlietojuma anal īzes. 
Zāļu iegādes kompensācijai atvēlētie līdzekļi procentos no kopējām veselības 
aprūpei paredzētajām izmaksām Latvijā sastāda mazāk nekā pusi (~5%) no Eiropas 
Savienības vidējiem rādītājiem ( -15%) . Pašreiz no nepieciešamajiem vismaz 13 milj. 
Ls zāļu un medicīnisko preču kompensācijai tiek piešķirts 7,5 milj . Ls, kas rada 
nopietnu spriedzi pacientu nodrošināšanā ar medikamentiem par diferencētu samaksu. 
Fa rmakoekonomisk ie pētījumi aptver plašu j au tā jumu loku un Latvijā atrodas 
sākuma stadijā. Stacionārajās ārs tniecības iestādēs ar daž iem no š iem jau tā jumiem 
sāk nodarbot ies Zāļu komitejas , kuru izve idošanu reglamentē Minis t ru kabineta 
1999. gada 28 . septembra note ikumi Nr .333 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas , 
izlietošanas un uzskai tes kārtība ārstniecības ies tādēs" u n nosaka kā v ienu no to 
pamatfunkci jām racionālas zāļu l ietošanas pr incipu ieviešanu ārstniecības iestādē. 
Noteikts posms, kurā tiek izmantoti farmakoekonomisko pētījumu rezultāti, ir zāļu 
pieteikšana iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā. Ārvalstu farmaceitisko firmu 
pārstāvniecības un Latvijas zā|u ražotāji iesniedz Zā |u cenu aģentūrai, kas ir atbildīga 
par Kompensējamo zāļu saraksta veidošanu, izvērtēšanai attiecīgo zāļu farmako­
ekonomisko pētījumu rezultātus. Zāļu cenu aģentūra, vadoties pēc š iem datiem, nosaka 
šo zāļu iek|aušanas Kompensējamo zāļu sarakstā lietderīgumu. Problēmu rada 
apstāklis, ka farmakoekonomiskajiem pētījumiem ir jātiek veiktiem konkrētas valsts 
apstākļos, lai iegūtie dati atbilstu reālajai situācijai. Diemžēl ārvalstu farmaceitisko 
firmu pārstāvniecības sniedz citās valstīs veikto farmakoekonomisko pētījumu datus, 
kas apgrūtina to reālo analīzi. Latvijā pašreiz tiek izstrādātas vadlīnijas, kas unificēs 
prasības iesniedzamajiem datiem par pētījumu rezultātiem. 
Farmakoekonomiska ja i analīzei kā vesel ības ekonomikas sastāvdaļai nopietnu 
uzmanību Rietumvalst īs sāka pievērst 80. gados nemit īgu veselības aprūpes 
izmaksu pieauguma iespaidā. Ņemot vē rā novēro jumus , k a ieguvumi un ieguldītie 
ārstēšanā līdzekļi p i eaug proporcionāli līdz note iktam brīdim, pēc kura līdzekļu 
papi ldieguldī jums vairs neizraisa gaidīto i eguvumu p ieaugumu, bija nepiec iešams 
noteikt šo lūzuma punk tu . Analīzei t iek izmantotas e k o n o m i s k ā s un statist iskās 
analīzes metodes , tādas kā sal īdzināšana, grupēšana, vidējo un relatīvo l ielumu 
aprēķināšana, korelācijas aprēķināšana, kā arī specif iskās fa rmakoekonomiskās 
analīzes metodes . Anal īzes veikšanu apgrū t ina apstākl is , ka vesel ības aprūpe ir 
sfēra, kurā ne visus ieguldī jumus var novērtēt naudas izteiksmē. Līdz ar to paralēli 
tiek veiktas analīzes p ē c dažādām me todēm, lai objektīvāk novērtētu ārs tēšanas 
(tajā skaitā medikamentozās ārstēšanas) i znākumus . 
N o fa rmakoekonomiska jām analīzes m e t o d ē m visbiežāk tiek piel ietotas: 
• izmaksu samazināšanas anal īze (Cost -Minimisat ion Analys is ) , kuru 
veicot, not iek alternatīvo izmaksu sal īdzināšana naudas iz te iksmē, 
pieņemot , ka i znākums ir v ienāds visos gadī jumos; 
• izmaksu efektivitātes analīze (Cost-Effect iveness Analysis) tiek 
piemērota, izmaksas aprēķinot naudas iz te iksmē, bet i znākumus attiecīgi 
klīniskajās vienībās (gultas d ienu skaits u . c ) ; 
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• i zmaksu lietderības anal īze (Cost-Util i ty Analysis) ir izmaksu efektivitātes 
anal īzes paveids , pie kura iznākumu raksturo kā nodzīvotā gada kvalitāti; 
• i zmaksu/ ieguvumu analīze (Cost-Benefit Analysis) tiek p iemērota 
gadī jumos, kad gan izmaksas, gan iznākums tiek aprēķināts naudas 
izteiksmē (kas grūti piel ie tojams medicīnā) ; 
• dz īves kvalitātes anal īze (Quality-of-Life Analysis) tiek pielietota kā 
papi ldanal īzes veids. 
Tātad, praktiski ar fa rmakoekonomiskās analīzes pal īdzību tiek sal īdzinātas 
ārstēšanas alternatīvas att iecībā uz izmaksām un iznākumiem. Līdz ar 
medikamenta izvēli tiek risināta virkne jautā jumu un anal izētas dažādas 
alternatīvas, no kurām vesel ības aprūpes speciāl istam ir j ā izvē las p iemērotākā . 
Optimālais variants tiek novēro ts , j a ar mazākām izmaksām tiek sasniegts 
ievērojams rezultāts . Nav īpaši apspr iežams jautā jums, kad ar augs tākām izmaksām 
netiek sasniegts vēlamais iznākums. Pārdomas izraisa ar z e m ā m izmaksām 
sasniegtais nenoz īmīgs i eguvums. Visl ielāko uzmanību jāp ievērš gadījumiem, kad , 
ieguldot nozīmīgus l īdzekļus, tiek sasniegts vērojams pozit īvs iznākums. Šajā 
gadījumā tiek veikta detalizēta un vispusēja analīze, lai p ieņemtu galīgo l ēmumu 
par līdzekļu ieguldīšanu konkrē ta medikamenta pielietošanai praksē . 
Pasaulē ir atzīts viedoklis , ka katrai valstij ir j āp iemēro specifiska fa rmako-
ekonomisko pētījumu veikšanas metodoloģija, ņemot vērā valsts veselības aprūpes 
un sociālo poli t iku, demogrāf i jas , paradumu, klimata īpatnības, kā arī ep idemio lo-
ģisko situāciju. Pašreiz Latvijā nav izveidota tai atbilstoša f a rmakoekonomisko 
pētījumu veikšanas metodoloģija , kas atvieglotu mūsdienīgu analīžu metožu 
ieviešanu un pielietošanu v i sos veselības aprūpes posmos . Svarīgs jautā jums ir 
kvalificētu kadru sagatavošana, kas varētu veikt šos uzdevumus . Dažādās valstīs 
tiek pielietoti arī dažādi veidi un līmeņi fa rmakoekonomiskās informācijas 
izmantošanai . Pēc autoru d o m ā m , Latvijas apstākļiem vispiemērotākais bū tu 
variants, j a f a rmakoekonomikas attīstībai pievērstu uzmanību gan valsts institū­
cijas, gan privātais sektors atbilstoši savai kompetencei . 
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Kopsav i lkums 
1. Fa rmakoekonomiskās informācijas pielietošana kļūst aktuāla ne tikai valsts 
insti tūcijām, bet arī uzņēmumiem, ārstniecības ies tādēm, sabiedr iskām 
organizāci jām, medic īnas un farmācijas speciālist iem, pacient iem. 
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2. Fa rmakoekonomiskā analīze ir nep iec iešama visos med ikamen tozās ārs tēšanas 
posmos , iekļaujot gan ambula toro , gan s tacionāro posmu . 
3. Stacionārajā p o s m ā nopietna loma pieder Sl imnīcu zāļu komite jām, kuru 
darbībā piedalās ārsti un farmaceit i , kā v ienu no uzdevumiem risinot 
racionālas zāļu l ietošanas principu ieviešanu. 
4. Ambula tora jā posmā , ņemot vērā nepie t iekamu finansējumu, kas tiek piešķir ts 
zāļu iegādes kompensāci ja i , p ieaug fa rmakoekonomiskās analīzes loma 
kompensē jamo zāļu sarakstā iekļaujamo med ikamen tu novērtēšanai . 
5. Aktuāls kļūst j au tā jums par metodoloģi jas izs t rādāšanu fa rmakoekonomisko 
pētījumu veikšanai Latvijā, j o katrā valstī pēt ī jumiem jā t iek veikt iem atbilstoši 
konkrētajā valstī esoš iem apstākļ iem. 
Juris K r u m i n s (University of Latv ia) , 
Inta K r ū m i ņ a (University of Latv ia) , 
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M O R T A L I T Y A N D L I F E E X P E C T A N C Y T R E N D S D U R I N G 
T H E 1 9 9 0 I E S A N D C A L C U L A T I O N S O F P R O J E C T E D L I F E 
E X P E C T A N C Y A T R E T I R E M E N T : C A S E O F L A T V I A 
Paredzamā pensijas perioda noteikšana pārejas perioda valstīs kļūst arvien 
nozīmīgāka gan demogrāfiem, gan politiķiem. Rakstā analizētas Latvijas 
iedzīvotāju mirstības tendences, kā arī visas pieejamās mirstības un mūža ilguma 
tabulas. Lai noteiktu izmaiņas mirstības modelī, veikti salīdzinājumi ar ANO un 
Koula-Demeni modeļtabulām. 
Lai pamatotu paredzamā mūža ilguma scenāriju prognozējamā periodā, 
izmantoti ANO un Latvijas Universitātes Statistikas un demogrāfijas katedras 
ekspertu vērtējumi demogrāfiskās prognozēšanas vajadzībām. Izskatīti divi 
alternatīvi scenāriji: 1) reālais jeb pamatscenārijs, kas paredz lēnu paredzamā 
mūža ilguma pieaugumu XXI gs.; 2) šobrīd nav ļoti optimistiska redzējuma 
sagaidāmajām paredzamā mūža ilguma prognozēm tuvākā nākotnē. 
Research issue. Tak ing into account the increasing populat ion age ing and 
economic problems dur ing transition, an efficient pens ion system is crucial . At the 
beginning of 2001 number of pension recipients const i tuted more than 1/4 of the 
La tv ia ' s populat ion. 
According to the existing genera t ions ' sol idari ty scheme (pay-as-you-go 
system) the amount of the pension depends directly on the payments , on the 
ret irement age and on the length of per iod in which pension is likely to have to be 
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paid (pens ione r ' s life expectancy) . Therefore projected life expectancy at 
ret irement b e c o m e s an important issue both for demographers and policy makers . 
MortPak expansion procedure used to get a single year probabil i t ies of death in 
Latvia is produc ing unreasonable results in higher age groups both for males and 
females. It seems that Heligman-Pol lard model does not work properly with the 
low mortali ty rates in the adul thood. Therefore the search of other method is 
important . Our objective is to find the analytical expression for probabil i t ies of 
death q(x, t) as a two argument function, depending on age x and t ime t. 
M e t h o d o l o g y and data . Mortali ty t rends and all available national life tables 
are analysed both for men and women. T o study changes in mortality pat terns 
compar i sons with the United Nations and Coale -Demeny model life tables are 
carried out. 
To set up future scenario of life expectancy at birth growth in Latvia U N 
estimates and estimates of exper t s -demographers made for populat ion projection 
purposes at the Depar tment of Statistics and Demography, Univers i ty of Latvia are 
used. 
Results . 1) Analyt ical express ion for probabil it ies of death - q(x,t) 
A focus is on the wide class of functions trying to look for function q (x,t) in 
the form: 
p 
log(q(x , tV( l -q (x , t ) )= (1) 
The variables - age and ca lendar year are entered via right side of the equat ion 
(1) through a cavort structures 11/xj., which are linear to the unknown parameters 
(3j The log link is both monoton ie and differentiable. 
Further it is necessary to est imate unknown parameters /3 • Therefore it is 
assumed that q(x,t) is constant in each cell x = x (. and t = t . If E(x (. ,t . ) are 
numbers of persons alive at the beginning of calendar year in age x recorded 
followed to previous birthday principle, the q = q(x (., t . ) is the same for all of 
them. 
Then , if death or survival of each person is independent from death or survival 
of other persons , the probabil i ty model follows Bernoulli scheme . The r andom 
variable K, which represents a number of deaths that occur dur ing a year, is 
binomial distr ibuted with parameters E and q, and the probabil i ty of к deaths in 
each sell is: 
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The expected number of deaths in each cell is E ( K ) ­ Eq and the variance is 
Var(K) = E q ( l ­ q ) . If the expected number of deaths is qui te a large one , then К is 
approximately normally distributed with mean E(K) = Eq and variance Var(K) = 
E q ( l ­ q ) . Value of q is unknown, but if d x persons of the Ix persons have died and 
l x ­d x survive, then the maximum l ikel ihood est imator of q is q* = d/E with the 
variance q( l ­q) / l in each cell. W e do not know the real value of q, so we substi tute 
the m a x i m u m l ikel ihood est imate, q* = d/E. Therefore the variance of q* can be 
est imated as 
V a r ( q * ) = q * ( l ­ q * ) / E , (3) 
where E represents the initial number of persons exposed to risk according to its 
definition. 
T h e main idea about approximat ion function was taken from Renshaw et.al and we 
figured out the formula: 
n J & г s 
Px 7=1 i=l i'=l 7=1 
where Д, , / 3 ; , <Xi and у . . are u n k n o w n coefficients and x and t are 
parametr is ized age and t ime respect ively, L •: — Legendre polynomials of degree j , 
generated by 
L 0 ( x ) = l , L , (x)=x, ( n + l ) L n + 1 ( x ) = ( 2 n + l ) x L „ (x) ­nL„_, (x). 
x =(x 47) / 47 and t =(t ­1985) / 14 are chosen with the different values 
of parameters r and s to find better approximat ion taking into account 
"accident h u m p " and "mortali ty h u m p " Coefficients are found using the least 
square method minimis ing the function S ­ (Y X * C ) r * ( Y X * C ) , where 
Y=[ln ], X=[ L ], j = 0,..s and С is the coefficient co lumn matrix. 
P X 
At first we tr ied to find best fitting value for s using different s values and 
mortality exper ience from 1985 and compare the obta ined results using different 
statistical tests. T h e best is s = 8. Therefore to approximate male and female 
mortality particularly in 1999 we have used s = 8 and the first part of formula: 
l n ­ ^ = А , + £ / 3 ; Ч , , < х ) 
Px 7=1 
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Hi-squared , Individual s tandard deviation and Cumulat ive deviat ion test only 
for male mortal i ty gave negat ive result. That is due to a large deviat ions in younger 
age groups and "accident h u m p " for men in ages around 20. All another tests 
(Signs of deviat ion, Serial correlat ion, Grouping of signs and Serial deviation for 
women mortal i ty) gave posi t ive result. Their p - values are in table 1: 
Tab le 1 
Signs of 
deviat ion (%) 
Serial 
correlat ion (%) 
Grouping of 
s igns (%) 
Cumulat ive 
deviat ion (%) 
Males 28 69 18 0.4 
Females 8 25 14 9 
2) Projected life expectancy 
Several under lying hypothesis are assumed for life expectancies projections in 
Latvia dur ing the next fifty years : 
1) s tagnat ion in people ' s health during the second half of the 2 0 t h century 
does not give an op t imism for the fast rise of life expectancy due to 
generat ion effects in mortali ty changes ; 
2) dur ing the next ten years more fast increase of life expectancy for males 
than for females is expected. This increase will not be so fast as observed 
in Latvia and other two Baltic countr ies during the advanced stage of 
transition. Expected increase in the life expectancy will be similar to the 
average for the Central and Eastern European countr ies which started 
transition earlier and are showing success in health transit ion; 
Alternative A. Mortali ty pattern of males will keep unchanged until 2020-s . 
After that it will return back to pattern existed before the period of decline in life 
expectancy. Mortal i ty pattern of females will be unchanged all the period of 
projections; 
Alternative B. Mortal i ty pattern of males and females will follow Swedish 
pattern with an appropriate values of life expectancies; 
The mortali ty assumpt ions for Latvia dur ing the period under projections are 
operat ional ized, first, by assuming future changes in life expectancy at birth by 
sex; and secondly by assuming age and sex-specific probabil i t ies of death that are 
consistent with both the assumed life expectancy and the current age-sex pat terns 
of mortality. Life expectancy is projected to rise cont inuously in spite of its 
stagnation or decl ining during the last forty years . 
T w o alternative scenarios are considered: 
1. realistic or basic, according to which slow rise of L E B is predicted in the 
next century; 
2 . opt imist ic , in which the slow rise of LEB is changed to middle rise. 
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T h e basic scenar io is chosen for project ions. The re is no still very optimistic 
view to the expected values of L E B in the foreseen future. 
A Swedish populat ion mortali ty scenar io is used as a predict ion for further 
course of mortali ty in Latvia. Interpolat ion be tween the values of probabil i t ies of 
death for Latvia in 1999 and the Swedish life tables for males and females are 
made to get the cohort indicators. On their basis the projected life expectancies at 
retirement are calculated. The rate at which probabi l i t ies of death approach the 
Swedish pattern is h igher in the beginning of the projection period and then slow 
down. 
Table 2 
W o r k i n g mode l for mortal i ty i m p r o v e m e n t in Latvia - qu inquennia l 
a n d annual gains in life expec tancy at birth, years 
Males Females 
Periods Increase 
of LEB 
Model 
applied Scenario 
Increase 
of LEB 
Model 
applied Scenario 
1999-2004 2.3/0.5 F.East Fast rise 1.0/0.2 West Middle-rise 
2004-2009 1.5/0.3 F.East Middle rise 0.8/0.16 West Slow rise 
2009-2019 1.0/0.2 F.East Slow rise 0.5/0.1 West Slow rise 
2019-2029 0.8/0.16 F.East Slow rise 0.5/0.1 West Slow rise 
2029-2039 0.8/0.16 West Slow rise 0.5/0.1 West Slow rise 
2039-2049 0.5/0.1 West Slow rise 0.3/0.06 West Slow rise 
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S u m m a r y 
Projected life expectancy at retirement for the economies in transition b e c o m e s 
an important issue both for demographer s and policy makers . Mortali ty t rends in 
Latvia and all available national life tables are analysed in the paper. T o study 
changes in mortality patterns compar i sons with the United Nations and Coale­
D e m e n y model life tables are carried out. 
T o set up future scenario of life expectancy growth U N estimates and estimates 
of experts­demographers made for population projection purposes at the Department 
of Statistics and Demography, University of Latvia are used. T w o alternative 
scenarios are considered: 1) realistic or basic, according to which slow rise of L E B is 
predicted in the next century; 2) optimistic, in which the slow rise of LEB is changed 
to middle rise. The basic scenario is chosen for projections. There is no still very 
optimistic view to the expected values of L E B in the foreseen future. 
Aigars K r ū m s (Latvijas Universi tāte) 
D E M O K R Ā T I J A S P R I N C I P U I E V Ē R O Š A N A K Ā 
M O D E R N A S P A Š V A L D Ī B U V A D Ī Š A N A S P A M A T S 
The aim of this paper is to express the necessity to make changes in quality of 
local government administration structures, not to concentrate on quantity changes 
simply merging territories and administrations in the process of introducing the 
administrative territorial reform. The quality changes should be oriented on 
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practising the principles of latest management standards and on strengthening the 
local democracy by keeping the administration possibly close to electorate. 
The paper also highlights that without changes in quality of administration, 
the result of reform foreseen being of a small quantity acquisition for a short time 
whereas inhabitants of local governments' territories will loose. The changes in 
law made last year also means the necessity to strengthen local democracy in a 
process of reform introducing, because their determine the essential restrictions in 
inhabitants rights to be elected after the reform. 
I e v a d s 
Jau astoņus gadus ilgst administratīvi teritoriālās reformas ieviešana Latvijā. 
Reformas p i rmsākumi atrodami 1992. gadā Latvijas Republikas Augstākajā Padomē, 
kur tolaik tika izveidota īpaša darba grupa. Šī darba grupa izstrādāja detalizētu j aunā 
administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu, kurš tika visai kategoriski noraidīts. 
Vēlāk sekoja vēl divi mēģinājumi veikt šo valstiski svarīgo reformu vienā 
paņēmienā, tas ir, izstrādājot kompleksu reformas projektu, kurā jau noteiktas visu 
jaunizveidojamo pašvaldību robežas. A r i šie abi projekti dažādu iemeslu dēļ netika 
realizēti. Tādējādi līdz š im brīdim reforma progresējusi tikai brīvprātīgas 
apvienošanās virzienā. Ir pieņemts Administratīvi teritoriālās reformas likums, 
noteikts brīvprātīgas apvienošanās termiņš - l īdz 2003 . gada 3 1 . decembrim. Pēc šī 
termiņa l ikumā paredzēts, ka 11 mēnešu laikā notiks centralizēta pašvaldību teritoriju 
apvienošana. Tāpat ir noteikti apvienošanās kritēriji un vispārīgie mode| i - pamatā 
divi: sadarbības un teritoriju apvienošanas mode | i . Šobrīd ari pastāv a b u reformas 
mode |u praktiskās ieviešanas piemēri, taču to ir pārāk maz, lai varētu teikt, ka 
administratīvi teritoriālās reformas ieviešana notiek masveidīgi. 
Kāda tad ir šīs, la ikam visi lgākās reformas Latvijā, ga lvenā būtība, neatkārtojot 
pašu administratīvi teri toriālās reformas izstrādātāju a rgumen tus? Lielos vilcienos 
gaidāmais apvienoto pašvaldību nāko tnes model is no pašreizējo pašvaldību 
darbības pr incipiem atšķiras tikai ar adminis t ra t īvu central izāciju un l ielāku resursu 
koncentrāci ju . Līdz ar ko jāsec ina , ka administrat īvi teri toriālās reformas 
pamatbūt ība ir pašvaldību lēmēj- , izpildvaras u n tām pakļauto resursu 
centralizācija jeb koncentrāci ja ar mērķi , tādējādi, pašvaldību pārvaldi padarīt 
kval i tat īvāku un ekonomisk i efektīvāku. Taču līdz ar t o cieš vietējā demokrāt i ja , j o 
administrāci ja attālinās no iedzīvotāja, tas nozīmē iedzīvotājam samazinās 
iespējas, p ie kam ievērojami, ietekmēt vietējos pol i t iskos procesus. 
M a t e r i ā l i un m e t o d e s 
Šajā rakstā ir izmantoti vairāki tēmu skaroši likumi kā Adminis t ra t īvi 
teritoriālās reformas likums, l ikums " P a r pašva ld ībām" un Pilsētas d o m e s , novada 
d o m e s un pagasta p a d o m e s vēlēšanu l ikums. Tāpat pētī jumu veikšanai dati tika 
ņemt i no Latvijas Republ ikas Centrā lās statistikas pārva ldes un a/s Bal tMedia 
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sagatavotās elektroniskā formāta Latvijas Statistikas gadagrāmatas 2 0 0 0 . T ika 
izmantota arī teorētiskā literatūra pa r poli t isko socioloģiju u n vadīšanas teoriju 
Total Quality Management. 
Rakstā veiktajam pētī jumam pamatā izmantoju teorēt iskās analīzes metodes . 
Lai atklātu pēc administrat īvi teritoriālās reformas ga idāmo rezultātu iespējamās 
atšķirības n o pašreizējās situācijas, tika izmantotas sal īdzinošā un mode lēšanas 
metode . Taču , vērtējot ve ik to pētījumu kopsakarības, tika izmantota s is tēmas 
pieeja un to konkretizējošā strukturāli - funkcionālās anal īzes metode, tādējādi 
atklājot un novērtējot katras sastāvdaļas nozīmi, neatraujot no kopskata . 
Rezultāti 
Pašvaldību pamatfunkci jas . 
Kā j a u minēts ievada daļā, administratīvi teritoriālā reforma būtībā ir 
pašvaldību administrācijas un tai pakļauto resursu koncentrācija, ar nolūku 
pašvaldību pārvaldi padarīt efektīvāku jeb kvalitatīvāku. Apskat īs im, kādas tad ir 
l ikuma " P a r pašvald ībām" 15. pantā noteiktās pašvaldību pamatfunkcijas: 
1) organizēt iedzīvotājiem komunā los pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija; s i l tumapgāde; sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, 
g labāšana vai pārs t rāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) 
neatkarīgi n o tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 
2) gādā t par savas administrat īvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
( ielu, ceļu un l aukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 
laukumu u n citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apga i smošana ; 
parku , skvēru un za ļo zonu ierīkošana un uzturēšana; industriālo a tkr i tumu 
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi ; kapsētu un beigto 
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uz turēšana) ; 
3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā l ietošanā esošie meži un ūdeņi , 
j a l ikumos nav noteikts citādi; 
4) gādā t par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem note ikto tiesību nodroš i ­
nāšana pamat izgl ī t ības un vispārējās vidējās izglīt ības iegūšanā; p i rms­
sko las un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar v ie tām mācību un audzi ­
nāšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla pal īdzība ā rpusskolas 
mācību un audz ināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u . c ) ; 
5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 
tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras 
iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u . c ) ; 
6) nodrošināt vesel ības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 
vesel īgu dz īvesve idu; 
7) nodroš ināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā 
pal īdzība maznodroš inā ta jām ģ imenēm un sociāli maza izsargā tām 
personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos , bāreņu un bez 
vecāku gādības pal ikušo b ē m u nodroš ināšana ar vietām mācību un 
audz ināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u . c ) ; 
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8) kārtot a izbi ldnības, a izgādnības un adopci jas lietas; 
9) sniegt pal īdzību iedzīvotāj iem dz īvok |a j au tā jumu risināšanā; 
10) sekmēt uzņēmējdarbību attiecīgajā administrat īvajā teritorijā, rūpēties par 
bezdarba samazināšanu; 
11) izsniegt atļaujas un l icences uzņēmējdarb ība i , j a tas paredzēts l ikumos; 
12) gādāt par sabiedrisko kārt ību, apkarot žūpību un netiklību; 
13) saskaņā ar att iecīgās adminis t ra t īvās teritorijas attīstības p lānu noteikt tās 
apbūves kārtību; 
14) pārzināt būvniec ību attiecīgajā administrat īvajā teritorijā; 
15) veikt civi ls tāvokļa aktu reģistrāciju; 
16) savākt un sniegt valsts statistikai nep iec iešamās ziņas; 
17) organizēt tiesu piesēdētāju vē lēšanas un veikt nepiec iešamos pasākumus 
pilsētas d o m e s (pagasta p a d o m e s ) vē lēšanās ; 
18) piedalī t ies civilās aizsardzības pasākumu nodroš ināšanā; 
19) organizēt sabiedriskā t ransporta paka lpo jumus ; 
20) nodrošināt pašvaldības pārs tāvību reģionālajā s l imokasē; 
21) organizēt pedagoģisko darbin ieku tālākizglīt ību un izglītības metodisko 
darbu. 
Šī panta 1.-18. punktā noteiktās funkcijas p i lda rajonu pilsētu un pagastu 
pašvaldības, 18 . -21 . punktā noteiktās funkcijas rajonu pašvaldības , bet 1.-
2 1 . punktā noteiktās funkcijas - republ ikas pilsētu pašvaldības. 
Kā redzams, uzskaitī tās pašvaldību pamatfunkci jas pamatā ietver pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem, infrastruktūras izmantošanas organizēšanu, kā arī 
atsevišķas deleģētas valsts funkcijas, kuras tāpat var tikt klasificētas kā 
pakalpojumi iedzīvotāj iem. Tātad pašvaldība pamatā ir pakalpojumu sniedzējs un 
tās administrācija ir paka lpojumu sn iegšanas pārvalde . Taču tā kā šie pakalpojumi 
ir stratēģiski svarīgi un iedzīvotājiem vitāli nepiec iešami , to sniegšanu regulē 
valsts. Savukārt , valstiski regulējot, faktiski tiek noteikts teritoriāls monopo l s šo 
pakalpojumu sniegšanā. Šajā situācijā paka lpojumu saņēmēju interešu ievērošanu 
nodrošina paka lpo jumu sniedzēja poli t iskā atbildība pret pakalpojumu saņēmējiem. 
Tas , ko pašvaldību paka lpojumu sniegšanā regulē ar demokrāt i sku vēlēšanu 
palīdzību, pr ivāto paka lpojumu sniedzēj iem nosaka tirgus pieprasī juma 
piedāvājuma att iecības. 
M o d e r n a s vadīšanas pamatpr inc ip i . 
Neapšaubāmi , ka ne tikai pr ivāto u z ņ ē m u m u un organizāciju pārvaldei ir jābūt 
kvalitatīvai, efektīvai un modernai , bet arī valsts pārvaldes iestādēm maksimāli 
jā t iecas uz pārva ldes kvali tātes celšanu un resursu izl ietošanas efektivitātes 
paaugst ināšanu, ieviešot pārvaldē j a u n ā k o s m e n e d ž m e n t a pr incipus. Viena no 
jaunajām vispazīs tamākajām kval i tātes m e n e d ž m e n t a formām ir Total Quality 
Management ( T Q M ) , kuras galvenie pr incipi ī s u m ā ir: 
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1) Orientācija uz klientu. Kvali tāte šajā gadījumā noz īmē klienta interešu 
ievērošanu. Šī orientācija uz klientu nodrošina v ienotu mērķi organizācijas 
darbībai un darbiniekiem. 
2) Orientācija uz procesu. Organizācijas iekšējā darbība var tikt sadalī ta 
galvenajos uzdevumos vai procesos , kuri savā starpā ir saistīti v ienā 
kvalitātes ķēdē. Kat ram šim kvalitātes ķēdes p rocesam jau ir savs klients, 
līdz ar ko visi organizāci jas darbinieki galu galā ir iesaistīti galapatērētāja 
apkalpošanā. 
3) Nepārtraukta pilnveidošanās. Klienta prasību apmier ināšana ietver arī 
produktu un paka lpojumu nepārtrauktu pi lnveidošanu. Visefektīvākais 
veids kā pi lnveidot ir izmantot ci lvēkus, kas dara pi lnveidojamo darbu, 
uzl iekot tiem par p ienākumu pašiem noteikt un ieviest p iemērotas 
izmaiņas . Tajā pašā laikā visas organizācijas s is tēmas projektēšana tomēr 
ir menedžmenta j e b administrācijas atbildība. 
Jaunās kvalitātes vadīšanas formas T Q M ieviešana dažādos pasaules 
uzņēmumos un organizācijās notika vai rākos posmos, taču tikai pēdējā, ceturtajā 
posmā T Q M principus sāka ieviest valstiskajā sektorā publ isko pakalpojumu 
sniegšanā. Tas notika as toņdesmi to gadu beigās. Šo procesu vērtēja kā potenciālu 
iespēju sekmēt izmaiņu programmu, kura atbildētu uz galvenaj iem publ isko 
paka lpojumu kritikas e lement iem: t iem piedēvēto neefektivitāti , izšķērdību un 
atrautību no pakalpojumu saņēmējiem. īpaši pievilcīgu valstiskajam sektoram 
kvalitātes menedžmentu padarīja spēja samazināt neefektivitāti , ko rada šie 
pārmetumi , kā arī par 1/3 daļu samazināt organizācijas pūles , kas šobrīd tiek 
veltītas pārbaudot un labojot pieļautās k |ūdas . 
Kval i tā tes menedžmen ta ienākšanai valstiskajā sektorā as toņdesmito gadu 
beigās bija trīs pamatelement i : 
1) Not ika daļēja t irgus (quazi market) ieviešana, j eb daudz plašāka t i rgus un 
daļēja tirgus mehān i smu iekļaušana tajos valstiskajos sektoros, kuri nevar 
tikt nodoti privātajam sektoram; 
2) Not ika pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas decentralizācija, aizstājot 
hierarhisko pārva ldes formu ar pārvaldes formu, kur kontrole tiek realizēta 
ar noslēgtu l īgumu palīdzību; 
3) Termina kvalitāte l ietošana kļuva pozitīvi v iennozīmīgāka, liekot uzsvaru 
uz pakalpojumu pi lnveidošanas nepieciešamību. 
Ar T Q M darbības pamatpr inc ipu uzskait ī jumu nebiju domājis , ka šo kvali tātes 
vadīšanas formu pilnībā jā iev ieš visās pašvaldībās. Taču pašvaldību pārvaldes un 
pakalpojumu sniegšanas attīstībā šie principi būtu jā izmanto un tos jā t iecas ievērot. 
Tā kā administrat īvi teritoriālās reformas mērķis ir uzlabot gan pašvaldību pārvaldi , 
gan sniegto paka lpojumu kvalitāti , veidojot j aunu pārvaldes struktūru, būtu 
rekomendē jams maksimāl i pieturēties pie iepriekš aprakstī tajiem kvali tātes 
vadīšanas principiem. T o m ē r šajā procesā nedrīkst aizmirst pašu ga lveno 
pašvaldības sniegto paka lpojumu saņēmēju - iedzīvotāju, no kura reformas procesā 
tiks attālināta pašvaldības pārvalde. Nemaino t līdzšinējo hierarhisko pārvaldes 
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s istēmu, arī jaunizveidota jās pašvaldībās , ne tikai nebūs iespējams ieviest kvalitātes 
vadīšanas pr incipus , bet arī cietīs vietējā demokrāt i ja . Taču vietējās demokrāt i jas 
nost ipr ināšana ir pašvaldību pas tāvēšanas pamat ideja , kā arī daudzu valsts funkciju 
nodošanas pašva ld ībām motīvs. 
Demokrāt i jas pamatprincipi . 
Demokrāt iskai pārvaldes formai maksimāl i j āa ta ino iedzīvotāju intereses un 
vajadzības, j ānodroš ina pilsoņu gribas izpausmes, l īdzdalības polit iskajos procesos 
un īpašuma formas izvēles brīvību. Tādējādi ir iespējams ieviest pr incipu: "Nc 
ci lvēks valstij , bet valsts c i lvēkam" Protams, reāli praksē nav z ināma neviena 
valsts, kurā tiktu realizēti visi demokrā t i skas pārvaldes principi, taču demokrāt iskas 
valstis uz to vairāk vai mazāk tiecas. 
Demokrātiskas iekārtas rezultāts ir tiesiska valsts un tam sekojoša tiesiska 
sabiedrība. Savukārt tiesiskas valsts iekārtas pastāvēšanas pamatprincips ir varas 
sadale, taču ne tikai horizontāla - lēmējvarā, izpildvarā un tiesu varā, bet ari verti­
kāla - zemēs, reģionos, vietējās pašvaldībās utt. Faktiski pašvaldības ir vismazākais 
varas sadales posms . Taču tās ir viens no būtiskākajiem elementiem demokrātiskas, 
tātad tiesiskas valsts pastāvēšanā, j o radītā iespēja pilsoņiem nodarboties ar politiku 
vietējā līmenī demokrāt iskā valstī nodrošina politisko brīvību, nostiprina 
demokrātijas principus un nodrošina pilsoņu politisko aktivitāti ari ikdienas dzīvē. 
Vietējās varas at tāl ināšanās no iedzīvotāj iem, ko ne izbēgami radīs 
administratīvi teritoriālā reforma, būs drauds vietējai demokrāt i jai . Šo attāl ināšanos 
vēl pastiprina 2000 . gada 6. aprīlī p ieņemtie grozī jumi "Pilsētas domes , novada 
d o m e s un pagasta padomes vēlēšanu l ikumā", kas pa redz tikai reģistrētu politisko 
organizāciju piedal īšanos pašvaldību vēlēšanās teritorijās, kurās iedzīvotāju skaits 
pārsniedz 5000. Šobrīd šādu pašvaldību ir tikai daži desmiti no aptuveni 560 
pašvaldībām un tās galvenokār t ir tikai pilsētas. Pārējo pašvaldību vēlēšanās var 
brīvi piedalīt ies arī vēlētāju apvienības , kas, p ro tams , stiprina vietējo demokrāti ju, 
ievērojami paplaš inot pi lsoņu iespējas tikt demokrāt i sk i ievēlētiem. 
Sec inājumi 
Abu gan T Q M , gan demokrāt i jas teoriju pamatpr incipi attiecībā uz valsts 
vietējām varām j e b pašvaldībām un publ i sko paka lpo jumu sniegšanu, ko tās veic, ir 
|oti līdzīgi. Tie visi ir orientēti uz klientu, paka lpo juma saņēmēju, šajā gadījumā tas 
ir pašvaldības iedzīvotājs. Adminis t ra t īvi teri toriālās reformas mērķ is tāpat ir 
kvali tatīvāku pašvaldības paka lpo jumu nodroš ināšana nākotnē , izveidojot 
efektīvāku pašvaldības pārvaldi un koncentrē jot resursus . Tādējādi , veicot šīs 
reformas ietvaros pārvaldes reorganizāci ju , lai sasniegtu reformas deklarētos 
mērķus , j āvadās no abu iepriekš aprakst ī to teoriju pamatpr incipiem. Pretējā 
gadījumā šos mērķus sasniegt neizdosies , tieši otrādi , saglabājot hierarhisko 
pārvaldes s is tēmu, var ciest gan paka lpo jumu sniegšanas kvali tāte, gan vietējā 
demokrāt i ja un i eguvums, būs tikai kvanti tat īvs un īs laicīgs. 
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Koncentrējot j eb centralizējot pārvaldi un resursus, lēmējvaras at tāl ināšanās 
(apvienojot pašvaldību deputātu padomes vienā) no iedzīvotāja ir j ā k o m p e n s ē ar 
izpildvaras decentral izāciju, p ie kam, aizstājot līdzšinējās hierarhiskās at t iecības ar 
precīzi def inētām l īgumiskām attiecībām. Izpildvaras pi lnvarot i pārstāvji pal iek 
iepriekšējās teritoriālās vienībās, nodrošinot visu iepriekš regulāri izmantoto 
pakalpojumu sniegšanu. Šie pārstāvji, atbilstoši T Q M pr incipiem, paši ierosina 
pakalpojumu kvalitātes uz labošanas pasākumus , kā arī j a u n u paka lpojumu 
ieviešanu. Viņu darbība tiek vērtēta un viņi tiek saskaņā ar noslēgtaj iem l īgumiem 
motivēti pi lnveidot paka lpo jumus . Tas nodrošinātu izpildvaras realizētāju pašu 
ieinteresētību sn iedzamo pašvaldības pakalpojumu kvali tātes paaugs t ināšanā un 
papi ldus tam ietaupītu daļu resursu, kas līdz šim tika tērēti vai būtu jā tē rē kļūdu 
apzināšanai un labošanai . 
Rīkojoties atbilstoši š iem principiem, administratīvi teritoriālā reforma 
kopumā tomēr dotu pozit īvu efektu, neskatot ies uz zaudē jumiem, ko ciestu vietējā 
demokrāti ja , attālinot no iedzīvotājiem pašvaldības deputā tus , kā arī ar l ikumā 
noteiktiem ierobežojumiem, ierobežojot pi lsoņu tiesības tikt ievēlētiem. Savukār t , 
neveicot šo pārvaldes optimizāciju, bet tikai fiziski apvienojot esošos pašvaldību 
administrat īvos aparātus un sakoncentrējot resursus, pozitīvas izmaiņas 
pakalpojumu kvalitātē nav gaidāmas. Vienīgais efekts tādā gadījumā būs 
kvantitatīvas izmaiņas, saskaitot kopā noteikt iem mērķiem nepiesaistī tos resursus 
un ar tiem veicot l ielākus darbus , kas sašķeltu resursu gadī jumā nebija iespējams. 
Taču šis reformas sasn iegums, manuprāt , nespētu kompensē t vietējai demokrāt i jai , 
tātad paš iem iedzīvotājiem radītos zaudē jumus , bez tam būtu īslaicīgs. Tādējādi 
izpaliktu arī reformas sinerģiskais efekts. 
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K o p s a v i l k u m s 
Jau as toņus gadus Latvijā turpinās administratīvi teritoriālā reforma, kuras 
viens no galvenaj iem mērķ i em ir iedzīvotājiem sniegto pašvaldības paka lpo jumu 
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kvalitātes uz labošanās . Šo paka lpo jumu kvali tāte balstās uz pašvaldības pārvaldes 
struktūru darbības efektivitāti un vietējās demokrāt i jas principu ievērošanu 
pašvaldības darbībā. Tādēļ , ve ico t reformu svarīgi būtu ne tikai ģeogrāfiski un 
administratīvi apvienot vairākas pašvald ības , bet arī apvienotajās pašvaldībās veikt 
kvalitatīva rakstura reformas pārvaldē, izmantojot v isaptverošās kvali tātes vadības 
j a u n o standartu Total Quality Management (TQM), kā arī sekot tam, lai būtiski 
neciestu vietējā demokrāt i ja , j e b pašvald ības pārva lde neattāl inātos no vēlētājiem. 
Diemžēl šo a t tā l ināšanos veicinās pagājušā gadā veikt ie grozījumi "Pi lsētas domes , 
novada domes un pagasta padomes vēlēšanu l īkumā" , kas paredz tikai reģistrētu 
poli t isko organizāci ju piedal īšanos pašvaldību vē lēšanās tajās teritorijās, kurās 
iedzīvotāju skaits pārsniedz 5000 . Tas izslēgs līdz š im vietējo pašvaldību vēlēšanās 
visvairāk izmantoto iespēju iedzīvotāj iem brīvi veidot savas vēlēšanu apvienības 
un kandidēt uz savas pašvaldības deputā ta statusa iegūšanu. 
M ā r a Lagzd iņa (Latvijas Universitāte) 
Ī P A Š I A T B A L S T Ā M I E R E Ģ I O N I V A L S T S 
T A U T S A I M N I E C Ī B A S A T T Ī S T Ī B Ā 
The present paper outlines the policy of regional development in Latvia. The 
main emphasis is laid on specially supported regions, and a description of their 
social and economic features has been included. 
Specific aims to be achieved through the rural development program are 
formulated and measures to encourage business activities are offered. The paper 
summarizes and provides a regional viewpoint in decision-making on all levels, in 
the development of concepts; action programs and other documents involving the 
development of specially supported regions in the country. Proposals are made to 
promote economic activity depending on the specificity of the region in order to 
efficiently develop policy for specially regions. 
Latvijas attīstības interesēs ir l īdzvērt īgu darba , ienākumu, sociālās un kultūras 
iespēju nodroš ināšana vis iem valsts iedzīvotāj iem. Diemžēl līdzšinējā attīstības 
gaitā Latvijā v ie tām izveidojušās nelabvēl īgās dz īves vides un saimnieciskās 
darbības iespēju atšķirības. Tās izpaužas a tsevišķu teritoriju nepie t iekamā 
ekonomiskajā attīstībā un zemā saimnieciskajā aktivi tātē, augstā bezdarba līmenī, 
zemā iedzīvotāju labklājības līmenī, nevienl īdz īgos sociālās un kultūras dzīves 
nosacī jumos. Savukār t vietās ar sal īdzinoši augstu saimnieciskās aktivitātes līmeni 
attīstības potenciāls netiek izmantots pilnvērtīgi un to attīstības īpatnības dažkārt 
kavē attīstību citās valsts daļās. 
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Latvijas neatkarības at jaunošana un pāreja uz tirgus saimniecību saistās ar 
dzi ļām tautsaimniecības s truktūras izmaiņām. Neizmantota ir palikusi ievērojama 
ražošanas infrastruktūras daļa, laukos un pilsētās audzis bezdarbs . Daudz i em ir 
grūtības piemērot ies j auna j iem apstākļ iem, it īpaši laukos, kur ir neliela 
sa imnieciskās dzīves dažādība, augstas komunikāci ju un t ransporta izmaksas , kā 
arī ne labvēl īga demogrāf iskā struktūra. 
Saimnieciskā , poli t iskā un kultūras darbība Latvijā ne v ienmēr noris saskaņā ar 
vietējo un reģionālo resursu potenciālu mūsdienīgu izmantošanu un aizsardzību, tā 
nepiet iekami saistās ar kul tūrvēstur isko tradīciju reģionālo daudzveidību. 
Nepiet iekami tiek izmantotas novadu ilglaicīgās un savdabīgās attīstības iespējas. 
Saimnieciskā prakse nereti ir orientēta uz īslaicīgiem rezultāt iem, neefektīvi 
izmantojot un pārmērīgi patērējot neat jaunojamos vai lēni at jaunojamos dabas 
resursus un enerģiju. 
Reģionā lo jau tā jumu risināšana Latvijā un iekļaušanās l īdzsvarotas attīstības 
procesā not iek nepiet iekami ātri, reģionālas attīstības process šobrīd vēl ir 
nesakārtots un nepiet iekami organizēts . Trūkst atsevišķo pašvaldību teritoriju, 
reģionu un valsts attīstības stratēģijas. Ikdienas praksē visos valsts pārvaldes 
l īmeņos rīcība vērsta galvenokār t uz šībrīža problēmu risinājumu, attīstības 
jautā jumu risināšanā nereti dominē šauri "nozar i ska" pieeja. 
Priekšstat i , izpratne un zināšanas par reģionālo attīstību Latvijas sabiedrībā ir 
ļoti atšķirīgi . Tas izpaužas nepiet iekami saskaņotā valsts centrālo institūciju un 
pašvaldību darbībā, centrālās pārvaldes institūcijas ieņem vai tām tiek piedēvēta 
pārmērīgi liela loma reģionālo procesu ietekmēšanā. Joprojām nepiet iekami 
novērtēta pašvaldību, nevals t isko organizāciju un uzņēmēju loma reģionālās 
attīstības procesos . 
Laiks rādīs, kā reālajā dzīvē tiks īstenoti tie vai citi projekti īpaši a tbals tāmo 
reģionu p rog rammas ietvaros un vai šie pasākumi t iešām būtiski ie tekmēs tā vai 
cita reģiona ekonomisko izaugsmi. Iespējams, radīsies nepieciešamība veikt 
korekcijas pašreizējā valsts atbalsta mehānismā īpaši atbalstāmajiem reģioniem. Šo 
darbu veiksmīgi ir uzsākusi LR 7.Saeimā izveidotā īpaš i a tbals tāmo reģionu 
apakškomisi ja . 
Ga lven ie u z d e v u m i manā zinātniskajā darbā: 
1. Note ik t priori tārās j o m a s sociālajā un ekonomiskajā attīstībā īpaši 
atbalstāmajos reģionos. 
2 . Iepazīt ies ar ekspertu vērtējumu par īpaši atbalstāmajiem reģioniem. 
3 . Izvērtēt esošos statist ikas datus par nodarbinātību, darba tirgus un izglītības 
iespējām, sociālo pal īdzību un sociālo nodrošināšanu. 
4 . Izanalizēt nodokļu atvieglojumu sis tēmas darbu un l ikumdošanas izpildes 
nodroš inā jumu īpaši atbalstāmajos reģionos . 
5. Izstrādāt pr iekš l ikumus likuma "Par īpaši atbalstāmajiem reģ ion iem" un 
citos normat īvajos aktos nepieciešamajām izmaiņām. 
6. Aktivizēt p rog rammas , to skaitā investīciju projektus īpaši atbalstāmajos 
reģionos. 
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7. Aktivizēt sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstis­
kajām organizāci jām. 
8. Izvērtēt esošo p rog rammu un efektivitāti un realizāciju. 
9. Izanalizēt pasaules pieredzi . 
10. Izstrādāt teorēt isko nostādni , kā likvidēt t rūkumus . 
Apakškomis i ja savā īsajā darbības laikā ir pierādījusi tās nepieciešamību. Sa­
darbībā ar Ekonomikas ministrijas pak |au t ībā esošo bezpeļņas organizāci ju "Re­
ģionu attīstība" būtiski nozīmīgs atbalsts ir Latgales reģioniem, j o tur ir visaugstā­
kais bezdarba l īmenis . Reģionu attīstības sekmēšana i tiek plānoti izveidot biznesa 
klubi, kuru mērķ is ir z ināšanu paaugs t ināšana un j a u n u darba vietu izveidošana. 
Realizējot īpaši a tba ls tāmo reģionu ekonomiskās ros ības veicināšanas p rogrammu 
un patlaban pieteiktos projektus , nākotnē varētu izveidot aptuveni 3000 jaunas 
darba vietas. 1998. gadā fonda darbības uzsākšanai no privatizācijas fonda tika 
izdalīts Ls 1 mil jons. Savukārt , paredzēta is budžets 1999. gadā paredzēja tikai Ls 
495 000 . 1998. gadā un 1999. gada pirmajā pusgadā uzņēmumi un pašvaldības 
izstrādāja vairāk nekā 648 attīstības projektus , no kur iem ir izvērtēti 530 projekti. 
Pozitīvu vēr tē jumu saņēmusi 345 projekt i , kuri nodot i "Reģ ionu att īst ībai" līgumu 
slēgšanai. Kopējā izmaksu summa, ko paredz atbalsts minētaj iem 345 projektiem 
to realizācijas gaitā, ir vairāk nekā Ls 3,9 miljoni . Šo projektu attīstībai tikai 
2000. gadā bija nepieciešami Ls 1,15 miljoni. Bet 2 0 0 1 . gadā l īdzekļu t rūkuma dēļ, 
projektu atbalstīšana ir iesaldēta. P rog rammas ie tvaros u z ņ ē m u m i e m tiek sniegts 
atbalsts daļēja kredīta procentu dzēšanas veidā. Kredīta procenti tiek dzēsti 
diferencēti, proti , lauku uzņēmēj iem ir iespēja saņemt lielāku atlaidi. 
1999. gada 15. aprīlī Saeima ir izdarījusi grozījumus likumā "Par īpaši 
atbalstāmajiem reģioniem", nosakot, ka reģionālās attīstības padomes skaitliskais 
sastāvs ir palielināms līdz 10 locekļiem, papildinot to ar pašvaldību pārstāvi. Pieredze 
rāda, ka ir nepieciešami vēl citi grozījumi šajā l ikumā, lai tālāk pilnveidotu un 
attīstītu īpaši atbalstāmo reģionu programmu, kā ari attīstītu reģionālās politikas 
īstenošanu iekšējiem (valdības, pašvaldības, uzņēmēju, iedzīvotāju) ил ārējiem 
(Eiropas komisijas) kritērijiem un prasībām. Vēl šajā gadā vajadzētu pilnveidot šo 
īpašo teritoriju identifikācijas metodiku un izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības 
atbalsta līdzekļu diferencēšanai šajās teritorijās. Ir kļuvis redzams, ka negatīvas 
ekonomiskas un sociālas tendences vērojamas daudzos novados, ne tikai reģionos, 
kuri šobrīd definēti kā īpaši atbalstāmie. L ikumā nepieciešams izdarīt ari tādus 
grozījumus, kas būtu saskaņoti ar Administratīvi teritoriālo reformu. 
Sociāli ekonomiskos rezultātus var formulēt sekojoši : īpaši a tbals tāmo reģionu 
atpalicību sal īdzinājumā ar citu Latvi jas reģionu stāvokli (īpaši Latgalē) var 
likvidēt, tikai kompleks i risinot, sociālās un ekonomiskās problēmas . 
Atpalicības l ikvidēšana nevar būt pabeig ta ī sā laika per iodā ar īpašiem, 
mākslīgi forsētiem pasākumiem. Pēdēj ie var dot tikai īs laicīgu efektu. Stabilai, uz 
visiem laikiem garantēta i , attīstībai atbilst pama tp rob lēmu izpēte un to r isināšanas 
tehnoloģijas ieviešana. 
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Līdz š im neveiksmīgu pārkārtojumu rezultātā, īpaši atbalstāmajos reģionos 
preču produkci jas ražošana ir ievērojami (par 60%) samazinājusies . T ā rezultātā 
iedzīvotaj iem ir darba t rūkums, finansu līdzekļu t rūkums, vāji attīstīta 
uzņēmējdarbība, kapitāla t rūkums uzņēmēj iem un zemniekiem, ierobežotas 
darbaspējas jaunieš iem, sievietēm, ievērojama sociāla spr iedze. Bezdarba l īmenis 
lauku apvidos ir vidēji d ivas reizes augstāks nekā vidēji Latvijā. 
Sec inā jums - valdībai jā izvi rza sekojoši mērķi : 
veicināt a tpal ikušo reģionu attīstību; 
uzlabot situāciju rūpnieciski atpalikušajos reģionos; 
cīnīties ar bezdarbu; 
atbalstīt vidējo un m a z o zemnieku. 
Priekš l ikumi . 
1. Latvijas apstākļ iem nepieciešams intensīvs projektu izstrādāšanas darbs , lai 
ar t iem varētu rēķināties ar ES strukturālajiem fondiem. Būtu kļūda, j a šos 
iespējamos finansu resursus sadrumstalotu bez kopējās mūsu lauku attīstības 
koncepci jas . Liekas, ka visl ielākās izredzes varētu būt projekt iem, kas saistīti ar 
mājokļu modernizāci ju laukos (aukstā un siltā ūdens apgāde , apkure, si l t ināšana) 
kompleksa ar lauku tūr isma infrastruktūras attīstību lauku sētās, visu lauku māju 
nodroš ināšana ar telefona sakariem, sedzot sākotnējās vienreizējās izmaksas no 
strukturālaj iem fondiem, lauku ceļu sakārtošana un pastāvīga uzturēšana labā 
l ietošanas stāvoklī . Sevišķi nozīmīgi var būt projekti par ekoloģiski tīras pār t ikas 
ražošanu, ar i dažādām netradicionālām nodarbēm (ārstniecisko augu audzēšana , 
dzērveņu un sēņu kul t ivēšana u . c ) . Visi šie iespējamie virzieni var būt 
konkurētspēj īgi ar Rie tumvals tu piedāvātājiem. 
2. īpaši atbalstāmajiem reģioniem saņemt no ES strukturālajiem atbalsta 
fondiem maks imālo finansiālo palīdzību, kas funkcionē S A P A R D lauku attīstības 
p rogrammas ietvaros, ir ļoti nozīmīgi . Ja Latvija būtu Ei ropas Savienības dalīb­
valsts, tad mūsu lauksaimniekiem ES realizētās Kopējās lauksaimniecības pol i t ikas 
ietvaros būtu tiesības saņemt piecas reizes lielākas subsīdijas nekā pašlaik. 
Tādējādi , izstrādājot Lauku attīstības plānu Eiropas Savienības Pirmsies tāšanas 
lauksaimniecības un lauku atbalsta fondu ( S A P A R D ) izmantošanai , j ābū t noteiktai 
un argumentēta i nostājai, j o neviens cits kā tikai pašmāju kompetent ie speciālisti 
var teikt šeit gala vārdu un formulēt savas prasības. 
3 . Ci lvēki laukos varētu mainīt nodarbošanos (no lauksaimnieciskās uz citu 
nodarbi) , nemainot dzīves vietu. 
Valdībai j ā rada iespējas lauku iedzīvotājiem pārstrukturizēt ies uz papi ldu un 
cit iem alternatīviem izdzīvošanas j e b iztikas avot iem, j o , mainot ies pašreiz 
klasiskās lauksaimnieciskās ražošanas situācijai laukos, samazinās vidējo un mazo 
lauksaimniecības ražotāju un strādājošo skaits. Ir skaidri jādef inē , kura ministrija 
(Zemkopības , Ekonomikas vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi­
nistrija) ir atbildīga par lauku ekonomisko attīstību kopumā un par to , lai 
nodroš inātu lauku iedzīvotājiem iespēju pārstrukturēties uz citiem, al ternat īviem 
nodarbināt ības virzieniem. 
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4 . Svarīgi lauku apdzīvotās vie tās sekmēt j a u n u , nelielu (tajā pašā laikā 
optimālu, augstražīgu, konkurētspēj īgu) rūpniecisku ražotņu izveidošanu. 
5. Visādi būtu sekmējama^ l ie luzņēmumu kas izvietoti lielajās pi lsētās vai 
ārvalstīs, augstražīgu filiāļu (mei tas u z ņ ē m u m u ) iekārtošanu lauku apvidū, 
nodrošinot tam atbilstošus apstākļus. Šie apstākļi būtu: 
uz vis izdevīgākaj iem nosacī jumiem t iem piedāvāt ne izmantotās un 
pames tās būves un iekārtotās komunikāc i jas ; 
dot vispārējas nodokļu at laides; 
ārzemju investīcijas uzņēmējdarb ības attīstībai, pār ku rām valdība 
uzņemas garantijas, v i rzāmas lielākoties t ikai uz lauku apvidiem; 
"Tradīciju komercia l izāci ja" amatniec ība un tautas dai ļ rade, kas 
vienlaicīgi dod iespēju ieņemt " m i k r o n i š a s " pasaules tirgū un saglabā 
dzīves veidu un nācijas identitāti ; 
Valsts (ari dažādi ieguldījumu, investīciju fondi) varētu piedalīties ar 
kapitālu mazo un vietējo uzņēmumu veidošanā ar 2 0 - 3 0 % daļu pamat­
kapitāla lauku apvidos, vēlāk ļaujot privātajam uzņēmumam šo dalu izpirkt, 
kad firma ir nostabilizējusies. Veic ināma izveidotā Reģionālā fonda 
aktīvāka darbība, lai reāli paātrinātu īpaši atbalstāmo reģionu attīstību, 
veicinātu saimniecisko darbību tajos, īsa laikā radot jaunas darba vietas. 
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K o p s a v i l k u m s 
Ilgtspējīgai lauku attīstībai j āk ļūs t par pamatpr inc ipu , kas balstās uz Latvijas 
lauku politiku nāko tnē . Tās mērķis ir samazināt un novērst migrāciju no laukiem, 
samazināt lauku iedzīvotāju nabadzību, maks imālu uzmanību pievēršot 
nodarbināt ības s t imulēšanai un v ienādu iespēju nodroš ināšanai . 
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Ilgtspējīga lauku attīstība nozīmē lauku iedzīvotāju labklājības celšanu un 
reaģēšanu uz arvien pieaugošajām pras ībām pēc labākas dzīves kvali tātes , 
vesel ības, drošības un personības iespējām. 
Lauku vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana ir v iena no Eiropas Savie­
nības pol i t ikas galvenajām pras ībām tās dalībvalstīm. 
"Jābūt godprā t īgākam l īdzsvaram starp laukiem un pi lsētām attiecībā uz valsts 
i zdevumiem un investīcijām infrastruktūrai, attiecībā uz izglītību, vesel ību un 
sakaru paka lpojumiem. Lauku attīstības veicināšanas un vides nodroš ināšanas mēr­
ķiem paredzētajai resursu daļai arvien j āp i eaug" - Korkas deklarācijas 1. punkts 
"Lauku pr ior i tā te" 
Irina Lando (Latvijas Universi tāte) 
N E P Ā R T R A U K T A S P E R S O N Ā L A K V A L I F I K Ā C I J A S 
P A A U G S T I N Ā Š A N A S O R G A N I Z Ā C I J A S P A M A T I 
В настоящих тезисах изложен взгляд автора на управление органи­
зацией и организационные изменения в контексте понятия "непрерывного 
обучения персонала " Старая система профессиональной учебы, изучения и 
передачи передового опыта практически перестала отвечать требованиям 
современности. 
В настоящий момент успешными являются те организации, которые 
смогли продвинуть обучение на профессиональном и индивидуальном уровне. 
Причем сделали это так, что обучение стало нормой и одной из заповедей 
успеха компании. 
Изучение мирового опыта в области подготовки кадров наряду с 
сохранением лучших образцов методик, применяемых в Латвии, создает 
отличные условия для формирования новой непрерывной системы 
подготовки высокопрофессиональных кадров в организации. Приоритетным 
направлением в кадровой политике организаций становится применение 
нестандартныех методов обучения персонала. Такая система обучения 
персонала позволяет обеспечить: качественный уровень кадрового потен­
циала, соответствие аттестации персонала действующим междуна­
родным стандартам, систематизацию непрерывного обучения и повышения 
квалификации персонала. Нестандартные методы обучения персонала 
являются частью единой научной модели, применяемой в динамике. 
Сущность модели заключается в использовании визуализации при непре­
рывном запоминании информации. Применение данных методов обучения 
персонала ориентировано на достижение конечного результата и позволяет 
получить количественные и качественные результаты. 
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Dinamiska darbības attīstība, pats tāvīga j a u n u tehnoloģiju piesaiste Latvijas 
publiskajā pārva ldē balstās uz augs tas pakāpes profes ionāl ismu, kā arī to l īmeņa 
sarežģītības paaugs t ināšana , kas t iek dota personā lam. 
Šodien jau nav piet iekami ieguldīt l īdzekļus tikai materiāli tehniskajai bāzei. 
Ci lvēks kļūst par vienu no svar īgākajām e k o n o m i s k ā s sistēmas da ļām. Šodien ļoti 
svarīgi, lai organizāci jā strādātu ci lvēki , kuri var lokani reaģēt uz j ebku ru situāciju 
un mainīt to t i rgus j ebku ros attīstības e tapos . 
Šajā laikā arvien lielāks vadītāju skai ts saprot , ka veiksmīga organizācijas 
attīstība nav iespējama bez darbinieku apmācības . Darb in ieku apmācības mērķis ir 
sagatavot tos prakt isku lēmumu p ieņemšana i , ar ku r i em viņi saskaras ikdienā. 
Veiksmīgas ir tās organizāci jas , kuras atrod veidu, kā virzīt mācības gan 
individuālajā, gan organizācijas l īmenī. Pie tam, izdarot to tā, lai tā bū tu kā norma 
un viens no pamatkri tēr i j iem organizāci jas ve iksmīgas pas tāvēšanas ceļā. 
Konkurētspējas , ekonomikas k ā p u m a un organizāci jas efektīvas darbības galvenais 
faktors ir c i lvēciskais resurss, t.L, darbinieki , kuri spējīgi profesionāli risināt tiem 
dotos uzdevumus . Personāla apmācības realizācijas p rog rammā organizāci jām ir 
nepieciešamas profesionāli izglī tojošas un konsul ta t īvas institūcijas. 
Biznesa skolas un mācību centr i , kas tiek izveidoti lielās organizāci jās , nespēj 
apmierināt šo organizāci ju darbinieku vē lmes . Organizāci jas pieprasa no saviem 
darbiniekiem augs tas pakāpes darba efektivitāti, ku ras sasniegšanai ir nepieciešama 
nepārtraukta kvalifikācijas paaugst ināšana . 
Uz konkrē to brīdi Latvijas Republ ikā pas tāvošā kadru sagataves sistēma 
piedāvā lielu klās tu akadēmisku p r o g r a m m u laikā no viena līdz p iec iem gadiem vai 
arī īsus t reniņkursus no vienas līdz p iecām d ienām. Šodien maz tiek pievērsta 
uzmanība organizāci ju vidēji ātras kadru saga tavošanas apmācībā , orientētas uz 
praktisku rezultātu sasniegšanu. T ā d a s apmācības p r o g r a m m a s varētu ilgt no d ivām 
nedēļām līdz vai rākiem mēneš iem. Izskatot pasau les pieredzi un apvienojot to ar 
vietējo pieredzi , var sasniegt iespaidīgus rezultātus augsti kvalificētu organizācijas kadru 
sistēmas izveidē. Šīs s is tēmas pamatā ir likti nes tandar ta paņēmieni . 
To izmantošana pal īdz: 
1. Ekonomē t laiku, kas ir nep iec iešams tālākai darba apmācībai un iemaņu 
gūšanai ; 
2. Saistīt ārējās t r en iņprogrammas ar konkrē t ām prob lēmām un uzdevumiem 
personāla organizācijā; 
3 . Sistematizēt apmācības nepār t raukt ību un personāla kvalifikācijas 
paaugst ināšanu; 
4. Pielietot zinātniski pierādī tas metodes u n tajā pašā laikā ņemt vērā 
specifiskās personiskās īpaš ības , kas nep iec iešamas amata p ienākumu 
izpildē; 
5. Formēt u n attīstīt iemaņas k o m a n d a s da rbam; 
6. Atvieglo t organizācijas j a u n o speciāl istu ps iholoģisko un profesionālo 
adaptāci ju; 
7. Nodroš inā t zinātniski metod iskās apmāc ības un personāla kvalifikācijas 
paaugs t ināšanu; 
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8. Organizē t individuālo konsul tēšanu un kontroli māc ības un pašmācību 
procesā; 
9. Atvieglot personāla atestācijas procesu; 
10. Būtiski ekonomēt finansiālos resursus. 
Vidēji ilgu nestandarta apmācības programmu izmantošana nodrošina kadru 
organizācijas poli t ikas realizāciju, dodot: 
a. Apmāc ības plāna izveidi atkarībā no organizācijas darbības specifikas; 
b. Iespējas koriģēt kursa īpatnības atkarībā no organizācijas mērķiem un tai 
piederošaj iem resurs iem; 
c. Iespēja patstāvīgi izvēlēties darbiniekam piemēroto apmācības veidu, kas 
pal īdz darbin iekam maksimāli izmantot savas iespējas, kā ari sajust 
apmācības rezultātus un izmantot tos praksē; 
d. Jauniegūtā materiāla periodisku pārbaudi . Katrs nākoša is materiāls balstās 
uz iepriekšējā materiāla apguvi; 
e. Iespēju izmantot iegūtās zināšanas ikdienā darba vietā vai mācību iestādē, 
atrisinot izvirzītos uzdevumus , kā arī tālākai apmācībai un piel ietošanai 
nepieciešamās studijas; 
f. Kopējas apmācības un nodarbību forma nevis lekciju, bet semināra veidā 
pal īdz formēt pozi t īvu ietekmi grupas studijās; 
g. Iespēja uzlabot savu materiālo stāvokli pēc kārtējās personāla atestācijas 
(ņemot vērā darbinieku atalgojuma piesaisti ar profesionālu rezultātu 
sasniegšanu) . 
Konkrē tā mācību metode daudzu gadu laikā j au tiek izmantota tādās valstīs kā 
ASV, Francija, Izraēla, Bulgārija un citās. īpašas apmācības metodes , kas tiek 
izmantotas minētajās valstīs, ir da |a no vienota zinātniskā m o d e | a pēt ī jumiem, kas 
ir veikti laika gaitā. 
Mode ļa būtība ir metožu izmantošana, pielietojot vizualizāciju (tēlu izveidi) 
informācijas iegaumēšanai , neatkarīgi no tās pasniegšanas veida. Ā t rums un 
vienkāršība, kādā veidā iespējams izcelt no atmiņas vajadzīgo informāciju, padara 
šī mode ļa piel ietojumu neaizstājamu, saskaroties ar dažāda veida p rob l ēmām vai 
stresa si tuācijām darba vietā. Bez tam liela uzmanība tiek pievērsta māc ībām kā 
sociālajam procesam. Tas nozīmē, ka zināšanu apjoms, ko darbinieks saņem 
apmācības laikā, var būt paaugst ināts , j a darbinieks pielieto nestandarta metožu 
apmācību cit iem organizāci jas darbiniekiem, kuri dara to pašu. N e tikai pašas 
mācības var būt veids , kā paaugst ināt z ināšanu līmeni, bet arī pašas grupas mācību 
procesa laikā izstrādā j a u n a s idejas un pieejas informācijas uztveršanai . 
Šīs apmāc ības metodes pozit īvais rezultāts pierādās ar p rog rammas orientāciju 
uz iznākumu un dod saska tāmus rezultātus. 
Pie tam, lai praktiski sasniegtu kadru apmācīšanas pozitīvu rezultātu, ir 
j ānodroš ina ar augsti kval if icēt iem kadr iem, paaugst inot apmācības līmeni ar 
nepārt rauktas apmācības sis tēmu, palielinot speciālistu daudzumu, kur i ir 
ieinteresēti pi lnveidot savas profesionālās zināšanas un meistar ību, kā ar i savu 
individuālo personību. 
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Šī modeļa izmantošana pal iek arvien aktuālāka, tā kā j a u no 2 0 0 0 . gada 
decembra vidus Latvijas Republ ikā sāk darbot ies s tandarta noteikumi I S O 9000. 
Daudzas organizāci jas j au sastāda projektus sertifikāta iegūšanai , kas apliecina 
darba no te ikumus un vadīšanas kvalitāti . Pie t am vadītājiem ir nepieciešams 
izmainīt organizāci jas struktūru, lai tā atbilstu s tandar tu note ikumiem. Visas šīs 
izmaiņas nes sev līdzi arī izmaiņas personāla v idē . Vadībai ir j āp iemek lē personāla 
kvalifikācijas paaugst ināšanas ceļi ī sos te rmiņos . Nes tandar ta apmācības metožu 
izmantošana publiskajā pārvaldē var pal īdzēt ekonomēt resursus, kas nav nemaz tik 
mazsvarīgi organizāci jas sagatavošanā sertifikāta ieguvei . Organizāci jām ar vietējo 
kapitālu vajadzēs ieguldīt lielus l īdzekļus, lai saņemtu ISO 9000 sertifikātu, tajā 
skaitā arī ISO 9 0 0 1 , j o va i rums gadī jumos s t ruktūras izveidē, personāla atlasē, 
menedžmenta attīstībā netika ņemtas vērā augstās pras ības . 
Uz šodienu arvien lielāks skaits konsul ta t īvo firmu savā paka lpo jumu sarakstā 
piedāvā organizāci jām palīdzību pārejai uz s tandar t iem, kas norādīti I S O 9000 . Tas 
liek cerēt, ka vadības kvalitāte organizāci jās j ū t ami uzlabosies . 
Pieredze rāda, ka firmas, kas nodarbojas ar konsul tēšanu, efektīvi pielieto 
nestandarta apmāc ības teorijas darbā ar personālu . Minē tās metodes ļauj izveidot 
organizācijās k o m a n d a s un uzlabot kvalitāti vadībā. Pēc kadru audita rezultāt iem 
pēc apmācības be igām organizāci jas personā ls pozitīvi atbild uz turpmāk 
minētajiem jau tā jumiem: Es zinu, ko no manis vē las mans darba devējs ; man ir 
resursi mana darba izpildei; darbā m a n ir iespēja darīt to, ko es vis labāk māku; 
pagājušajā nedē | ā es saņēmu a tz inumu par manu darbu; mana vadība atbalsta manu 
attīstību; pēdējā gada laikā man bija iespēja augt profesionālajā l īmenī un mācīties. 
Tādā veidā konkrē tā mode ļa pie l ie tošana ir v iens no svarīgākajiem principiem 
nepārtrauktā apmāc ībā un personāla sagatavē . Šī pr incipa realizācija pal īdz saīsināt 
personāla adaptāci jas per iodu uz konkrē tu darba vietu un rada apstākļus 
profesionālai kadru kustībai organizāci jas v idū. Minē tā principa realizācijai būtu 
jāiesaista ne tikai firmas darb in iekus , bet j āp iea ic ina speciāl istus no citām 
organizāci jām. Ve iksmīgas apmāc ības p r o g r a m m a s izveides galvenais princips ir 
kopīgs "ā rē jo" un " iekšē jo" pasniedzē ju darbs p r o g r a m m a s apmācībā . Tāds darbs 
palīdz ne tikai koordinēt kursa saturu un izslēgt dublēšanos , bet ari ienes apmācībā 
organizāciju konsul tēšanas e lementus . Efekt īvas personāla sagataves p rogrammas 
sastādīšana iekļauj sevī darbinieku apmāc ību gan akt īviem, gan pasīviem 
informācijas ievākšanas veid iem un informācijas analīzi apgūs tamā materiāla 
ietvaros. 
Nepiec iešamās lekcijas, b iznesa spēles vai semināra izvēle ir atkarīga no 
mērķiem, kurus jāsasniedz . Nes tandar ta apmāc ības metožu pie l ie tošana nodrošina 
tādu apmācību, kuras rezultāti saglabājas uz ilgu laiku, tāpēc ka tie prasa aktīvas un 
interaktīvas darbības ar saņemto informāciju. 
Apmāc ībā ir ņemts vērā tas fakts, ka ci tos l īdzīgos nosacī jumos, personāla 
reakcija uz "ā rē j i em" un " iekšē j i em" speciāl is t iem ir dažāda. Apmāc ība , ko veic 
organizācijas speciālist i , var paaugst inā t motivāci ju, j o tā bieži tiek uztverta kā 
sava veida atestācijas forma. Ar "ā rē j i em" pasniedzēj iem klausītāji ir vairāk 
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atraisīti un noskaņoti uz objektīvu eksperta vērtējumu no ielūgtā speciālista 
viedokļa. 
Tādā veidā personāla apmācību ar nestandarta me todēm var saukt par 
informācijas pasniegšanu organizācijai , kuras izmantošana paaugst ina 
organizāci jas efektivitāti. Nepiec iešams ari ņemt vērā īpašus pasākumus , kas rada 
savstarpējas saiknes: tie var būt "apaļ ie ga ld i" ar organizācijas vadību un citas 
formas. 
īpaš i ir j āp ievērš uzmanība komandu formēšanai apmācības laikā, j o tas ir 
viens n o svarīgākajiem darba etapiem. K o m a n d a s apmācības principi ir balstīti uz 
metodi , kas izstrādāta "Austr i jas akadēmijā vadošajiem kadr iem", kas veiksmīgi 
tiek piel ietota vācu valodā runājošās zemēs , ar kuras palīdzību katram skoln iekam 
tiek dota iespēja parādīt visl ielāko aktivitāti un noteikt savus mērķus . Šī metode 
iekļauj sevī: 
1. P lānošanas un vizualizācijas tehniku; 
2 . Grupas d inamikas un sarunas vešanu; 
3 . Sociālo psiholoģiju, socioloģiju un vadībzinātni. 
Augs t s dalībnieku vēr tē jums visās grupās liecina par augstu efektivitāti 
nestandarta apmācības metožu pielietošanā un par organizāciju, profesiju, vecumu, 
kam tiek pielietota šī me tode , plašo diapazonu. 
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K o p s a v i l k u m s 
Šodien ci lvēks k[ūst par vienu no svar īgākaj iem ekonomiskās sistēmas 
komponen t i em un tāpēc ir ]oti svarīgi , lai organizāci jā strādātu ci lvēki , kuri var 
elastīgi reaģēt uz j ebkuru situāciju un mainīt to j e b k u r o s t i rgus attīstības etapos. 
Veiksmīgas ir tās organizācijas, kuras atrada veidu, kā virzīt mācības gan 
individuālajā, gan organizāci jas l īmenī. Izskatot pasaules pieredzi un savienojot to 
ar vietējo pieredzi var sasniegt iespaidīgus rezul tā tus augsti kvalificētu orga­
nizācijas kadru s is tēmas izveidē. Šīs s i s tēmas pamatā ir likti nestandarta 
paņēmieni . Konkrē tā apmācības me tode daudzu gadu laikā j au tiek izmantota šādās 
valstīs - A S V , Francija, Izraēla, Bulgāri ja u .c . īpašas apmācības metodes , kas tiek 
izmantotas iepriekšminētajās valstīs , ir daļa no vienota z inātniskā modēja 
pētī jumiem, kas veikti laika gaitā. M o d e ļ a būt ība ir metožu izmantošana, pielietojot 
vizualizāciju (tēlu izveidi) informācijas iegaumēšanai neatkarīgi no tās 
pasniegšanas veida. Šīs apmācības me todes rezultat ivi tāte pierādās ar p rog rammas 
orientāciju uz i znākumu un dod saska tāmus rezul tātus . 
Inta Lase (Latvijas Universitāte) 
I N F O R M Ā C I J A S V A D Ī B A , M O T I V Ē J O T S A B I E D R Ī B U 
L Ī D Z D A L Ī B A I V A L S T S P U B L I S K A J Ā P Ā R V A L D E 
Involving society in public administration is a very actual problem in Latvia is. 
Mass media is one of the best instruments how involve society in public 
administration. Mass media could be used for ensuring vertical communication -
communication between society and government institutions. Activity of society 
and its participation in public administration depend, to some extent, on being 
informed through mass media. 
Līdz ar padzi ļ inātas eirointegrāci jas p rocesu norisi un vispārējo globalizāciju, 
kad nacionālo valstu valdības s tarptaut iskajām organizāci jām a tdod virkni 
nacionālās suvereni tā tes atr ibūtu, a izvien lielāku lomu valsts iekšējā struktūrā 
ieņem pašvaldības kā viens no valsts publ i skās pārvaldes s tū rakmeņiem. Tā kā ir 
iespējams runāt par sabiedrības un valdības a tsveš ināšanos valst iskā līmenī, tad 
valsts valdībinst i tuci jām ir ļoti svarīgi panākt sabiedrības l īdzdalību publiskajā 
pārvaldē v i smaz pašvaldību līmenī. Arī Latvijā l īdz ar pašvaldību vēlēšanu 
tuvošanos |oti aktuāls ir k |uv is j au tā jums , ne vien kā panākt uzvaru šajās vēlēšanās , 
bet arī kā panākt kaut vai min imā lo sabiedrības l īdzdalību publ iskās pārvaldes 
veidošanā, proti , kā panākt , lai balsst iesīgie vēlētāji izlemtu piedalī t ies vēlēšanās . 
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Spriežot , kā rast sabiedrībā motivāciju līdzdalībai publiskajā pārvaldē, kā viens 
no būt iskākaj iem aspekt iem minama informācijas vadība no valdībinistitūciju 
puses. Sabiedrības l īdzdalība saskaņā ar publ iskās komunikāci jas teoriju būs tieši 
atkarīga no tā, cik veiksmīgi tiks īs tenota konkrētajam br īdim un valsts iekšējai 
struktūrai, pamatvēr t ībām un kolektīvajai atmiņai atbilstošās informācijas 
nodošana valdībinistitūciju iecerētajai mērķauditori jai . Tāpat , cenšoties mot ivēt 
sabiedrību līdzdalībai publiskajā pārvaldē, nepiec iešams izvērtēt gan 
valdībinsti tūcijām, gan sabiedrībai pieejamos komunikāci jas kanālus . 
Viens no efektīvākajiem instrumentiem, ar kuru iespējams panākt sabiedrības 
līdzdalību valsts publiskajā pārvaldē, ir masu mediji. Masu saziņas l īdzekļu kā 
izvēlētā komunikāci jas instrumenta efektivitāti nosaka, gan plašā pieejamība, gan 
to publ iskais statuss sabiedrībā. Lai masu medijus varētu pilnvērtīgi izmantot , kā 
komunikāci jas kanālu starp sabiedrību un valdībinstitūcijām, kā arī, lai 
valdībinstitūcijas panāktu sev vēlamo rezultātu, būtiski ir izvērtēt divus ga lvenos 
aspektus: 
ver t ikālo komunikāci ju , no kuras efektivitātes ir tieši atkarīga gan 
novadī tās informācijas kvalitāte, gan rezultāts; 
informācijas kopumu , kas nepieciešams, lai panāktu maksimāli i zdevīgāko 
rezultātu. 
Ver t ikālā komunikāci ja 
A r ver t ikālo komunikāci ju tiek saprasta komunikāci ja starp sabiedr ībām un to 
valdībinsti tūcijām. 1 Šo komunikāci ju intensitāte ir tieši atkarīga no 
demokrat izāci jas pakāpes valstī un no valdības institūciju tiešas ie jaukšanās 
pakāpes sabiedr isko un sociālo procesu norisē un valsts ietekmes pakāpi 
ekonomiskās sa imniekošanas modelī . Tādējādi ir iespējams runāt par ver t ikālās 
komunikāci jas attīstību vēs tures kontekstā - no valsts, kas uzņems naktssarga 
lomu, uz valsti kā labklājības standartu kontroles augstāko instanci. 
Ja valsts realizē naktssarga lomu, masu mediji nebūs izmantojami kā ver t ikālās 
komunikāci jas kanāls , j o vals ts šādā gadījumā pēc būtības izslēdz vert ikālās 
komunikāci jas kā liekas un neefektīvas polit ikas metodes . Šajā mode l ī visai 
minimāla ir iespēja, ka valdībinsti tūcijām būs nepieciešama plānveida darbība , lai 
panāktu sabiedrības iesaist īšanos publiskajā pārvaldē, j o valsts pr imārais mērķis 
šādā s is tēmā ir iejaukties tikai klaja konflikta gadījumā. Tas nozīmē, ka p lānve ida 
rīcība sabiedrības mot ivēšanai līdzdalībai valsts publiskajā pārvaldē ir iespējama 
tikai tajos gadī jumos, kad sāk zust leģitimējošā saikne starp valdībinst i tūcijām un 
sabiedrību. Nonāko t situācijā, kad iespējams konstatēt sabiedrības iekšējo krīzi , kas 
izpaužas kā sabiedrības a tsvešināšanās no valdībinsti tūcijām un labprāt īga 
atteikšanās n o pilsoniskajai sabiedrībai raksturīgu funkciju veikšanas , v iens no 
vieglākajiem situācijas r is inājumiem ir sabiedrības iesaistīšana valsts publ iskajā 
pārvaldē, prot i , panākt sabiedrības un valdībinstititūciju l īdzatbildības situāciju. Lai 
valdībinstiti tūcijas panāktu šādu situācijas uzlabojumu, nepiec iešams rūpīgi 
' Kaiser К.: Transnationale Politik, 118. lpp. 
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izraudzīties informāciju, kas ar masu mediju kā vert ikālās komunikāci jas kanāla 
starpniecību tiks novadī ta sabiedrībai . Informācijas izvēles kritēriji t iks analizēti 
nedaudz vēlāk. 
Otrs klasiskais valsts a t t ieksmes pret sabiedrību model is ir situācija, kad valsts 
tiek uzskatīta par labklājības s tandartu kontroles augs tāko instanci. Šajā situācijā 
valstij ir nep iec iešama aktīva komunikāc i ja ar sabiedrību, j o valdībinsitūcijām 
j ābū t informētām par sabiedrības pras ībām un izpratni par labklājības standartu 
min imumu, kādu pēc tās d o m ā m valdībinst i tuci jām bū tu j āsn iedz sabiedrībai. Šajā 
gadījumā arī valstij ir svarīgi panākt sabiedrības l īdzdalību publiskajā pārvaldē , j o 
līdz ar sabiedrības aktivitātes paaugs t ināšanos , pal iel inās sabiedrības izpratne par 
valsts iespējām garantēt noteiktu labklājības l īmeni . Tāpat paliel inās sabiedrības 
izpratne par vidējā, valsts garantētā labklājības l īmeņa veidošanās nosacī jumiem un 
par valsts iespējām to paaugst ināt , tanī pašā la ikā nenonākot p i rmsbankrota 
situācijā. Šāda mode ļ a valstīs, valdībinsti tūcijas izvēlas nedaudz atšķirīga apjoma 
un satura informāciju, kuru nec iešams novadī t līdz sabiedrībai . 
Analizējot vert ikālās komunikāc i jas pr iekšroc ības , salīdzinājumā ar cita veida 
informācijas apmaiņas kanāl iem u n me todēm, jāsec ina , ka tieši vertikālajā 
komunikāci jā visspi lgtāk iezīmēti nepiec iešamie informācijas vadības pamat­
principi , kas svarīgi sabiedrības motivāci jai . Turklā t tieši vert ikālā komunikāci ja 
dod iespēju valdībinsti tucijām novadī t līdz sabiedrībai to informācijas kopumu, 
kuru tā uzskata par lietderīgu u n konkrētajai situācijai atbilstošu. Vertikālās 
komunikāci jas gadījumā atšķirībā, p iemēram, n o horizontālās komunikāci jas 
valdībinsti tucijām nav j āba idās par nespēju uzturē t l īdzvērtīgu dialogu ar 
sabiedrību, j o vert ikālās komunikāc i jas mode l ī būt ībā notiek informācijas apmaiņa, 
nevis aktīvs dia logs . 
Varētu šķist, ka gadījumos, kad kā ver t ikālās komunikāci jas kanāls tiek 
izraudzīti masu mediji, valdībinst i tuci jām ir j ā rēķ inās ar l ielāku risku, ka 
sabiedrībai domāta i s informācijas k o p u m s tiks atšķirīgi interpretēts vai pasniegts . 
T o m ē r pēc būt ības arī šādā gadī jumā valdībinst i tūcijas uzskatāmas pa r ieguvējām. 
Pat sākotnēji ap lami pasniegta informācija ir pamats publ iskās diskusijas 
uzsākšanai , kuras gaitā, proti , pakāpenisk i ma ino t komunikāci jas modeli no 
vertikālā uz hor izontālo , valdībinst i tuci jām, j a v ien tās prot adekvāt i reaģēt un 
izvēlas pareizo informācijas vadības stratēģiju, ir do tas visas iespējas novadīt līdz 
sabiedrībai tieši to informācijas ap jomu, kuru tās konkrētajā brīdī uzskata par 
nepieciešamu. Turklā t pareizi izstrādājot informācijas vadības stratēģiju un 
izvēloties pareizos spiediena j au tā jumus , valdībinsti tūciju iespēja p ē c sākotnēji 
vertikālās komunikāci jas kanālā izplatītās informācijas mot ivē t sabiedrību 
līdzdalībai ir d a u d z augstāka nekā tādā gadī jumā, j a valdībinsti tūcijas saziņu ar 
sabiedrību būtu uzsākušas , balstot ies uz hor izontālās komunikāci jas mode | a 
pamatpr incipiem. 
Protams, b e z masu medi j iem kā ver t ikālās komunikāci jas kanāl iem 
nevalst iskās organizāci jas , kā ar i profes ionālās u n ekonomiskās apvienības var 
minēt kā ne mazāk būt iskus ver t ikālās komunikāci jas media torus . Taču šo 
vert ikālās komunikāci jas kanālu izpēte nav šī darba mērķis . 
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Vert ikālajā komunikāci jā izmantotās informācijas k o p u m s 
Analizējot informācijas kvalitatīvo un kvanti tat īvo apjomu, kuru 
valdībinstitūcijas ir ieinteresētas sniegt sabiedrībai, j āsec ina , ka informācija 
atkarīga no valsts izraudzītā iekšējo attiecību modeļa. Tomēr , lai ari cik atšķirīgi 
būtu valsts iekšējās kārtības modeļi , esošajos globalizācijas apstākļos, kad nevar 
nerēķināt ies ar informācijas sabiedrības efektu, valdībinsti tūcijām ir j ā ņ e m vērā 
daži aspekt i , j a kā vert ikālās komunikāci jas kanāls tiek izraudzīti masu medij i . 
Tā, valdībinst i tūcijām j āņem vērā, ka līdz ar globalizācijas ap jomu 
pal ie l ināšanos, masu medi j iem, lai tie varētu gan izdzīvot šīs augošās t i rgus sfēras 
konkurences apstākļos, gan aizvien stabilāk ieņemt tā saucamās ceturtās varas 
lomu, uz kuru tie aktīvi pretendē jau vairāk nekā gadu desmitu, ir nepieciešams ļoti 
rūpīgi izvēlēties informāciju, kura tiktu pārdota lasītājam vai skatītājam' Šajos 
apstākļos m asu medij iem ne vien j ā ņ e m vērā tirgus konjunktūra , bet ar i konkrē tās 
bāzes sabiedrības kopīgās a tmiņas , vēsturiskā p ieredze un iedomātās 
pamatvēr t ības . Savukār t valdībinsti tūcijām, j a vien tās vē las , lai to sniegtā 
informācija būtu pie t iekams pamats sabiedrības motivācijai uz līdzdalību, ir jāspēj 
analizēt u n prognozēt att iecīgā masu medija mērķaudi tor i jas specifika un 
ekonomiskās intereses. Proti , informācija jāspēj pasniegt tādā formā, lai, nemainot 
tās saturu pēc būtības, tā būtu pietiekami saistoša kā prece , kuru sabiedr ība ir 
gatava pirkt . Par v ienu no svarīgākajiem kritērijiem, lai informāciju atzītu par 
svarīgu un nozīmīgu, parast i kalpo šīs informācijas spēja ietekmēt konkrē to 
auditoriju, proti , masu mediju patērētājus. 
Valdībinst i tūci jām, ar masu mediju starpniecību cenšoties pārdot sabiedrībai to 
it kā interesējošas ziņas, ir iespējamas divas pamata stratēģijas: 
1. valdībinsti tūcija izvēlas tādu informācijas apjomu un tā pasn iegšanas 
formu, lai tas masu medijos tiktu pasniegts kā pozit īva ziņa j e b prece, pēc 
kuras iegādes , precīzāk, p ieņemot motivācijas ideju, sabiedrība saskata 
materiāla, sociāla vai polit iska labuma gūšanas iespējas. Šajā gadī jumā 
izšķirošs nav iecerētā labuma gūšanas veids, bet gan gūtā pārl iecība par 
šāda labuma iespējamību; 
2 . valdībinsti tūcija j a u sniedzot informāciju, apz inās , ka tā tiks gan 
pasniegta , gan uztverta kā negatīvs vēstījums, kas šķietami pierāda 
valdībinsti tūciju iespējamo nekompetenci . Šajā gadī jumā pēc būtības ir 
panākts tas pats nepiec iešamais līdzdalības motivāci jas efekts, tikai šajā 
gadī jumā mot ivāci ja veidojas pēc citiem pamatpr inc ip iem. Proti , tās 
pamatā ir emoc ionā la neapmierināt ība ar esošo s is tēmu, kuras izmaiņas 
iespējamas ar personīgās l īdzdalības paņēmieniem. Taču jāa tz īmē, ka šajā 
gadī jumā panākta is efekts radīts, sniedzot šķietami negat īva satura 
informāciju, tanī pašā laikā, šajā ziņā iekļaujot precīzas norādes par 
l īdzdalības mehāniskajām iespējām. 
' DeFleur M., Ball-Rokeach S.J. Theories of Mass Communication. London; New York: 
Longman, 1989, p. 136. 
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Jāatzīmē, ka abos gadī jumos izvēloties stratēģiju, valdībinsti tucijām tas j ādara 
piet iekami neuzkrī toši , lai neizjauktu šo ziņu pircējos - sabiedrībā, un tehniskajos 
pārdevējos — masu medijos, -ilūziju par int.ividuāli veiktu izvēli, gan masu 
medijam izraugoties ziņu sor t imentu, kas tiek p iedāvātas patērētājiem, gan 
sabiedrības locekl im izšķiroties par l īdzdalību pēc z iņas iegādes. 
T o m ē r šīs d ivas stratēģijas va i rāk ir a t t iec ināmas tieši uz ziņas pasniegšanas 
metodi , nevis uz informācijas k o p u m u , kuru ietver šāda ziņa. Kā j a u iepriekš 
minēts , ziņas saturs , ar kuru j āmo t ivē sabiedrības līdzdalība valsts publiskajā 
pārvaldē, ir a tkarīgs no valsts izvēlētā mode ļa a t t iec ībām ar sabiedrību. Pamatā , lai 
ziņa sasniegtu mērķauditor i ju un ar to būtu iespējams sasniegt cerēto, tai j ābūt 
balstītai vienā no d ivām kategori ju k o p ā m : 
emocionāl i sociālās kategori jas; 
ekonomiskās kategorijas. 
Tā, j a valsts izvēlējusies naktssarga lomu, tā vertikālajā komunikāci jā ar mērķi 
motivēt sabiedrību līdzdalībai iesaistās tikai galējas nepieciešamības gadījumā. 
Proti , tad, kad ir zudusi pār l iecība par leģit īmās saites starp sabiedrību un 
valdībinsti tucijām esamību. Šajā gadī jumā valdībinsti tucijām ziņa par 
nepieciešamību līdzdalībai jāba ls ta emocionāl i sociālās kategorijās, j o varas un 
sabiedrības a tsveš ināšanās gadī jumā, pretēju efektu ir iespējams panākt tikai ar 
emocionāl i spekulat īva rakstura z iņu. Pro tams , varē tu apgalvot , ka mūsdienu 
sabiedrība nav tendēta domāt emoc ionā lās kategori jās , taču socioloģiskās aptaujas 
dažādās Eiropas Savienības (ES) valstīs ir pierādījušas, ka vidējais ari tmētiskais ES 
iedzīvotājs izjūt emocionālu , ne ekonomisku piesaisti valstij , kurā viņš ir dz imis 1 
Tāpēc situācijā, kad rodas šaubas par leģit imējošās sasaistes esamību, 
valdībinsti tucijām sava ziņa par sabiedrības l īdzdalības nepieciešamību jākons t ruē , 
tieši balstoties uz sabiedrības p ieņemtajām spekulat īvajām vērt ībām. 
Savukārt gadī jumā, j a valsts tiek uzskatī ta par labklājības s tandartu kontroles 
augstāko instanci un tai ir nep iec iešama nepār t raukta un aktīva saziņa ar 
sabiedrību, z iņām, kuras tiek noraidī tas pa ver t ikālās komunikāci jas kanāliem, 
j ābū t balst ī tām ekonomiskās kategori jās , j o sabiedrības galvenā asociācija 
jēdz ien iem valsts un tās valdībinsti tūcijas ir s t ruktūras, kas garantē iespēju 
vienlīdzību, z ināmu labklājības s tandartu esamību un pilnvērt īgas pašat ražošanās 
iespējas. Šādā gadī jumā motivācija līdzdalībai vals ts publiskajā pārvaldē būs 
balstīta tikai un vienīgi uz sabiedrības iespējām, līdz ar l īdzdalību celt valsts 
garantēto labklājības līmeni un uzlabot pi lnvērt īgas pašat ražošanās komponen tus . 
Protams, abos gadī jumos, iespējams, ka abos valstu modeļos valdībinstitūcijas 
sabiedrības motivācijai izmanto cita satura z iņas . Taču, lai panāk tu vē lamo 
rezultātu, pr imāra ir nevis pati ziņa, bet gan tajā iekļautā argumentāci jas sistēma. 
Jāatzīst, ka a rgumentēšana tikai v ienās vai otrās kategori jās praksē ir visai reti 
sas topama, taču katrā pasniegtajā ziņā kāda n o šīm s is tēmām būs izteikti 
dominējoša. Pretējā gadījumā ir grūti cerēt uz v ē l a m o rezultātu un uz p ieņēmumu, 
ka informācija ir novadī ta profesionāli un sekmīgi . 
1 How much popular support is there for the EU, April 1998. 
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Tanī pašā laikā gribētos atzīmēt, - lai gan masu mediji ir pateicīgākais kanāls , 
ar kura starpniecību valdībinsti tūcijām uzsākt komunikāci ju ar sabiedrību par 
l īdzdalības mot īviem un nepieciešamību, valdībinsti tūcijām jārēķinās , ka pēdējā 
laikā masu mediji aizvien aktīvāk pretendē uz patstāvīga poli t iskā aktiera lomu ar 
savām interesēm un vajadzībām. 
N o b e i g u m ā iespējams secināt, ka gadījumā, ja valdībinstitūcijas ir spējīgas 
izvēlēties pareizo komunikāci ju kanālu, pareizo komunikāci jas stratēģiju, kā arī 
spēj pasniegt informāciju tādā apjomā un tā strukturētu, lai sabiedrība to uzskatī tu, 
ja ne par objektīvu un pat iesu, tad v ismaz tādu, kas rada nepieciešamību izpildīt 
tajā iekļauto vēstījumu, tām nebūtu būtisku šķēršļu, lai sabiedrību motivētu aktīvai 
līdzdalībai publiskajā pārvaldē . 
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Kopsav i lkums 
Latvijā ļoti aktuāla problēma ir sabiedrības iesaistīšana publiskajā pārvaldē . 
Viens no efektīvākajiem līdzekļiem, ar kuru iespējams panākt sabiedrības 
l īdzdalību publiskajā pārvaldē , ir masu mediji . Ar masu mediju palīdzību var tikt 
nodroš ināta vertikālā komunikāci ja , ar ko saprot komunikāci ju starp sabiedrību un 
valdībinsti tūcijām. Lai gan masu mediji ir pateicīgākais kanāls , ar kura starp­
niecību valdībinsti tūcijām uzsākt komunikāci ju ar sabiedrību, tām j ā rēķ inās , ka 
masu mediji aizvien vairāk pretendē uz pastāvīga politiskā aktiera lomu. 
Jānis Lasis (Latvijas Univers i tāte) , 
Sandra Vi lcāne (Latvijas Univers i tāte) 
K O N S O L I D Ē T O P Ā R S K A T U I E V I E Š A N A P A Š V A L D Ī B Ā S 
The paper takes a look at issues related to the preparation of municipal 
government annual reports, the use of consolidated methods in relation to the law 
"On consolidated annual reports" Even though this law does not require it, we 
believe that the implementation of a consolidated annual review for municipal 
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governments would give a more realistic view of the actual financial situation, 
revenue and costs, assets and liabilities. 
This method can be used if'not for the whole municipal government, then 
definitely for separate balance and budget groups - such as: cash, investment in 
entrepreneurial companies, depreciation expenses, reserve accounts, debtor and 
creditor accounts, eliminating mutual costs and revenue. 
The paper shows the positive angle of each of these positions when using the 
consolidated method and a conclusion has been drawn, that it is necessary to 
develop a manual on how municipal governments should carry out consolidated 
reports. 
Ņemot vērā uzņēmējdarbības sarežģī tās formas un tieši koncernu veidošanos 
un darbību, ir p ieņemts l ikums par konsol idēta j iem gada pārskat iem. Tā realizēšana 
ļauj pareizāk un skaidrāk iegūt informāciju par mātes un meitas u z ņ ē m u m u finansu 
darbību, apskatot to kā vienotu u z ņ ē m u m u . 
Likums ir izstrādāts, pamatojot ies uz s tarptaut isko grāmatvedības 2 7 . standartu 
"Konsol idē t ie finansu pārskati un mei tas u z ņ ē m u m o s veikto ieguldījumu uzskai te" , 
kā arī uz Eiropas Savienības 4. un 7 direktīvas. 
Parasti pašvaldību s is tēma ir sarežģīta. Tai ir savas iestādes, uzņēmumi , 
uzņēmējsabiedr ības , kas dibinātas ar 100% pašvald ību ieguldījumu, un saistītās 
uzņēmējsabiedr ības , kurās ir pašvald ības ieguldī jums. Lai ar i l ikuma prasības 
neatt iecas uz ies tādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību 
budžet iem, tomēr uzskatām, ka arī šeit nepiec iešams izstrādāt konsol idēto pārskatu, 
j a arī ne k o p u m ā pa r visu pašvaldību, tad noteikti v i smaz par a tsevišķām bilances 
posteņu g rupām un darbības v i rz ieniem. 
Pašvaldībām, pi ldot savas funkcijas, ir t iesības veidot pašvaldības iestādes, 
u z ņ ē m u m u s un ar saviem l īdzekļ iem piedalī t ies uzņēmējsabiedr ībās . 
Atkarībā no pašvaldības izpildinsti tūcijas jur id iskās formas uz attiecīgo 
institūciju finansu pamatpr incip iem att iecas dažādi normatīvie akti. U z pašvaldību 
iestādēm att iecas l ikums "Par budže tu un finansu vadību" , l ikums "Par pašvaldību 
budže tu" un no t iem izrietošie citi normat īv ie un administrat īvie akti. 
Pašvaldības uzņēmumi , kuri sn iedz paka lpo jumus iedzīvotājiem, darbojas pēc 
bezpeļņas organizāci jas pr incipa ( l ikuma " P a r pašva ld ībām" 77 . pants) . Pašval­
dības u z ņ ē m u m s darbojas saskaņā ar l ikumu "Par pašvaldību u z ņ ē m u m u " , l ikumu 
"Par uzņēmuma gada pārska tu" 
Pašvaldības u z ņ ē m u m u naudas līdzekļi pašvaldību budžetos nav iekļauti. 
T o m ē r uzska tām, ka izstrādājot budžetu , vajag veidot to ar i kā konsol idēto 
budžetu, tā iegūstot priekšstatu pa r pat ieso sa imnieciskās darbības apmēru 
attiecīgajā pašvaldībā. 
Veidojot pārskatu , tam tiek p ievienota naudas līdzekļu uzskai te un naudas 
p lūsmas pārskats . 
Naudas līdzekļi ir v iens no svar īgākaj iem apgrozāmo līdzekļu veidiem ar 
augstāko l ikviditātes pakāpi . N a u d a s l īdzekļiem nepiec iešama stingra un precīza 
uzskai te pa to g labāšanas v ie tām, kā arī nodroš inā ta kontroles sistēma. 
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Pie naudas l īdzekļiem jāuzrāda pašvaldības rīcībā esošā skaidrā nauda un 
ieguldījumi bankās , kas ir nekavējoties pieejami maksājumu veikšanai . Depozīti 
vai cita rakstura naudas dokument i , kurus var izmantot tikai ar z ināmiem 
nosacī jumiem, ir jāuzskai ta pie pārējiem naudas l īdzekļiem, p iemēram, degvie las 
debetkar tes , čeku grāmat iņas u.c. 
Pašvaldību naudas līdzekļi ir pamatbudžeta nodokļu un nenodok |u kases 
ieņēmumi, piešķirtā pamatbudže ta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumi 
no maksas pakalpojumiem u.c . pašu ieņēmumi. 
Naudas līdzekļu uzskai tes mehānisms pašvaldību grāmatvedībās pamatā 
reglamentēts ar Finansu ministrijas 1998. gada 15. decembra r īkojumu Nr .794 
apstiprinātajos norādījumos un tas pamatojas uz Latvijas Republ ikas l ikumiem 
("Par grāmatvedību" , "Par budžeta un finansu vadību" , "Par pašvaldību 
budžet iem", "Kredīt iestāžu l ikums" u . c ) , kā arī uz 2000 . gada 25 . jūli ja Minis t ru 
kabineta no te ikumiem Nr .244 "Kases operāciju uzskaites note ikumi" , kā arī uz 
pašvaldības saistošajiem note ikumiem un metodiskajiem norādījumiem. 
Ar ī šeit būtu p iemērojams konsolidācijas princips, sakārtojot un nosakot 
kopējo naudas p lūsmu. īpaši tas attiecas uz debitoru un kreditoru s u m m ā m . Kā 
parasti v iens pašvaldību u z ņ ē m u m s ir parādā citam, tas savukārt nākošajam. Pie 
tam var būt , ka abi uzņēmumi parādās kā savstarpēji debitori , gan kā kredi tori . 
Veidojot konsolidēto naudas plūsmu, ir iespēja izslēgt savstarpējas finansu 
saistības, tā sniedzot priekšstatu par faktisko finansu stāvokli . 
Saskaņā ar l ikuma "Par pašva ld ībām" 14. pantu pašvald ībām ir t iesības veidot 
pašvaldību iestādes, u z ņ ē m u m u s un ar saviem līdzekļiem piedalīt ies uzņēmēj ­
sabiedrībās. Visi veiktie ieguldījumi un to ekonomiskā efektivitāte ir j āuzska i ta un 
jāa t spoguļo bilances postenī "I lgtermiņa finansu ieguldījumi" 
I lgtermiņa finansu ieguldījumi ir pašvaldības ieguldījumi uzņēmējsabiedr ībās , 
ja vien nav paredzama šo ieguldījumu izbeigšanas nākamajā pārskata gadā. Šajā 
postenī ieskaitāmi arī visi a izdevumi, kuru atmaksas termiņš vēl neiestāsies 
nākamajā pārskata gadā. Saskaņā ar pašvaldību darbību regulējošiem l ikumiem 
pašva ld ībām nav tiesību dot a izdevumus no budžeta. 
I lgtermiņa ieguldījumu posteņos ir iegrāmatojami tikai to u z ņ ē m u m u pašu 
kapitālā uzrādīt ie līdzekļi, kuru gada pārskati nav iekļauti pašvaldību pārskatos un 
kuri savus finansu pārskatus iesniedz paši Valsts ieņēmumu dienestam. 
Lai izveidotu savu u z ņ ē m u m u vai piedalītos cita u z ņ ē m u m a kapitāla ve idošanā 
ir nep iec iešams pašvaldības domes (padomes) lēmums, kurā j ānorāda : 
• kas tiek ieguldīts, 
• kāda ieguldījuma vērtība, 
• no kādiem l īdzekļiem tiek veikts ieguldījums. 
Ja ieguldījums ir paredzēts veikt naudā, tad tam ir j ābū t paredzētam (ieplā­
notam) pašvaldības attiecīgā gada budžetā . 
Inventarizējot i lgtermiņa finansu ieguldījumus, pārbauda pašvaldības izmaksas 
vērtspapīru iegādē, l īdzekļu ieguldījumus citos uzņēmumos , kā arī a i zdevumus 
citiem uzņēmumiem, pārliecinoties, ka tie ir ilgāki par gadu. 
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Ar i šeit būtu nepiec iešams sakārtot uzskait i , j o v i enā gadījumā ieguldījums tik 
t iešām ir fiksēts kā ieguldījums ar atbilstošu dokumentēšanu , bet citā gadījumā 
pamatlīdzekli ir tikai struktūrai nodoti izmantošanai , pal iekot pašvald ības īpašumā 
un bilancē. Līdz ar to parādās atšķirības nol ie tojuma uzskai tē , līdzīgi ir jāsakār to 
peļņas ieguldījums uzņēmējdarbības attīstībā un atbilstoši jāf iksē pašvaldības 
ieguldījuma pal iel inājums. 
Pamatl īdzekļi ir pašvaldības un tās institūciju materiāli lietiski i lgtermiņa 
ieguldījumi, kam lietošanas termiņš ir i lgāks par v ienu gadu un kuru iegādes 
mērķis nav to pārdošana. Pašreiz spēkā esošajos l ikumos un normat īvajos aktos 
noteiktā robežsumma ir Ls 50 , kuru pārsniedzot , pr iekšmets(vai komplekts) tiek 
uzskatīts par pamatl īdzekl i . Pr iekšmet i , kas ir ar z e m ā k u vērtību, tiek uzskatīti par 
inventāru. Budže ta iestādes inventāru uzskai ta kontā "Mazvēr t īga is inventārs" Kas 
ietilpst bi lances postenī "Pamat l īdzek ļ i " 
Lietošanā esošos (nomātos , n o m a s ar izp i rkuma l īgumā (l īzingā) vai 
bezatl īdzības kārtā iegūtos) pamat l īdzekļus , uz kur iem pašvaldībai ir n o m a s līgumā 
vai citā normatīvajā dokumentā paredzē tās t iesības, īpaši noteiktos apstākļos 
lietotājs uzskaita līdzīgi pašu īpašumā esoš iem pamat l īdzekļ iem. 
Pamat l īdzekļu uzskai tes principi pašvaldībās u n budžeta iestādēs pamatā 
reglamentēti ar F inansu ministri jas 1998.gada 15.decembra r īkojumu Nr .794 
apstiprinātajos norādī jumos. Pašva ld ības uzņēmumi savukārt p i emēro l ikumā "Par 
uzņēmumu gada pārska t iem" note iktos kritērijus. 
Kārtojot grāmatvedības uzskait i par pamat l īdzek ļu un pārējā inventāra 
(mazvērt īgā) uzskai t i , pašvaldībām j ā ņ e m vērā: 
• Finansu ministrijas norādī jumi, 
• l ikuma "Par u z ņ ē m u m a gada pā r ska t i em" normas , 
• prasības grāmatvedības uzskai t i pakāpeniski piekārtot atbilstoši starptau­
tiskajā praksē pieņemtajam. 
Lai neradītu neizpratni grāmatvedības kār tošanas jautā jumos, kā arī radītu 
pr iekšnote ikumus konsol idē tas bi lances sastādīšanai , pašvaldībās jābūt sakārtotam 
sekojošam: 
• īpašuma tiesībām, 
• jur id isko personu ( u z ņ ē m u m u , uzņēmējsabiedr ību u .c . izpildinstitūciju) 
s ta tusam un pašvaldības sais t ībām pret t i em atbilstoši budže tam vai 
budžeta p r o g r a m m ā m . 
Šobrīd pamat l īdzekļu uzskai tes kārtība pašvald ībā un tās iestādēs būtiski 
atšķiras no pamat l īdzekļu uzskai tes kārt ības u z ņ ē m u m o s . Pakāpeniski pārejot uz 
grāmatvedības pārskatu sastādīšanu pēc uzkrāšanas metodes , kā ari kapitalizētu 
bilanci, tiks pārkār to ta arī pamat l īdzek ļu uzskai tes kār t ība budžeta iestādēs. 
Sastādot un izpildot budžetu pēc uzkrāšanas metodes , pašvaldība (tās 
institūcija) iegādājoties (vai izveidojot) pamat l īdzek ļus , to vērtību iegādes gadā 
vai rs pilnā apjomā nenorakst īs uz faktiskajiem izdevumiem, kā tas not ika līdz šim, 
bet iegrāmatos tikai pamat l īdzekļu u n naudas l īdzekļu kontos . Uz faktiskajiem 
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izdevumiem pārskata gadā tiks norakstīta tikai pamatl īdzekļu amortizācijas summa. 
Pamat l īdzekļu ( inventāra) fondi no kontu plāna tiks svītroti. 
Lai pār ie tu uz grāmatvedības pārskatu sastādīšanu pēc uzkrāšanas metodes , kā 
arī kapital izētu bilanci , pašvaldības , p ieņemot attiecīgu lēmumu, var pārvēr tē t 
pamat l īdzekļus (īpaši nekus tamo īpašumu) atbilstoši to patiesajai vērt ībai , j a 
vērtības izmaiņas (p ieaugums vai samazinājums) ir nepārejošas , kā to pieļauj 
l ikuma "Par u z ņ ē m u m a gada pārska t iem" 2 8 . un 29 . pants. 
Neatkar īg i no tā, vai pamat l īdzekļ iem rēķina vai nerēķina nolietojumu un kā to 
a tspoguļo grāmatvedības pārskatos , 100% amortizētu mantu drīkst norakstīt tikai 
tad, kad tā ir pilnīgi nolietojusies un vairs nevar kalpot budže ta izpildei, j a par to 
sastādīti attiecīgi pamato juma dokument i un ievērota pas tāvošo l ikumu un 
normatīvo aktu prasības. 
Pamat l īdzekļu objekta vai līdzīgu pamatl īdzekļu grupas , kuru derīgās 
lietošanas laiks ir ierobežots , iegādes vai izgatavošanas izmaksas vai pārvēr tēšanā 
iegūtais vērt ības p i eaugums pakāpeniski jānoraksta ( jāamortizē) paredzētajā 
derīgās l ietošanas laikā. Pamatl īdzekļu derīgās lietošanas laiku un nol ie tojuma 
aprēķināšanas metodes nosaka pašvaldības izstrādātie note ikumi. 
Nol ie to jumu nerēķina: 
• zemei un mežam; 
• kul tūras , māks las un vēstur iskiem objektiem; 
• sporta inventāram; 
• bibl iotēku fondam; 
• mīkstajam inventāram (aizkariem, paklājiem, segām utt .); 
• nepabeigtajai celtniecībai vai ekspluatācijā nenodot iem pamat l īdzekļ iem. 
Konsol idējot pašvaldības pārskatus , būs iespējams noteikt pašvald ības 
īpašumu, pamat l īdzekļu un mantas nolietojumu katru gadu. Tas būs iespējams, j a 
pašvaldībā un tās s t ruktūrvienībās tiks p iemērot i vienādi pamat l īdzekļu uzskai tes 
un nol ie to juma aprēķināšanas noteikumi. 
Saskaņā ar Starptautiskajos Grāmatvedības standartos doto definīciju: 
Krājumi ir aktīvi, kas ir materiāli vai izejvielas un kas tiks patērēti ražošanas 
vai paka lpo juma sniegšanas procesā. Krājumi jā izvērtē , balstot ies uz zemāka jām 
izmaksām. Krājumu izmaksās jāiekļauj visas iepirkšanas izmaksas un citas 
izmaksas, kas radušās , lai krā jumus nogādā tu to pašreizējā atrašanās vie tā un 
pašreizējā stāvoklī . 
Pašvald ībās krājumi ir apgrozāmie līdzekļi, ko paredzēts izlietot pašvald ības 
darbībā tās funkciju un uzdevumu pildīšanas procesā . Krājumi sākotnēji 
j ānovēr tē atbilstīgi to iegādes vai izveidošanas izmaksām. 
Konsol idētajos pašvaldību pārskatos m u m s būtu sniegta pi lnīgāka informācija 
par pašvald ību krājumiem, to uzskaiti. Līdz ar to pašvaldībai būtu j āo rgan izē 
vienota krā jumu uzskai tes s is tēma par v i sām struktūrvienībām. Tas ļautu optimāli 
izmantot esošos krā jumus, efektīvi pārvietojot tos pēc nepieciešamības pa 
s t ruktūrvienībām, kā arī organizēt lielāku partiju iepirkšanu, sal īdzinājumā, j a to 
darītu katrs atsevišķs u z ņ ē m u m s . 
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Šobrīd valstī ir atrisināts j au tā jums pa r u z ņ ē m u m u un uzņēmējsabiedr ību 
konsolidāci ju, bet nepieciešami ir ar i l ikumi un normatīvie akti par pašvaldību gada 
pārskatu konsol idāci ju. Pašvaldības konsol idāci ja būtu pašvaldības struktūru, 
iestāžu, u z ņ ē m u m u un uzņēmējsabiedr ību gada pārska tu apvienošana , izmantojot 
īpašas noteiktas konsol idāci jas metodes . Pašvaldību konsolidētais gada pārskats 
sniegtu iedzīvotāj iem, interesentiem (kredi tor iem) pi lnīgu informāciju par visu 
pašvaldību k o p u m ā kā par vienu sabiedrību. Ar konsol idāci jas pārskatu izvei­
došanu pašvaldībai būtu precīza un pi lnīga informācija par: 
Konsolidējot pašvaldības pārskatus , būs iespējams noteikt pašvaldības 
īpašumu, pamat l īdzekļu un mantas no l ie to jumu katru gadu. T a s būs iespējams, j a 
pašvaldībā un tās s t ruktūrvienībās t iks p iemērot i v ienādi pamat l īdzekļu uzskai tes 
un nolietojuma aprēķināšanas note ikumi . 
Saskaņā ar Starptautiskajos Grāmatved ības s tandar tos doto definīciju: 
Krājumi ir akt īvi , kas ir materiāli vai izejvielas un kas t iks patērēti ražošanas 
vai pakalpojuma sniegšanas procesā . Krājumi jā izvēr tē , balstoties uz zemākajām 
izmaksām. Krā jumu izmaksās jā iekļauj v isas iepirkšanas izmaksas un citas 
izmaksas , kas radušās , lai krā jumus nogādā tu to pašreizējā a t rašanās vietā un 
pašreizējā stāvoklī . 
Pašvaldībās krājumi ir apgrozāmie l īdzekļi , ko paredzēts izlietot pašvaldības 
darbībā tās funkciju un uzdevumu pi ldīšanas procesā . Krājumi sākotnēji 
j ānovēr tē atbilstīgi to iegādes vai izveidošanas i zmaksām. 
Konsolidētajos pašvaldību pārskatos m u m s būtu sniegta pi lnīgāka informācija 
par pašvaldību krā jumiem, to uzskai t i . L īdz ar to pašvaldībai būtu j āo rgan izē 
vienota krājumu uzskai tes s is tēma pa r v i sām s t ruktūrvienībām. Tas ļautu optimāli 
izmantot esošos krā jumus, efektīvi pārvietojot tos pēc nepieciešamības pa 
s truktūrvienībām, k ā arī organizēt l ielāku partiju iepirkšanu, sal īdzinājumā, j a to 
darītu katrs a tsevišķs uzņēmums . 
Šobrīd valstī ir atrisināts j au tā jums pa r u z ņ ē m u m u un uzņēmējsabiedr ību 
konsolidāci ju, bet nepieciešami ir ar i likumi un normat īv ie akti par pašvaldību gada 
pārskatu konsol idāci ju. Pašvaldības konsol idāci ja būtu pašvaldības struktūru, 
iestāžu, u z ņ ē m u m u un uzņēmējsabiedr ību g a d a pārskatu apvienošana , izmantojot 
īpašas noteiktas konsol idāci jas metodes . Pašvaldību konsolidētais gada pārskats 
sniegtu iedzīvotāj iem, interesentiem (kredi tor iem) pi lnīgu informāciju par visu 
pašvaldību k o p u m ā kā par vienu sabiedrību. Ar konsol idāci jas pārskatu izveido­
šanu pašvaldībai bū tu precīza un pi lnīga informācija par : 
• finansu i lgtermiņa ieguldījumiem, to uzskai t i , a tspoguļošanu un nol ieto­
j u m u gadā; 
• apg rozāmiem līdzekļiem, to uzkrāšanu un uzskai t i , norakst īšanu; 
• par pašu kapitālu (pamatkapi tā lu) un rezervēm, tās izveidošanas un 
izl ietošanas nosacī jumiem; 
• ārēj iem debi tor iem un kredi tor iem, izslēdzot savstarpējos norēķinus ; 
• būtu prec īzāk uzskaitīts iekšējais pa rāds un apgrozī jums; 
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• apkopota informācija par nākamo periodu i enākumiem un izdevumiem, 
par saņemt iem ienākumiem (nodokļ iem, nodevām, z iedojumiem, sniegta­
j i e m maksas pakalpojumiem) . Līdz ar to precīzāk būtu p lānojams 
pašvaldības budžets v ienam gadam un ilgākam laika per iodam; 
• bū tu vienota naudas plūsma, kas balstīta uz savstarpējo i eņēmumu un 
i zdevumu kor iģēšanas pamata. 
Konsol idāci jas metodes ir vērstas uz to, lai tikai darījumi ar trešajām pe r sonām 
būtu iekļauti konsolidētajā gada pārskatā. Darījumi starp ies tādēm, u z ņ ē m u m i e m , 
uzņēmējsabiedr ībām konsolidāci jas ietvaros ir pilnībā jā izs lēdz . 
Konsol idē to ziņojumu sniedz par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu (iestāžu, 
uzņēmējsabiedr ību) attīstību pārskata gadā. 
Pašvaldību konsol idētais gada pārskats sastāvētu no konsol idētās bi lances , 
konsol idētā pašu kapitāla, izmaiņu pārskata, konsolidētās naudas plūsmas pārskata 
un konsol idētā gada pārskata pie l ikuma, konsolidētā z iņojuma. 
L ikums "Par konsol idētaj iem gada pārskat iem" ir izstrādāts uz Eiropas Savie­
nības 4. un 7. direktīvas pamata un nosaka prasības u z ņ ē m u m u konsolidētaj iem 
gada pārskat iem, kā arī vadības ziņojumiem. 
Šis l ikums nav obligāts iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai 
pašvaldības budžet iem. 
Tādēļ uz pašvaldībām šis l ikums attiecas kā uz uzņēmējdarbības veicēju, j a 
tikai šī uzņēmējdarb ība k o p u m ā sasniedz to apjomu, pie kura sas tādāmi 
konsol idēt ie gada pārskati - bi lances k o p s u m m a - 1 ООО 000 Ls; neto apgrozī jums 
2 4 0 0 000 Ls ; vidējais darbinieku skaits pārskata gadā ­ 259 . 
Protams, ka nav nosodāma konsolidēto pārskatu sastādīšana arī ar mazāk iem 
kvanti tat īvajiem rādītājiem. 
Sastādot konsolidēto gada pārskatu, domājams, ka pašvaldības orientēsies uz 
ekonomiskās vienības teoriju, kad pārskatā informācija tiks apvienota k o p u m ā par 
vienu ekonomisko vienību, nevis tikai par pašvaldības ī pašuma daļu. 
Konsol idē to gada pārskatu sastādīšanas lietderīgumu pastiprina ar i tas 
apstāklis , ka Latvijā realizē teritoriālās pārvaldes decentral izēto model i , kurš 
pieļauj lielu pašvaldību patstāvību, it sevišķi ekonomiskajā j o m ā . 
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Kopsav i lkums 
Rakstā ir apskatīti j au tā jumi par pašvaldības gada pārskatu sagatavošanu, 
konso l idēšanas metodes piel ie tošanu saistībā ar l ikumu "Par konsol idēt iem gada 
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pārska t iem" Uzska tām, ka šāda pašvaldības gada konsol idēta pārskata izstrādāšana 
dos reālāku priekšstatu par to faktisko finansu stāvokli , i eņēmumiem un 
izdevumiem, mantu un saistībām. 
Šo metodi var piemērot , ja ne k o p u m ā par visu pašvaldību, tad noteikti par 
a tsevišķām bilanču un budžetu pos teņu g rupām tādām kā: naudas līdzekļi, 
ieguldījumi uzņēmējsabiedr ībās , nol ie to juma aprēķins , krājumu uzskai te , debitoru 
un kreditoru uzskai te , savstarpējo i enākumu un i zdevumu izslēgšana. 
Rakstā par katru no šiem vi rz ien iem ir parādī ts tas pozi t īvais , ko dod 
konsolidācijas me todes piel ietošana, un izteikts secinājums, ka tālāk ir nepie­
c iešams izstrādāt attiecīgu rokasgrāmatu par to, kā pašvaldībās izstrādāt konso­
lidētu gada pārskatu. 
Zinta L a u v a (Latvijas Universi tāte) 
I Z G L Ī T Ī B A G L O B A L I Z Ā C I J A S A P S T Ā K Ļ O S 
In Latvia the process of globalisation causes radical changes in nature of 
work, changes in productivity, activity spheres and the development of human 
resources. This is a course for demanding higher education of the people as well 
as greater professionalism and competence. In order to be able to live in this new 
environment the educational endeavours should be directed toward new areas of 
knowledge to reach the necessary level in education itself. This would address the 
development of adequate educational programs and the organization of practical 
interaction training in order to prepare for the job market. 
Ar straujām izmaiņām 20. gads imts be idzās un a izsākās 2 1 . gadsimts , kas cieši 
saistīti ar globalizācijas procesiem. T o izsauc j a u n a rūpnieciska revolūcija zinātnē, 
informācijas tehnoloģijā un ekonomikā . Tas prasa radikālas izmaiņas ražošanas 
organizāci jas pārvaldē , nodarbināt ības sfērās un ci lvēciskā kapitāla attīstībā. [ 1 , 
217] Globalizāciju var definēt kā procesu , kas c i lvēkus, organizāci jas , t irgus, 
tehnoloģiju, f inanses, informāciju un pārvaldību saista vienā vispārējā mijiedarbību 
tīklā pāri nacionālu valstu robežām. Tas noz īmē , ka indivīdi, pr ivā tuzņēmumi, 
valdības un nevalst iskās organizāci jas ar pa r tner iem dažādās pasaules vietās var 
mij iedarboties ātrāk, tālāk un lētāk. Šajā mij iedarbībā iespējams radīt p roduk tus un 
idejas, kur iem ir g lobāla izplatība. Global izāci ja ir j a u n s veids , kā ci lvēki atklātā 
pasaulē , izmantojot vispārējus saistību tīklus, savas spējas un z ināšanas savieno ar 
kapitālu, tehnoloģi ju, tirgu un polit iku. [2, 14] 
Globalizāci jas apstākļos saasinās konkurence , ma inās at t ieksme un priekšstati 
pret vērt ībām, ekonomikā noteicošais kļūst intelektuālais potenciāls. Tas palielina 
izglītības un z inātnes lomu, investīciju nozīmi c i lvēciskā kapitāla attīstībā. Ar 
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ieguldī jumiem cilvēkkapitālā saprot j ebkuru aktivitāti ar mērķi paaugstināt ci lvēku 
darbaspējas un iemaņas ražīgākā darbībā. Ieguldījumi ci lvēkkapitālā dod iespēju 
sagatavot daudz augstākas klases darbaspēku, dodot viņas nepieciešamās 
z ināšanas , iemaņas un prasmes , paaugstināt darba ražīgumu un produkcijas izlaidi. 
Efektīva ci lvēkkapitālā izmantošanas un saprātīgas ekonomikas polit ikas 
ve idošanas rezultātā var vairāk resursus novirzīt veselības aprūpei un izglītības 
paka lpo jumiem, radīt labākas nodarbinātības iespējas. 
Global izāci jas apstākļos tiek izvirzītas augstas prasības cilvēku vispārējai 
izglītībai, viņu profesionalitātei , kompetencei un mūsdienīgai ekonomiska i 
domāšana i , kas pamatojas uz dziļām teorēt iskām zināšanām, spēju analizēt reālo 
situāciju tās d inamiskā attīstībā, lai rosinātu iniciatīvu un uzņēmīgumu, paaugsti­
nātu atbi ldību, radošo darbību, kas rada efektīvu lēmumu pieņemšanu. 
1. attēls 
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Cilvēki ar augstu vispārējās izglītības līmeni un profesionālo sagatavotību, 
labu vesel ības stāvokli strādā ražīgāk, arvien palielinot produkci jas izlaidi. Turpret ī 
valstīs, kur ir zems izglītības l īmenis, ir lielāks bezdarbnieku skaits, p ieaug 
noziedzība, narkomānija . Neizglī tot i , slimi cilvēki apdraud sabiedrību. Viņi vairāk 
ņem no sabiedrības nekā dod, j o valstij ir j āmaksā no budžeta bezdarbnieka 
pabals ts , j āuz tu r c ietumi, jāc īnās pret narkomāniju, kā arī nav spējīgi maksāt 
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pieprasī to tirgus cenu par nepiec iešamās izglītības iegūšanu. Diemžēl , daudzi 
cilvēki un valstis ne v ienmēr novēr tē ieguldī jumu nozīmi izglītībā. 
B ē m u vecāki vai sabiedrība regulāri maksājot pa r vispārējās un profesionālās 
izglītības iegūšanu un veicot citus ieguldī jumus c i lvēka attīstībā, cer, ka iegūtās 
zināšanas un p rasmes nākotnē nodroš inās v iņ iem arī d a u d z lielāku i eguvumu darba 
algas un citu ienākumu veidā nekā t ika ieguldīts c i lvēkkapitālā . Jānorāda , ka atdeve 
no ieguldījumiem izglītībā parādās tikai pēc noteikta laika, saņemot augstu darba 
algu un iegūstot tādu darbu, kas sn iedz visl ielāko gandar ī jumu. Tāpēc jā turpina 
investīciju un pasākumu komplekss , lai s t imulētu ci lvēku izglī tošanu un 
paaugst inātu tā kompetenc i un produkt iv i tā tes l īmeni. Kā liecina pētījumi [5., 66] , 
salīdzinot ar iepriekšējā gada mai ju , 2000 . gada maijā nodarbināto skaits 
ievērojami samazinājās lauksaimniecībā, medn iec ībā un mežsa imniec ībā (par 
17,4%), zvejniecībā (55 ,8%) . Tajā pašā laikā nodarbinā to skaits p ieauga ieguves 
rūpniecībā (par 4 1 , 7 % ) , apstrādes rūpniecībā ( 3 , 1 % ) , viesnīcās un restorānos 
(9,1%)), t i rdzniecībā (3 ,3%) . Minē tās izmaiņas l iecina gan par s trukturālo izmaiņu 
turpinājumu ekonomikā , gan arī par Krievijas kr īzes specif iskām sekām, kas 
izsauca bezdarba p ieaugumu 1998. gadā no 7,0%> 1997. gadā līdz 9 ,2%. Taču 
bezdarbnieku skai ts ar augstāko izglītību ir min imāls (skat. 1. attēls). 
Tomēr , raugot ies no 15-24 gadu vecu j aun i e šu izglītības un bezdarba 
sadalī juma līkņu v iedok |a (skatīties 2 . at tēlu) , ac īmredzams ir fakts, ka šī vecuma 
bezdarbnieku vidū atkal bija r edzams uzp l aukums (protams, negat īvā nozīmē) . 
[5. 66] 
2000. gada maija darbaspēka apseko juma rezultāti liecina, ka Latvijā darba 
meklētāji (no 15 gadiem un vecāki ) sastāda 14 ,4% no ekonomisk i aktīvajiem 
iedzīvotājiem, un tas ir par 0,4 procent iem vairāk nekā 1999. gada maijā. Taču liela 
daļa iedzīvotāju darbu meklē pats tāvīgi , neizmantojot Nodarbinā t ības valsts 
dienesta paka lpo jumus , un nereģistrējas tajā. 
Latvijā, kur ir ierobežoti resursi , ļoti svarīgi ir pi lnveidot izglītību, attīstīt 
pētniecības darbu, kas rada mode rnas tehnoloģi jas u n konkurētspēj īgus produktus , 
straujāk attīstīt komunikāc i jas , demokra t izē t piekļuvi informācijas tehnoloģi jām un 
veicināt cilvēku savstarpējos sakarus . Par priori tāru profesiju, kurā paliel inātas 
studiju vietas augstskolu budžeta grupās , šogad atzīta informāciju tehnoloģiju 
nozare , lai gan papi ldus f inansējums speciāl istu apmācīšanai no valsts nav 
piešķirts . Kā atzinusi Augstākās izglītības p a d o m e s priekšsēdētāja Ba iba Rivža, tad 
j au tā jumam par studiju f inansēšanu var būt d ivējāds atr isinājums - ņ e m t Pasaules 
Bankas kredītu vai dot iespēju j aun ie š i em studēt p a r maksu , piedāvājot v iņiem 
izdevīgu studiju kredītu. [4., 11] 
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2. attēls 
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1996. gadā U N E S C O starptautiskā komisija "Izglīt ība divdesmit p i rmajam 
gads imtam" izvirzījusi j au tā jumu par to, kāda izglītība ir vajadzīga nākotnes 
sabiedrībai un kāda būs šī sabiedrība? Izglītības sistēmā risināmie jautā jumi ir 
sadalāmi b lokos : 
• pirmajā ietilpst jautājumi par izglītības mērķiem, rezultātiem un 
funkcijām, ietverot indivīdu mērķus un katra ci lvēka nepieciešamību un 
vē lmi pēc pašrealizācijas; 
• otrajā ietilpst jautā jumi par izglītotājiem, izglītības modeļ iem, s t ruktūrām, 
saturu un izglītības sis tēmu darbību. [3 , 6] 
Lai veiksmīgi risinātu šos jau tā jumus , nepieciešami finansu līdzekļi . 
Apskat īs im Latvijas valsts ieguldījumu izglītībā d inamiku (skatīties 3 . at tēlu) 
pēdējo gadu laikā. [5. , 42.] 
Kā redzams , paliel inās ne tikai investīciju izglītībā apjoms latos, bet arī, 
palielinoties investīciju kopē jam apjomam, j au otro gadu strauji pieaug īpatsvara 
procentuālais apjoms attiecībā pret kopējo investīciju apjomu. 
Lai dzīvotu jaunajā sabiedrībā, izglītības sistēmai vajadzētu veicināt j a u n u 
zināšanas apguvi . Izglītību un apmācību vajadzētu tuvināt j auna jām komunikāci ju 
tehnoloģi jām un pilnībā izmantot to iespējas. Katrā skolā vajadzētu būt 
nepieciešamajam apr īkojumam, kas ļautu audzēkņiem apgūt informātiku. 
Izveidot zinātniski pētniecisko centru un arodizglītības iestāžu u z ņ ē m u m u 
uzņēmējdarbības sektoru tīklu, ar kura palīdzību varētu noteikt vispārpieprasī tākās 
zināšanas u n būt iskākās pamat iemaņās , kā tās iegūt, novērtēt un sertificēt. 
Pamatideja , kas ietver visu ieinteresēto dalībnieku sadarbību ir: precīzi uzskaitī t 
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skaidri definēto, vispārīgo vai special izēto z ināšanu j o m a s (matemāt ika , infor­
mātika, va lodas , uzskai te , finanses, vadība u . c ) ; katrai no tām izprojektēt 
novēr tēšanas s is tēmu; ieviest j a u n u s , elast īgus i emaņu apguves ve idus . Izveidot 
j a u n u s maģis t ra tūras l īmeņa kursus sadarbībā ar va i rākām augs tākās izglītības 
iestādēm, apvienojot ci lvēku mater iā los resursus; tas novedīs pie savstarpēji atzītas 
kvalifikācijas, kas atbilst v ienotām tirgus p ras ībām. Saskaņojot studiju kredīt-
punktu sistēmu ar citu valstu augs tāka jām māc ību iestādēm, un tādas pašas 
metodes p iemēro jamas arodizglīt ībā, īs tenojot savstarpējās saiknes ve idošanu, starp 
profesionālo un augs tāko izglītību. 
3 . attēls 
Valsts investīciju p r o g r a m m a izglītībā 
Līdz ar to t iktu panākts mērķis savstarpēju m ā c ī b u moduļu atzīšanu. Vajadzētu 
izveidot mehān i smu , kā palielināt un atlasīt izglītības p rogrammu nodroš inājumu 
izglītībai. 
Pētījumi l iecina, ka ciešāk vajadzētu tuvināt skolas un ražošanas sektoru. 
Izglītībai j ābū t atvērtai pret darba pasaul i . Uzņēmē jus vairāk vajadzētu iesaistīt 
izglītības p rog rammu izstrādē, p rakšu vietu o rgan izēšanas procesā un kvalifikācijas 
iegūšanas novēr tēšanā. Attīstīt sadarbību starp sko l ām un firmām. Uzņēmēj iem 
vajadzētu uzņemt ies lielāku iniciatīvu savu darbin ieku kvalifikācijas celšanā, lai 
viņi apgūtu tehnoloģiskos j au tā jumus . 
Plašas iespējas ir piedal ī t ies s tarptautiskajās izglītības p rog rammas 
( S O C R A T E S , L E O N A R D O D A V I N C I u . c ) , tās veicina starptautiskos sakaru 
dibināšanu starp mācību ies tādēm, j a u n u izglīt ības p rog rammu izveidi, kā ari 
mācību spēku un studentu s tažēšanos va i rāku valstu mācību iestādēs. 
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Pieaug to jauniešu skaits, kas vienlaikus strādā un mācās , un vairāk kļūst tādu, 
kuri dažādu iemeslu dēļ māc ības ir pār traukuši , bet pēc kāda laika mācības vēlas 
turpināt. V iņ i em vajadzētu piedāvāt alternatīvas izglītošanās iespējas Latvijā tās 
varētu būt maiņas v idusskolas . 
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Kopsav i lkums 
Latvijā globalizācijas procesi izraisa radikālas pārmaiņas darba saturā, 
ražošanas organizāci jas pārve idē , nodarbināt ības sfērās un cilvēciskā kapitāla 
attīstībā. T a s izvirza augstas prasības cilvēku vispārējai izglītībai, viņu 
profesionalitātei un kompetence i . Lai iekļautos jaunajos procesos, izglītības 
sistēmai vajadzētu veicināt j aunu zināšanu apguvi, ieviešot j aunus , elastīgus 
iemaņu apguves veidus , paaugst inot izglītības kvali tāti , iesaistot izglītības 
p rog rammu izstrādē, prakšu organizēšanā un mācību procesa izvērtēšanā darba 
devējus. 
Kristaps Lešinskis (Latvijas Universitāte) 
L A T V I J A S D A R B A S P Ē K A S T R U K T Ū R A U N T Ā S 
A T B I L S T Ī B A E S O Š A J I E M T I R G U S N O S A C Ī J U M I E M 
In the paper current and prospective market conditions for Latvian labour in 
markets of its interests as well as labour current readiness for these conditions are 
described and analysed. Some essential steps to be taken to improve competiti­
veness in prospective markets are mentioned. 
Development of information society puts labour quality and knowledge 
forward as the main driving force of economy today. 
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Accession of Latvia and enlargement of the EU implies fully free movement of 
labour force inside almost the whole of Europe. This stresses strong necessity for 
readiness of Latvian labour to be able to compete in this environment. Current 
labour force in Latvia is still relatively cheap though it is not so qualified as it may 
seem. Developed markets ask for different quality. Restructuring of education 
system therefore plays significant role. Several professional and age groups are 
seriously threatened with the need to re-qualify or even to move to completely 
another working field. Unfortunately, this mostly applies to the groups with 
comparatively lower mobility in the labour market - older working age persons, 
farmers. 
In long-run Latvia should be oriented to the well-paid and highly qualified 
labour structure. This would imply comparatively high living standards of 
population and modern high value-added economy. 
Šobrīd, domājot par Latvijas e k o n o m i s k o un no tās lielā mērā izrietošo sociālo 
attīstību nākotnē , ļoti būtisku vie tu ieņem Latvijā esošo ekonomisko resursu 
objektīvs izvērtējums un to anal īze perspekt īvā skatījumā. Viens no 
pamatjautājumiem, uz kuru atbildi j ā sn i edz sabiedrībai un ga lvenais to 
pārstāvošajām varas institūcijām, ir - "ar k o , no kā mēs cels im m ū s u valsts un 
ikviena tās indivīda bagāt ību, labklā j ību?" 
Mēģinot rast atbildi uz šo j au tā jumu, ir svar īgi pareizi saskatī t cilvēces 
vispārējos attīstības virzienus šobrīd un to, kādas ir iespējas tajos optimāli 
iekļauties arī Latvijai . Jāatzīst, ka c i lvēces attīstības tendences pašlaik nebūt nav 
neizdevīgas mūsu valstij . Šo tendenču pama t i ez īme ir informācijas sabiedrības 
ve idošanās un attīstība, kuras pamatā ir informāci jas tehnoloģiju attīstība un to 
aizvien intensīvāka piel ietošana prakt iski visās tautsaimniecības j o m ā s . Šādā 
situācijā z ināšanas , darbaspēka kval i tā te kļūs t par ga lveno attīstību v i rzošo spēku. 
Tādējādi darbs kā viens no klasiskaj iem e k o n o m i k a s resursiem šobrīd pasaulē 
izvirzās par tādu, kuru pareizi izmantojot un attīstot, iespējams nodrošināt 
vis intensīvāko un sabalansētāko vals ts e k o n o m i s k o attīstību. Laiks , kad relatīvi 
svarīgāku vietu i eņēma dabas resursu un ražošanas l īdzekļu bagātība, nu j a u ir 
pagātne . To noz īme jopro jām ir augsta , taču to relatīvā nozīmība mazinās . 
Situācijā, kādā m ē s pašreiz a t rodamies , kad mūsu kapi tā ls j e b ražošanas līdzekļi ir 
samērā trūcīgi, novecojuš i un impor tē jami , bet d a b a s resursi un ģeogrāfiskais 
stāvoklis kopumā pavāji , iespēja strauji attīstīties, pateicot ies labi attīstītam un 
izglī totam darbaspēkam, kurš intensīvi izmanto tu vis jaunākos tehnoloģiskos 
sasn iegumus , ir pa t iešām vienreizēja iespēja. Lai šo iespēju izmantotu, ir 
nepiec iešama pārdomāta , loģiski orientēja c i lvēkresursu poli t ika valstī. Ir jāsaprot , 
kādā stāvoklī ir mūsu darbaspēks šobrīd, kādas ir tā iespējamās strukturālās 
izmaiņas nākotnē demogrāf i sko procesu ie tekmē, kā ar i jāreal izē attiecīgi pamatota 
demogrāf iskā poli t ika un virkne pasākumu , kas garantētu iespēju esošajam 
darbaspēkam kļūt par tādu, kas atbilstu pas tāvoša jām t irgus p ras ībām un būtu 
gatavs reaģēt uz strauji main īgo e k o n o m i s k o vidi. 
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Darbaspēka kvali tātes noz īmīgumu šobrīd ievērojami pastiprina Latvijas 
straujais integrācijas p rocess Eiropas Savienībā, kas j au pēc dažiem gadiem dos 
iespēju m ū s u iedzīvotājiem brīvi pārvietot ies darba meklē jumos pa visu savienības 
teritoriju, kā ari radīs papi ldus konkurences spiedienu uz vietējo darbaspēku šeit 
Latvijā ci tu savienības vals tu strādājošo invāzijas rezultātā. 
Atgū tās neatkarības per iods ir iezīmējies ar visai strauju depopulāci jas 
tendenci . Iedzīvotāju skai ts aizvadītajā desmitgadē ir samazinājies par 1 1 % . Līdz 
ar bezdarba parādīšanos un pakāpenisku pal iel ināšanos šie divi faktori 
depopulāci ja un bezdarbs ir pamatā noteikuši ari strauju nodarbināt ības 
samazināšanos . Ja 1990. gadā Latvijā bija 1409 tūkst, nodarbināto , tad 1995. gadā 
šis rādītājs bija vairs t ikai 1046 tūkst, bet, saskaņā ar Centrālās Statistikas 
pārvaldes 2000 . gada maija Darbaspēka apsekojuma rādītājiem, vairs tikai 969 
tūkst. Desmi t gadu laikā nodarbināt ība valstī ir samazinājusies par 3 1 , 2 % [1]. 
LU Demogrāfi jas Cent rs p rognozē ari turpmāku depopulāciju Latvijā, 
iedzīvotāju skai tam 2025 . gadā samazinot ies no 2,02 līdz 2,21 miljonam [10, 18]. 
Tāpat tiek paredzēta ari iedzīvotāju novecošanās un attiecīgi pensijas vecuma 
iedzīvotāju skaita relatīva pal iel ināšanās. Šie iedzīvotāji pamatā atrodas ārpus 
nodarb inā to skaita. Ārpus nodarbināto skaita atrodas arī iedzīvotāji vecumā līdz 15 
gadiem un šīs kategori jas iedzīvotāju skaitam savukārt tiek paredzēta 
samazināšanās tendence . Šīs p rognozes pašreiz nekādi neļauj optimist iski 
raudzīt ies uz darbspējas vecuma iedzīvotāju palielinājumu nedz tuvākajā, nedz 
tālākajā nākotnē . Bezdarbnieku skaita strauja samazināšanās , objektīvi ņemot , nav 
tuvākajos gados sagaidāma, j o bezdarba l īmenis valstī (7 ,8%) [8,11] pašreiz būtiski 
nepārsn iedz Eiropas Savienības vidējo un tikai nedaudz pārsniedz tradicionāli 
p ieņemto normālā j eb dabiskā bezdarba l īmeņa (5-6%) robežu . Iespējams gan , ka 
pal iel inoties iedzīvotāju vispārējam izglītības l īmenim, palielināsies ari 
ekonomiskā aktivitāte darbspēj īgo iedzīvotāju vidū. Laikā n o 1996. gada maija līdz 
2000 . gada mai jam ekonomisk i aktīvo iedzīvotāju skaits bija sarucis par 103 
tūkstoš iem cilvēku un relatīvi tas ir ļoti daudz - par 8 , 3 % . Pētījumi rāda, ka 
ekonomiskā aktivitāte ir cieši saistīta ar izglītības līmeni. Jau vairākus gadus ir 
novēro jama tendence iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugst ināšanās virzienā, kas 
ļauj cerēt ari uz ekonomiskās aktivitātes paliel ināšanos nākotnē . T o m ē r k o p u m ā 
tuvākajos 20-30 gados nodarb inā to skaita palielināšanos Latvijā var sagaidīt tikai 
īpašas labvēlīgu apstākļu sakritības rezultātā. Daudz reālāka ir nodarbināt ības 
samazināšanās vai pa l ikšana aptuveni tādā pašā līmenī. 
Nodarb inā to kopskai ta samazināšanās tendence, attiecīgi samazinot ies arī 
iedzīvotāju kopskai tam valstī, nebūtu uz tverama kā traģēdija vai ļoti nopietna 
problēma. Šāda tendence būtu objektīva. Daudz krit iskāk būtu j ā r augās uz 
izmaiņām nodarbināto struktūrā. A r to galvenokārt saprotot nodarbināto un pārējo 
ekonomisk i aktīvo iedzīvotāju profesionālo sagatavotību un vispārējo izglītības 
līmeni, n o kuras izriet nep iec iešamā mobil i tāte, spēja operēt darbaspēka tirgū plašā 
mērogā . 
Šobr īd ļoti izplatīts apga lvo jums mūsu sabiedrībā ir, ka Latvijā ir "lēts u n labi 
kvalificēts darbaspēks" . Diemžēl tā īsti gr ibētos piekrist tikai apgalvojuma pirmajai 
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pusei . Salīdzinot ar mūsu galvenaj iem ekonomiskās sadarbības par tner iem, mūsu 
darbaspēks pa t iešām ir lēts. Taču pat iesībā par to nav vēr ts īpaši priecāt ies , j o lēts 
darbaspēks gan noz īmē konkurētspējas pal iel ināšanos, taču tas arī noz īmē vispārēji 
zemāku sabiedrības ienākumu līmeni, j o samaksa par darbu ir šobrīd galvenais 
iedzīvotāju ienākumu avots . Savukār t uz darbaspēka kvalifikācijas pašreizējo 
līmeni var raudzī t ies dažādi . Es nebūt neesmu tik opt imist isks šajā ziņā, kā varbūt 
ir daudzi citi. 
Neapšaubāmi Latvijas da rbaspēkam piemīt z ināšanas , turklāt visai plašas. 
Diemžēl tirgus ekonomikā nav pieprasī tas j ebkuras z ināšanas pašas pa r sevi. Ir 
pieprasītas konkrē tas , specifiskas z ināšanas un to pieprasī jums nepārtraukt i mainās . 
Būtu visai naivi domā t un varbūt klusībā cerēt, ka mūsu darbaspēka z ināšanas , 
kuras pamatā ir iegūtas un prakt izētas padomju sa imniekošanas gados , būtu īpaši 
pieprasītas šodien un būs pieprasī tas tuvākajā un tālākajā nākotnē augsti attīstītos 
t irgos. 
Paralēli tam ir j ā ņ e m vērā fakts, ka padomju gados p lānveida ekonomika nebūt 
nestimulēja z ināšanu ietilpīgu ražošanas attīstību un iedzīvotāju vē lēšanos strādāt 
šāda tipa darbus , j o fiziskais darbs bija relatīvi labāk apmaksā ts . A r i šībrīža 
situācija nebūt nav tuvu optimālajai . Lai ar i z ināšanas pēdējā desmi tgadē darba 
tirgū jau tiek novēr tē tas arvien vairāk, j āa tz īmē, ka virkne z ināšanu ietilpīgu 
profesiju ir ļoti zemu apmaksātas . Tas galvenokār t at t iecas uz profesi jām, kurām 
raksturīgs valsts vai pašvaldību f inansējums - skolotāji , pasniedzēji , z inātnieki , 
dažādu pētniecības institūtu darbinieki , medic īnas darbinieki , ari valsts pārvalde un 
citi. 
Ņemot vērā to, ka atbilstošas un labi piel ie tojamas z ināšanas pašreizējos 
apstākļos vidējās, vidējās speciālajās un, it īpaši , augstākajās mācību iestādēs ir 
bijusi iespēja iegūt tikai pēdējos a p m ē r a m 5-10 gados , kā ari, ņemot vērā milzīgās 
pārmaiņas tautsaimniecības nozaru s truktūrā pēdējo gadu laikā, sa imniekošanas 
stilā, īpašuma struktūrā, uzskatu , ka nav īpaša pamata apgalvot , ka Latvijā ir augsti 
kvalificēts darbaspēks atbilstoši pašreizēj iem tirgus nosacī jumiem. Objektīvi 
ņemot, drīzāk ir j āsaka , ka, raugot ies pa valsti kopumā , Latvijā darbaspēka 
kvalitāte ir ļoti dažāda sadalī jumā pa vecuma grupām. Atbi ls tošāks un kvalificētāks 
darbaspēks tieši pašreizējām tirgus pras ībām ir j aunāka jās darbspējas vecuma 
grupās - 25-34 , 35-44 gadu vecuma grupā, j o no š iem ci lvēkiem daudzi ir ieguvuši 
izglītību j au neatkarības per iodā, un arī elastības dēļ ātrāk spējuši citādi apgūt 
j aunās pieprasītās z ināšanas . V e c ā k o darbspējas v e c u m a grupās kvalifikācija, 
diemžēl , tīri objektīvi nevar būt īpaši augsta pēc pašreizēj iem apstākļ iem, j o 
izglītība ir iegūta padomju laikā, arī darba p ieredze pamatā ir iekrāta tieši šajos 
gados . Šos apga lvo jumus apl iecina ar i fakts, ka darba meklētāju īpatsvars 45-54 
gadu vecumgrupā šī gada maijā bija augs tāks (14 ,0%) nekā 25 -34 gadu 
vecumgrupā (13 ,8%) , kas ir pav i sam neparas ta parādība. Att iecīgie skaitļi vēl 
1996. gada novembr ī bija 18 ,7% un 14 ,9% [1] . Diemžēl ir j ā rēķ inās ar objektīvo 
realitāti, ka padomju laikā iegūtās z ināšanas būs arvien grūtāk p ā r d o d a m a s darba 
tirgū un tādēļ gados vecākaj iem darbspējas v e c u m a iedzīvotāj iem būtu 
nepieciešams gan valsts atbalsts , gan arī pašu cent ieni intensīvi apgūt j aunās 
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nepiec iešamās zināšanas, it īpaši , kas saistītas ar tehnisko progresu pasaulē . Tāpat 
jāatzīst , ka tieši minēto iemeslu dēļ pirmspensijas vecuma iedzīvotāju vidū vēl 
i lgāku laiku būs relatīvi augstāks bezdarba līmenis un augstāka nodarbināt ība 
zemāk atalgotos darbos . Da rba meklētāju īpatsvars 15-24 gadu vecumgrupā ir 
samazināj ies no 2 9 % 1996. gadā līdz 2 2 , 2 % 2000 . gadā [1]. Tas liecina gan par to, 
ka šī v e c u m a ci lvēkiem ir kļuvusi vieglāka darba atrašana, gan arī par to, ka arvien 
vairāk j aun iešu z iedo savu laiku izglītībai, kas, savukārt , dos iespēju šiem 
ci lvēkiem darbu viegli atrast turpmāk. 
Par to, ka izglītībai ir ļoti augsta noz īme un tās kvali tāte pēdējos gados ir 
cēlusies , l iecina tas, ka 2 0 0 0 . gadā no tiem, kam ir augs tākā izglītība, darbu 
meklēja vai rs tikai 7 ,2%, kamēr vēl 1996. gadā šis rādītājs bija 9%. 2000 . gadā šis 
pats rādītājs iedzīvotāju ar pamata izglītību grupā bija 2 1 , 9 % , bet iedzīvotāju ar 
vidējo, ieskaitot profesionālo izglītību vidū - 14,4%[1] . 
Savukār t no t iem, k a m valstī ir augstākā izglītība, 2000 . gada maijā bija 
nodarbināt i 7 2 , 3 % , no t iem, kam ir vidējā, ieskaitot profesionālo - 5 8 , 5 % , bet no 
tiem, kam ir tikai pamata - 2 8 , 5 % . Šie skaitļi parāda ļoti augstu nodarbināt ības 
iespējamību atkarībā no izglītības l īmeņa [1]. 
Z ināšanu ietilpīgo profesiju pārstāvju palielinājumu j au ļoti skaidri var novērot 
šobrīd, aplūkojot nodarb inā to struktūru pēc darbības veida. Pirmkārt , j au j ā sāk ar 
to, ka pal iel inās tā sauktais uzņēmēju slānis. Darbaspēka apsekojumi rāda, ka 
2000 . gada maijā valstī ir j a u 40,1 tūkst, darba devēju [1] , kas ir par 9 tūkst, vairāk 
nekā 1996. gada novembrī . T a s ir 4 , 1 % no nodarbināto kopskai ta un, p ro tams , ka 
šai kategori jai ir nepiec iešamas j aunas , atbilstošas z ināšanas un prasmes. Darba 
ņēmēju īpa tsvars un skaits pēdējos 4 gadus ir samērā stabils un nemainīgs . 
Lauksa imniec ībā un zvejniecībā nodarbināto skaits un nozīme strauji saruka 
90. gadu sākumā un turpina samazināt ies arī šobrīd. 140 tūkstoši , kas šobrīd ir 
nodarbināt i šajā nozarē , faktiski jop ro jām ir liels skaitlis un domājams, ka 
efektivizējoties lauksaimnieciskās ražošanas procesam un attīstoties tehnoloģijai , 
kā arī l īdz ar ie robežoto iekšzemes pieprasī jumu pēc lauksaimniecības 
izs t rādājumiem, šajā nozarē nodarbināto skaits turpinās samazināties. Jāa tz īmē ari 
tas, ka Latvijā j op ro j ām lauksaimniecībā un zvejniecībā nodarbināto īpatsvars 
(14,5%>) [1] ievērojami pārsn iedz E S vidējo nodarbināto īpatsvaru šajā nozarē 
(2 ,3%) . Lūkojot ies uz reālo situāciju tautsaimniecībā un tās iespējamo attīstību, ir 
jāatzīst , ka lauksaimnieku skaits šobrīd ir stipri par lielu pašreizēj iem un 
saga idāmaj iem tirgus nosacī jumiem. Tas nozīmē, ka šajā nozarē nodarbinātaj iem ir 
j ā rēķ inās ar vienu no trijām iespējām: 
1) krietni uzlabot sa imniekošanas efektivitāti, attīstot savu saimniecību 
nopie tnas uzņēmējdarb ības manierē , aktīvi izmantojot dažādus atbalsta 
ins t rumentus un tādējādi kļūt par pelnošu lauksaimnieku, 
2) a iz iešanu no nozares , kļūstot par bezdarbniekiem vai pārkvalif icēties citā 
special i tātē, p i emēram, lauku tūrismā, kokapst rādē vai citos laukiem 
rakstur īgos ne lauksa imniec iskos darbos, vai arī pā rvākšanos uz pilsētu un 
nodarbināt ību pilsētai raksturīgos darbos , 
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3) turpināt darbu kā naturālai sa imniec ība i , nodroš inot sev uzturu u n varbūt 
nelielus n a u d a s i eņēmumus p a š u svar īgāko izdevumu segšanai . 
Viskrasākais k r i tums līdz š i m ir novēro ts rūpniec ības un būvniec ības nozarē. 
Ja 1990. gadā šajā nozarē strādāja 527 tūkst. [10, 53 ] , tad 2 0 0 0 . gadā vairs tikai 
260 tūkst. [1] - samazinā jums vairāk nekā uz pusi . Šei t es gribētu t o m ē r atdalīt 
rūpniecību no būvniecības . Pēc straujās lejupslīdes 9 0 . gadu sākumā, būvniecībā 
šobrīd ir m a n ā m s nodarbināt ības pal ie l inājums un domājams, ka tas ari turpināsies, 
jo attīstoties ekonomika i , šī investīciju nozare ar i turp inās strauji attīstīties. Turklāt 
būvniecības nozare ir piet iekami efektīva un tajā nekoncentrē jas tā saukt ie " l iekie" 
darbinieki , j o privatizācija šeit prakt iski ir veikta . Rūpniec ībā nodarb inā to skaits 
pēc straujā kr i tuma 9 0 . gadu sākumā u n vidū, šobrīd ir apstājies. Grūti ir p rognozē t 
to, kā turpmāk attīstīsies darba p iepras ī jums šajā nozarē u n attiecīgi - tajā 
nodarbināto skaits. N o vienas puses , t a m būtu jāpa l ie l inās , jo nākotnē ir paredzami 
rūpnieciskās ražošanas attīstības tempi . N o ot ras puses , pašreizējā rūpniecība nebūt 
nav piet iekami efektīva un darbaspēks tajā nebūt nav pie t iekami efektīvi noslogots . 
Ienākot j a u n ā m kval i ta t īvām Rie tumu tehnoloģi jām, pieprasī jums pēc 
strādājošajiem šajā nozarē varētu pa t samazināt ies , neskatot ies uz ražošanas 
ap jomu paliel inājumu. Tas tikai atkal noz īmē to , ka šajā nozarē būs a rv ien lielāks 
pieprasī jums pēc darb in iek iem ar l abām z ināšanām mūsd ien īgās tehnoloģijās un 
ražošanas procesa j au tā jumos . 
Pakalpojumu sfēra ir izvirzījusies par līderi iedzīvotāju nodarb ināšanas ziņā. 
Tajā 2000. gada mai jā strādāja 569 tūkst, c i lvēku [1 ] , kas ir 5 9 % n o kopējā 
nodarbināto skaita. Domājams , ka ar ī tu rpmāk šajā nozarē nodarb inā to skaits 
nesamazinās ies , dr īzāk otrādi - pal iel ināsies. T o rāda l īdzšinējās t endences , to rāda 
ari tas, ka paka lpo jumu sfēra k o p u m ā pasaulē attīstās straujāk un Latvijā šajā 
nozarē ir mazāks nodarbinā to īpa tsvars nekā vidēji E i ropas Savienībā, k u r tas j au 
pārsniedz 6 5 % . Turklā t tieši paka lpo jumu sfērā Latvijai ir sa l īdzinošās 
pr iekšrocības , j o šei t par galveno faktoru izvirzās darbaspēks , tā kvalitāte, 
z ināšanas . 
Manis īsi ieskicētā situācija skaidr i no rāda uz to, ka j a u not ikušās un 
paredzamās izmaiņas darba pieprasī jumā izvirza augs tas prasības strādājošo 
kvalitātei, z ināšanām. Tās j a u šobr īd ir ļoti pieprasī tas un nākotnē būs vēl 
pieprasī tākas . Turklā t tieši un tikai, izmantojot augs tu darbaspēka kvali tātes un 
zināšanu l īmeni, Latvijai v ispār būs iespējas sasniegt labu ekonomiskās attīstības 
l īmeni nākotnē . 
N o katra indivīda šī situācija p rasa augs tu izpratnes l īmeni par izglītības 
nepiec iešamību un t ieksmes pēc noder īgām z ināšanām. 
Savukārt valdībai ir j ā izpro t past ipr inātu investīciju nepieciešamība zinātnē, 
izglītībā, s trādājošo pārkvalif icēšanā, pēt ī jumos kā pašreizējās tirgus situācijas 
diktēta ne izbēgamība. 
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K o p s a v i l k u m s 
Referātā aplūkotas un analizētas pašreizējās un nākotnē sagaidāmās prasības , 
ko tirgus izvirza da rbaspēkam Latvijā un citos mūs interesējošajos t i rgos, kā ari 
Latvijas darbaspēka pašreizējais atbilstības līmenis š īm prasībām. Minēti vairāki 
būtiski darbības virzieni , kas jā ievēro , domājot par darbaspēka pēc iespējas 
op t imālāku atbilstību tirgus izvirzītajām prasībām šodien un nākotnē. 
Informācijas sabiedrības veidošanās un strauja attīstība šobrīd - da rbaspēka 
kvalitāti , z ināšanas izvirza p a r galveno ekonomisko attīstību veicinošo faktoru. 
Latvijas potenciālā iestāšanās E S un šīs organizācijas paplašināšanās dr īzumā 
nozīmēs pilnīgi brīvu darbaspēka kustību gandrīz visas Eiropas ietvaros, kas 
noz īmē nepiec iešamību pēc paaugstinātas darbaspēka gatavības konkurēt plašā 
mērogā . Pašreizējais Latvijas darbaspēks vēl pat iešām ir samērā lēts, taču nebūt ne 
piet iekami kvalificēts, kā to daudzi ir iedomājušies. Šobrīd dominējošās tendences 
ekonomikā pieprasa citu kvalifikāciju. Līdz ar to precīza izglītības s is tēmas 
pārkār tošana atbilstoši j a u n ā m tirgus pras ībām ir ļoti būtiska. Atsevišķām vecuma 
un profesionālajām g rupām ir jā rēķ inās ar nepieciešamību pārkvalificēties un, 
iespējams, būt gataviem pat uz līdzšinējās ierastās darbības sfēras maiņu. Diemžēl , 
tas ga lvenokār t at t iecas tieši uz tām grupām, kuras ir sal īdzinoši vismazāk mobilas 
da rbaspēka tirgū - vecākie darbspējas vecuma iedzīvotāji, lauksaimnieki , atsevišķu 
rūpniec ības nozaru pārstāvji , kas ir k ļuvuši "nepiepras ī t i" pēc P S R S sabrukšanas . 
Latvijai i lgtermiņā būtu jāorientējas uz labi apmaksāta darbaspēka struktūru 
(un nevis "lētu da rbaspēku" ) ar labām un tirgus pras ībām atbi ls tošām prasmēm. 
Tas nodroš inātu Latvijas iedzīvotāju augstu labklājības līmeni un arī m o d e m u un 
konkurētspēj īgu ekonomiku valstī. 
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A l e x a n d e r M a s h a r s k y (Universi ty o f Latvia) 
T H E P E R F E C T I N G O F T H E M A N A G E M E N T 
O F C O M M E R C I A L B A N K S ' C A P I T A L A D E Q U A C Y 
B Y T H E B A N K O F L A T V I A 
Raksts ir veltīts komercbanku kapitāla pietiekamības novērtēšanas 
metodoloģijai un metodikai, kuras rekomendējusi Starptautisko norēķinu bankas 
Bāzeles komiteja (BIS), un to ieviešanai Latvijas Bankas kontroles praksē. 
Tiek analizētas kapitālu struktūras un finansu risku attīstība, kā arī to 
kvantitatīvās vērtēšanas un normēšanas tendences un faktori starptautiskajā un 
Latvijas banku praksē, tiek novērtēta to efektivitāte un tālākās pilnveidošanas celi. 
T h e managemen t of capital adequacy level is o n e of the key methods of the 
protection of commerc ia l banks against financial risks in international pract ice . 
T h e term "capital adequacy" conveys the total level of the commerc ia l b a n k s ' 
susceptibili ty to risk. The amoun t of capital character ises the potential of its 
defensive function and the maximal ly permiss ib le level of losses, which is also the 
limit of banks ' ability to fulfil its obl igat ions conce rn ing investors and credi tors . 
Growing credit risks, which spread over the w h o l e branches , k inds of credit ing 
and geographic reg ions , the increase and non-stabi l i ty of market interest rates have 
led in late 80s to the necessi ty of the deve lopmen t of international pr inciples of 
capital adequacy evaluat ion. In M a r c h 1988 Basle Commi t t ee for Regula t ion and 
Supervision M e t h o d s of the Commerc i a l B a nks of "B ig T e n " countr ies developed 
such principles. 
In early 90s the necessi ty of an adequa te capital base even for big and well-
diversified banks was realised. Both the global isat ion and technical and financial 
innovat ions mult ipl ied the risks of financial marke t s and the requi rement of an 
adequate capital level. 
At the same t ime, a cons iderably high capi tal isat ion has a negat ive influence 
on the b a n k s ' compet i t ive posi t ion. Tha t is w h y an opt imal evaluat ion of the 
required min imum of b a n k ' s capital is ex t remely impor tant . 
T h e me thodo logy of evaluat ion has deve loped from capital adequacy 
evaluat ion, taking into account only o n e risk - credi t risk, to the evaluat ion, 
consider ing also market risk, from a s imple compar i son of the amount capital with 
the s u m of deposi ts to assets ' and off-balance ob l iga t ions ' weighted risk rat io. 
T h e basic pr inciples of capital adequacy evalua t ion , r ecommended by Bas le 
Commit tee , inc lude the use of 3 levels of capital s t ructure: the first and the second 
one are for the securi ty against credi t risk ( including country risk), but the third 
level is dest ined for the security agains t marke t risks. 
T h e division of capital into three levels cons iders the difference in the ability 
of different capital e lements to compensa t e the losses whether dur ing the process 
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of b a n k ' s activity or on its l iquidation. T h e main method of capital adequacy 
evaluat ion is weighted risk rat io, de termined as capital - to different assets ' and 
out-of-balance obl iga t ions ' categories ratio, considering their risk level. Its 
minimal st ipulated ratio is 8%, while the amount of capital of the first level (core 
capital) c a n ' t be smaller than the one of the second level. 
T h e capital of the first level - core capital - is formed by equity and published 
reserves , got from the pure profit. All the rest elements contr ibute to the addit ional 
capital - the one of the second level. These are hidden reserves ; hybrid instruments 
like loan capital and subordinated term debt. 
T h e third level of capital includes the elements , formed only to cover market 
risk in the form of a shor t - term subordinated debt for at least two years. 
T h e total of the capital of the second and the third level mus tn ' t exceed the 
amount of capital of the first level. 
Marke t risk includes interest risk, currency risk, price risk of financial and 
trade ins t ruments . 
T o we igh t by credit risk level the assets and off-balance obligat ions are 
combined in four groups with 0, 20 50 and 100% risk level. To difference the 
weight ratios by the level of transmission risk the group of O E C D countr ies is 
divided. 
T h e requirements to the commercia l banks ' capital adequacy, adopted in 
developed countr ies and legalised in the decisions of Basel Commit tee are not the 
final and are changed with the deve lopment of financial markets . 
T h e variety and dynamics of financial markets , the complicat ion of the system 
of determinat ion of the requirements to capital level makes it difficult to in t roduce 
it in the pract ice of control of the commercia l banks in Latvia at once and in its full 
vo lume. 
T h e analysis of tendencies in the methods of commercia l banks ' risks mana­
gement s h o w s a consequent approach of capital adequacy evaluation methodology 
of the Bank of Latvia to the requirements of Basle Commit tee . So, for 1995 - 2 0 0 0 
the m i n i m u m of absolute amount of capital was increased from 1 mil to 3 mils Ls 
(equal to about 5 mils. E U R O ) , the elements of the two-level capital structure were 
defined and widened, risks weight ratios and the standard of commercia l banks ' 
capital adequacy were defined. A system of standards is used to limit the credit risk 
of inves tments in separate assets groups/high-risk t ransact ions, the t ransact ions 
connected with commerc ia l banks and bound persons, personal property and real 
estate, the shares in enterpr ises ' capital, by groups of countr ies . 
F r o m 1999 all restrictions concerning the credit risk of assets are control led on 
a consol ida ted basis. 
F r o m January 1 s t 1995 the amount of currency risk, one of the main market 
risks, is regulated together with credit risk. 
T h e bankruptc ies and problems of a number of Latvian commercia l banks as 
the result of the financial crisis of 1998 made the necessi ty of capital adequacy 
evaluat ion with the considerat ion of market risks obvious . T h e use of the new third 
level of capi tal as a security against market risks was started from January l s l 2 0 0 1 . 
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The level of marke t risk is es t imated by the a m o u n t of commerc ia l b a n k ' s 
t rade portfolio, which includes the assets , exposed to the risk of marke t price 
changes . 
The analysis of the exper ience of the appl icat ion of these methods in Latvia 
s h ows their posit ive impact on the bank ing sys tem deve lopment . So, for the period 
from 1994 to Sep tember 2 0 0 0 the total amoun t of capi tal of La tv ia ' s commerc ia l 
banks increased from 127.2 million to 217.5 mill ion L s or by 1 7 1 % , w h e n the total 
s u m of assets rose from 1,102.3 mill ion to 2 ,473.6 mil l ion Ls or by 2 2 4 . 4 % . At the 
s ame time the total number of banks reduced for that per iod from 55 to 22 . 
Toge ther with compet i t ion and the mis takes of management , the requirement of a 
consequent increase of minimal capi tal p layed its ro le . The average amount of 
b a n k ' s capital increased from 2.312 mill ion Ls to 9 .886 million Ls or by 4 2 7 % . 
The capital adequacy requi rement of the Bank of Latvia - not less than 10% of 
the amount of risky assets and off-balance obl igat ions - overcomes the requirement 
of Basle Commi t t ee , which is no less than 8%. T h e open currency posit ion - to 
equi ty rate, limited to 3 0 % for a separate kind of cur rency and to 6 0 % for the total 
balance on January I s ' 995 and reduced to 10% and 2 0 % in October 1996 
according to the evaluat ions of bank ing specialists remain too high. 
The minimal t e rms of subordinated debt to be inc luded in the second and in the 
third level - 7 years and 3 years accordingly - es tabl ished by the bank of Latvia, 
can be est imated the same way, cons ider ing the level o f the requ i rements of Basle 
Commi t tee - 5 years and 2 years accordingly . 
At the same t ime in several cases the lateness in the introduct ion of some 
elements of capital adequacy control sys tem by the B a n k of Latvia and a mechanic 
application of s o m e est imations acceptab le for deve loped countr ies in the 
condi t ions of La tv i a ' s banks ' activity took place . 
So only after he financial crisis of 1998 the inves tments of La tv i a ' s banks in 
government bonds of the central g o v e r n m e n t s of the UIS countr ies in the local 
currency were est imated as more exposed to risk. 
It seems that the formation of capital of the third level by banks as a security 
against market risks, and, first of all , against currency risk, helped to reduce the 
impact of the crisis of 1998. 
Consider ing the g rowing instability of financial markets , it is necessary to 
fasten the introduct ion of the o the r r ecommenda t ions of Basle Commi t t ee 
concerning market r isks managemen t in the pract ice o f capital adequacy control in 
La tv ia ' s commerc ia l banks . These a re the use of temporary risk ratio cons ider ing 
the total - both credi t and market r isks , combined wi th banks ' inner models for 
market risk evaluat ion based on Value-a t -Risk ( V A R ) approach - the indicator of 
the marginal amoun t of an asse t / income, wh ich is exposed to risk of loss with a 
g iven probability on a certain inves tment hor izon. 
According to the requirement of BIS , V A R is de te rmined for a t ime period of 
ten working days ( t w o calendar weeks ) with the level of probabili ty equa l to 9 9 % . 
T h e volume of V A R equal to 3 mln . Ls, means , that the losses will not accede 
3 mln. Ls for a per iod of two weeks of the b a n k ' s w o r k with the probabil i ty 9 9 % . 
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As V A R doesn ' t give the estimation of the volume of the possible losses in 
extreme situations (the remaining 1% of the cases), it is necessary to make a "stress -
tes t ing" - the evaluat ion of losses for the case of the influence of the events , not 
included in the "his tor ical" data basis of the model . 
The adequacy of models must be systematically precised on the basis of the 
frequency of the dispersion of the real and the expected one-day V A R value for the 
last 250 t rade days. Depend ing on the value of frequency the requirements to the 
bank capital are corrected by special coefficients. 
Al though both V A R methodology itself and the variant of its realization in BIS 
approach h a v e certain drawbacks , in fact the methodology is the adopted standard 
of risk evaluat ion both for commerc ia l and regulating western financial insti tutes. 
T h e use of BIS approach in Latvian practice in its full volume will make 
capital adequacy evaluat ion close to the market evaluation, which is the main 
condi t ion of a successful management of the commercial b a n k s ' risk in an efficient 
market . 
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S u m m a r y 
The international requirements to capital adequacy are constantly improving 
under the influence of the increasing volatility and mutual dependency on financial 
markets . 
The methodology of the evaluation of capital adequacy of the Bank of Latvia 
is gradual ly approached to the requirements of B I S , which st imulates the 
improvement of Latv ia ' s banking system. 
The achieved level and character of Latvia ' s integration into international 
financial env i ronment is demanding to fasten the real introduct ion of the missing 
elements of B I S approach: 
Measured risk coefficient, consider ing both credit risk and market risk; 
Internal models of the evaluation of market risk by commercia l banks 
based on " V A R " approach; 
"St ress tes t ing" and a systematic testing of the mode l s ' adequacy 
according to BIS principles. 
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Ilze M e d n e (Latvijas Universi tāte) 
K V A L I T Ā T E S V A D Ī Š A N A S P R O B L Ē M A S 
V I E S N Ī C U S E K T O R Ā 
Das Hotelbereich ist ein der groessten und verbreitesten in der 
Tourismusindustrie. Die bekanntesten Vergleichsdimensionen von Hotels sind der 
Preis und, besonders in der letzten Zeit, die Qualitaet von Dienstleistungen, 
deshalb wird heutigentags die Qualitaetsmanagement in Hotels zu einer der 
wichtigsten Marketingstaetigkeiten. 
In diesem Artikel werden vershiedene Qualitaetsmanagementsysteme sowie 
Qualitaetsmanagementstrategien (Total Quality Management, Zertifizierungs-
strategie nach ISO 9000, Wettbewerbsstrategie) behandelt und verglichen. 
Viesnīcu sektors ir viens no lielākajiem un izplatītākajiem tūrisma industrijas 
sektoriem. Tā nozīmību tūrismā nosaka ceļošanas būtība, t.i., tūristu došanās p r o m no 
mājām un uzturēšanās vietās, kas nav to ikdienas dzīves un darba vieta, bieži vien 
ilgāk par 24 s tundām. Tas nozīmē, ka tūristam ir nepieciešama vieta, kur tas varētu 
apmesties sava ceļojuma laikā. Jau no seniem laikiem šim nolūkam kalpo viesnīcas. 
Tāpat kā citi tūrisma industrijas sektor i , arī v iesnīcas reprezentē daļu no 
konkrētas vietas tūrisma produkta , a tspoguļojot g a n globālos , gan lokālos vēstu­
riskos, poli t iskos, ekonomiskos , sociāli kul turālos un tehnoloģiskos p rocesus . Līdz 
ar to viesnīcas dažādās pasaules vietās iemieso gan minētās g lobālās attīstības 
iezīmes, gan tādas pazīmes , kuras rakstur īgas tikai note iktam reģionam, tādējādi 
apgrūtinot sal īdzināšanu un viesnīcas izvēles procesu . 
Pierastākās viesnīcu sal īdzināšanas d imensi jas ir cena un , pēdējā laikā it īpaši, 
pakalpojumu kvali tāte , tādēļ kval i tātes vadīšana viesnīcās kļūst par v ienu no 
svarīgākajiem mūsd ien īga mārket inga darb ības vi rz ieniem. 
Kvalitātes jēdz ienu iespējams definēt kā "produkta vai pakalpojuma īpašību un 
pazīmju kopumu, kurš piemērots noteiktu vajadzību apmierināšanai" (ISO (Inter­
national Organization for Standardization) 8402). N o šīs kvalitātes definīcijas izriet 
svarīga atziņa, ka jāpastāv ciešai sakarībai starp viesnīcas klientu vajadzībām, klientu 
apmierinātību un viesnīcas pakalpojumu kvalitāti. Savukārt no tā izriet, ka 
• tikai kl ients var noteikt, kas ir kvali tāte , 
• viesnīcas paka lpojumu kval i tā te ir procesa rezultāts , 
• šajā paka lpo jumu radīšanas p rocesā parasti p iedalās vairāki l īdzstrādnieki , 
• l īdztekus personu radītā paka lpo juma kvali tātei svarīga ir arī viesnīcas 
iekārtojuma kvalitāte. 
Dažas viesnīcas (pārsvarā l ielākās) ir a tz inušas kvalitātes izšķirošo lomu 
mārket inga panākumu nodroš ināšanā , pēdē jo gadu laikā savos u z ņ ē m u m o s ieviešot 
t.s. "vispārējās kval i tātes vad ī šanas" (Total Quality Management) s is tēmu, kuras 
ietvaros kvali tāte tiek atzīta p a r organizāci jas vadīšanas instrumentu, kuram 
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jābals tās uz katra darbinieka aktīvu līdzdalību. Kvalitāte šādā gadījumā ka lpo par 
klientu apmierināt ības nodroš inā jumu, sekmējot uzņēmuma vispārējos panākumus , 
kuri savukār t ka lpo darbinieku un sabiedrības labumam. 
Vispārējā kvalitātes vadīšana viesnīcā nozīmē to, ka visi uzņēmuma iekšējie 
funkcionālie elementi (personāls, organizācija, informācija, mārketings, grāmatve­
dība) un visi ārējie funkcionālie elementi (pārtikas produktu piegādātāji, pārējie ārējie 
piegādātāji, noieta starpnieki) tiek pakļauti skaidri definētai kvalitātes koncepcijai. 
Vispārējai kvali tātes vadīšanai j ā i e ņ e m sava noteikta vieta u z ņ ē m u m a 
vadlīnijās un ikdienā j ā i zpaužas u z ņ ē m u m a kultūrā kā vadīšanas un personāla 
vērtību sis tēmai. 
Vispārējās kvali tātes vadīšanas būtiskas pazīmes ir: 
• Kval i tā tes vadīšana kā uzņēmuma filozofija. 
• Orientāci ja uz kl ientu: "Customer first, quality first, service first" (Walter 
Simon). 
• Kl ientu apmierināt ības mērīšana. 
• Orientāci ja uz l īdzstrādniekiem. Tikai apmierināt iem l īdzstrādniekiem ir arī 
apmier ināt i klienti! 
• Orientācija uz procesu. Procesu ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. 
• Izvair īšanās no k ļūdām. Izvair īšanās no k ļūdām izmaksā mazāk nekā to 
labošana. 
• K ļūdu vēršana par labu. Darbs ar sūdzībām. 
• Nepār t raukts uz labošanas process: komandas (teams), kvalitātes g rupas , 
darbs ar pr iekš l ikumiem. 
Konkrēt i paņēmieni kvali tātes vadīšanas realizācijai viesnīcās ir: 
• kvali tātes pārbaudes anketas (formulāri) , 
• kvali tātes standarti , 
• kval i tātes kontroles . 
Viesnīca , kura savā ikdienas darbībā ir ieviesusi kvali tātes vadīšanas s is tēmu, 
var brīvprātīgi pakļaut ies pārbaudei un sertificēšanai atbilstoši ISO 9000 grupas 
normat īv iem. 
Svarīgi ir tas, ka ISO 9000 normas viesnīcai neuzspiež nekādus vispārsais tošus 
kvali tātes s tandartus, bet gan nosaka paņēmienus , kā labāk ieturēt un parādīt pašas 
viesnīcas p ieņemtus kvali tātes s tandartus . Pārbaude att iecas gan uz kvali tātes 
vadīšanas s is tēmas uzbūves organizāciju (atbildīgie vadītāji un speciālisti), gan uz 
norišu organizāci ju (procesi , paņēmieni , līdzekļi). Pamatdokuments šajā darbā ir 
kvali tātes vadīšanas rokasgrāmata , kura ietver plašu un detalizētu dokumentāci ju 
par v i s iem u z ņ ē m u m a proces iem viesnīcā. 
Kval i tā tes vadīšanas sistēma atbilstoši ISO 9001 ietver 20 e lementus , no 
kuriem v iesn īcām svarīgākie ir šādi: 
• Augs t ākās vadības atbildība: Kvali tātes poli t ikas saistību iestrādāšana 
u z ņ ē m u m a vadlīnijās. 
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• Kvalitātes vadīšanas s is tēma: Tādas kvali tātes vadīšanas s is tēmas 
izveidošana, kura būtu saistoša v is iem l īdzstrādniekiem. 
• Sagāde: Kvali tātes normu izstrāde un uzstādīšana p i rmspakalpojuma fāzē, 
piem., pār t ikas produktu piegādātāj iem. 
• Procesu vadīšana: Procesu nor ises note ikšana atbilstoši note iktām n o r m ā m 
un kvali tātes prasībām, p iem. ēdienu sagatavošanai viesnīcas restorāna 
vir tuvē, viesnīcas numuru rezervēšanai pa tālruni . 
• Kvali tātes pārbaude: Regulāru kval i tātes pā rbaužu veikšana un dokumen­
tēšana, piem. iekšējās un ārējās pārbaudes (viesu istabas, vir tuve, pseido-
klientu kontrolzvani) . 
• Darbs ar "b r āķa" paka lpo jumiem: Paņēmienu attīstīšana darbam ar trau­
cējumiem un p rob lēmām paka lpo jumu p iedāvāšanas procesā , piem., 
reakcija uz klientu reklamāci jām. 
• Korekcijas pasākumi : Kļūdu anal īze un p a s ā k u m u attīstīšana turpmākai 
kļūdu novēršanai . 
• Kvalitātes atzīmēšana: Paņēmienu note ikšana kvali tātes z iņojumu arhivē­
šanai un atz īmēšanai . 
• Iekšējais audits : Plāna izve idošana paņēmienu , kompetences un termiņu 
pārbaudēm. 
• Līdzstrādnieku apmācība: Apmāc ību vajadzības noteikšana, l īdzstrādnieku 
izglītības un tālākizglīt ības nodroš ināšana . 
• Statistiskās metodes : Kval i tā tes kontroles statistisko metožu noteikšana, 
piem. pārbaužu formulāri , cē loņu- iedarbības d iagrammas , variāciju un 
regresijas anal īzes. 
Eiropas Savienības valstīs speciāl istu vidū notiek asas diskusijas par kvali tātes 
vadīšanas sistēmu ieviešanu atbilstoši I S O 9000 grupas n o r m ā m viesnīcu sektorā. 
Ir uzskaitīta vesela rinda pr iekšrocību un iespēju, taču pastāv arī daudz t rūkumu. 
Neskatot ies uz neaps t r īdamām p rob lēmām, kvalitātes vadīšanas sistēmu 
priekšrocības un iespējas tomēr dominē pār t rūkumiem un riska faktoriem. 
Kā galvenos t rūkumus var nosaukt šādus : 
• Kvalitātes vadīšanas sis tēmu ieviešana un sertificēšana ir relatīvi dārga . 
• Kvali tātes vadīšanas s is tēmas nenosaka nekādus vispārsais tošus kvali tātes 
standartus. 
• Pēc sert if icēšanas l īdzstrādnieku apgarot ība pa r j a u n o s is tēmu bieži vien 
noplok. 
• Sertificēšana bieži tiek pārspīlēt i izmantota darba ar sabiedrību (Public 
relations) mērķ iem, tādējādi nogurd ino t un neros inot uz j aun inā jumiem. 
Pie kvalitātes vadīšanas sis tēmu I S O 9000 pr iekšroc ībām jāmin : 
• Konkurences situācijas uz labošanās . 
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• Saimniecisko rezultātu uzlabošanās: darba procesu detalizētas anal īzes un 
reorganizāci jas rezultātā tiek novērs tas daudzas k ļūdas , tādejādi samazinot 
izmaksas un paaugst inot ražīgumu. 
• Līdzst rādnieku motivāci jas paaugst ināšanās: līdz ar darbinieku iesaistīšanu 
kvali tātes vadīšanas sistēmas radīšanā un ieviešanā paaugst inās viņu 
identifikācija un atbildība. 
• U z ņ ē m u m a tēla uz labošanās un atpazīstamības pal iel ināšanās: sertificētie 
u z ņ ē m u m i var intensīvāk un drošāk, un tādēļ arī iedarbīgāk un noietu 
st imulējošāk komunicē t ar sabiedrību. 
• Kl ientu apmierināt ības paaugst ināšanās: kvali tātes vadīšanas s is tēmas 
jū t ami samazina k ļūdu īpatsvaru; līdz ar to veidojas paaugst ināta klientu 
apmierināt ība, rezultātā pieaugot atkārtotās ierašanās pakāpei un viesnīcas 
tālākieteikšanai klientu paziņu lokā. 
Kval i tā tes vadīšanas s is tēma atbilstoši ISO 9000 n o r m ā m ir uzska tāma par 
procesor ientē tu kvali tātes vadīšanas stratēģiju. 
V ē l v iena iespēja kvalitātes vadīšanas sistēmas realizēšanai ir sacensību 
stratēģija kvali tātes j o m ā . Viesnīca var nodrošināt izcilu stāvokli savā tirgū, j a tā 
piedalās un tiek atzīmēta kvalitātes sacensībā ar citām viesnīcām. Saprotams, ka 
šādas sacensību stratēģijas realizēšana prasa teicamu pakalpojumu koncepci ju , 
opt imālu procesu organizāciju un uzņēmuma filozofiju, kura orientēta uz vispārējo 
kvali tātes vadīšanu. 
Sacens ību stratēģijai ir divas būt iskas priekšrocības: pirmkārt , pamatā 
sacensībai ir ekspertu definēti un vispāratzīti kvalitātes standarti un, otrkārt , 
sacensība ilgst ilgāku laiku, kura beigās rezultāti tiek izvērtēti atdeves ve idā kā 
panākumi vai neve iksme. 
Paz ī s tamākās sacensības , kurās iesaistās arī viesnīcas, ir Malkoma Boldr idža 
Balva (Malcom-Baldrige-Award, izveidota 1987.gadā A S V ) un Eiropas Kval i tā tes 
Balva {European-Quality-Award, izveidota 1989.gadā). A b u sacensību vēr tēšanas 
kritērijos centrālo vietu ieņem orientācija uz klientu un klientu apmierināt ības 
novēr tē jums: attiecīgi 3 0 % (300 punkti no 1000) un 2 0 % kopējā novēr tēšanas 
skalā; l īdztekus samērā augsta prioritāte tiek piešķirta ar i personāla attīstībai un 
apmierināt ībai : attiecīgi 1 5 % un 1 8 % (National Institute of Standards and 
Technologie, 1994, European Foundation for Quality Management, 1993). 
Kval i tā tes balvas iegūšana nodrošina neatsveramu d e v u m u pozitīva viesnīcas 
tēla izveidē, ko viennozīmīgi pierāda Ritz-Carlton Hotel Company p ieredze, kaut 
arī sacensības dalības maksa un iespējamā audita izmaksas nav mazas . 
Aplūkotajām kvalitātes vadīšanas stratēģijām ir raksturīgas atšķirīgas pieejas un 
realizēšanas priekšnoteikumi. Vispārējās kvalitātes vadīšanas stratēģija ir prasībās 
augstāka nekā sacensību stratēģija, kura savukārt ir prasībās augstāka nekā 
procesorientētā ISO normatīvu stratēģija. Tā, piemēram, īstenojot vispārējās kvalitātes 
vadīšanas stratēģiju, nedrīkst apstāties pie kvalitātes vadīšanas sistēmas sertifikācijas 
atbilstoši ISO grupas normatīviem. Sertificēšana ir jāuzlūko tikai kā viens no 
elementiem vispārējās kvalitātes vadīšanas sistēmā. Tāpat ari sacensību stratēģija būs 
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veiksmīga tikai tad, j a tā tiks iesaistīta kopējā vispārējās kvalitātes vadīšanas sistēmā. 
Tādē] visām aplūkotajām stratēģijām ir j ā ņ e m vērā, lai tās gan īslaicīgi, gan ilglaicīgi 
atbilstu vispārējās kvalitātes vadīšanas pamatidejām, j o tikai tad būs iespējams izveidot 
patiešām tirgusorientētu kvalitātes stratēģiju, izvirzot kvalitāti kā konkurences 
priekšrocību, kura, savukārt kalpos uzņēmuma pamatmērķiem. 
Kvali tātes vadīšanas stratēģija atbilstoši I S O 9 0 0 0 , pretstatā iepriekšteiktajam, 
pamatos ir vairāk orientēta uz u z ņ ē m u m a iekšieni. T i rgus aspekti tajā netiek īpaši 
pasvītroti , tādē | tā varētu radīt iekšējo procesu bi rokrat izēšanos , kā rezultātā no 
redzesloka varētu tikt izlaista klientu apmier ināt ība kā pamatmērķis . Galu galā 
sertifikāts j au arī nea tspoguļo pat ieso t i rgus p roduktu , bet gan tikai viesnīcas 
iekšienē nori tošo procesu atbilstību noteiktajām normām. Tajā pašā laikā gan 
Malkoma Boldr idža balva, gan Eiropas Kval i tā tes ba lva ļoti stingri ievēro klientu 
apmierinātības pakāpi , kura netiek īpaši akcentēta ISO normat īvos . 
Uzskatāmi apskatī to kvalitātes vadīšanas stratēģiju sal īdzinājums aplūkojams 
1. tabulā. 
1. tabula 
Kval i tātes vad ī šanas stratēģiju sa l īdz inājums 
Sertificēšanas 
stratēģija 
Sacensības 
stratēģija 
Vispārējā kvalitātes 
vadīšana 
Loma pakalpojumu 
vadīšanas sistēmā 
pakalpojumu radīšanas 
process 
viesnīcas tēls uzņēmuma kultūra 
Vieta kopējā procesā stratēģijas daļa stratēģijas daļa vadošā vispārējā 
stratēģija 
Pārkārtošanās vidēji kompleksa un ar 
vidējām izmaksām 
kompleksa un 
izmaksietilpīga 
augsti kompleksa un 
ļoti izmaksietilpīga 
Pārkārtošanās 
priekšnoteikumi 
neievērojami vidēji ievērojami 
Tirgus orientācija nav noteikta noteikta 
Izmaksas vidējas augstas |oti augstas 
Neveiksmes draudi nelieli vidēji lieli 
Līdzstrādnieku 
iesaistīšanas pakāpe 
neliela augsta joti augsta 
Prasības attiecībā 
pret metodēm 
vidējas augstas ļoti augstas 
Rezultātu iedarbības 
periods 
vidēji ilgs vidēji ilgs/ilgstošs ilgstošs 
[3. , 54.] 
Ja viesnīca uzska ta par nep iec iešamu ieviest kval i tātes vadīšanas sis tēmu, tad 
tai ir j āp i eņem lēmums par p iemēro tākās stratēģijas izvēli. Ei ropas telpā vairāk 
izplatītā sertifikācijas ( ISO 9000) stratēģija būtībā ir tikai viens no e tapiem ceļā uz 
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vispārējās kvali tātes vadīšanas sistēmu, j o tas ir tikai īs laicīgs p ie te ikums, 
salīdzinot ar vispārējās kvali tātes vadīšanas stratēģijas i lglaicīgo raksturu. 
2. tabula 
Viesnīcas kvalitātes dimensijas 
Tehni skā dimensija Saskares dimensija 
Potenciāla 
kvalitāte 
• darbinieku skaits 
• viesnīcas arhitektūra 
• tehniskais aprīkojums 
• komunikāci jas tehnika 
• kvali tātes kategorija 
• sasniedzamība 
(ar auto/vilcienu u.c.) 
• l īdzstrādnieku ārējais izskats 
un personība 
Procesa 
kvalitāte 
• darbinieku skaits 
• i s tabu(numuru) piedāvājums 
• konferenču aprīkojums 
• sporta un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas 
• paka lpo jumu piedāvājums 
• restorānu piedāvājums 
• istabu izvietojums 
• istabu iekārtojums 
• tīrība 
• tehniskais stāvoklis 
• norēķinu iespējas ar 
kredī tkar tēm utt. 
• viesnīcas atmosfēra 
• istabu atmosfēra 
• l īdzstrādnieku att ieksme, 
pakalpot , palīdzēt gatavība un 
draudz īgums 
• l īdzstrādnieku kompetence , 
iejūtība, reaģētspēja un 
uzt icamība 
• u z ņ ē m u m a klimats 
Rezultātu 
kvalitāte 
• izrakstīšanās (check-out) 
• transfers uz lidostu, staciju 
• sekojošās rezervācijas 
• klientu apmierinātība 
(reklāmas un realitātes 
atbilstība, cenas atbilstība 
paka lpojumiem u.c.) 
• u z ņ ē m u m a reakcija uz 
sūdzībām 
• klientu komunikat īvā 
pēcaprūpe utt. 
[1 . . 43 . ] 
Vēl v iens svarīgs p rob lēmu loks skar kvalitātes uztveri un novēr tēšanu 
viesnīcās. Kvali tātes uztveri viesnīcu sektorā var iedalīt divās dimensi jās: 
tehniskajā un saskares dimensijā. Interesi izraisa fakts, ka tehniskā un saskares 
dimensija rada atšķirīgu ietekmi uz viesnīcas klienta kvali tātes uztveri . K ād s 
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Kanādā veikts viesnīcu pētī jums parāda , ka 4 4 % visu sūdzību at t iecināmas uz 
tehniskās, bet 5 6 % - uz saskares dimensi jas komponen t i em. [1 . , 39.] Tas nozīmē, 
ka viesnīcas klientu kvalitātes uz tverē noz īmīgāka loma ir tieši saskares 
e lementiem. Prob lēma rodas sakarā ar grūt ībām nodroš inā t nemainīgu standartizētu 
kvalitātes līmeni saskares dimensijā, j o šeit ir liels īpa tsvars ci lvēcisko saskarsmju 
starp l īdzstrādniekiem un kl ientiem, rodas daudz j a u n u saskares situāciju, kuras 
tiek subjektīvi un atšķirīgi uztver tas no klientu un l īdzstrādnieku redzespunkt iem. 
Turpre t im tehniskā dimensija var tikt kontrolēta ar stat ist iskām metodēm, j o 
šeit kvalitātes uz tvere balstās uz daudz objekt īvākiem faktoriem, kurus var vadīt 
kaut vai ar no rmām, kuras paredz jau aplūkot ie I S O 9000 grupas normatīvi . 
Uzska tāmā veidā abas minētās kval i tātes dimensi jas a tspoguļotas 2. tabulā. 
3 . tabula 
Restorāna kval itātes pras ības no kl ientu redzespunkta 
Tehniskā kvalitāte Saskares kvalitāte 
Pamat -
(bāzes)-
prasības 
• nebojāts iekārtojums 
• tīri galdi 
• nenotraipī ts galda klā jums 
• aps i ldāma telpa 
• karsti servēti pamatēd ien i 
• atbilstošas tempera tūras dzērieni 
• izskatīgs un tīrs 
apkalpojošā 
personāla apģērbs 
• pieklājība un 
d raudz īgums 
Standart-
prasības 
• telpas ar kondic ionētu gaisu 
• b ē m u krēsliņi 
• īpaši galda p iederumi 
• dzēr ienu ve idam atbi ls tošas g lāzes 
• labi sakārtota ēdienu u n dzēr ienu karte 
• konsul tāci jas par 
dzēr ieniem 
• ēdienu ieteikumi 
• laba ēdienu garša 
• ātra un neuzbāzīga 
apkalpošana 
Atrakcijas • neparasts ēdienu un dzēr ienu 
piedāvājums 
• neparast i servēti ēdieni 
• lielas porcijas 
• dzēr ieni ielieti nedaudz virs paredzētā 
l īmeņa 
• priekšēdieni/aperitīvs uz restorāna rēķina 
• neparasts ga lda 
dekorē jums 
• uzsvars uz klientu 
neparasto vēlmju 
apmier ināšanu 
• īpaša , bet neuz ­
krītoša uzmanība 
[1 . .44 . ] 
Katras viesnīcas mērķ im būtu j ābū t klientu gaidī tās kvali tātes piepildīšanai un 
pat nelielai pārsniegšanai , taču nebūtu vē lams nonākt situācijā, kuru dēvē par 
"kvali tātes vairākkārtēju noga l ināšanu (quality overkill)", kad viesnīca 
daudzkārt īgi pārsn iedz klienta gaidīto kval i tātes l īmeni. Līdzās papi ldu izmaksām 
kl ientam tiek dotas paaugst inātas cerības saistībā ar n ā k o š o uzturēšanās reizi, kuras 
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tad atkal būs j ācenšas piepildīt . Neizdošanās gadījumā klients būs vīlies, kaut gan 
kvali tātes l īmenis nebūs pazeminājies . 
Ir iespējams diezgan precīzi noteikt pareizo kvalitātes l īmeni, taču ir lietderīgi 
iedziļināties klientu domāšanas veidā attiecībā uz sagaidāmo kvalitāti. Viena no 
iespējām ir iedalīt paka lpo jumus prasību pakāpēs j eb l īmeņos: bāzes j e b pamat­
prasības , kuras klienti uzskata par pašsapro tamām, standarta j e b caurmēra prasības, 
kuras klienti uzskata par noteiktas viesnīcu kategorijas t ipiskajām paz īmēm, un 
atrakcijas, kuras izraisa kl ientos pat īkamu pārsteigumu. (Skat . 3 . tabulu.) 
N o s l ē g u m ā jāa tz īmē četras biežāk sas topamās k ļūdas , kuras traucē sasniegt 
vē lamo kvali tātes l īmeni: 
• Viesnīcas vadība nav pareizi sapratusi klientu vēlmes vai arī nav tās 
izzinājusi vispār. 
• Klientu vē lmes produkta un pakalpojumu izveides procesā tiek nepareizi 
interpretētas vai arī netiek ņemtas vērā vispār. 
• Pakalpojumi tiek sniegti neatbilstošā kvalitātē u z ņ ē m u m a tehnoloģisko 
nepilnību dē] vai ari l īdzstrādnieku nepiet iekošas kompetences dēļ . 
• Paka lpo jumu kvali tāte neatbilst tai, par kuru kl ients tiek informēts reklāmā 
un citos komunikāci jas kanālos . 
Rezul tā tā visos četros gadījumos patiesā kvalitāte neatbilst tai, kuru gaida 
klienti, un veidojas klientu neapmierināt ība, kuru var novērs t tikai ar labu darbu, 
ņemot vērā klientu sūdzības . 
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K o p s a v i l k u m s 
Viesnīcu sektors ir v iens no lielākajiem un izplatītākajiem tūr isma industri jas 
sektor iem. Pierastākās viesnīcu sal īdzināšanas dimensijas ir cena un, pēdē jā laikā it 
īpaši , paka lpo jumu kvali tāte , tādēļ kvali tātes vadīšana viesnīcās kļūst par vienu no 
svar īgākaj iem mūsdienīga mārket inga darbības virzieniem. 
Rakstā tiek aplūkotas dažādas kvalitātes vadīšanas sistēmas, kā ari salīdzinātas 
izplatītākās kvalitātes vadīšanas stratēģijas (vispārējā kvalitātes vadīšana, sertificē­
šanas stratēģija ISO 9000, sacensības stratēģija), parādot to galvenās priekšrocības un 
t rūkumus. 
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